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В В Е Д  E H  I Е.
Ф отограф іею  н а зы в а е т с я  м ех ан и ч еско е  в о с п р о и з­
в е д е т е  и зо б р аж ен ій  в н ѣ ш н и х ъ  п р ед м ето в ъ , п р и  п о­
мощи д ѣ й ств ія  свѣ та , н а  особен н ы м ъ о б разом ъ  при - 
го товлен н ы я  ч ѵ в ств и тел ьн ы я  п о в е р х н о сти .—Н есм о тр я  
на то, что н зо б р ѣ те н іе  это  п рои зо ш л о  ср авн и тел ьн о  
недавно, им енн о  п е р в о е  сообщ ен іе  о нем ъ бы ло  сдѣ- 
лано въ  1839 г. (A ra g o  въ  П ар и ж ск о й  А кад ем іи  Н ау к ъ  
долож илъ о б ъ  о т к р ы т іи  D a g iie r re ’a ), он о  д ости гло  въ  
настоящ ее  в р ем я  тако й  степ ен и  со в ер ш ен ств а  и вм ѣстѣ  
съ  тѣм ъ  у п р о щ ен ія , о казал о сь  н асто л ьк о  п олезн ы м ъ  
и д аж е н еобходи м ы м ъ в ъ  ж и зн и , что  т е п е р ь  п очти  
н ѣ тъ  ни одной  о т р а сл и  н ауки , х у д о ж еств а  и п р о ­
мы ш ленности , гдѣ  бы ф отограф ія н е  п о л у ч и л а  болѣ е 
или м енѣе ш и р о каго  п р и м ѣ н ен ія . В ъ  н ау к ѣ  о н а  слу- 
ж и тъ  точны м ъ и  б езп р и стр астн ы м ъ  сви д ѣ телем ъ , за- 
п ечатлѣ ваю щ и м ъ видим ое и д аж е  н еви ди м о е в ъ  при- 
родѣ  глазом ъ  н аб л ю д ател я , н а ч и н а я  съ  н еб есн ы х ъ  
тѣ л ъ  и ко н ч ая  м ельчайш им и создан іям и , едва  зам ѣт- 
ными п ри  помощ и си л ьн ѣ й ш и х ъ  ѵ вел и ч ен ій  микро- 
скопомъ. Въ пром ы ш лен ности  о н а  п р е д с т а в л я е т ъ  п р о ­
стое и  в ѣ р н о е  ср едство  для п р и м ѣ н ен ія  гр аф и чески х ъ  
и зо б р аж ен ій  к ъ  р азл и ч н ы м ъ  о т р а сл я м ъ  тех н и к и , т о р ­
говли, р ем есл ъ  и т . д. Въ области  п е ч атн аго  д ѣ л а  
она д ал а  н ѣ ско л ьк о  н о вѣ й ш и х ъ  способовъ  во сп р о и з­
ведения п еч атн ы м ъ  п у тем ъ  всево зм о ж н ы х ъ  иллю- 
стр ац ій  и п о п у л я р и за ц іи  п р о и зв ед ен ій  и ску сствъ . В ъ 
х удож ествѣ  засл у ги  ф отограф іи  х о т я  м енѣ е д ѣ н ятс я , 
но, н есом нѣ нн о , н и кто  не с т ан е тъ  о тр и ц ать  важ н аго
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значен ія  ея  въ качествѣ  вспомогательнаго средства 
п р и  различны хъ худож ественны хъ работахъ, и ея  
содѣйствія при возникновеніи новѣйш ихъ реалисти- 
ческихъ шкодъ въ  живописи и ваяніи.
Кромѣ того, нельзя  отрицать, что и сама по себѣ 
фотографія можетъ, въ извѣстной степени, быть при­
численною къ художеству, доказательствомъ чего 
служ итъ большое число фотографическихъ снимковъ, 
по художественнымъ качествамъ не уступаю щ ихъ 
ыногимъ твореніям ъ лучш ихъ ж ивописцевъ.Н аконецъ, 
въ  частной жизни, фотографія явл яется  превосход- 
нымъ средствомъ для удовлетворения худож ествен­
ны хъ потребностей, присущ ихъ больш инству людей; 
она даетъ  полную возможность сохранять навсегда 
воспоминанія о лицахъ, мѣстностяхъ, событіяхъ, сце- 
нахъ, видѣнныхъ нерѣдко въ далекихъ странахъ, или 
представляю щ ихъ интересъ въ  какомъ либо иномъ 
отношеніи. Ч асто подобнаго рода снимки имѣютъ 
весьма важ ное педагогическое и общ еобразователь­
ное значеніе.
Т акое ш ирокое развитіе, намѣченное здѣсь въ  
самыхъ общихъ чертахъ, собственно говоря, фото- 
графія получила лишь въ самые послѣдніе годы своего 
сущ ествованія, благодаря изобрѣтенію  сухихъ пла- 
стинокъ, сдѣланному Меддоксомъ въ  концѣ 70-хъ  го- 
довъ прошлаго столѣтія, и различны мъ усоверш ен- 
ствованіямъ въ области фотографической оптики и 
техники, достигнутымъ многочисленными авторами, 
какъ  напр., Рудольфомъ, Цейссомъ, Ш теннгелем ъ, 
Ф огелемъ, М ите и проч.
Въ предлагаемомъ краткомъ руководствѣ мы обра- 
тимъ вниманіе исклю чительно на способы фотогра- 
фированія съ помощію новѣйш ихъ приспособлений
П роцессъ полученія фотографическаго изобра- 
ж ен ія  состоитъ и зъ  трехъ  послѣдовательны хъ про- 
цессовъ: 1) съемки, 2) обработки негатива и 3) полученія
позитива. П ослѣдніе два называю тся процессами не- 
гативнымъ и позитивнымъ.
Съемкою назы вается полученіе невидимаго гла- 
зомъ изображ енія внѣш няго предм ета на чувстви­
тельной пластинкѣ, заключенной въ фотографической 
камерѣ.
Негативный процессъ  обнимаетъ собою всѣ мани- 
пуляціи, имѣющ ія цѣлью обнаруж еніе  и закрѣплен іе 
полученнаго пластинкою  невидимаго свѣтового впе- 
чатлѣнія (полѵченіе негатива).
Позитивный процессъ  заклю чается въ  переносѣ  
изображ енія  съ  негатива, въ  обороченномъ видѣ, на 
какую либо постоянную  подложку, напр, на бумагу.
Б олѣ е  или м енѣе полный фотографическій аппаратъ 
состоитъ изъ  двухъ  главны хъ частей:
1) объектива съ діафрагмами и крышкою, или за- 
творомъ и
2) камеры съ матовьш ъ стекломъ, кассетками и 
стативомъ.
Н а п ракти кѣ  обращ еніе съ этимъ аппаратом ъ 
очень просто. О пиш емъ 
процессъ  ф отограф иро- 
ванія, преж де всего, въ  
кратки хъ  словахъ, соб­
ственно для того, что­
бы ознаком иться съ  об- 
щимъ порядкомъ съемки 
и съваж нѣйш ими тех н и ­
ческими вы раж еніям и, 
который бѵдутъ намъ 
в стр еч аться  впослѣд- 
ствіи.
К амера расклады ­
вается, н ави нчи вается  
на стативъ и  пом ѣщ ает- Ф иг. і.
ся  п ередъ  предметомъ, а—0gbeKTHBbi ь—о б ъ е к т и в н а я  д о ск а , 
намѣченнымъ для съем- с—м ато во е  с т ек л о , <?—мѣхъ, « - к а с ­
ки: при ЭТОМ Ъ матовое с е т а ,  f — за д в и ж к а  к а е е е т ы , д—голов -
с те к -то  ѵ г т я  п а п  т н п я  р т -  ка штатива, h—штативъ, е и А-—гай- с т е к л о  \  с т а н а в . і т ів а с т  Еа для передвиженія и закрѣпленія
СЯ В П О Л Н Ъ  вертикально. р а е т я ж е н ія  к ам ер ы .
Зад н яя  часть камеры, гдѣ
находится матовое стекло, при кры вается  чернымъ сук- 
номъ, чтобы изображ еніе, рисую щ ееся на этомъ стеклѣ, 
было-бы болѣе ясно видно. О б ъекти въ  затѣм ъ откры ­
вается  и отбрасы ваетъ  свѣтовое изображ ен іе пред­
мета на матовое стекло. Это изображ еніе  явл яется  
обращеннымъ противъ  натуры, „вверхъ ногами", и, 
кромѣ того, п р авая  сторона предм ета располагается 
на лѣвой сторонѣ  матоваго стекла, а лѣ вая  его сто­
р он а—на правой. П олучивш ееся на матовомъ стеклѣ
изображеніе, какъ мы замѣтимъ, не при всякомъ уда- 
леніи матоваго стекла отъ  объектива одинаково от­
четливо. Поэтому слѣдуетъ сдвигать или раздвигать 
камеру до тѣхъ поръ, пока изображ еніе не будетъ 
рисоваться виолнѣ рѣзко.
О перація полученія рѣзкаго изображ енія на ма- 
товомъ стеклѣ камеры назы вается наведеніемъ на фо- 
куоъ. — П о окончаніи ея  объективъ закрываю тъ, и 
удаливъ матовое стекло, вставляю тъ на его мѣсто 
кассетку, внутри которой помѣщ ается чувствитель­
ная пластинка; положеніе этой пластинки въ  кас- 
сетѣ разсчитано такъ, что она попадаетъ  въ точности 
на мѣсто матоваго стекла; слѣдовательно изображ е- 
ніе, полученное на этомъ послѣднемъ, падаетъ на 
пластинку съ тою ж е рѣзкостью. К огда кассетка 
вставлена, открываютъ ея задвижку, открываютъ 
объективъ и экспонируютъ, т.-е. даю тъ извѣстное время 
свѣту, падающему на пластинку, произвести нѣкото- 
рое измѣненіе ея чувствительнаго слоя. По окон- 
чаніи экспозиціи закры вается сначала объективъ, за- 
тѣмъ кассетка.
Всѣ только что описанныя манипуляціи и соста­
вляю сь предм ете съемки.
По окончаніи съемки, кассета вынимается изъ ка­
меры и переносится въ лабсраторію, т.-е. темную ком­
нату, освѣщенную краснымъ свѣтомъ. Въ этой лабо- 
раторіи открываю тъ кассету и вынимаю сь пластинку. 
При этомъ на поверхности ея  не зам ѣчается ни ма- 
лѣишихъ слѣдовъ рисунка. И зображ еніе, имѣющееся 
на ней, пока—невидимо, и назы вается скрытымъ. Д ля 
того, чтобы сдѣлать его видимымъ, пластинку кла­
дусь въ  плоскую чашку, называемую кюветкою или 
ванною, и обливаютъ составомъ, называемымъ прояви- 
телемъ. П о прош ествіи нѣкотораго времени на пла- 
стинкѣ появляется рисунокъ чернаго цвѣта. Подъ 
вліяніемъ свѣта во время экспозиціи, наибольшему 
измѣненію подвергаются тѣ части чувствительнаго 
слоя, которыя соотвѣтствую сь свѣтамъ предмета; 
именно эти части сильнѣе всего чернѣю тъ въ  про- 
явителѣ; остальныя же мѣста пластинки чернѣю тъ 
постольку, поскольку на нихъ подѣйствовалъ свѣтъ. 
Вслѣдствіе этого на пластинкѣ получится пзобра- 
женіе съ обратнымъ расгхредѣленіемъ свѣтлыхъ и 
темныхъ мѣстъ, сравнительно съ оригиналомъ. Такое
обращ енное изображ ен іе назы вается  негативными; для 
краткости при нято  обозначать всю пластинку съ  
этимъ изображ еніем ъ названіемъ негатива. Самый п ро­
цессъ п ревращ ен ія  скры таго и зо браж ен ія  въ  види­
мое составляетъ  сущ ность проявленія.
Оно счи тается  оконченнымъ, когда рисунокъ вы ­
работается  со всѣми подробностями, или деталями; 
тѣ  м ѣста на пластинкѣ, которы я соотвѣтствую тъ тем­
ными частям и изображ енія, остаю тся и послѣ  про- 
явленія  неизмѣненными. О чевидно, что если въ  та- 
комъ видѣ вы нести  пластинку на свѣтъ, то поди 
вліяніемъ его эти неизм ѣненны я мѣста тож е подвер­
гнутся измѣненію.
Д ля и зб ѣ ж ан ія  этого н егати въ  необходимо за­
крепить или финсировать; для этого удаляю тъ  изъ  слоя 
пластинки неизм ѣненны я свѣтом ъ чувствительны й 
соли помощію обработки  ея  особыми химическими 
составами, растворяю щ ими означенны я соли. Д ля 
этого пластинку, вынутую  изъ  прояви теля, кладѵтъ 
въ фиксирую щ ій раствори . Здѣсь пластинка остается  
до тѣ х ъ  поръ, пока всѣ мѣста ея , неизм ѣненны я въ  
п роявителѣ , н е  сдѣлаю тся прозрачными. Т огда ее  
вынимаю тъ и подвергаю тъ тщ ательном у промыванію, 
а затѣмъ ставятъ  для просуш ки на стоику.
О писанны я операціи  составляю тъ сущ ность такъ  
назы ваемаго негативнаго процесса.
Д ля п олучен ія  съ  негатива, представляю щ аго, 
какъ сказано, обратное распредѣлен іе свѣта и тѣни 
сравнительно съ  оригиналомъ, рисун ка тож дествен- 
наго съ оригиналомъ, негати въ  плотно наклады- 
ваютъ поверхностью , гдѣ находится нзображ еніе, 
т.-е. ж елатинны м и слоемъ, на другую  светочув­
ствительную  поверхность, обыкновенно бумагу, по­
крытую слоемъ чувствительнаго преп арата , и выста- 
вляю тъ на свѣтъ , такъ  что послѣдній дѣйствуетъ  на 
чувствительную  поверхность сквозь негативъ. Д ля 
этого пользую тся такъ  называемыми копировальными 
рамнами.
По прош ествіи нѣкотораго врем ени чувствитель­
н ая  бумага потем нѣетъ. Очевидно, что потемнѣніе 
произойдетъ въ  мѣстахъ, леж ащ ихъ поди прозрач­
ными частями негатива, мѣста же, защищенный чер­
ными, т.-е. не прозрачными его частями, сохранятъ  
свой первоначальны й цвѣтъ, не будучи измѣнены
свѣтомъ. Н а чувствительной поверхности такимъ 
образомъ произойдетъ рисунокъ съ обратнымъ рас- 
предѣленіемъ свѣта и тѣни, чѣмъ на негативѣ, и, 
слѣдовательно, тождественнымъ съ  оригиналомъ. Т а ­
кое изображ еніе носитъ названіе позитивнаго, или 
просто—позитива, а операція его полученія назы вается 
копированіемъ или печатаніемъ.
П онятно, что если и такой позитивъ вынемъ изъ 
рамки и выставимъ на свѣтъ, то подъ вліяніемъ по- 
слѣдняго потемнѣютъ части рисунка, оставш іяся не- 
измѣненными во время копированія и рисунокъ та­
кимъ образомъ исчезнетъ. Во избѣж аніе этого пози­
тивы такж е подвергаю тъ фиксированію, т.-е. обрабаты- 
ваютъ его химическимъ составомъ, растворяющимъ 
непзмѣненныя свѣтомъ части чувствительнаго п ре­
парата. П ри этомъ обыкновенно д вѣ тъ  рисунка из- 
м ѣняется и дѣлается рыжимъ, очень непріятны мъ 
для глаза. Поэтому передъ фиксированіемъ, или одно­
временно съ нимъ, позитивъ подвергаю тъ дѣйствію 
окрашивающаго раствора, называемаго виражемъ (ви- 
рирую тъ отпечатокъ), подъ вліяніемъ котораго рису­
нокъ получаетъ всѣмъ извѣсті^ые прочные фотогра­
фические тона.—Послѣ вирированія и фиксированія 
позитивы промываютъ и затѣмъ высушиваютъ, обрѣ- 
заютъ и наклеиваю тъ на картонны е бланки.
О писанная операція составляетъ позитивный про­
цессъ. О нъ не требуетъ  темной лабораторіи, а про­
изводится при слабомъ дневномъ свѣтѣ, или лучше 
при ламповомъ, таКъ какъ поверхности, служащія 
для полученія позитивовъ, въ больш инствѣ случаевъ 
не обладаютъ большою свѣточувствительностью .
Ознакомившись въ общихъ чертахъ  съ сущностью 
процессозъ фотографированія, пристѵпимъ къ опи- 
санію нуж ныхъ для сего приборовъ, принадлеж но­
стей, матеріаловъ и химическихъ составовъ.
Объективы.
Самую сущ ественную  часть фотографическаго ап­
парата  составляю тъ объективы . П оэтому мы особенно 
рекомендуемъ читателям и тщ ательно ознаком иться 
съ теоретическою  частью фотографической оптики, 
приводимой ни ж е въ  возможно общ епонятномъ изло- 
женіи: трудъ  ч и тател я  будетъ несомнѣнно вознагра- 
ж денъ знаніями, отсѵтствіе которы хъ  вы раж ается  на 
практи кѣ  долгими и досадными неудачами; тѣ  же 
данныя теор іи  облегч ать  читателю  и вы боръ нуж наго 
ему оптическаго п ри бора изъ  многочисленны хъ су- 
щ ествую щ ихъ системъ.
Если въ  соверш енно темной комнатѣ продѣлать 
въ стѣнѣ  небольш ое отверстіе , то на противополож ­
ной ему вн у тр ен н ей  стѣнкѣ п ояви тся  свѣтовое изо- 
браж еніе предм етовъ, располож енны хъ извнѣ  про- 
тивъ  отверстія . И зображ ен іе это окаж ется  однако 
невполнѣ соотвѣтствую щ имъ этим ъ предметами: верх- 
н ія  части предм ета окаж утся внизу, ни ж нія наверху, 
п равы я части  на лѣ вой  сторонѣ, а лѣ вы я—направо. 
П олученное таким ъ образомъ свѣтовое изображ еніе 
не будетъ п ри  том ъ достаточно отчетливыми. Эта от­
четливость во зр астетъ  въ значительной мѣрѣ, если 
въ  стѣнкѵ такой  комнаты, представляю щ ей, въ  сущ ­
ности, общ еизвѣстную  кам еру - обскуру, или, что
тоже, фотографическую каперу, вставить выпуклое 
стекло; проходящіе сквозь такое стекло (линза, чече­
вица, менискъ) лучи свѣта образую тъ изображ еніе
Ф иг. 2.
П ропсхож деніе изображения в ъ  к ам ер ѣ .
значительно болѣе рѣзкое и яркое. Если на мѣсто 
свѣтового изображ енія прикрѣпить особеннымъ обра- 
зомъ приготовленную  чувствительную  къ свѣтѵ пла­
стинку, то на послѣдней этр изображ еніе мож етъ 
быть удержано. Такое выпуклое оптическое стекло, 
а равно комбинація изъ нѣсколькихъ стеколъ, заклю- 
ченны хъ въ оправу, и назы вается объективомъ. Д ля 
комбинированія объективовъ употребляю тся стекла 
не только выпуклым, но и иной формы; различный 
формы такихъ стеколъ показаны на прилагаемомъ 
рисункѣ.
Ф иг. 3.
Л инзы  а , Ь, с н азы ваю тся  ..собирательны я и ли  п ози ти вн ы й "; d,  е, f — 
„разсѣ п ваю щ ія  пли н егати вн ы й ".
Всѣ оптическія стекла, такж е какъ и составлен­
ные пзъ нихъ объективы, обладаю тъ извѣстными 
свойствами, которыми пользую тся въ  фотографіи, но
этимъ стекламъ присущ и такж е и нѣкоторы е общіе 
недостатки , уничтож еніе, или, по край ней  мѣрѣ, 
•ослабленіе которьіхъ сущ ественно важно для  полу- 
чен ія  хорош ихъ фотограф ическихъ снимковъ.
Общія евойетва оптичеекихъ ете« 
копъ.
I. Фокусъ. Если направить выпуклое оптическое 
стекло перпендикулярно къ солнцу, а позади стекла, 
на нѣкоторомъ отъ  него разстояніи, располож ить па­
раллельно стеклу листъ бумаги, 
то мы замѣтимъ, что на бумагѣ 
появится свѣтлая, болѣе или ме- 
нѣе рѣзкая точка. Можно найти 
такое разстояніе между стекломъ 
и бумагой, на которомъ свѣтлая 
точка будетъ имѣть наименыній 
діаметръ, и бумага загорится. 
П роизойдетъ это потому, что 
стекло прелом ить свѣтовые лучи 
солнца вмѣстѣ съ тепловыми его 
лучами и соберетъ  ихъ  въ най­
денной нами точкѣ. Точка эта 
называется главнымъ фокусомъ 
оптическаго стекла, а разстоя- 
ніе отъ н ея  до центра стекла 
носитъ названіе главнаго фокус- 
наго разстоянія. Д ля каж даго стек­
ла и объектива главное фокус­
ное разстояніе лишь одно, оно из- 
Ф лг. 4. м ѣряется миллиметрами, служ итъ
П релоы леш е л у ч е й  вы - отличительнымъ свойствомъкаж -
п у к л о а  лин зой . даго даннаго объектива, зависитъ
отъ степени кривизны  поверх­
ностей стекла и его состава, и обозначается бук­
вою F.
Но если затѣмъ направить стекло не на солнце,—
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разстоян іе отъ  котораго можно п ри н ять за безко- 
нечное (оо), и  лучи котораго поэтом у признаю тся 
падающими на земные предметы  параллельно между 
собою,—а поверн уть  его къ  какой либо иной свѣтя- 
щ ейся точкѣ, располож енной близко, то мы замѣ- 
тимъ, что для полученія рѣзкаго  изображ енія  этой 
послѣдней точки приходится увеличить разстоян іе  
между бумагой и стекломъ; получится, с.лѣдовательно, 
иное, больш ее фокусное разстоян іе , которое назы ­
вается  сопряженнымъ фокуснымъ разстоян іем ъ  (£);лучи
Ф иг. 5.
О бразование г л а в н а г о  F  и соп р яж ен н аго  f  ф окусовъ .
отъ близкой точки соединятся въ  этомъ случаѣ въ  
фокусѣ, сопряженномъ съ даннымъ разстоян іем ъ отъ  
стекла до точки. Т акъ  какъ  разстоян ій  отъ объектива 
до снимаемаго предм ета мож етъ быть безконечное 
множество, то , слѣдовательно, и сопряж енны хъ фо­
кусовъ м ож етъ быть неограниченное число. Д ля  насъ  
однако важ но только одно главное фокусное раз- 
стоящ е для  опредѣ лен ія  свойствъ стекла. Главный 
фокусъ каж даго  объектива обыкновенно приводится, 
въ  миллим етрахъ, во всѣхъ каталогахъ  оптическихъ 
фирмъ.
П олож имъ теперь, что у  н асъ  п еред ъ  линзой 
располож ена не одна свѣ тящ аяся  точка, а нѣкото- 
рое количество ихъ, въ  совокупности составляю щ ее 
очертанія  какого либо предмета; тогда свѣтовые лучи, 
идущ іе отъ  каж дой и зъ  этихъ  точекъ , послѣ прохо- 
ж денія сквозь стекло дадутъ каж дая свой фокусъ. 
П ри этомъ фокусъ лучей, падаю іцихъ на стекло п ер ­
пендикулярно, располож ится позади стекла на опти­
ческой оси, а лучи , падающіе на стекло косо, обра- 
зую тъ фокусы по сторонамъ этой оси. Совокупность
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всѣхъ фокусовъ, образуемыхъ всѣми свѣтящимися 
точками, располагается за линзой на нѣкоторой по­
верхности, называемой фокусной поверхностью. Если въ 
этой поверхности расположить матовое стекло, то на 
немъ появится изображеніе находящ егося п ередъ  
стекломъ предмета.
Такимъ образомъ мы запомнимъ, что главное фо­
кусное разстоян іе  даннаго объектива неизмѣняемо, 
что оно опредѣляется при наведеніи предмета без- 
конечно отдаленнаго или практически могущаго быть 
принятымъ за таковой и что величина главнаго фо- 
куснаго разстоян ія характеризуетъ  данный объек- 
тивъ. Чѣмъ длиннѣе главный фокусъ объектива, тѣмъ 
крупнѣе получаемое съ того ж е мѣста изображеніе.
П ри неизвѣстности длины главнаго фокуса объек­
тива прибѣгаю тъ къ слѣдующему достаточно точному 
пріему ея  опредѣленія. Й ачертивъ на листѣ бумаги 
линію и разбивъ ее, напр., на сантиметры, приводятъ 
ее рѣзко въ  фокусъ на матовомъ стеклѣ такъ, чтобы 
на послѣднемъ эта линія получилась бы въ натураль­
ную величину. Главное фокусное разстоян іе  даннаго 
объектива будетъ равно одной четверти разстоянія 
между бумагой и матовымъ стекломъ.
2. Свѣтосила. Придѣлаемъ къ темной камерѣ два 
оптическихъ стекла различной величины, но съ фо­
кусными разстояніями одинаковой длины; мы замѣ- 
тимъ, что болѣе свѣтлымъ изъ двухъ изображеній 
окаж ется то, которое образовано стекломъ болыпаго 
діаметра, т.-е. съ болынимъ отверстіемъ; притомъ оно 
будетъ настолько болѣе яркимъ, насколько отверстіе 
соотвѣтствующ аго стекла больше другого. А такъ 
какъ всѣмъ извѣстно, что величины двухъ круглыхъ 
отверстій относятся между собою какъ  квадраты  ихъ 
діаметровъ, то мы придемъ къ заключенію, что одно 
изображеніе будетъ ярче другого во столько разъ, 
во сколько квадратъ діаметра одного стекла больше 
квадрата діаметра другого стекла.
Придѣлаемъ теперь къ двѵмъ камерамъ два стекла 
съ  одинаковыми отверстіями, но съ  различными фо­
кусными разстояніями; вслѣдствіе различія въ длинѣ 
фокусовъ, одно изъ  изображ еній будетъ отъ обра- 
зующаго его стекла далѣе, чѣмъ другое отъ своего 
стекла. Н амъ извѣстно, что при прохож деніи свѣта 
чрезъ воздѵхъ онъ теряетъ  въ силѣ весьма значи-
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тельно, а именно сила его обратно пропорціональна 
квадратам ъ пройденны хъ разстояній . Т аким и обра­
зомъ, хотя в зяты я  нами стекла одинаковаго діаметра 
и потому проп ускаю тъ  одинаковое количество свѣта, 
тѣм ъ не м енѣе одно изображ ен іе,—а именно соотвѣт- 
ствующ ее болѣе длинному фокусу, — долж но быть 
менѣе ярким ъ, чѣмъ другое, потому что свѣтъ прой- 
детъ  внутри  камеры не одинаковым разстоян ія. Со­
образно ж е приведенном у закону распространенія 
свѣта, степ ень яркости  обоихъ изображ еній  будетъ 
обратно пропорціональна квадратам ъ фокуеныхъ раз- 
стояній обоихъ стеколъ.
Отсюда мы можемъ заклю чить, что свойство оп- 
тическаго стекла давать изображ еніе больш ей или 
меньш ей яркости , так ъ  назы ваем ая свѣтосила его, за- 
виситъ отъ  двухъ величинъ и поддается измѣренію 
посредствомъ опредѣлен ія величины  отверстія  и 
длины фокуснаго р азстоян ія  и и х ъ  взаимнаго еоот- 
нош енія. О бозначивъ діам етръ отверстія  стекла чрезъ  
D и фокусное разстоян іе  чрезъ  F, получимъ ихъ со- 
отнош еніе в ъ  видѣ D : F; эта величина, обозначаю ­
щая, какую часть фокуснаго разсто ян ія  составляетъ  
діаметръ отверстія , назы вается отнооительнымъ отвер- 
етіемъ объектива, которое ои ред ѣ ляетъ  его свѣтосилу 
и обыкновенно обозначается въ  каталогахъ  оптиче- 
скихъ фирмъ. Очевидно, что два объектива различ­
ной величины , но соверш енно одинаковой конструк- 
ціи, т.-е. вполнѣ одинаковые, но лиш ь предназначен­
ные для пластинокъ  различнаго формата, обладаю тъ 
одинаковымъ относительны ми отверстіем ъ  и свѣто- 
силой.
В ъ п ракти кѣ  часто отож дествляю тъ, хотя  и н е­
правильно, п о н ят ія  относительное отверстіе и свѣто- 
сила; если, полож имъ, имѣется объективъ  съ длиной 
фокуса въ  32 см. и отверстіем ъ въ  4 см. въ  діаметрѣ, 
то  относительное отверстіе  его будетъ  D : F  =  4 : 32 
или 1 :8  фокуса, или, что тож е, F : 8; въ этомъ слу- 
чаѣ  го во р ятъ  или что относительное отверстіе  дан- 
наго объектива одна восьмая фокуса, или что свѣто- 
сила его F  : 8. Чѣмъ меньше знам енатель этой  дроби, 
тѣмъ свѣтосила, конечно, больше.
Д ля сравнен ія  свѣтосилы д вухъ  стеколъ  или 
объективовъ сравниваю тъ между собою квадраты ихъ 
относительны хъ отверстій. Т акъ , напр., ж елая  срав­
нить два объектива съ относительными отверстіями 
F  : 12 и F  : 8, возведемъ знаменатели этихъ  отношеній 
въ квадратъ (144:64) и найдемъ, что второй объек- 
тивъ въ 2Ѵ-і раза свѣтосильнѣе перваго.
К азалось бы, что чѣмъ больше относительное 
отверстіе, т.-е. чѣМъ стекло свѣтосильнѣе, тѣмъ 
лучше, такъ  какъ тѣмъ бы стрѣе можно было бы сни­
мать. Въ дѣйствительности однако многія обстоятель­
ства, о которы хъ скажемъ ниже, заставляю тъ умень­
шать это отверстіе при фотографическихъ работахъ. 
Д ля этой цѣли примѣняю тъ такъ  называемый діа- 
фрагмы различной конструкціи, въ  общемъ предста- 
вляющія собою непрозрачный перегородки съ круг­
лыми отверетіями различной величины посрединѣ, 
которым устанавливаются въ объективѣ противъ 
середины стекла и тѣмъ уменыпаю тъ дѣйствующее 
его отверстіе, а слѣдовательно и свѣтосилѵ; зато 
онѣ улучш аютъ изображеніе въ другихъ отношѳ- 
ніяхъ.
П ри сравненіи между собою двухъ объективовъ съ 
вставленными въ нихъ различными діафрагмами при­
ходится, очевидно, опредѣиять нхъ  относительное 
отверстіе и свѣтосилу не по діаметру стеколъ, а по 
отверстію  діафрагмы; объ этомъ, впрочемъ, скажемъ 
ниже. О предѣленіе свѣтосилы объектива предста­
вляется въ  фотографіи весьма важнымъ въ виду того, 
что отъ свѣтосилы зависитъ врем я экспозиціи пла­
стинки въ  камерѣ во время съемки; оно обратно про- 
порціонально свѣтосилѣ.
3. Поле зрѣнія и поле изображенія. Если бы мы при- 
крѣпили маленькую линзу къ кам ерѣ съ большимъ 
матовымъ стекломъ, и привели послѣднее въ  фокусъ, 
то увидѣли бы на матовомъ стеклѣ  свѣтовое изобра- 
женіе, ограниченное кругомъ. Площадь этого круга 
назы вается полемъ зрѣнія данной линзы  и вы раж ается 
величиной его діаметра, а уголъ, заклю ченный между 
двумя линіями, проведенными изъ  центра линзы къ  
крайнимъ точкамъ діаметра, назы вается  угломъ зрѣнія 
и изм ѣряется градусами. Поле зрѣн ія  для каждаго 
даннаго объектива есть величина постоянная, не 
измѣняю щаяся при діафрагдгарованіи.
Но для фотографическихъ съемокъ пригодно не 
все поле зрѣнія линзы. К руглое изображ еніе оказы­
вается отчетливымъ, рѣзкимъ, лиш ь въ центральной
части круга, причем ъ рѣзкость все болѣе и болѣе 
падаетъ  по м ѣрѣ  при ближ енія  къ  окружности. Тѣмъ 
не м енѣе въ  полѣ зр й н ія  м ож етъ  быть отчерченъ 
кругъ , въ  п р ед ѣ лах ъ  котораго рѣзкость достаточно 
удовлетворительна; д іам етръ такого  достаточно рѣ з- 
каго круга  о п р ед ѣ ляетъ  полезное поле изображенія 
данной линзы , а уголъ, образуемы й линіями, прове­
денными и зъ  ц ен тр а  линзы къ концам ъ этого діаметра, 
назы вается  угломъ изображенія. На пракгикѣ  пригодное 
п оле и зо браж ен ія  оп редѣ ляется  длиною и шириною 
такого  четы реугольника, которы й мож етъ въ  немъ 
умѣститься; форматы такого четы реугольника пріѵро- 
чиваю тся къ  общ епринятымъ форматамъ фотографи- 
ческихъ пластинокъ: 6 X 9  см., 9 X  12 см., 18 X  24 см. 
и  т. д. Съ ум ены пеніемъ дѣйствѵю щ аго отверстія  по- 
средствомъ діаф рагм ированія полезное поле изобра- 
ж ен ія  в о з р а с т а е т , и  въ предѣлѣ  мож етъ дойти до 
предѣловъ поля зрѣ н ія . Эти данны я такж е обыкно­
венно помѣщ аю тся въ  каталогахъ .
4. Глубина фокуса. Мы знаемъ уж е, что лл'чи, иду- 
щіе отъ  п редм ета весьма удален наго  (оо) сходятся 
позади оптическаго  стекла на поверхности, прохо­
дящ ей  ч р езъ  главны й фокусъ, а лучи, идущ іе отъ 
предм етовъ болѣе близкихъ перекрещ иваю тся на по- 
верхн остяхъ , проходящ ихъ чрезъ  сопряж енны е фо­
кусы, которы е п ри  этомъ располагаю тся отъ  стекла 
далѣе п остояннаго  фокуса. О тсю да ясно, что тео р е­
тически на матовомъ стеклѣ камеры нельзя  было бы 
получить одновременно и одинаково рѣзко  изобра- 
ж ен ія  предм етовъ , располож енны хъ п еред ъ  объекти- 
вомъ на различны хъ  разстоян іяхъ . П ри приведеніи 
въ  фокусъ п редм ета отдаленнаго, болѣе близкіе пред­
меты оказались бы не въ  фокусѣ и обратно. Н а прак­
т и к  дѣло обстоитъ  нѣсколько иначе. Если разность 
между длинами главнаго и сопряж ен наго  фокусовъ, 
или ж е м еж ду длинами нѣсколькихъ  сопряж енны хъ 
фокусовъ н е  слиш комъ значительна, то тѣ  и дрѵгіе 
предметы  кажутся на матовомъ стеклѣ одинаково 
удовлетворительно рѣзкпми. П ри н ято  признавать до­
статочно рѣзким и так іе  контуры, расплы вчатость ко- 
торы хъ не п ревы ш аетъ  одной десятой  миллиметра. 
Свойство объекти вовъ  давать одноврем енно на мато­
вомъ стеклѣ  изображ енія  разноѵ даленны хъ предме­
товъ  съ удовлетворительной рѣзкостью  назы вается
глубиною фокуса. Глубина зависитъ отъ линейной вели­
чины діаметра дѣйствующаго отверстія: чѣмъ послѣд- 
ній меньше, тѣмъ глубина линзы больше. Такимъ 
образомъ: изъ двухъ объективовъ съ одинаковымъ 
фокусомъ глубже будегъ объективъ съ меньшимъ 
отверстіемъ; изъ  двухъ объективовъ съ  одинаковымъ 
относительными отверстіемъ или одинаковою свѣто- 
силою будетъ глубж е объективъ съ болѣе короткими 
фокусомъ; всѣ объективы  съ діаметромъ дѣйствую- 
щ аю  отверстія, напр, въ 10 мм. обладаю тъ одинако­
вою глубиною фокуса, независимо отъ  разности въ  
длинѣ фокусовъ. Во всякомъ объективѣ глубина фо­
куса возрастаетъ по мѣрѣ уменыпенія отверстія  діа- 
фрагмы.
Недостатки оптичеекаго втекла и 
ихъ иеправленіе.
Въ наш емъ разборѣ  теорети чески хъ  свойствъ 
выпуклаго оптичеекаго стекла мы не имѣли въ  виду 
Ь ч  тѣ хъ  недостатковъ его, которы е обнаруж иваю тся въ 
фотографической практи кѣ  и затрудн яю тъ  его при- 
мѣненіе въ  качествѣ  фотографическаго объектива. 
М ежду тѣм ъ недостатки  эти  настолько сущ ественны , 
^ что вы зы ваю тъ необходимость особы хъ пріемовъ и 
способовъ и хъ  устран ен ія  или уменьш енія.
1. Хроматическая аберрація. Всѣмъ извѣетно, что 
.  бѣлый солнечны й лѵчъ, пропущ енны й сквозь призму,
’ разлагается  на составляю щ іе его цвѣта спектра: кр ас­
ный, оранжевыхі, ж елты й, зелены й, голубой, синій и 
фіолетовый. То ж е  самое явлен іе  прои сходить и при 
прохож деніи  бѣлаго луча сквозь оптическое вы пук­
лое стекло: оно р азл агаетъ  его  на спектральны е 
цвѣта. П ри  этомъ каж дый цвѣтной лучъ преломляется 
стекломъ различно, и каждому таком у лучу соотвѣт- 
ствуетъ  фокусное разстоян іе, не совпадаю щ ее съ фо- 
куснымъ разстоян іем ъ  други хъ  двѣтны хъ лучей. 
Именно фокусъ красн ы хъ  лучей  л еж и тъ  дальш е всѣхъ 
отъ стекла, а фокусъ ф іолетовыхъ л у ч ей —ближ е всѣхъ  
другихъ къ  немѵ; остальны е фокусы располагаю тся 
между ними. С войство оптичеекаго стекла образовы ­
вать фокусы различной длины для  различны хъ цвѣт- 
ны хъ лучей  и назы вается хроматической аберраціей 
или цвѣтной ошибкой.
Т аким ъ образомъ изображ еніе, образуем ое крас­
ными или ж елты ми лучами, находится о тъ  стекла
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дальше, чѣмъ изображ еніе отъ ф іолетовыхъ и синихъ 
лучей, и если привести въ фокусъ первое, то второе 
будетъ не въ фокусѣ и обратно. М ежду тѣмъ пзобра- 
женіе на матовомъ стеклѣ приводится въ  фокусъ 
именно по желтымъ лучамъ, наиболѣе сильно дѣй- 
ствующимъ на глазъ  (оптичесній фокусъ), а бромистое 
серебро, которымъ покрыта свѣточѵвствительная фо­
тографическая пластинка, всего чувствительнѣе къ 
'  мало видимымъ глазомъ синимъ и  фіолетовымъ лу­
чамъ; такимъ образомъ, для рѣ зкостя  изображ енія 
при съемкѣ слѣдуетъ, послѣ при- 
веденія изображ енія въ  фокусъ 
ж елты хъ лучей, придвинуть ма­
товое стекло въ  фокусъ синихъ 
лучей (химичеекій фокусъ), кото­
рый находится къ линзѣ  ближе 
на 1/о0 главнаго фокуснаго раз- 
стоянія.
Д ля исправленія этого недо­
статка простого стекла, предста- 
вляющаго сущ ественное неудоб­
ство, къ  выпуклой линзѣ, выдѣлываемой изъ флинт­
гласа, присоединяю тъ вогнутую линзу другого со­
става, изъ  кронгласа, и склеиваю тъ ихъ  вмѣстѣ; 
исправленная такимъ образомъ линза соеднняетъ  всѣ 
двѣтны е лучи спектра въ общ еііъ фокѵсѣ, и изобра- 
ж ен іе остается одинаково рѣзким ъ какъ на матовомъ 
стеклѣ, такъ  и на чувствительной пластинкѣ.
2. Сферическая аберрація. Эта аберрац ія  или ошибка 
вы пуклаго стекла вы раж ается въ томъ, что свѣтовые 
лучи, проходящ іе сквозь стекло, ни въ одной точкѣ 
матоваго стекла не образую тъ вполнѣ отчетливаго 
изображ енія. П ричина заклю чается въ  томъ, что лучи, 
проходящ іе сквозь центральную  часть простой линзы, 
образую тъ фокусъ дальше, чѣмъ тѣ  лучи, которые 
проходятъ сквозь ея  края. Отсюда дѣлается понят- 
нымъ, что если заслонить края  линзы діафрагмой, ко­
торая задерж ала бы краевы е луч і, то въ  серединѣ 
матоваго стекла получится изображ еніе болѣе рѣз- 
кое, причемъ отчетливость его будетъ  возрастать по 
мѣрѣ уменыпенія отверстія діафрагмы, впрочемъ до 
извѣстнаго предѣла, которымъ считается отверстіе 
діаметромъ въ '/ 90 главнаго фокуснаго растоянія.
Но такъ  какъ при діафрагмированіи уменьш ается
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свѣтосила линзы , что невыгодно, то для ум ены пенія 
сферической аберрац іи  при бѣгаю тъ  къ  другому спо­
собу, а именно склеиваю тъ линзы  изъ  двухъ  или нѣ- 
сколькихъ стеколъ  различной кривизны, и тѣмъ от- 
клоняю тъ краевы е лучи ближе къ  фокусу централь- 
ны хъ лучей.
3. Кривизна поля, кома и аотигматизмъ. Выше мы уж е 
замѣтили, что лучи свѣта, идущ іе сквозь линзу отъ  
внѣш няго предм ета, образую тъ по другую  е я  сторону 
нѣкоторую  фокусную поверхность. Эта поверхность 
однако не плоская, а имѣетъ сферическую  выпуклую 
форму, и  плоскость матоваго стекла соприкасается 
съ выпуклостью  е я  только въ  одной точкѣ, въ  центрѣ . 
Отсюда происходитъ, что изображ еніе, р ѣ зкое  въ 
цен трѣ  матоваго стекла, постепенн о утрачи ваетъ  от­
четливость по мѣрѣ удален ія отъ  него къ  краямъ. 
Немало способствуетъ  нерѣзкости  к р а е зъ  явлен іе  
подъ названіем ъ кома. Оно заклю чается въ  томъ, что 
свѣ тящ аяся  точка, приходящ аяся на кр аях ъ  матоваго 
стекла, п олуч аетъ  форму какъ бы кометы: р ѣ зкая  
точка съ  сіяніем ъ въ  одну сторону.
П ри установивш ихся способахъ у стр ан ен ія  сфе­
рической аберрац іи —склеиваніи н ѣсколькихъ  стеколъ 
въ одну ли н зу ,—въ  зависимости отъ  такого исправ- 
лен ія  о бъекти ва вы яснился одинъ новый недоста- 
токъ, обусловливаю щ ій нерѣзкость краевъ  и отсут- 
ствующій въ  линзахъ  изъ  одного куска стекла,—а 
именно астигматизмъ. Э тотъ недостатокъ  вы раж ается  
въ  томъ, что изображ еніе точки, приходящ ейся на 
краю  стекла, обращ ается въ двѣ н ерѣ зк ія  полоски, 
пересѣкаю щ іяся  подъ прямымъ угломъ.
Я вленіе  комы поддается уменыпенію  посредствомъ 
прим ѣненія діафрагмъ; что ж е касается  кривизны  поля 
и астигматизма, то этимъ путемъ и х ъ  ослабить нельзя; 
но такъ  какъ  при діафрагмированіи увеличивается  
глубина фокуса, то приведенны е недостатки, съ прн- 
мѣненіемъ діафрагмъ, дѣлаю тся, попутно съ  уменыие- 
ніемъ комы, м енѣе замѣтными. Возможно соверш ен- 
наго исгіравленія кривизны  поля и астигматизма уда­
лось достигнуть лиш ь недавно, путем ъ склеиванія 
линзъ  изъ  отдѣльны хъ стеколъ, вы дѣланны хъ изъ такъ  
назы ваемаго іенскаго стекла, а такж е путем ъ состав- 
лен ія  объекти вовъ  и зъ  отдѣльны хъ, не склеенны хъ 
линзъ  съ  воздушными промеж утками между ними.
о*
Т акіе объективы, называемые анастигматами, и пред- 
ставляю тъ огхтическіе приборы наиболѣе соверш енные.
4. Иокривленіе. Э тотъ недостатокъ присущ ъ исклю­
чительно объективамъ, состоящ имъ изъ  одной склеен­
ной или цѣлой линзы *); онъ вы раж ается въ  томъ. 
что вертикальным и горизонтальны й прям ы я линіи 
предмета, приходящ іяся къ краямъ матоваго стекла, 
при съемкѣ получаются въ  формѣ дѵгъ, выпуклостью 
обращ енныхъ къ краямъ матоваго стекла. Т акое явле- 
ніе зависитъ отъ того, что въ  объективахъ, состоя- 
щихъ изъ  одиночной линзы діафрагмы помѣщ аю тсяпе- 
редъ  нею. Въ такихъ объективахъ исправить этотъ  
недостатокъ невозможно; въ  случаяхъ  ж е  необходи­
мости въ  точной передачѣ прямы хъ линій предмета 
приходится прибѣгать къ такимъ объективамъ, кото­
ры е состоятъ и зъ  двухъ симметрически расположен- 
ны хъ оптическихъ системъ съ  діафрагмой посрединѣ 
между ними; въ  такихъ объективахъ искривленія ли- 
ній не сущ ествуетъ.
5. Свѣтовое пятно. Н е всѣ лучи, попадающіе на 
переднюю поверхность линзы, идутъ  н а  образованіе 
изображенія: нѣкоторая часть и х ъ  отраж ается отъ 
передней поверхности и тер я  ется; другая  часть ихъ  
поглощ ается самымъ стекломъ; вакон ецъ  третья  часть, 
пройдя толщ у стекла, отраж ается отъ  задней поверх­
ности на переднюю, отъ  этой послѣдней вновь на 
заднюю, и такимъ образомъ попадаетъ на матовое 
стекло, утрати въ  какъ первоначальную  свѣтовую 
силу, такъ  и направленіе. Въ слож ны хъ объективахъ 
это явленіе еще замѣтнѣе, такъ  какъ  отражаю щ ихъ 
поверхностей не двѣ, а больше, въ  зависимости отъ 
конструкціи объектива. Совокупность такихъ лучей, 
по пути претерпѣвш ихъ измѣненія отъ отраженій, 
образуетъ  на изображ еніи слабое свѣтлое пятно 
вродѣ сіянія; въ болыпинствѣ случаевъ оно не в р е ­
дить, но во всякомъ случаѣ служ и ть причиной болѣе 
или менѣе легкой вуали. Э тотъ недостатокъ можетъ 
бы тьослабленъ лиш ъконструкціей объектива, а именно 
путемъ соотвѣтственнаго подбора кривизны  отдѣль- 
ныхъ линзъ и разстоянія между ними. Съуменыненіемъ
*) Он'ь за м ѣ т е в ъ  так ж е , х о тя  и в ъ  в е с ь м а  н езн ач и тел ь н о й  с т е ­
пени, в ъ  т ѣ х ъ  слож н ы хъ  о б ъ екти вах ъ , к о то р ы е  п остроены  н еси ям е- 
тричееки .
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отверстія  діафрагмы свѣтовое пятно дѣ л ается  болѣе 
замѣткшмъ. Ч ѣмъ меньш е въ  объекти вѣ  отдѣльны хъ 
линзъ, тѣм ъ меньш е отраж аю щ ихъ поверхн остей  и, 
с іѣдовательно, тѣм ъ меньш е благопріятны хъ условій 
для образован ія свѣтового пятна. В ъ этомъ отнош е- 
ніи наиболѣе четк ія , как ъ  говорятъ , „блестящ ія" изо- 
браж енія получаю тся при съемкѣ простыми об ъ ек­
тивами состоящ ими и зъ  одиночной линзы, имѣюіцей 
лиш ь двѣ отраж аю щ ія поверхности.
О знакомивш ись съ общими свойствами оптическихъ 
вы пуклыхъ стеколъ и объективовъ, мы перейдем ъ къ  
классификаціи и  описанію главнѣйш ихъ оптическихъ 
системъ, употребляем ы хъ въ  современной фотографіи.
Современные объективы.
Къ фотографическому объективу предъявляю тся 
главнымъ образомъ два требованія: большой свѣто- 
силы и большого, плоскаго, рѣзкаго  и правильнаго 
изображ енія. М ежду тѣмъ эти два треЗованія про­
тивоположны іі могутъ быть удовлетворены  лишь 
въ  нѣкоторой степени. Н есмотря на огромное коли­
чество различны хъ сортовъ объективовъ, до сихъ 
поръ не сущ ествуетъ ни одного, который являлся бы 
приборомъ универсальнымъ, въ равной мѣрѣ пригод- 
нымъ для всякихъ условій съемки. Обыкновенно бы- 
ваетъ  такъ , что усоверш енствованіе объектива въ 
одномъ отношеніи соверш ается въ  ущ ербъ другимъ 
его свойствамъ. Въ этомъ и заклю чается причина, 
почему оптическія фирмы вырабатываю тъ различные 
типы, изъ которы хъ каждый отвѣчаетъ  болѣе или 
менѣе совершенно какой-либо опредѣленной дѣли.
Всѣ фотографическіе объективы  можно раздѣлить 
на двѣ главныя группы: на простые и сложные.
1. Простымъ объективомъ назы вается приборъ, 
состоящій изъ  одной линзы, п ередъ  которой устана­
вливается діафрагма. Т акіе  объективы  кри вятъ  пря- 
мыя линіи п обладаютъ малой свѣтосилой, а потому 
по преимущ еству примѣняю тся только для ландшафт- 
ны хъ съемокъ, гдѣ эти два недостатка не играю тъ 
сущ ественной роли. Но у нихъ есть и преимущ ество 
передъ сложными объективами, указанное выше и 
состоящ ее въ томъ, что въ  одиночной линзѣ только 
двѣ отраж аю щія поверхности, почему доставляемый 
ими изображ енія отличаются особенной чистотой.
П росты е объективы  могутъ состоять изъ  оди­
ночной линзы, сдѣланной изъ  одного куска стекла; 
такія  линзы назы ваю тся перископическими, примѣ- 
няю тся исклю чительно въ  самыхъ деш евы хъ ручны хъ 
приборахъ и обладаю тъ всѣми недостатками простого 
оптическаго стекла. Д ругой  видъ просты хъ объекти- 
вовъ, у  которы хъ линза склеена и зъ  двухъ или нѣ- 
сколькихъ стеколъ, у ж е значительно лучш е преды-
дущаго; обы кновенно они бываю тъ исправлены  и 
хроматически, и сферически, а нѣкоторы е виды даж е 
астигматически; тѣм ъ не менѣе относительное отвер- 
стіе даж е лѵчш ихъ и зъ  такихъ  объективовъ  не п ре­
восходить F:12. И зъ  деш евы хъ приборовъ этого рода 
пользую тся извѣстностью  ландш афтныя линзы Буш а, 
а и зъ  болѣе дороги хъ —Зутера, Д ерож и, Росса, Даль- 
мейера, Ц ейсса и др,
2. Сложные объективы  состоять  изъ  д вухъ  или 
нѣсколькихъ линзъ , бываю тъ симметрической и несим­
метрической конструкціи . Симметрическіе объективы  со­
сто ять  изъ  двухъ просты хъ одинаковы хъ объекти­
вовъ, симметрически располож енны хъ въ  общей 
оправѣ  съ діафрагмой посрединѣ между ними. П о 
сравненію  съ  простыми объективам и—они не кри вятъ  
прям ы хъ линій , вчетверо  свѣтосильнѣе и обладаю тъ 
вдвое болѣе коротким ъ фокусомъ и  болыпимъ угломъ 
изображ енія. З ад н яя  линза такого  двойного объек­
тива служ и ть  самостоятельными простымъ объекти- 
вомъ съ  удвоенны мъ фокѵснымъ разстоян іем ъ и вче­
тверо  меньш ей свѣтосилой. Симметрическіе объективы , 
съ своей стороны, распадаю тся н а  перископы , апла­
наты и анастигматы .
Ф и г. 7.
П ростои  ах р о м ати н е- 
ск ій  о б ъ ек ти в ъ .
Ф иг. 8.
А н а с т и г м а ти ч е с к а я  
л и н за  Ц е ііс са . С ер. V*II
Перископъ состоитъ изъ  двухъ просты хъ  периско- 
пическихъ линзъ; онъ слѣдовательно не исправленъ
ни на хроматическую , ни на 
сферическую  аберрацію , а по­
тому тр ебу етъ  послѣ наведе- 
н ія  на оптическій  фокусъ п е­
рестановки матоваго стекла 
въ химическій фокусъ. нахо- 
дящ ійся ближе къ  объективу 
на V50 фокуснаго разстоянія. 
Это самый деш евы й сложный 
объективъ, тр ебу етъ  малыхъ 
діафрагмъ, не меньш е F  : 12, 
но за то отличается тѣмъ до- 
стоинствомъ, что въ  немъ не зам ѣчается астигма­
тизма; употребляется въ деш евы хъ ручны хъ каме- 
рахъ
Апланатъ представляетъ собою двойной симметри­
ческий объективъ, каж дая изъ  двухъ  линзъ котораго 
склеена изъ  двухъ стеколъ, исправленны хъ на хро­
матическую и сферическую аберраціи. Поэтому апла­
натъ  даетъ  безъ діафрагмы рѣзкое изображеніе въ 
центральной части матоваго стекла, а поле изобра- 
ж енія возрастаетъ до краевъ  лишь по мѣрѣ діафраг- 
мированія. До послѣдняго времени объективы эти 
были во всеобщемъ употребленіи, такъ какъ отвѣ- 
чали въ болѣе или менѣе достаточной мѣрѣ разно- 
образнымъ условіямъ съемки. Однимъ и зъ  существен- 
ныхъ недостатковъ апланата, кромѣ астигматизма, 
слѣдуетъ признать значительное паденіе освѣщенія 
отъ  центра къ краямъ матоваго стекла. Почти всѣ 
оптическія фирмы до сего времени изготовляю тъ эти 
объективы; болѣе дорогіе изъ нихъ отличаю тся отъ 
болѣе деш евыхъ по конструкціи весьма мало, а глав- 
нымъ образомъ лишь по тщ ательности подбора стекла, 
его шлифовки и полировки. Наилучшими изъ агіла- 
натовъ считаются апланаты Д ерож и, Зутера, Ш тей - 
гейля, эйрископы Ф охтлендера, линкейоскопы Герца, 
быстроработающіе симметрическіе Росса и прямоли­
нейные Дальмейера.
Вѣроятно дальнѣйш ее усоверш енствованіе объек- 
тивовъ остановилось бы, если бы въ 1890 году фирмѣ 
Ш отта въ  Іенѣ не удалось изготовить особыхъ сор- 
товъ стекла, изъ котораго д-ромъ Рудольфомъ были
Ф иг. 9. 
П ерископъ.
Анастигматы. 25
вычислены новые объективы, получивш іе названіе 
анастигматовъ.
Анастигматы сущ ественно отличаю тся отъ  апла- 
натовъ тѣмъ, что кромѣ отличной корректуры  хро­
матической и сферической аберраціи  они исправлены 
и въ отнош еніи астигматизма. П оэтому поле изобра- 
ж ен ія  такихъ  объективовъ почти вполнѣ плоское на 
весьма значительном ъ протяж еніи , 
они крою тъ с о о т в ѣ т  с т в у ю іц у ю пла­
стинку, при полномъ отверстіи, 
равномѣрно рѣзко  отъ  середины 
до краевъ  и требую тъ діафрагми- 
рованія  почти исклю чительно для 
усиленія глубины. П рим ѣненіе іен- 
скаго стекла кромѣ того допустило фнг 10.
ВОЗМ ОЖ НОСТЬ укоротить конструк- д войной а п а с т и г м а іъ  
цпо, вслъдствіе чего получился оо- Г ер ц а . Сер. I I I .  
лѣе значительны й уголъ зрѣн ія  и
болѣе равном ѣрное распредѣлен іе свѣта отъ  сре­
дины къ  краям ъ матоваго стекла. Задн ія  линзы  сим- 
м етрическихъ анастигм атовъ являю тся отличными 
ландшафтными объективам и съ  удвоеннымъ фокуснымъ 
разстоян іем ъ  и работаю тъ при отверстіи  F  : 11—F  : 12, 
т. е. допускаю тъ даж е моментальный съемки.
О тдать преимущ ество анастигм атам ъ одной какой- 
либо фирмы п ер ед ъ  другими лю бителю  чрезвычайно 
трудно; всѣ они работаю тъ  на пластинкахъ  обычныхъ 
для лю бителя форматовъ достаточно безукоризн енно 
и по дѣн ѣ  различаю тся весьма мало. И зъ  числа ана­
стигм атовъ симметрической конструкции тѣм ъ не ме- 
нѣе вы даю тся двойны е анастигм аты  Герца, ортости г­
маты Ф охтлендера, наборны е протары  Д ей сса  и сим- 
метрическіе анастигм аты  н ѣ к оторы хъ  други хъ  круп- 
ны хъ фирмъ.
М ежду объективам и  несимметрической конструкціи  
приведем ъ на первом ъ мѣстѣ спеціальны е портретные 
объективы , но въ  виду малаго и хъ  значен ія  для лю­
бителя, р асп р о стр ан яться  о н и хъ  не будемъ. И зъ 
числа же ан астигм атовъ  несимметрической конструкціи 
наиболѣе распространены , но достоинству, ти п ы  фирмы 
Цейсса. О ни д ѣ л ятся  на серіи  по величинѣ  наиболь- 
шаго относительнаго  отверст ія  и  углу  зр ѣ н ія  и до­
пускаю тъ самое разнообразное прим ѣненіе. Т ой  ж е 
фирмѣ п р и н адл еж п тъ  особо свѣтосильны й объектнвъ-
п ланаръ—относительное отверстіе котораго F  : 3,6, 
пригодный для быстрѣйш ихъ съемокъ и тщ ательно 
приспособленный для работъ  при 
болыпомъ отверстіи. Н овѣйш іе ана­
стигматы Ц ейсса, ѵнаръ и тессаръ— 
отличаю тся тѣм ъ ж е  свойствомъ, 
хотя нѣсколько менѣе свѣтосильны, 
и особенно пригодны для ручны хъ 
кам еръ и бы стрѣйш ихъ съемокъ. Во 
всѣхъ трехъ  названны хъ объекти- 
вахъ рѣзкость рисунка до краевъ  
Тройной а н а с ти гм атъ  при большихъ относительны хъ от- 
Ф о х тл ен д ер а . верстіяхъ доведена до соверш ен­
ства.
Кромѣ приведеннаго распредѣленія  на группы, 
слѣдуетъ упомянуть еще о томъ, что всѣ объективы
Ф пг. 11.
Ф иг. 12.
П л ан ар ъ  Ц ейса. С ер. Іа . У н ар ъ  Ц ей са . Сер. 16.
можно раздѣлить такж е на а) длиннофокусные, б) н ор­
мальные и в) короткофокусные или ш ирокоугольные.
Длиннофокусными объективами признаю тся тѣ, фо­
кусное разстоян іе которыхъ превосходить длину діа- 
гонали пластинки, для которой они предназначены . 
Они даютъ изображ еніе на такой пластинкѣ подъ 
угломъ, не превосходящ имъ 43° и употребляю тся по 
преимущ еству для съемки пейзаж ей, затѣмъ для пор- 
третовъ и наконедъ вообще для съемокъ, въ которыхъ 
правильная, соотвѣтствующ ая впечатлѣнію  глаза п ер ­
спектива, равно какъ  и передача предмета въ крупномъ 
масштабѣ имѣетъ важное значеніе.
Нормальными объективами, или, точнѣе, объективами 
съ нормальнымъ фокуснымъ разстояніемъ считаются 
такіе, фокусное разстояніе которыхъ приблизительно 
равно діагонали избранной пластинки, напр., при фор-
Ф пг. 13.
матѣ 9X 12 см.—15 см.; при 18X24—30 см. и т. д. Изо- 
браж еніе при  этомъ получается подъ угломъ около 
50°. Т ак іе  объективы  примѣняю тся въ  больш инствѣ 
пейзаж ны хъ съемокъ, для группъ  и вообще въ  боль- 
ш инствѣ работъ  стативны мъ складнымъ аппаратомъ 
съ точнымъ наведеніем ъ на фокусъ.
Н акон ецъ  короткофокусные или широкоугольные объ­
ективы имѣю тъ фокусное разстоян іе  не болѣе длин­
ной стороны избранной пластинки, напр., при форматѣ 
9X 12—12 см.; при 13X18—18 см. и  т. д. Т ак іе  объек­
тивы, анастигм атической конструкции, употребляю тся 
въ  ручны хъ ап п ар атах ъ  лучш аго качества; они оди­
наково пригодны  для пейзаж ей, моментальны хъ съе- 
кокъ, вн утрен н и хъ  видовъ и проч., почему и счи­
таю тся болѣе или м енѣе универсальными. В ъ исклю- 
чительны хъ случаяхъ , а именно когда нельзя  отойти 
отъ предм ета достаточно далеко, чтобы снять желаемую 
часть его объективом ъ болѣе длиннофокуснымъ, при- 
мѣняю тъ даж е так іе  объективы , длина фокуса кото- 
ры хъ равн а короткой сторонѣ пластинки, напр., при 
указанны хъ ф орм атахъ—9 и 13 см. П о сравненію  съ 
предыдущ ими категоріям и недостатокъ широкоѵголь- 
ны хъ объективовъ  состоитъ въ томъ, что получаемая 
на изображ еніи  перспектива каж ется  преувеличенной, 
т.-е. предметы  первы хъ  плановъ получаю тся на глазъ 
елишкомъ круп н ы ­
ми относительно ча­
стей , располож ен - 
ны хъ на заднихъ  
планахъ .Д ругое н е ­
удобство спеціаль- 
ны хъ очень ш ироко- 
угольны хъ о б ъ екти ­
вовъ заклю чается въ  
ихъ  малой свѣтоси- 
лѣ  (не болѣе F:18). К ъ  числу ш ирокоугольны хъ объек­
тивовъ п ри н адлеж и тъ  зам ечательны й объективъ  I ер- 
ца—гипергонъ-анастигм атъ , уголъ изображ енія  кото­
раго дости гаетъ  135°. Случаи прим ѣненія столь ши- 
рокоугольнаго объектива однако весьма рѣдки.
И зъ  числа объективовъ заслуж иваетъ  особаго 
упомннанія весьма интересны й при боръ , называемый 
телеобъентивомъ. Э тотъ  при боръ  п р ед ставл яетъ  собою 
сложный объективъ, съ помощью котораго  можно съ
Ф п г. 11.
Ш и рокоугольн ы й  двойной  а н а с тн гм ат ъ  
Г е р ц а . С ер. X , га п ер го н ъ .
одного места производить съемки отдаленныхъ п р ед ­
метовъ въ  почти произвольномъ масштабѣ; главное 
его прим ѣненіе—въ  тѣ хъ  случаяхъ, когда съ даннаго 
мѣста необходимо получить предм етъ  крупными, а 
обыкновенный объективъ даетъ  слишкомъ мелкое 
изображ еніе; онъ и гр аетъ  роль какъ бы подзорной 
трубы. П ри употребленіи  телеобъекти ва не тр еб у ется  
особой камеры; для этого вполнѣ пригодны обыкно­
венный камеры съ растяж ен іем ъ  мѣха около 30—40 см.
■1 Т елеобъективы  состоять  изъ  двухъ линзъ, и зъ  
которы хъ п еред н яя , собирательная, м ож етъ быть за ­
м енена такж е и хорош имъ 
обыкновеннымъ объективомъ, 
а задняя представляетъ  вогн у­
тую разсѣивающ ую линзу. 
У становка на фокусъ прои зво­
дится перестановкой  п ер едн ей  
линзы съ  помощью особой к р е ­
мальеры; матовое стекло остает­
ся при  этомъ неподвижнымъ 
И перем ѣщ ается  лишь в ъ  томъ 
случаѣ, «ели тр еб у ется  изм е­
нить масш табъ получаемаго 
Т ел ео б ъ екти в ъ  Ц ейсса. изображ енія, не перем ещ ая са­
мой камеры  Ч ем ъ р астяж е- 
ніе мйха больше, те.мъ и.ѣображеніе кр у п н ее  и на- 
оборотъ. Т елеобъективы  требую тъ  более длинной 
экспозиціи, чем ъ  обыкновенные объективы (хотя  воз­
можны и моментальные не бы стры е снимки) и боль­
шого навыка для обращ енія съ  ними.
Въ последнее врем я оптики Д альмейеръ и Г ер ц ъ  
выпустили особые любительскіе телеобъективы , ко­
торы е могутъ быть присоединены къ  ручнымъ мо­
ментальными камерами безъ  всякой ихъ  п еределки . 
Т елеобъекти въ  Д альмейера п ри годен ъ  даж е для т а ­
кихъ камеръ, объективъ которы хъ  н е  вы винчивается 
и у  которы хъ  вовсе нЪтъ матоваго стекла. О нъ мо­
ж етъ  быть прямо присоединенъ къ  любому сущ е­
ствующему при  кам ере объективу и даетъ  возмож­
ность безъ  п ер ед ело къ  получать изображ енія п р ед ­
м етовъ въ увеличенномъ отъ  2 до 21, 2 разъ  масш табе. 
Любительский телеобъективъ  Г ерц а  предназначенъ 
епеціально для объективовъ его фирмы и для кам еръ 
Герцъ-А нш ю тца и даетъ  увеличеніе масштаба изо-

Видъ Потсдама съ горы Пфингстбергъ. 
і  С равни тельны й  снны окъ с ъ  обы кновенвьш ъ объектн вом ъ  и телеобъ екти вом ъ  с ъ  р а зс то ян ія  в ъ  3000 м етровъ .

браж енія отъ  2—5 разъ . Оба эти прибора пригодны 
и для моментальной съемки.
В ъ заклю ченіе намъ остается  упомянуть о 
съемкѣ б езъ  объектива, замѣняемаго въ  этомъ 
случаѣ тонкой н еп ро­
зрачной пластинкой съ 
малымъ отверстіем ъ(сте- 
нопъ). Если такую  пла­
стинку присоединить къ  
камерѣ на мѣстѣ объек­
тива, то на матовомъ 
стеклѣ получится болѣе 
или менѣе рѣзкое изо- 
браж еніе, отличаю щ ееся 
нѣкоторыми особенно­
стями.
С тепень отчетли­
вости зависитъ отъ  сово­
купности двухъ дан- 
ны хъ—отъ  растяж ен ія  
камеры и величины отверстія. Н аиболѣе р ѣ зк ія  изо- 
браж енія получаю тся при слѣдующемъ соотношеніи 
этихъ данныхъ:
Р астяж ен іе  50 100 200 300 400 милл.
О тверстіе  0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 милл.
Н есм отря на свои отрицательны й стороны—про­
долж ительность экспозшхіи вслѣдствіе малой свѣто- 
силы отверстія  и сравнительно небольш ая рѣзкость 
изображ енія—способъ сниманія стенопомъ имѣетъ и 
нѣкоторы я преимущ ества; такъ, напр., прямыя линіи 
не искажаю тся вовсе; уголъ изображ енія очень боль­
шой (до 90°—100°); наведеніе на фокусъ отсутствуетъ; 
отдѣльные предм еты  какъ въ  глубину, такъ  и на всей 
поверхности матоваго стекла вырисовываю тся одина­
ково отчетливо; не им ѣется ни хроматической, ни 
сферической аберрац ій , ни кривизны  поля; съ одного 
мѣста изображ еніе можетъ быть получено въ  р аз­
личную величину, по мѣрѣ растяж ен ія  камеры.
Д ля успѣш ноети съемки необходимо, чтобы от- 
верстіе  было возможно правильное, съ рѣзкими и 
острыми краями, а пластинка, въ  которой оно п р о ­
сверлено,—по возможности тонка.
Ф иг. 16.
Р у ч н а я  к а м е р а  Г ерцъ -А нш ю тц ъ  съ  
телео б ъ ек ти во м ъ .
Мы у ж е  разсматривали выдаю щую ся роль діа- 
фрагмъ въ примѣненіи объективовъ; напомнимъ 
вкратцѣ , что происходитъ при  діафрагмированіи:
1) ум еньш ается свѣтосила, т. е. увели чи вается  время 
экспозиціи; 2) увеличивается  глубина фокуса, и
3) ум еньш ается сф ерическая аб ер р ац ія  и кома, т.-е. 
увеличивается  площадь рѣзкаго  изображ енія  (поле 
изображ енія).
Е сли п ри н ять  во вниманіе,что свѣ тоси яап ри  умень- 
ш еніи отверс.тія падаетъ  весьма значительно, а именно 
въпроп орц іиквадратовъ  д іам етровъ  діафрагмъ, то о ч е - 
видно, что для опредѣлен ія экспозиціи  необходимо 
точно знать, какую именно свѣтосилу п р и даетъ  объек­
тиву  какъ  полное отверстіе, так ъ  и каж дая изъ  
діафрагмъ, т.-е. насколько именно нуж но продлить 
экспозицію при данномъ уменыыеніи отверстія , чтобы 
не допустить грубы хъ ош ибокъ. Т акъ  какъ непо- 
средственны я вы численія самимъ фотографомъ вели- 
чинъ относительны хъ отверстій  объектива при  раз- 
личны хъ діафрагмахъ м огутъ н е  отличаться то ч ­
ностью и во всякомъ глѵчаѣ затруднительны , то 
оптики обыкновенно обэзначаю тъ діафрагмы числами, 
отнош еніе которы хъ  между собою разсчитано такъ, 
чтобы уп р о сти ть  необходимым вы численія.
К ъ  сожалѣнію , въ этомъ обозначен ій  діафрагмъ 
не достигнуто однообразія и систем ъ его сущ е- 
ству етъ  нѣсколько. Н ѣкоторы е оптики прямо обозна- 
чаю тъ каж дую  діафрагму величиною  того относитель- 
наго отверстія , которое она п р и даетъ  объективу, 
напр. Р : 6,з; F : 9; Р : 12,5 Р : 18; Р : 25 и т. д. Въ этомъ 
случаѣ свѣтосила объектива о п р ед ѣ ляется  самымъ 
числомъ; для опредѣлен ія ж е врем ени экспозиціи при 
какой-либо діафрагмѣ по отнош енію  къ  другой, уж е 
испытанной, возводятъ  въ  квад р атъ  знаменатели со- 
отвѣтствую щ ихъ чиселъ и д ѣ л ятъ  затѣм ъ квадраты  
одинъ на другой; напр., п ри  ср авн ен іи  діафрагмъ 
Р : 9 и Р : 25 относительное врем я экспозиціи будетъ  
252 : 92 =  625 : 81 =  8, т.-е. объективъ  при  второй изъ  
этихъ  діафрагмъ п отребуетъ  врем ени экспозиціи въ 
8 р азъ  больш е первой. Р яд ъ  послѣдовательны хъ чи­
селъ обыкновенно вы бирается  такъ, чтобы свѣтосила 
объектива при каж дой поолѣдую щ ей діафрагмѣ умень­
шалась вдвое противъ  преды дущ ей. Это впрочемъ
относится и къ  другимъ системамъ обозначены  діа- 
фрагмъ.
Д ругіе оптики обозначаю тъ діафрагмы такими чи­
слами, изъ которы хъ каждое предыдущ ее вдвое меньше 
каждаго послѣдующаго, напр. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 
и т. д. П ри этомъ обозначеніи достаточно раздѣлить 
одно число на другое, чтобы узнать во сколько разъ 
нужно продлить экспозицію при одной діафрагмѣ 
сравнительно съ другой; напр., сравнивая діафрагмы 
4 и 64, найдемъ, что при второй изъ этихъ діафрагмъ 
жужно продлить экепозицію въ  16 р азъ  противъ пер­
вой. Н аконецъ, при  третьей  системѣ на каждой діа- 
фрагмѣ обозначается діаметръ ея  отверстія въ милли- 
метрахъ; получается, напр., такой рядъ  чиселъ: 3; 4; 
.6; 8,»; 12; 17 и т. д. Имѣя въ виду, что свѣтосила 
объектива при разны хъ діафрагмахъ обратно про- 
порціональна площ адямъ отверстій, или, что то же, 
квадратамъ діаметровъ, для сравненія свѣтосилы напр, 
при діафрагмахъ въ  6 и 17 м.м. слѣдуетъ сравнить 
между собою квадраты  этихъ чиселъ: діафрагма въ 
6 м.м. уменыпитъ свѣтосилу объектива противъ 
діафрагма въ 17 м.м. въ 172: 62 — 289 : 36 =  4, т.-е. въ 
четы ре раза.
И зъ  этихъ тр ех ъ  системъ лишь первая даетъ  не 
только относительный времена экспозиціи при раз­
ныхъ діафрагмахъ, но и величину соотвѣтствую щ аго 
относительнаго отверстія, т. е. свѣтосилу. Между 
тѣмъ знаніе величины относительны хъ отверстій, осо­
бенно наиболылаго, весьма важно, такъ  какъ по этимъ 
даннымъ возможно судить, годится ли такое-то от- 
верстіе для такого-то времени экспозиціи, и вообще 
опредѣляетъ  его. Такъ, напр., относительное отвер- 
стіе F  : 18 не пригодно для моментальныхъ съемокъ; 
отверстіе F : 12 годится для того ж е только при 
солнцѣ; отверстіе  F  : 8 и F : 9 допускаетъ солнечный 
съемки со скоростью  около '/so—1/тъ секунды; отвер- 
стіе F  : 6 достаточно для моментальныхъ съемокъ при 
разсѣянномъ свѣтѣ или быстрыхъ со скоростью свыше 
7>°о сек. при солнцѣ и т. д.
П оэтому мы считаемъ нелишнимъ привести спо- 
собъ измѣренія относительнаго отверстія D : F при 
его неизвестности. Главное фокусное разстояніе F 
изм ѣряется или по способу, указанному въ  теорети ­
ческой части, или иначе: для этого приводятъ въ фо-
кусъ  какой-либо отдаленный п ред м етъ  и затѣмъ измѣ- 
ряю тъ разстоян іе  отъ м атоваго стекла до ц ен тр а  
объектива; въ  просты хъ объективахъ  до цен тра  линзы , 
а въ  слож ны хъ—до діафрагмы. Ч то  касается  діам етра 
отверстія , то при  этомъ слѣдуетъ  отличать истинное 
отверстіе  d  отъ  отверстія  дѣйствующаго D .  И стинное 
о твер ст іе—есть отверстіе  діафрагмы; дѣйствую щ ее от- 
верстіе  составляетъ  то тъ  свѣтлы й круж окъ , которы й 
виденъ въ  объективѣ, если см отрѣть сквозь объективъ 
съ п ер едн ей  его  стороны. У п росты хъ  объективовъ, 
которы е состоятъ  изъ  одной линзы съ располож ен­
ной п ер ед ъ  нею  діафрагмой, дѣйствую щ ее отверстіе  
D очевидно равно истинному d; у  слож ны хъ ж е объ­
ективов ъ  действую щ ее отверст іе  всегда больш е 
истиянаго, такъ  отверстіе  діафрагмы является  на 
глазъ  увеличенны мъ п роти въ  своего  истиннаго раз- 
мѣра, потом у что п еред ъ  нимъ располож ена увели ­
чиваю щ ая вы пуклая п ер ед н яя  линза. Д ля  насъ важ но 
именно дѣйствую щ ее отверстіе  D; его  изм ѣреніе п о ­
лучается  осторож ны мъ отмѣриваніемъ на п ередн ей  
линзѣ д іаметра свѣтового круга, съ  помощью циркуля 
или бумаж ки съ дѣленіями. П одставивъ  соотвѣтствую - 
щ ія величины в ъ  отнош еніе D : F , получимъ величину 
относительнаго отверстія , опредѣляю щ аго свѣтосилу 
объектива. Напр., фокусъ объектива F  =  189 мм.; дѣй- 
ствую щ ее отверстіе  D =  30 Мм.; относительное отвер- 
стіе D : F  =  30 :189 =  1 : 6,3 фокуса или F  : 6,3.
Оправы объективовъ и устройство діафрагмъ. В ъ за­
висимости отъ  устройства камеры , для которой  о б ъ ­
ективы предназначаю тся, они бы ваю тъ снабжены и
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оправами соотвѣтствую щ ей конструкціи. Постоянная 
оправа состоять изъ  трубки съ оптическими стеклами, 
которая съ одного конца снабжена винтовой нарѣз- 
кой для ввинчиванія въ объективное кольцо, прикрѣ- 
пленное винтами къ  передку камеры. Такіе объективы 
употребляю тся при камерахъ съ раздвиженіемъ, т. е. 
такихъ, у которы хъ матовое стекло можетъ быть, 
при помощи мѣха, приближено или отдалено отъ 
объектива для приведенія изображ енія въ  фокусъ. 
Выдвижныя оправы состоять изъ двухъ трубокъ, изъ 
которыхъ одна вы двигается изъ другой по спираль­
ному ходу, почему линзы объектива, вставленный во 
внутреннюю трубку, м огутъ быть выдвинуты впередъ 
на нѣкоторую  величину. Такія оправы снабжаются 
дѣленіями съ числами, которыя обозначаю тъ для ка­
кого разстоян ія отъ  объектива до предмета объек­
тивъ будетъ въ  фокусѣ при данномъ дѣленіи. Они 
примѣняю тся для такъ называемыхъ камеръ съ по- 
отояннымъ фокусомъ, т. е. такихъ, у  которы хъ нѣтъ 
прнспособленія для измѣненія ихъ раздвиженія.
И зъ числа различныхъ системъ діафрагмъ въ упо- 
требленіи главнымъ образомъ три: 1) вставныя діа-
фрагмы представляю тъ собою пластинки съ отвер- 
стіями разной величины, вставляемый въ объективъ 
черезъ щель въ  оправѣ. Онѣ точны, но тѣм ъ не 
удобны, что ихъ  легко утерять; 2) вращающіяся діа- 
фрагмы употребляю тся при маленькихъ объективахъ; 
это мѣдныіі крѵжокъ, прикрѣпленный въ  щели оправы 
эксцентрически, на окружности котораго продѣланы 
отверстія различно!! величины; эти послѣднія распо-
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лож ены  такъ , что при вращ еніи круж ка къ цен тру  
о б ъекти вап одводятсяп остеп ен н о  отверстія  діафрагмъ. 
Н акон ец ъ  3)  ирисовыя діафрагмы являю тся  самыыъ 
распространенны м ъ и  удобнымъ типомъ; онѣ со сто ять  
изъ  тоненькихъ  листочковъ въ  
видѣ серпа, располож енны хъ на 
внутренней  поверхн ости  объек­
тивной оправы ; съ  помощью со- 
отвѣтствую щ аго приспособленія 
съ внѣш нея стороны  оправы  они 
раздвигаю тся или сдвигаю тся къ  
центру, въ  зависимости отъ  чего 
въ срединѣ оправы  образуется  
перегородка съ  круглымъ отвер- 
стіемъ больш ей или меньш ей ве­
личины.
В нутренн ость трубки опра­
вы, равно какъ  и діафрагмы, 
И р и со в ая  д іа ф р а гм а . должны бы ть всегда тщ ательно 
вы чернены  во избѣж аніе реф- 
лексовъ  отъ  блестящ ихъ мѣстъ, могущ ихъ п о вр е­
дить ясности пзображ енія.
Этимъ мы заканчиваемъ наш е далеко не полное 
описаніе объективовъ; руководствуясь имъ и по- 
казаніями прей съ -курантовъ  можно поды скать ин- 
стрѵментъ, соотвѣтствую щ ій той цѣли, какая  іш ѣ- 
е тся  в ъ  виду п ри  произведеніи фотограф ическихъ 
работъ. Больш ую  пользу п ри н осятъ  такж е совѣты 
и  указан ія  людей, уж е опы тны хъ въ  фотографиче- 
скомъ искусствѣ, хотя  здѣсь м ож етъ быть нѣкото- 
р о е  пристрастіе, такъ  какъ  каж дый фотографъ обык­
новенно хвалить то тъ  инстрѵментъ, къ  которому онъ 
привы къ.
О бъективъ, какъ  наиболѣе дорогая и важ ная 
часть фотографическаго прибора, тр еб у етъ  тщ атель- 
наго ухода и осторож наго обращ енія. П реж де всего 
должно оберегать  его отъ  у д аровъ  и пыли, для чего 
объективы  сохраняю тся въ  спеціальны хъ футлярахъ. 
Если пыль уж е осѣла на поверхн ости  стеколъ, ее  
нуж но осторож но стереть  м ягкой старой  чистой по­
лотн яной  тонкой тряпочкой, приним ая всевозможным 
мѣры предосторож ности, чтобы н е  сдѣлать царапинъ. 
Вы винчиванія стеколъ и зъ  трубки оправы  должно по
возможности избѣгать. Въ особенности большой осто­
рожности въ обращеніи требую тъ анастигматическіе 
объективы по причинѣ мягкости стекла, изъ  кото- 
раго дѣлаю тся ихъ  линзы.
Моментальные затворы.
П ри моментальны хъ, т. е. весьм а бы стры хъ съем- 
кахъ пластинка долж на быть освѣщ аема столь корот­
кое врем я, что откры ть и закры ть объективъ  рукою 
п редставляется  невозмож нымъ. Въ эти хъ  слѵчаяхъ 
необходимъ п ри боръ , назы вае­
мый моментальными затворотъ.
Затворъ , п реж де всего, дол- 
ж ен ъ  дѣйствовать б езъ  сотря- 
сенія камеры; ин аче изображ еніе  
м ож етъ получиться нерѣзкимъ. 
Затѣмъ, затво р ъ  долж енъ  обла­
дать механизмомъ, которы й до- 
пускалъ бы регулированіе скорости 
его  дѣпствія въ  возможно широ- 
кихъ предѣ лахъ , напр, отъ  Ѵіоо 
секунды до 1 секунды. Нако- 
нецъ, затворъ  долж енъ  быть по 
возмож ности прочны м ъ и не­
сложными; вмѣстѣ съ  тѣмъ одна­
ко ж елательн о, чтобы спускать 
его можно было двумя способа­
ми: пневматически, съ помощью 
резиноваго  ш арика и трубки, и 
нажимомъ пальца на спускъ. а 
такж е держ ать  откры ты мъ про­
извольное врем я.
Р азличнаго рода затворовъ весьм а много, но по 
способу прим ѣненія ихъ можно раздѣлить на три  
категории 1) дѣйствую щіе спереди  или сзади объ­
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ектива; 2) располож енны е въ самой оправѣ объек­
тива, между линзами и 3) находящееся непосред­
ственно при пластинкѣ.
При дорож ны хъ стативныхъ камерахъ по п ре­
имуществу употребляю тся затворы, надѣваемые на 
объективъ; простѣйш ій типъ такого прибора пред- 
ставляетъ  пластинку съ отверстіемъ, при спускѣ па­
дающую и пробѣгающую п ередъ  объективомъ. Луч- 
шимъ затворомъ, надѣваемымъ на объективъ, до сего 
времени считается затворъ Торнтонъ-П икара. Онъ 
состоитъ изъ коробки, надѣваемой на объективъ, въ  
которой заклю чается ш елковая ш торка съ отвер- 
стіеыъ, сматываю щ аяся съ одного валика на другой.
Весь механизмъ простъ, проченъ, не даетъ сотрясе­
ний и мож етъ быть регулируемъ приблизительно отъ 
сек. до любой выдержки. Затворы  этого типа 
представляю тъ ту  невыгоду, что въ  началѣ  и въ  
концѣ дѣйствія они открываютъ не центральную, 
лучшую часть объектива, а его края; тѣмъ не менѣе 
они въ болыпомъ ходу и очень удобны.
Теоретически, въ  смыслѣ лучш аго использованія 
времени дѣйствія, болѣе совершенными являю тся 
затворы, помѣщаемые рядомъ съ діафрагмой или на 
мѣстѣ ея, въ самой оправѣ объектива. Т ак іе  затворы 
дѣйствую тъ въ плоскости пересѣченія всѣхъ лучей, 
проходящ ихъ сквозь объективъ; поэтому какъ  въ  на- 
чалѣ, такъ  и въ концѣ дѣйствія они равно освѣщаютъ 
всю пластинку и въ эти моменты, вмѣстѣ съ тѣмъ,
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отчасти дѣй ствую тъ  какъ  малыя діафрагмы, т. е. нѣ- 
сколько усиливаю тъ рѣзкость и глубину изображ енія. 
В ъ  послѣднее врем я діафрагменные затворы  дѣлаю тся 
довольно точно н прочно и вход ятъ  во всеобщ ее 
уп отреблен іе  при ручны хъ кам ерахъ; они соверш енно 
не даю тъ сотрясен ій  и довольно хорош о поддаю тся 
регулированію  скорости (*/іоо—1 сек.), а такж е  мо- 
гу тъ  дей ствовать и съ вы держ кой.
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Н акон ецъ , съ теорети ческой  точки  зрѣ н ія  наи - 
лучш ими изъ  всѣхъ слѣдѵетъ при зн ать ш торны е за ­
творы  п ри  пластинкѣ. Они даю тъ соверш ен но равно- 
мѣрное освѣщ еніе всѣхъ  частей  пласти н ки  во все 
врем я дѣйствія, и допускаю тъ регули рован іе  времени 
освѣіценія до Ѵ1000 части секунды. К ъ  сожалѣнію  
больш іе размѣры  этихъ затворовъ  ограничиваю тъ 
и хъ  примѣненіе камерами величиною  не свыше 
18 X  24 см.
К а м е р а .
Вторую часть фотографическаго аппарата соста- 
вляетъ  камера, съ матовымъ стекломъ и кассетками; 
она п редназначается  для воспринятія свѣтового изо- 
браЖ еяія, отбрасываемаго объективомъ, и  предста- 
вляетъ  собою непроницаемый для свѣта ящикъ, въ 
передней  стѣнкѣ котораго помѣщ ается объективъ.
Въ настоящ ее врем я въ торговлѣ находится без- 
численное множ ество разнообразнѣйш ихъ сиетемъ 
фотографическихъ камеръ, имѣющихъ болѣе или ме- 
нѣе сложное устройство и соотвѣтственнѵю цѣну, въ 
зависимости отъ главнѣйш ей цѣли ихъ примѣненія, 
отъ представляемы хъ ими удобствъ, отъ качества 
матеріала, изъ котораго онѣ построены, и вмѣстѣ съ 
этимъ, конечно—отъ ихъ величины.
По типу, т.-е. по назначенію, камеры могутъ быть 
раздѣлены  на три  главныхъ группы:
I. Павильонныя и фототехническія, — изъ которы хъ 
первы я служ атъ для съемки п ортретовъ  въ  спе- 
ціальныхъ павильонахъ, а вторы я для точныхъ копій 
съ рисунковъ, чертеж ей , картинъ и проч. Онѣ дѣ- 
лаются особенно тяжелыми, основательными и для 
лю бителей непригодны.
II. Дорожныя—-легкія и складныя. Въ этомъ типѣ, 
наиболѣе пригодномъ для любителей, вѣ съ и р азм ѣ р ы  
бываютъ сокращ ены до возможнаго предѣла, но вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ онѣ снабжаются различными устрой­
ствами съ цѣлью сдѣлать ихъ универсальными, пригод­
ными для разнообразнаго примѣненія.
и III. Ручныя, служаіція главньш ъ образомъ одной 
ц ѣ л и —моментальньш ъ съемкамъ съ рѵкъ. Въ виду 
этого онѣ м огутъ  и не имѣть н ѣ которы хъ  приспо- 
собленій, обезпечиваю щ ихъ ш іъ  уни версальн ость 
прим ѣненія.
П авильонны хъ и техн и чески хъ  кам еръ мы описы ­
вать не будем®; особенности ж е  рѵчны хъ приборовъ 
будутъ  нами указаны ниже, поскольку онѣ будутъ 
отличаться отъ главны хъ частей  дорож н ы хъ  кам еръ.
В аж нѣйш ія части  всякой дорож ной  складной ка­
меры слѣдую щія:
1) Основаніе прибора п р ед ставл яетъ  горизон таль­
ную раму, въ которой  движ ется, съ помощью зуб­
ч атки —кремальеры—другая  рама, служ ащ ая для  удлине- 
н ія  основанія въ случаѣ надобности. К ъ основанію 
камеры, съ одного его конца, п р и кр ѣ п л яется
2) Задокъ камеры, состоящ ій то ж е  изъ  рамы, но 
устанавливаем ой подъ прямымъ угломъ къ осно- 
ванію. О нъ сл у ж и ть  для пом ѣщ енія матоваго стекла 
во врем я н ри веден ія  въ фокусъ и кассеты  съ  пластин­
кой во врем я съемки. Съ другой, противополож ной 
стороны  основанія укрѣпляется
3) Передокъ камеры, или рама, располож ен ная 
такж е подъ прямымъ угломъ къ  основанію , служ ащ ая 
для гірикрѣплен ія объектива. Въ раму эту  вставляется  
объективная дощечка, къ которой п ри винчивается  объек­
тивное кольцо. Н акон ецъ , иослѣднюю сущ ественную  
часть  кам еры  составляетъ
4) Мѣхъ, склеенны й и зъ  кож и или непропускаю ­
щ ей свѣта м атеріи , слож енной складками. М ѣхъ сое- 
д и н я етъ  п еред окъ  съ задкомъ и р астяги вается  или 
сж им ается при сближ еніи  или удален іи  матоваго 
стекла и  объектива.
О бы кновенно дорож ны я складны я камеры  дѣ- 
лаю тся слѣдую щ ихъ размѣровъ: на четверть пластинки — 
9X 12 см.; на полъ-пластинки — 18X18 см.; на цѣлую пла­
стинку— 18X24 см.; на экстра-пластинки—24X 30 и 30X^0 
см. и т. д.
У стройство екладны хъ дорож ны хъ кам еръ въ де- 
талях ъ  бы яаетъ  весьма различно; въ болыш ш ствѣ 
случаевъ, самая простая камера, если она нигдѣ не 
п роп ускаетъ  свѣта, бы ваетъ  вполнѣ пригодна для 
Всяких® работъ. В сяк ія  усоверш ен ствован ія  въ этомъ 
отнош еніи имѣютъ цѣлью, по больш ей части, компакт­
ность и удобство манипуляцій. Однако два слѣдую- 
щ ія приспособленія безусловно необходимы: а) пере- 
докъ камеры долж енъ  быть такъ  устроен ъ , чтобы 
можно было п ередви н уть  объективную  дощ ечку съ 
объективомъ ввер х ъ  и внизъ, т.-е. вы вести ось объек­
тива изъ  ц ен тр а  матоваго стекла, и б) рамка мато­
ваго стекла долж на быть такъ  укрѣп лен а въ  задкѣ, 
чтобы можно было наклонить матовое стекло 
впередъ къ объективу или отклонить его назадъ отъ 
него, т.-е. придать ему уклоны вокругъ горизонталь­
ной оси. Н азн ачен іе  того и другого  приспособле- 
нія будетъ  указано ниж е.
Н еобходимое при приведеніи  въ  фокусъ сближе- 
ніе матоваго стекла съ объективомъ или ихъ взаим­
ное удален іе  дости гается  тѣмъ, что съ помощью упо­
мянутой выш е крем альеры  либо м атовое стекло дви­
ж ется  по основной доскѣ по направленію  къ  объек- 
тиву, либо о б ратн о—объективъ  къ матовому стеклу. 
В ъ нѣкоторы хъ кам ерахъ возможно и то, и  другое 
движ еніе.
П ер ед ъ  экспозиц іей  матовое стекло вы нимается 
вмѣстѣ со своей рамкой, или отгибается, если оно
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привѣш ено на п етл ях ъ , или отж имается, если оно 
устроено на пруж инахъ, и на его мѣсто вставляю тъ 
кассетку, съ влож енной внутрь е я  чувствительной 
пластинкой.
Кассетка п р ед ставл яетъ  изъ  с еб я  тонкій  ящ икъ; 
онѣ бываю тъ простыя или ординарныя, для одной пла­
стинки, и двойныя, раздѣленн ы я ч ер н о й  ж естян о й  или 
картонн ой перегородкой, съ прикрѣпленны м и къ н е й  
пружинами, на два отдѣленія, д ля  двухъ пластинокъ. 
П ростая  кассетка  закры вается  одною крышкою, двой­
н ая —двумя крышками, двигающ имися въ пазахъ, п е ­
редъ  пластинками. Крышки эти  п ри  экспозиціи и л и  
просто вынимаю тся изъ кассетки, или выдвигаю тся; 
въ  послѣднемъ случаѣ онѣ часто дѣлаю тся изъ  д в у х ъ  
частей, скрѣпленны хъ ш арниромъ (кож аной полос­
кой); при выдвиганіи больш ая и зъ  эти хъ  частей  от­
ги бается  въ  сторону.
Кромѣ того сущ ествую тъ шторныя кассеты, имѣю- 
щ ія крышки, составленны й изъ  тонки хъ  узкихъ фа- 
нерокъ, н аклеен ны хъ на матерію; при  выдвиганіи та- 
к ія  крыш ки сворачиваю тся вн утри  кассеты . С ущ е­
ствую тъ ещ е такъ  называемый альбомныя кассетки, 
раскры ваю щ іяся на подобіе книги, на двѣ половины; 
пластинки заклады ваю тся въ н и хъ  изнутри .
Ф и г . 30.
М агази н н ая  к а с с е т а .
К ъ  камерамъ небольш ихъ разм ѣровъ , по преим у­
щ еству  ручнымъ, иногда придѣлы ваю тся такъ  н азы ­
ваемый магазинныя кассеты , заклю чаю щ ія въ  себѣ до 
12 пластинокъ. Эти кассеты  бы ваю тъ разнообразнаго  
устройства, но в ъ  общемъ п редставляю тъ  собою ящ и- 
чекъ , вклады ваемы й на мѣсто м атоваго стекла, снаб­
ж енны й ш торною  задвижкой. Съ помощью механизма 
того  или другого устройства каж дая  экспонирован­
н ая  пластинка п ерем ѣщ ается  назадъ, а слѣдую щ ая 
засту п аетъ  ея мѣсто.
Н аконецъ , сущ ествую тъ ещ е пленочныя кассеты, 
о которы хъ  мы скаж емъ далѣе.
Камеры и кассеты  дѣлаю тся на какую -либо опре- 
дѣленную  величину пластинокъ. Н о для того, чтобы
въ  камерѣ данной величины  можно было употреблять 
пластинки меныпаго размѣра, сущ ествую тъ особыя 
рамки, назы ваемы й вкладами. П ластинка предвари­
тельно вклады вается въ такую рамку, а затѣмъ вмѣстѣ 
съ ней  у кр ѣ п ляется  въ кассетѣ  обычнымъ порядкомъ.
Н еобходимую  часть дорожнаго фотографическаго 
аппарата со ставл яетъ  стативъ. Д ля тяж елы хъ  па- 
вильонны хъ кам еръ употребляю тся стативы  въ  видѣ 
крѣпкаго стола, съ различными подъемными меха­
низмами и пр. Н о для дорож ны хъ 
камеръ, когда вѣсъ  и размѣры 
ставятся  н а  п ервы й планъ, прн- 
мѣняю тся исклю чительно стати­
вы въ видѣ тренож ника. П роч­
ность и  устойчивость такого  ста- 
тива долж на бы ть соображ ена
Ф иг. 31. Ф иг. 32.
В к л ад ъ . С та т и в ъ  дорож н ы й.
съ вѣсомъ и размѣрами той камеры, для которой онъ 
предназначается. Т ренож никъ  соетоитъ изъ трехъ  
складныхъ или выдвиж ныхъ нож екъ и изъ трехуголь­
ной головки, къ которой на осяхъ укрѣп ляю тся ножки. 
Камера ставится на головку статива и укрѣ п ляется  
къ нему съ помощью винта съ ручкою, проходящ аго 
чрезъ средину головки. Длина вы двинутаго статива 
должна быть не меньш е 13/і или 2 арш инъ.
Самый соверш енны й типъ дорож наго статива, это 
тренож никъ съ ш аровою  головкой, дающей возмож­
ность укрѣ п лять кам еру въ любомъ наклонномъ по­
ложено!, не тр о гая  при этомъ раснолож енія прочно 
разставленны хъ нож екъ. Такіе стативы  во многихъ
случаяхъ, особенно при  съемкѣ внутренн ихъ  помѣ- 
іценій, избавляю тъ  отъ многихъ хлоп отъ  для п ра­
вильной установки камеры.
Д ля п р едохран ен ія  отъ  дож дя, пыли и для боль- 
шаго удобства при  п ереноскѣ , кам ера  и  стативъ по- 
мѣщ аю тся въ особы е чехлы или сумки, изъ неп ром о­
каемой парусины  или кожи, р аздѣлен н ы я перегород­
ками на нѣсколько отдѣленій, для  камеры, кассетъ, 
объектива, затвора, и т. д.
Качеетва и типы камеръ.
О писавъ устройство  фотографической камеры 
вообще, разсмотримъ теп ер ь  въ частности тѣ  усло- 
вія, которы мъ долж ны  удовлетворять хорош ія дорож- 
ны я камеры, а затѣм ъ укаж емъ наилучш іе и хъ  типы.
1) К ам ера долж на быть легкой, но въ  то ж е  время 
прочной и устойчивой; для этого она долж на быть 
сдѣлана изъ  хорош аго, вполнѣ вы суш еннаго д ерева  
и добросовѣстнымъ, опытнымъ мастеромъ. Если при­
ходится п ож ер тво вать  однимъ изъ  эти хъ  условій, то 
лучш е вы брать кам еру болѣе тяж елую , но прочную.
2) К ам ера долж на удобно склады ваться, и  въ 
сложеннонъ видѣ занимать возможно меньш е мѣста. 
Камеры, въ  которы хъ  для склады ванія приходится 
снимать отдѣльны я части, весьма неудобны; весь  ап ­
п ар ата  въ  слож енномъ видѣ долж енъ по возможности 
п редставлять одно цѣлое. П ри этомъ я в л яется  боль- 
шимъ удобствомъ, если въ  слож енной кам ерѣ мато­
вое стекло приходится или внутри, или чѣмъ-нибудь 
защищено отъ  ударовъ, могѵщихъ его  разбить при 
переноскѣ.
3) О бъекти вн ая  доска должна пмѣть п ередви ж ен іе  
вверхъ  и внизъ.
4) Зад н яя  рама долж на имѣть уклоны вп ередъ  и 
назадъ.
5) М ѣхъ долж енъ быть плотнымъ и соверш енно 
непроницаемы мъ для свѣта. Д лина его  должна быть
больш е фокусной длины объекти ва. Л учш е вы бирать 
кам еру съ  такъ  называемымъ двойными растяженіемъ 
мѣха, т. е. таким ъ устройством ъ, посредствомъ к о ­
тораго  основаніе камеры м ож етъ  быть удлинено пу- 
тем ъ  вы двиганія  изъ него  особой рамы; так ія  камеры  
даю тъ возм ож ность дѣлать снимки съ предм етовъ въ 
натуральную  ихъ  величину, и кром ѣ того  допускаю тъ 
прим ѣненіе длиннофокусны хъ объекти вовъ , напр., 
однѣхъ заднихъ линзъ сим м етрическихъ двойны хъ 
объективовъ .
6) М атовое стекло  должно бы ть по возмож ности 
м елкозернистое, травлен ое; гру бо е  зерн о  затр у дн яетъ  
п р и в е д е т е  изображ ен ія  въ фокусъ. Н ѣсколько смяг­
чить это тъ  недостатокъ  можно протиран іем ъ  стекла 
тряпочкой  съ самымъ малымъ количеством ъ вазелина. 
Затѣм ъ болѣе удобны матовы я стек л а  разграф ленны я 
на квадраты  для облегчен ія  прави льн ой  установки 
вертикальны хъ и горизонтальны хъ линій.
7) К ассеты  должны быть хорош о пригнаны  къ 
камерѣ, такъ , чтобы  вставлен н ая  въ  н и х ъ  пластинка 
въ точности  приходилась на мѣсто, занимаемое ма­
товыми стекломъ. В нутренн ость кассетъ , равно какъ  
и  камеры, долж на быть м атово-вы чернена. Кассеты  
должны быть перенум ерованы  и имѣть задвиж ки н е  
откры ваю щ іяся самопроизвольно. П он ятн о  само со­
бою, что кассеты  долж ны бы ть вполнѣ  свѣто-не- 
проницаемы , и что  свѣтъ не долж ен ъ  такж е  п рохо­
дить въ  щ ели м еж ду заднею  рамкою  кам еры  и встав­
ленной в ъ  н ее  кассетою ,
8) С тати въ  долж ен ъ  быть легкій , но устойчивый. 
Слишкомъ легк іе  стативы  н е  удобны, потому что 
при ходятъ  въ  сотрясен іе  отъ  ни чтож н ы хъ  при чи яъ , 
и кам ера долго н е  приходитъ въ  спокойное состояніе.
Х орош ій дорож ны й приборъ, вслѣдств іе  легкой  
и слож ной конструкціи, тр е б у е тъ  осторож наго обра- 
щ енія и  тщ ательнаго  ухода. К огда аппаратом ъ не 
пользую тся, его долж но д ер ж ать  въ  слож енномъ 
видѣ, въ  соотвѣтствую щ ихъ ч ех л ах ъ  и въ  сухомъ 
помѣщ еніи, но ни какъ  не около печки . Само собою 
разум ѣ ется , что и въ  теч ен іе  рабочаго  сезона, осо­
бенно послѣ  экскурсій, слѣдуетъ  тщ ательно очищ ать 
при боръ  отъ  пыли и беречь о тъ  сы рости.
П рибавим ъ ещ е, что м атовое стекло  полезно р аз­
граф ить слѣдующимъ образомъ: остры м и карандаш омъ
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проводятъ  по м атовой сторонѣ двѣ  діагонали; п ер е- 
■сѣченіе ихъ у каж етъ  ц ен тръ  матоваго стекла. Затѣмъ 
на немъ отчерчиваю тъ размѣры меньш ихъ пласти­
нокъ, на которы хъ предполагаю тъ работать тою ж е 
камерой. Н апр., въ  камерѣ на 18 X  24 см. такими раз- 
мѣрами будутъ 13 X  1В, 9 X 1 2 ,  6 X 9  см. и проч.
Если предполагаю тъ, что кам ера проп ускаетъ  гдѣ- 
нибудь свѣтъ, въ  мѣхѣ или въ деревянн ы хъ  частяхъ, 
то  слѣдуетъ  тщ ательно испытать е е  въ этомъ отно- 
ш еніи; испытаніе это  не худо прои звести  и вообще 
п ри  покупкѣ аппарата. Оно очень просто, и состоитъ 
въ  слѣдующемъ. Камера раздвигается  и вы ставляется 
н а  яркое солнце при закрытомъ крышкою объективѣ; 
матовое стекло удаляю тъ и осматриваю тъ вн утрен ­
ность камеры, тщ ательно закрывш ись чернымъ сук- 
номъ отъ посторонняго свѣта. К огда глаза привык- 
нутъ къ темнотѣ, тогда всякое, даж е малѣйш ее от­
верстие въ кам ерѣ дѣ лается  замѣтнымъ. Д л я  испы- 
тан ія  кассетъ, въ  случаѣ сомнѣнія, при ходи тся зар я ­
дить ихъ  пластинками и вы ставить на болѣе или 
м енѣе продолж ительное врем я на свѣтъ; нослѣ про- 
явлен ія  этихъ  пластинокъ обнаруж ится какъ степень 
непроницаем ости кассетъ , такъ  и мѣсто повреж денія.
Ф и г. 33. Ф иг. ЗА.
К в а д р а тн а я  к а м е р а  с ъ  п р о сты м ъ  К в а д р а т н а я  к а м е р а  съ  двойны м ъ 
р а ст я ж е н іе м ъ  м ѣ х а  р а с т я ж е н іе м ъ  ы ѣ х а .
С лучается, что новы я камеры и  кассеты  туги  въ 
ходовыхъ д еревян н ы хъ  пазахъ. Весьма полезно въ 
этомъ случаѣ п р о тер еть  пазы параффиномъ: они будутъ 
мягко ходить и  въ  то ж е врем я сдѣлаю тся менѣе
чувствительны м и къ  сы рости, —худшему вр агу  д ер е -  
вян н ы хъ  кам еръ .
В ъ настояхцемъ кратком ъ р у ко во д ствѣ  мы н е  мо- 
ж ем ъ д ать  опи сан ія  сущ еств у  ю іц и х ъ дорож ны хъ к а ­
м еръ. О днако, указавъ  выше, как ія  тр еб о в ан ія  долж ны  
бы ть п р ед ъ явлен ы  къ  хорош ему ап п ар ату  этого  рода, 
мы находимъ полезны м ъ описать одинъ и зъ  лучш ихъ
Ф пг. 35. Ф иг. 86.
К ам ер а  с ъ  к о яп ч еск и м ъ  вр ащ аю щ и м ся  С тер е о ск о п и ч ес к ая  к а -
ы ѣхом ъ. м ера.
образцовъ болѣе или менѣе подробно, чтобы люби­
тель, пріобрѣтаю щ ій себѣ какой-либо аипаратъ, могъ 
его сравнить съ аппаратом ъ почти соверш еннымъ, 
и, слѣдовательно, отдать себѣ о тч етъ  въ свойствахъ 
и пригодности гіріобрѣтаемой имъ камеры.
Таким ъ приборомъ мы избрали кам еру Ватсона 
„Акме“. П одлинны я камеры В атсона чрезвы чайно до­
роги, но за послѣднее время многія фирмы завели  
приборы той ж е конструкціи, такъ  назы ваемаго „типа 
Акме*. Т ак ія  кам еры  обладаютъ тѣми ж е  механи­
ческими свойствами, а качество м атеріала и работы  
зависитъ, конечно, отъ цѣны.
Въ сложенномъ видѣ кам ера Акме очень тонка 
и легка; всѣ части, кромѣ объектива, складываю тся 
въ одно компактное цѣлое; она м ож етъ быть Очень 
скоро разлож ена для съемки. Въ разлож енном ъ видѣ 
она допускаетъ  так іе  разнообразны е уклоны и измѣ-
н ен ія  въ полож еніи  частей , какіе  только м огутъ  по­
надобиться п ри  самы хъ слож ны хъ условіяхъ  съемки. 
Н есм отря н а  легк ій  вѣсъ, всѣ части скрѣплены  между 
собою вполнѣ основательно и обдуманно. М атовое 
стекло при кры то  п ре- 
дохранительны м ъ д ер е- 
вяннымъ щ иткомъ, ко­
торы й при съем кѣ  сни­
мается.
Д л я  того, чтобы  изго­
товить кам еру къ съем- 
кѣ, е е  привинчиваю тъ 
въ сложенномъ видѣ къ 
стативной головкѣ съ 
помощью стативнаго 
винта. Затѣм ъ раскры- 
ваютъ, причем ъ п реж де 
всего подымается задокъ съ матовымъ стекломъ, уста­
навливается подъ прямымъ угломъ къ основанію и 
закрѣ п ляется  по сдѣланнымъ отмѣткамъ зажимными 
винтами. П однявъ передокъ, закрѣп ляю тъ  его такж е 
подъ прямымъ угломъ къ основанію такими ж е за­
жимными винтами, навинчиваю тъ объективъ , и камера 
готова къ съемкѣ.
М атовое стекло вставлено въ квадратную  раму, 
но само им ѣетъ размѣры  пластинки; эта  рамка выни­
м ается изъ  задка и  п ер еставляется  въ нем ъ для 
съемки въ длину или въ  вышину пластинки. При за- 
мѣнѣ кассетою  матовое стекло откиды вается въ  сто­
рону на петляхъ.
Всѣ части  этой камеры устроены  на ш арнирахъ 
и на крем альерны хъ ходахъ и могутъ передвигаться 
или вращ аться независимо отъ други хъ  частей. Т акъ, 
напримѣръ:
1) П ередокъ  камеры передви гается  вп ередъ  и 
назадъ по основанію съ помощью двойной крем альеры  
для при веден ія  въ фокусъ и закрѣ п ляется  зажимнымъ 
винтомъ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ можетъ быть установ- 
ленъ не только подъ прямымъ, но и подъ инымъ 
угломъ къ основанію. О бъективная дощ ечка п е р е ­
двигается въ  пазахъ  вверхъ и внизъ  для вы веденія 
оси объектива изъ  ц ен тр а  матоваго стекла для измѣ- 
нен ія уровня горизонта.
2) Задокъ камеры съ  матовымъ стекломъ мож етъ
Ф иг. 37.
К ам ер а  „А км е“ В атсо н а .
такж е п ер едви гаться  назадъ и  в п ер ед ъ  по основанію 
до самаго п еред ка  и у кр ѣ п ляется  заж имными винтами. 
Это приспособленіе даетъ  возм ож ность примѣнять 
самые короткофокусны е объективы .
3) К ром ѣ того, задокъ камеры  м ож етъ  быть уста- 
н овлен ъ  подъ прямы мъ угломъ, но н е  параллельно 
п ередку; этимъ достигается  боковой уклонъ, прим ѣяяе- 
мый, впрочем ъ, относительно рѣдко.
4) М атовое стекло, вмѣстѣ съ  передком ъ, мож етъ 
быть установлено не только подъ прямы мъ угломъ 
къ основанію, но и подъ болѣе остры мъ или тупымъ, 
что необходимо при съем кѣ очен ь вы сокихъ предм е­
товъ, или ж е  располож енны хъ ни ж е горизонта; при 
этомъ получается  вертикальный уклонъ матоваго стекла.
5) М ѣхъ двойного растяженін, т.-е. основаніе удли­
н я ется  почти вдвое посредством ъ крем альеры . Это 
приспособленіе д аетъ  возмож ность н е  только снимать 
въ натуральную  величину и у п о тр еб л ять  длинно­
фокусные объективы , но и производить увеличен ія .
О собое видоизм ѣненіе дорож н ы хъ  кам еръ  гіред- 
ставляю тъ  такъ  называемый ручныя или моментальный 
(детективный) камеры, получивш ія благодаря значитель- 
нымъ усоверш енствованіям ъ, достигнуты м ъ въ  по- 
слѣднее врем я въ  ихъ устройствѣ , больш ое распро- 
стран ен іе  преим ущ ественно въ  средѣ  лю бителей. 
У стройство эти хъ  камеръ, сх о ж ее  во м ногихъ отно- 
ш ен іяхъ  съ  устройствомъ дорож ны хъ кам еръ, пред- 
ставл яетъ  однако нѣкоторы я особенности, обусловли­
ваемый спеціальны мъ н азн ачен іем ъ  ихъ.
Ручн ы я камеры  разсчитаны  д ля  снимковъ съ рукъ, 
б езъ  статива, отчего  и получили свое названіе. Но 
так ъ  какъ  немыслимо продерж ать неподвиж но руками 
кам еру въ  теч ен іе  времени, необходимаго для про­
долж ительной  экспозиціи, то, естествен н о , ручны я 
камеры  обязательно  должны р аботать  моментально, 
откуда и назван іе: „моментальным" камеры.
П равда, большинство изъ ни хъ  снабж ены  приспо- 
собленіями для съем окъ съ вы держ кою , но при такой 
съем кѣ онѣ или навинчиваю тся на стати въ , или по- 
мѣщ аю тся на какую -нибудь твердую  подставку: столъ, 
скамью и т. п. Д ругим ъ условіемъ, необходииы мъ при 
работѣ  съ рукъ, яв л яется  легкость  и портативность 
аппарата; тяж елы й , неѵклю жій ап п ар атъ  не только
неудобенъ для нош енія  во врем я экскурсій, но, что 
въ  особенности важно, утом ляетъ  руки, слѣдствіемъ 
чего я в л яется  сотрясен іе  при съемкѣ, влекущ ее за 
собой м утность изображ енія. Кромѣ легкости  и порта­
тивности, ручны я камеры долж ны имѣть форму, по 
возможности мало бросающуюся въ  глаза, потому что 
иногда бы ваетъ  ж елательньш ъ сдѣлать снимки не- 
замѣтно для присутствую щ ихъ. Кромѣ того, такъ  
какъ во врем я экскурсій  часто бы ваетъ  необходимо 
производить снимки, быстро слѣдую щ іе одинъ за дру- 
гимъ, или снимать виды и сцены, внезапно пред- 
ставляю щ іеся наблюденію, то ручная камера долж на 
быть не только готовою  къ работѣ  во всякій данный 
моментъ, но и быть заряж енною  на возможно больш ее 
число снимковъ.
Такимъ образомъ практическое прим ѣненіе руч- 
ны хъ кам еръ крайне разнообразно: въ  качествѣ  мо­
ментальны хъ ап п аратовъ  онѣ служ атъ для сниманія 
скоропроходящ ихъ явленій в ъ  природѣ, различнаго 
рода движеній какъ  одуш евленныхъ, такъ  и неодѵ- 
ш евленны хъ предм етовъ, случайныхъ сценъ на улицѣ 
и  т. п. П ри хорош ем ъ освѣщ еніи онѣ даю тъ вцолнѣ 
удовлетворительны е ландшафтные и п ортретны е 
снимки; наконецъ, что  весьма важно, онѣ даю тъ воз­
можность фотографу работать  на ходу, во время его 
собственнаго передвиж енія, напр., съ парохода, эки­
паж а и т. п.; будучи ж е навинчены на стативъ, онѣ 
замѣняю тъ болѣе~ или менѣе обыкновенный дорож- 
ныя камеры  неболы пихъ разм ѣровъ.
В ъ виду этого ручны я камеры являю тся неза- 
мѣнимымъ аппаратом ъ для туристовъ, худож никовъ, 
учены хъ и т. д., а такж е и для любителей, ин тере­
сующ ихся быстрыми воспроизведеніемъ всего п ро­
исходя щаго п еред ъ  ихъ глазами.
Единственное неудобство этихъ  кам еръ соста- 
вляетъ  малый форматъ производимыхъ ими снимковъ. 
Камеры на пластинку 13X18 сант. оказываю тся уж е 
тяж елыми и громоздкими для продолж ительной р а ­
боты съ руки. Впрочемъ, въ  послѣднее врем я это 
неудобство значительно устран яется , во-первы хъ, 
тѣмъ, что благодаря усоверш енствованію  конструкціи 
объективовъ  снимки размѣромъ 6 X 9  сант. и меньше 
легко могутъ быть увеличены  до формата 18X 24 сант. 
и больше, а во -вторы хъ—вслѣдствіе появивш ихся въ
продаж ѣ прочны хъ и  чувствительны хъ негативны хъ 
пленокъ (films), значительно ум еньш ается вѣсъ аппа- 
ратовъ болѣе крупны хъ форматовъ
Благодаря большому спросу, в ъ  торговлѣ сущ е­
ствует!, очень много типовъ ручны хъ приборовъ, и 
каждый день появляю тся новые, до безконечности 
разнообразны е. Самые просты е изъ  нихъ имѣютъ 
видъ ящика, на передней  стѣнкѣ котораго  помѣщ ается 
объективъ съ моментальньшъ затвором ъ, а у задней 
находится магазинъ для пластинокъ съ механизмомъ 
для ихъ смѣны, или же приспособленіе для  пленокъ 
на катуш кахъ. О бъективъ, обыкновенно простой, 
устанавливается наглухо, неподвижно, въ  такомъ по- 
ложеніи, чтобы плоскость пластинки приходилась 
какъ  разъ  въ  его главномъ фокусѣ. Слѣдовательно,
всѣ  болѣе или менѣе отдаленные предметы  вы ходятъ 
рѣзко  безъ  всякаго приспособленія для этого камеры 
п ередъ  съемкой; другими словами, устран яется  на­
добность приведенія въ фокусъ. Т ак іе  приборы  но- 
сятъ  названіе кам еръ съ постояннымъ фокусомъ. Само 
собою разум ѣется, что предметы близко располож ен­
ные должны при постоянномъ фокусѣ выходить не- 
рѣзко; но этотъ  недостатокъ  тѣмъ менѣе неп ріятенъ , 
чѣмъ меньше ф окусъ объектива: при нято  считать, 
что такими камерами не слѣдуетъ  снимать предме- 
товъ, располож енны хъ ближе 100 фокусныхъ раз- 
стояній объектива, во  избѣж аніе нерѣ зкости  такихъ 
предметовъ. Но такъ  какъ лю бйтелямъ приходится 
снимать моментальными аппаратами все, что имъ ин­
Ф пг. 38.
Р у ч н а я  ящ и ч н ая  к а м е р а  
м о д е л ь  Іохим ъ.
Ф пг. 39.
С тер ео ск о ш іч еск іи  приборъ 
м о д е л ь  Іохи ы ъ.
тересно, не сообразуясь съ разстояніями, то въ к а ­
меры ящ ичнаго типа введено улучш еніе: нѣкоторы я 
изъ  нихъ снабж ены  объективами, выдвигающимися 
впередх изъ  оправъ  для съемки близкихъ предметовъ; 
при этомъ на оправахъ обозначено числами для сколь- 
кихъ м етровъ разстоян ія  слѣдуетъ выдвинуть об ъ ек­
ти въ  до той  или другой мѣтки.
Затворы  у  такихъ  камеръ бываю тъ обыкновенно 
съ  одной скоростью, но допускаю тъ и съемку съ вы­
держ кой, у  лучш ихъ ж е 
конструкдій они регули ­
рую тся на разны я ско­
рости. Ящичныя камеры 
удобны тѣмъ, что онѣ 
всегда готовы  къ  дѣй- 
ствію; какъ  только встрѣ- 
тится сюжетъ, достой­
ный съемки, остается 
лишь навести на него
кам еру и спустить за ­
творъ; не требу ется  ни- 
какихъ п редваритель- 
ны хъ манипуляцій, во Фиг- 40-
время КОТОрыхъ сю ж етъ М орская  кам ера ,
успѣлъ бы измѣниться.
Но эти камеры имѣю тъ и неудобство, заклю чаю щееся 
въ  томъ, что у васъ камера всегда въ  рукахъ, её  нельзя 
спрятать въ  карманъ, или 
какъ-нибудь уменьш ить 
н а время бездѣйствія.
Ф пг. 11. Ф и г. 12.
В ер аск о п ъ . П анорам н ы й  к о д ак ъ .
Въ виду этого лридуманъ д ругой  типъ, складной, 
а  въ  сложенномъ видѣ могущій помѣститься даж е въ 
карманѣ пальто. О быкновенно такія камеры дѣлаются
спеціально для пленокъ на катуш кахъ  (формата до 
9X12 см.) и толщ ина ихъ не превосходить 4—3 см. Н о
передъ  съемкой приходится 
п отерять нѣсколько мгновеній 
н а то, чтобы  раскры ть крыш ­
ку и вы тянуть до извѣстнаго
Ф иг. 43. Ф иг. 44.
П леночны й а п п ар атъ  Л л о й д ь Т и п ъ  п л ев о ч н аго  а п п а р ата  
К ар тр и д ж ъ -к о д ак ъ .
предѣла—постояннаго фокуса—передокъ съ  мѣхомъ. 
О быкновенно так іе  приборы, по крайней мѣрѣ болѣе
дорогіе изъ нихъ, сна­
бжаются лучшими затво­
рами — діафрагменными, 
и шкалой съ дѣленіями, 
соотвѣтствую щ ими вы- 
движенію  п ередка для 
различны хъ разстояній. 
В ъ послѣднее время та- 
кія камеры снабжаются 
такж е матовымъ стек- 
ломъ и кассетками для 
пластинокъ, а въ нѣко- 
торы хъ  и зъ  лучш ихъ 
кам еръ  того ж е типа 
имѣется и двойное ра- 
стяж еніе мѣха для съем­
ки одною заднею  лин- 
а такж е подъемъ объективной доски.
Ф иг. 45.
Р у ч н а я  к а м е р а  Г ерда-А нш ю тд а.
зою ооъектива,
Затѣм ъ бываю тъ камеры съ шторными затворами 
Анш ютца п ер ед ъ  пластинкой; онѣ отличаю тся обыкно-
Ф и гура  18.
Іо х іш ъ -К о м п ак тъ -У н и в е р сал ь . В и д ъ  сзад и .
венно лучш ей работой, лучшими объективами, а зат ­
воръ  даетъ  возможность получать снимки со скоростью
Ф иг. 47.
Іо х и м ъ -К о м п ак тъ -У н и вер сал ь . В и д ъ  сп ер ед и .
до Ѵіооо секунды; объективъ заклю ченъ въ  выдвиж­
ную оправу для приведенія въ  фокусъ по метрамъ.
Н аконецъ въ  послѣднее время вы пущ енъ въ  п ро­
даж у типъ камеръ, который могѵтъ считаться полу- 
стативными или дорожными, и полуручными. Такія ка-
Ф иг. 48.
Іо х и м ъ -К о м п ак тъ -У н и вер сал ь  съ  п риспособден іеы ъ д л я  стер ео ск о ­
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меры—лучш ій спутникъ туриста и  ѵченаго при орга- 
низованны хъ экскурсіяхъ, а для лю бителей предста- 
вляютъ вполнѣ универсальный приборъ, какъ для
Ф иг. 49.
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домаш нихъ работъ , такъ и для съемки съ руки. Мы 
говоримъ о новой серіи камеръ Іохимъ-компактъ: онѣ 
имѣютъ двойное растяж еніе мѣха, подъем ъ объектив­
ной доски, уклоны матоваго стекла, отличный діафраг- 
менный затворъ  и построены  со всею солидностью, 
тщ ательностью  и усоверш енствованіями, необходи­
мыми для хорош ей  стативной камеры. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ, онѣ служ атъ  и отличнымъ ручны мъ прибо-
Ф иг. 50.
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ромъ, требую щ имъ для изготовленія къ съемкѣ нѣ- 
сколькихъ мгновений. К ъ  нимъ приспособляются какъ 
обыкновенный двойныя кассеты, такъ  и магазинный 
для пластинокъ и  пленокъ. Это вполнѣ серьезны й, 
солидный и универсальны й приборъ.
Для того, стобы слѣдить за снимаемымъ предме- 
томъ, къ ручны мъ камерамъ придѣлы вается особый
Ф и г. 51. Ф иг- 52.
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инструм ента, видоискатель (визиръ). Обыкновенно 
визиръ состоитъ изъ  маленькой лупы, укрѣпленной 
на п ер едн ей  доскѣ камеры надъ объективомъ; изо- 
браж еніе отбрасы вается  этой лупой на зеркало, по- 
мѣщенное подъ угломъ въ  45^ и 'отраж аю щ ее ма­
ленькое изображ еніе вверхъ, на м аленькое матовое 
стекло или увеличительную  линзу. Д ругіе  визиры  
представляю тъ собою вогнутое стекло съ крестомъ 
посрединѣ и маленькими прицѣломъ; бываютъ и  иные, 
болѣе просты е и болѣе сложные.
Ч то касается вы бора объектива, — то въ  боль- 
шинствѣ ручны хъ аппаратовъ онъ бы ваетъ  уж е при- 
дѣланнымъ къ  камерѣ; въ  немногихъ ж е сортахъ  руч­
ны хъ камеръ, допускающихъ уп отреблен іе различ- 
ны хъ объективовъ, при выборѣ слѣдуетъ  предпочи­
тать наиболѣе свѣтосильные и  имѣющіе достаточную  
глубину фокуса. Таковыми будутъ объективы, имѣю- 
щіе короткій фокусъ. Вообще, можно совѣтовать прі-
обрѣтать объективы  съ отверстіем ъ не меньше и
фокусною длиною или равною длинной сторонѣ пла­
стинки, или не немного превосходящ ею  эту вели­
чину; напр., для пластинки 9X 12—отъ 12—15 см.; для 
пластинки 13X18—отъ 18—22 см. П ри  этомъ, конечно, 
слѣдуетъ  предпочитать объективы  новѣйш ихъ кон­
струкций (анастигматы, ортостигматы, колинеары  и 
т. п.), дающіе рѣзкое изображ еніе по всей поверх­
ности пластинки.
Каково-бы ни было устройство ручной  камеры, 
при  съемкѣ безъ помощи статива, съ рукъ , слѣдуетъ 
имѣть въ  виду слѣдующее:
1) Н еобходимо въ  точности слѣдовать указаніямъ, 
даваемымъ фабрикантомъ или продавцем ъ аппарата, 
и  основательно ознакомиться съ его  устройствомъ.
2) Снимать моментально съ наибольш ей діафраг- 
мой и только при яркомъ, хорош емъ свѣтѣ, иначе по­
лучится недодерж анны й снимокъ.
3) Скорость затвора устанавливать самую малую, 
какая допустима по условіямъ движ енія въ  сюжетѣ, 
для полученія его  на снимкѣ достаточно рѣзкимъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, не ставить затвора на скорости 
меньше ’/ю  секунды во избѣж аніе сотрясенія камеры 
въ  рукахъ.
4) Н аправивъ камеру по визи ру на снимаемый 
предм етъ, должно приж ать е е  плотно къ  груди, во  
избѣж аніе ш евеленія въ  моментъ съемки.
5) Наблюсти, чтобы въ  моментъ съемки пластинка 
или пленка, т.-е. задняя часть камеры, была въ  строго 
отвѣсномъ полож еніи (по ватерп асу), во избѣж аніе 
искаж енія прямыхъ линій.
6) У ловивъ надлежащей моментъ, наж ать паль- 
цемъ на спускъ затвора  медленно, плавно и не вол­
нуясь, чтобы обезпечи ть рѣзкость изображ енія. П нев- 
матическаго спуска не употреблять,
7) Н емедленно послѣ съемки перем ѣнить пла­
стинку или п еревести  пленку и завести  затворъ . Къ 
этому особенно нуж но привы кнуть, во избѣж аніе 
прискорбны хъ ош ибокъ—съемокъ дваж ды на одной 
пластинкѣ.
8) ІІневматическій спускъ съ помощью груш и 
примѣнять исключительно тогда, когда кам ера стоитъ 
на стативѣ или другой  прочной подставкѣ. В ъ этомъ 
случаѣ избѣгать спуска ручного во избѣж аніе сотря- 
сенія.
Т ем ная л абор атор ія .
Есѣ работы  со с в ѣ т очувствите я  ь н ымі1 преп ара­
тами, какъ заряж аніе кассетъ пластинками, проявленіе 
и проч. необходимо должны производиться въ тем- 
номъ помѣщеніи, называющемся темной фотографи­
ческой лабораторіей , или просто—темной комнатой. 
Т ем ное помѣщ еніе для фотограф ическихъ цѣлей 
должно быть вполнѣ защищено отъ  доступа посто- 
ронняго свѣта, а не только затем нено до нѣкоторой 
степени. В поляѣ темнымъ его можно считать лишь 
послѣ провѣрочнаго опыта: войдя въ  затемненную 
комнату, остаю тся въ ней  безъ  свѣта минутъ д е­
сять, пока глаза не привы кнутъ къ  темнотѣ; если 
послѣ этого  ингдѣ не замѣчаю тъ ни малѣйшаго от- 
верстія, пропускающ аго свѣтъ, тогда помѣщ еніе это 
можно считать удовлетворительны мъ.
Н е всякій любитель въ  состояніи пож ертвовать 
отдѣльной комнатой для устройства тем ной лабора­
тории Въ громадномъ болынинствѣ случаевъ прихо­
дится или работать съ свѣточувствительны ми мате- 
ріалами только вечером ъ, или устраи вать временную  
темную комнату въ  какомъ-нибудь помѣщеніи, имѣю- 
іцемъ иное спеціальное назначеніе. Обыкновенно лю­
бители пользую тся для этого ванными комнатами, ч у ­
ланами при кѵхнѣ и т. п. Окна въ  нихъ закрываю тся 
или плотными ставнями, или забиваю тся толстымъ 
картономъ, или, наконецъ, при врем енны хъ работахъ, 
занавѣш иваю тся пледами, сукномъ и т .п . Д вер и  должны 
быть такж е тщ ательно занавѣш аны, чтобы свѣтъ не
проникалъ въ  боковыя щели или подъ двери. Затѣмъ 
всѣ отверстія, трещ ины, щели, какія окажутся при 
испытаніи, должны быть тщ ательно задѣланы.
Темная комната должна быть обильно снабжена 
водой. Конечно, въ  постоянны хъ лаборатор іяхъ  для 
этого м ож етъ быть устроен ъ  водопроводъ; въ  ван­
ной комнатѣ можно воспользоваться находящимся 
тамъ устройствомъ; въ  обыкновенныхъ же помѣще- 
ніяхъ, временно исполняющихъ роль лабораторіи, 
нужно или поставить рукомойникъ съ педалью, или 
просто два ведра, одно съ чистой водой и ковшомъ, 
а другое для сливанія растворовъ  и промывной воды.
Для освѣщенія темной комнаты употребляю тся осо­
бые фонари, дающіе такъ  называемый неактиническій 
свѣтъ. К акъ намъ извѣстно, изъ всѣхъ  цвѣтовъ спектра 
наіш енѣе дѣйствую тъ на свѣточѵвствительны е фото- 
графическіе п реп араты  красный и ж елты й цвѣтъ; 
этимъ свойствомъ ихъ и пользуются для освѣщенія
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лабораторіи. О быкновенный источникъ искусствен- 
наго свѣта, напр, керосиновую  лампу, свѣчѵ, электри­
ческую лампочку, окруж аю тъ со всѣ хъ  сторонъ темно­
красной или ж елтой  матеріей, стекломъ и пр., такъ, 
чтобы въ  лабораторію  не могли ни откуда проник­
нуть вредн ы е актиническіе лучи спектра — синій и 
фіолетовый, входящ іе въ  составъ пламени. Н аиболѣе 
неактиническимъ представляется красны й свѣтъ; но 
и этотъ  свѣтъ, если онъ силенъ или долго дѣйствуетъ  
на пластинку, всетаки  мож етъ прои звести  въ  свѣто- 
чѵвствительномъ слоѣ такія измѣненія, которы я испор- 
тятъ  пластинку; ж елты й свѣтъ въ  этомъ отнош еніи 
ещ е м енѣе надеж енъ, и потому употребляется рѣж е, 
главнымъ образомъ только при работѣ  съ  п реп ара­
тами не очень высокой чувствительности.
О тъ х о р о ш а я  лабораторнаго фонаря нужно т р е ­
бовать, во-первы хъ, достаточнаго по силѣ краснаго 
освѣщенія, почему онъ н е  долж енъ 
быть слшпкомъ малымъ. Во-вто- 
рыхъ, красный матеріалъ, защи- 
щающій пламя, долж енъ быть по 
возможности болѣе неактиниченъ. 
Н ѣкоторы е сорта  краснаго стекла, 
неактиническаго холста или бумаги, 
употребляемы хъ для фонарей, н е ­
достаточно задерж иваю тъ  фіоле- 
товы е или синіе лучи и потому на 
практикѣ мало пригодны. Нако- 
нецъ, фонарь долж енъ быть такъ  
устроенъ, чтобы  можно было сна­
руж и регулировать силу свѣта, Ма- 
Д орож ны й склад н ой  ленькіе фонари пригодны  только для 
ф он арь. перезаряж анія кассетъ  въ  п у те ­
шествии
Въ ыагазинахъ продаются фонари весьма разно­
о б р а з н а я  устройства; почти всѣ они, если только 
даютъ достаточно свѣта и освѣщ аю тъ пространство 
не только п еред ъ  собой, но и кругомъ, обыкновенно 
вполнѣ удовлетворительны , но все-таки  пріобрѣтен- 
ный фонарь необходимо испробовать, преж де чѣмъ 
начинать съ нимъ работу; для этого  кладѵтъ п ер ед ъ  
нимъ на томъ разстояніи, гдѣ будетъ  производиться 
проявленіе, минутъ на 10—15, кассетку съ залож енной 
пластинкой (средней чувствительности, но не вы со­
кой или высшей), и на половину откры ваю тъ ш торку. 
Затѣм ъ пластинку проявляютъ; если она останется 
прозрачною  на всей  своей поверхности, или если н е ­
защ ищ енная ш торкой половина потем нѣетъ лишь 
слегка, то фонарь должно считать удовлетворитель-
нымъ, если ж е откры тая половина пластинки завуали- 
руется болѣе или менѣе сильно, то значить фонарь 
пропускаетъ актиническій свѣтъ и требуетъ  испра- 
вленія, состоящаго обыкновенно въ  увеличеніи слоевъ 
нектинической бумаги, или въ  перем ѣнѣ неактиниче- 
скаго стекла или полотна, которое нерѣдко имѣетъ 
маленькія дырочки.
Въ лаборатории желательно имѣть два стола: одинъ 
для заряж анія кассетъ, помѣщенія запасныхъ раство- 
ровъ и т. п.; другой служ ить спеціально для проявле- 
нія, фиксированія и вообще для работъ  съ растворами; 
на послѣднемъ помѣщ ается и  фонарь. Кромѣ того на 
стѣнкѣ около этого  стола полезно повѣсить двѣ или 
три полки для склянокъ, пластинокъ и п р .—Вообще 
слѣдуетъ избѣгать, чтобы на столѣ для проявленія 
находились еще, кромѣ фонаря и посуды, необходи­
мой для работы, какіе-либо другіе  предметы, потому 
что въ  темнотѣ легко ихъ разбить, опрокинуть и т. д.
Въ темной лабораторіи должна находиться также 
и посуда, нуж ная для работы. Главнѣйшую посуду 
составляютъ ванны или кюветки—плоскія чашки, въ 
которыхъ производятся всѣ манипуляціи обработки
жшШ
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пластинки растворами. Кюветки бываютъ стеклянным, 
фарфоровыя, метал ическія, изъ папье-маше, целлу­
лоида и т. п. Всего удобнѣе стеклянным или фарфо­
ровыя, такъ  какъ ихъ легче отмывать и онѣ никогда 
не портятся. Чѣмъ больше этихъ кю ветокъ, тѣмъ 
удобнѣе работать, и во всякомъ случаѣ ихъ должно 
имѣть не меньше четы рехъ, изъ коихъ двѣ, одна—для 
проявленія, а другая—для фиксированія, должны быть
замѣчены, и уж е ни для какой другой работы  н е  
должны быть употребляемы.
По размѣрамъ, кю вета для проявленія долж на 
соотвѣтствовать величинѣ  проявляем ой пластинки; 
остальныя удобнѣе имѣть двойной величины, чтобы  
въ нпхъ помѣщались двѣ пластинки рядомъ. Т отчасъ  
послѣ работы  кю веты долж ны  быть тщ ательно вы ­
мыты и поставлены  на ребро.
Вообще при лабораторныхъ занятіяхъ должно соблюдать 
неукоснительную чиототу, всякая посуда долж на бы ть 
самымъ тщательнымъ образомъ вымыта, просуш ена и 
поставлена такъ, чтобы она была охранена отъ  пыли. 
П ри небреж еніи  чистотой можно легко испортить 
растворы , в ъ  которы хъ при сутствіе  самыхъ малѣй- 
ш ихъслѣдовъ постороннихъ и несвойственныхъ этимъ 
растворамъ вещ ествъ иногда соверш енно м ѣняетъ 
ихъ свойства.
Д ля смѣшенія и размельчанія порош кообразны хъ 
вещ ествъ необходимо имѣть фарфоровую химическую 
ступку съ пестикомъ, въ видѣ неглубокой чаш ечки съ 
носкомъ. Д ля сохраненія различны хъ растворовъ нуж­
но завести нѣсколько склянокъ различной вместимости, 
по возможности съ хорош о притерты м и пробками и 
съ ярлыками для обозначенія содержимаго въ  склян- 
кахъ. Д алѣе, необходимы по меньш ей мѣрѣ двѣ с т е ­
клянный воронки; одна для фильтраціи и сливанія раз- 
ны хъ жидкостей, кромѣ фиксажа, другая—для фиксажа 
или вираж ъ-фиксажа. Воронки тож е полезно отм ѣтить 
и употреблять вторую только для своего назначенія. 
Нужно имѣть такж е два стакана съ  дѣленіями или 
мензурки, одну большую на 250—500 куб. см., для со- 
ставленія различны хъ растворовъ , и другую малую, 
на 50—100 куб. см., и  нѣсколько просты хъ стакановъ.
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В оронка.
Затѣм ъ  необходимы  вѣсы Роберваля, съ  грам­
мовыми разновѣскам и отъ  1 до 100 граммовъ, или ж е 
французскіе складны е вѣсы съ про- 
тивовѣсомъ, безъ  равновѣса. По- 
слѣдніе очень удобны  и вполнѣ до­
статочно точны  для больш инства 
фотограф нческихъ работъ .П рн  взвѣ- 
шиваніи сы пѵчихъ вещ ествъ необ­
ходимо п редвари тельн о  полож ить 
на вѣсы  кусочекъ  бумаги, чтобы  
предохран и ть чаш ку вѣсовъ о тъ  
окисленія и п орчи  тѣ х ъ  вещ ествъ , 
который будутъ  на ни хъ  взвѣш и- 
ваться  послѣ. ф иг 62.
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особый бакъ в ъ  ви дѣ  м еталличе-
скаго ящ ика съ  пазам и и съ краном ъ внизу, а для
сушкп и х ъ  н у ж н а особаго рода стойка.
Д олж но п ри н ять  за  правило, п ри  началѣ работы  
въ  темной ком натѣ, при готови ть  при свѣ тѣ  свѣчи 
все нуж ное на столѣ  д ля  проявленія, запасти доста­
точное коли чество  воды, по­
стави ть ведро для сливанія 
промывной воды, составить 
необходимые растворы  для
проявленія и ф иксированія и 
помѣстпть и хъ  на таком ъ раз- 
стояніи, чтобы  было удобно 
брать что надо п р и  слабомъ 
освѣгценіи на ощ упь. П ослѣ 
этого сл ѣ д у етъ  затуш и ть  свѣ- 
чу, осм отрѣть комнату, н ѣ тъ  
ли посторонняго свѣ та , и  
тогда уж е заж ечь фонарь и 
при ступ ать к ъ  работѣ . По
окончанія работы  необходимо Бакъ для промывки нега. 
вымыть тотчасъ  ж е  кю зетки  тп в овъ .
и посуду, бывшую въ  употре-
бленіи, вы лить ведро  съ промывной водой и во­
обще п ри вести  лабораторію  в ъ  первоначальны й по- 
рядокъ. М ытье посуды  и вообще н аб л ю д ете  за ч и ­
с т о т о й  в ъ  лаборатор іи  не слѣдѵетъ никоимъ обра- 
зомъ п оручать при слугѣ  или постороннимъ, потому
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что лиш ь при личной заботѣ объ этомъ можно быть 
увѣреннымъ, что все будетъ сдѣлано какъ  слѣдѵетъ, 
что всѣ предметы, вещ ества и растворы  на мѣстѣ и
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С тои ка  д л я  су ш к и  н егати в о в ъ . С к л ад н ая  стойка .
въ цѣлости и что во время работы  не произондетъ 
непріятны хъ недоразумѣнііі ни съ  посудой, ни съ 
растворами.
С в ѣ т о ч у в ет в и т ел ь н ы е м ат ер іап ы  
д л я  еъем к и .
П оверхностям и для полѵченія негативны хъ  изо­
браж ена! служ атъ  большею частію поверхн ости  сте- 
клянныхъ пластинокъ или целлѵлоидны хъ пленокъ, по- 
кры ты хъ слоемъ свѣточувствительнаго  преп арата , на- 
зываеыаго бромо-ееребряной желатинной эмульсіей. Эта 
эмульсія не что  иное, какъ застывш ій ж елатинъ, въ  
которомъ равном ѣрно распредѣлено  м елкораздроблен­
ное бромистое серебро . Точно такая  ж е  эмульсія, но 
содерж ащ ая хлористое серебро, у п отребляется , какъ 
увидимъ ниж е, для п ечатан ія  позитивны хъ копій.
Бромистое серебро п редставляетъ  собою твердое, 
ж елтоватое вещ ество, состоящ ее, какъ  показы ваетъ  
названіе, и зъ  брома и серебра. О но легко раство ­
ряется  въ  амміакѣ, въ  растворѣ  гипосульф ита и  т. д.; 
добы вается смѣш еніемъ растворовъ  азотно-кислаго 
серебра (ляписа) и  бромистаго калія, при чемъ выдѣ- 
л яется  въ  видѣ  ж елтоватаго  осадка.
П одъ вліяніемъ свѣ та бромистое серебро  тем- 
н ѣ етъ  очень м едленно и слабо, в ъ  особенности сра­
внительно съ хлористы м ъ серебром ъ, но зато оно 
в ъ  высш ей степ ен и  обладаетъ  способностью къ  скры ­
тому измѣненію, незамѣтному для глаза, даж е при 
самомъ кратковрем енном ъ дѣйствіи свѣта. Т акое из- 
мѣненное свѣтом ъ бромистое серебро пр іобрѣ таетъ  
новое свойство, именно при обработы ваніи  растворами
нзвѣстны хъ вещ ествъ, назы ваемы хъ проявителями, 
переход и ть  болѣе или менѣе бы стро въ  металличе­
ское серебро, какъ  говорятъ , возстановляется, при  
чемъ п р іобрѣ таетъ  черны й цвѣтъ. Бромистое се­
ребро ж е, не подвергавш ееся дѣйствію  свѣта, воз­
становляется въ  проявителѣ сравнительно очень ме­
дленно. Отсюда д ѣлается  понятной роль прояви теля . 
Бромистое серебро не одинаково чувствительно к ъ  
различными лучамъ свѣта, такъ  — наиболѣе сильное 
дѣйствіе на него оказываю тъ синіе и фіолетовые лучи, 
тогда какъ  зелены е, ж елты е и в ъ  особенности крас­
ны е дѣйствую тъ очень медленно и  слабо. Но примѣ- 
шивая къ  нему нѣкоторы я вещ ества (по преимущ е­
ству краски, напр., эозинъ), можно придать ему чув­
ствительность и къ  этимъ послѣднимъ лучамъ спектра. 
Эти вещ ества носять названіе оптическихъ сенсибили- 
заторовъ, а  эмульсія и пластинки, ихъ  содержания, н а­
зываются хроматическими, ортохроматическими или изо­
хроматическими.
В сѣ эти  свойства бромистое сер ебр о  сохраняетъ  
находясь в ъ  составѣ сухого свѣточувствительнаго 
слоя изъ желатинной эмульсіи, на чемъ и основы­
вается примѣненіе послѣдней в ъ  фотографической 
практикѣ. Вслѣдствіе приведенны хъ свойствъ бро- 
мистаго серебра, подъ вліяніемъ свѣта, даж е очень 
кратковременномъ (тысячныя доли секунды), на по­
верхности слоя образуется скры тое изображение, пе­
реходящ ее при проявленіи въ  видимое.
Въ настоящ ее время чувствительный пластинки 
и пленки изготовляю тся въ  обш ирны хъ разм ѣрахъ 
фабричнымъ способомъ, такъ  что лю битель всегда и 
вездѣ  мож етъ найти и хъ  въ  достаточномъ количе- 
ствѣ и хорош аго качества. Замѣтимъ, что готовыя 
ж елатинны я пластинки могутъ сохраняться, не измѣ- 
няя своихъ свойствъ въ теченіе очень долгаго врем ени, 
до 2 л ѣ тъ  и болѣе; что ж е касается  пленокъ, то  
сохраняемость ихъ меньше, почему не слѣдуетъ  прі- 
обрѣтать ихъ  впрокъ.
В ъ зависимости отъ способа изготовления эмуль- 
сіи, пластинки изготовляю тся различной чувствитель­
ности, которая обыкновенно обозначается цифрами, 
или поставленными на коробкахъ, или в ъ  каталогахъ 
и прейсъ-курантахъ. Чувствительность эта измѣряется 
помощью особаго прибора, называемаго сенситоме-
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тромъ В арнерке; вы ш еозначенны й цифры называю тся 
градусами. Чѣмъ вы ш е этотъ  градусъ, тѣм ъ чувстви- 
тельнѣе пластинка. Н аиболѣе чувствительны я п ла­
стинки имѣю тъ около 26° \Ѵ. И зм ѣненіе свѣточув- 
ствительности пластинокъ, соотвѣтствѵю щ ее этим ъ 
градусамъ, и д етъ  слѣдующимъ образомъ: если для 
правильной экспозиціи пластинки в ъ  25° W . было 
нуж но дѣнствіе свѣ та  в ъ  течен іе  1 сек., то для пла­
стинки въ
24° W . надо 11 /2 сек. 21° W . надо 3 сек.
23° W . » I 3/* > 20° W . » 4 >
22° W  » 2 '/з
С тепень чувствительности  зави си тъ  главнымъ об­
разомъ отъ  величины  зер ен ъ  бромистаго сер еб р а  въ 
эмульсіи; чѣмъ больш е чувствительность, чѣмъ зерно 
крупнѣе, тѣм ъ м енѣе сохраняется  пластинка, тѣмъ 
грубѣ е детали  изображ енія и тѣмъ зам ѣтнѣе н еп ра­
вильности во врем ен и  экспозиціи.
Начинаю щ ему любителю мы совѣтуем ъ учиться 
на пластинкахъ средн ей  чувствительности, в ъ  20°—23°, 
и переходить къ  вы соко-чувствнтельны м ъ пластин- 
камъ только по пріобрѣтен іи  достаточнаго навы ка въ  
ф отограф ическихъ манипѵляціяхъ, потому что обра- 
щ еніе съ м енѣе чув­
ствительными п ласти н ­
ками прощ е, и онѣ  до- 
пускаю тъ различны й 
ошибки и н еп рави ль­
ности, о тъ  кото р ы х ъ  
вы сокочувствительны й 
пластинки б езв о зв р ат ­
но погибаю тъ.
Р ѣ ш ен іе  вопроса, 
обы кновенно п редлага- 
емаго лю бителями, ка­
кой фабрики пластинки 
слѣдуетъ  брать для р а ­
боты, довольно затр у д ­
нительно, потому что 
качества  п ластинокъ  не всегда бы ваю тъ одинаковыми. 
Н аиболѣе прочны  и постоянны, безспорно, пластинки 
заграничнаго  при готовленія  и  при  томъ таки хъ  со-
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О б р азец ъ  э т и к е т а  п л а с т и н о к ъ  
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лидныхъ фирмъ, какъ, напр., ГІльфорда, Люмьера и 
нѣкоторы хъ другихъ; но эти пластинки, сравнительно, 
дороги. П ластинки русскаго изготовленія значительно 
деш евле, и  часто не уступаю тъ по качеетвамъ за- 
граничнымъ, какъ напр., пластинки В арнерке, но ка­
чества ихъ  непостоянны, такъ что пластинки одной 
и той ж е фабрики, приготовленный въ  разное время, 
работаю тъ далеко не одинаково. П оэтому мы бы со- 
вѣтовали для начала занятій пользоваться пластин­
ками заграничнаго производства, такъ  какъ при этомъ 
условіи исклю чается возможность приписывать соб­
ственному неѵмѣнію многія ошибки, причина кото­
ры хъ леж итъ  въ  качествѣ  пластинокъ.
До настоящ аго времени, по причннамъ не вполнѣ 
понятнымъ, сравнительно ещ е мало употребляю тся 
ортохроматическія пластинки; меж ду тѣмъ, обладая 
всѣми свойствами обыкновенныхъ пластинокъ, онѣ 
представляю тъ п еред ъ  послѣдними огромныя преиму­
щества. Ч увствительность ихъ къ двѣтам ъ красному, 
желтому и зеленому дѣлаетъ  ортохроматическій сни- 
мокъ гораздо болѣе бдизкимъ къ  н атурѣ , переходы  
тоновъ получаю тся значительно мягче и гармонич- 
нѣе, детали вырабатываю тся съ несравнимой посте­
пенностью. Въ природѣ такъ много красны хъ, жел- 
ты хъ и зелены хъ цвѣтовъ и къ  степени ихъ яркости 
такъ привы къ человѣческій глазъ, что ортохроматн- 
ческимъ пластинкамъ, способнымъ передавать силу 
этихъ цвѣтовъ лучше, чѣмъ обыкновенный, должно 
быть по справедливости отдано преимущ ество при 
всякихъ съемкахъ съ предм етовъ окраш енныхъ.
Бромо-серебряны я пленки, по составу чувствитель­
наго слоя, ничѣмъ не отличаются отъ  пластинокъ, 
такж е чувствительны  и обработы ваю тся тѣми ж е рас­
творами. Нѣсколько меньшая сохраняемость ихъ безъ  
порчи объясняется отчасти вліяніемъ черн ой  бумаги, 
вмѣстѣ съ которой пленка нам аты вается на свою ка­
тушку.
К акъ  пластинки, такъ и пленки м огутъ быть про­
являемы очень долго спустя послѣ съемки; но чтобы 
сохранить и хъ  въ  исправности, слѣдуетъ  послѣ съемки 
Запаковывать ихъ не менѣе тщ ательно, чѣмъ онѣ со­
хранялись до съемки.
H ell.grtin. . : Dunkelrofch... Rosa.
Сравнительная передача красокъ въ негативном!, изображеніи: 
на обыкновенной броможелатинноіі плаотинкѣ на цвѣ точувстви тельн ой  (хроматической) п ластинкѣ .

Снимокъ на обы кновенной бромож елатинной пластинкѣ.
Снимокъ на цвѣточувствительной (хроматической) пластинкѣ.

У вловія  эк еп ози ц іи .
П олучивъ на матовом® стеклѣ  рѣ зкое  изображ е- 
ніе и зам ѣнивъ затѣ н ъ  матовое стекло  чувствитель­
ной пластинкой, мы дадимъ этим® возможность лу- 
чамъ свѣта прои звести  въ чувствительном® слоѣ из- 
вѣстны я у ж е  намъ измѣненія, невидимый для глаза и 
обнаруживаемы й при проявлении Д ля  таких® измѣ- 
неній иногда достаточны  ничтож ны я доли секунды, 
а иногда, при  недостаточном® свѣтѣ, нуж ны и цѣлые 
часы. П реж де всего дѣйствіемъ свѣ та  будут® измѣ- 
нены наиболѣе освѣщ енны я части слоя, затѣмъ менѣе 
яркія  мѣста и наконец® самыя темныя.
П ри указанных®  широких® предѣлахъ, въ  кото­
рых® может® возникнуть въ  слоѣ изображ еніе, оче­
видно далеко не все равно, сколько именно продлить 
время экспозиціи; она может® оказаться  или недо­
статочной, или чрезмѣрной.
О предѣлен іе времени экспозиціи представляет®  
самую трудную  задачу въ фотографическом® искус- 
ствѣ, и не только начинающій любитель, но и опы т­
ный фотограф® часто дѣлаю тъ грубы я ошибки въ  
этом® смыслѣ. П равда, современный пластинки допу­
скают® ош ибки въ  экспозиціи такж е въ  довольно 
широких® предѣлахъ; къ тому ж е и при проявленіи  
имѣются средства въ извѣстной степени исправить 
сдѣланную ошибку, но тѣмъ не менѣе мы всегда под­
вергаемся риску перейти  эти  предѣлы  и получить 
снимок® или недодержанный, или передержанный. Замѣ- 
тимъ, что во всяком® случаѣ вы годнѣе дѣлать ошибки 
въ сторону передерж ки: недодерж анны й снимок®
о т л и ч а е т с я  о тсу тств іем ъ  д е т а л е й  в ъ  т ѣ н я х ъ , к о т о ­
р ы х ъ  вы зв ать  у ж е  ни чѣм ъ н ево зм о ж н о , т а к ъ  к а к ъ  
с в ѣ т о в о е  и зо б р а ж е н іе  н е  у с п ѣ л о  в ъ  со о твѣ тству ю - 
щ и х ъ  м ѣ стах ъ  п р о и зв ести  н а д л е ж а щ а го  и зм ѣнен ія  
ч у в ст в и т е л ь н а го  сл о я . П е р е д е р ж а н н ы й  сни м окъ  со- 
д е р ж и т ъ  всѣ  д е т а л и  в ъ  т ѣ н я х ъ , и  если  п е р е д е р ж к а  
н е  б ы ла чрезм ѣ рн ою , то  сним окъ  м ож но вп ослѣ дств іи  
и сп р ав и ть .
Н ев о зм о ж н о сть  точн аго  о п р е д ѣ л е н ія  вр ем ен и  экс- 
п о зи д іи  п р о и с х о д и т ъ  о тъ  то го , ч то  оно зав и си тъ  о т ъ  
весьм а  м н о ги х ъ  условій , и зъ  к о т о р ы х ъ  одни о ч ен ь  
н еп о сто я н н ы , а д р ѵ гія  п р о сто  у с к о л ь за ю тъ  о тъ  н а- 
б лю ден ія ; м еж ду  тѣ м ъ  всѣ  э т и  у с л о в ія  необходи м о 
п р и н и м ать  в ъ  со о б р аж ен іе . Т о л ь к о  п у тем ъ  п р о д о л - 
ж и те л ь н а го  о п ы та  м ож но д о ст и гн у ть  ум ѣ н ія  о п р ед ѣ - 
л я т ь  в р е м я  эксп ози ц іи , .но и  т о —то л ь ко  п р и б л и зи ­
тел ьн о , р и с к у я  всегда  вп асть  в ъ  ош ибку. М ож но 
см ѣло сказать , ч то  оп ы тн аго  ф отограф а у зн аю тъ  не 
п о  чем у  иному, к а к ъ  именно п о  н ав ы к у  в ъ  о п р ед ѣ - 
л ен іи  вр ем ен и  экспозиц іи ; н о ви чк у  ж е  въ  это м ъ  отно- 
ш ен іи  п р и д е тс я  и сп ы тать  м ного  р азо ч ар о в ан ій  и 
н е у д а ч ъ .
В р ем я  эксп о зи ц іи  зави си тъ , главн ы м ъ  образом ъ, 
о т ъ  слѣдѵ ю щ ихъ условій : I
1) свѣ то си лы  об ъ екти ва;
2) о свѣ щ ен ія  снпмаемаго пред м ета ;
3) к ач еств а  это го  послѣ дн яго ;
4) р а зс т о я н ія  до предм ета;
5) ч у в ств и тел ь н о сти  п ласти н ки .
И зъ  э т и х ъ  ѵ словій  то ль ко  п е р в о е  м о ж етъ  бы ть 
точн о  о п р ед ѣ л ен о ; нам ъ и звѣ стн о , что свѣтосила 
объектива за в и с и тъ  о тъ  его  ф окусн ой  длины  и о тъ  
д іам етр а  дѣй ствѵ ю щ аго  о т в е р ст ія . З н а я  и х ъ  величины , 
мы л е гк о  о п р ед ѣ ли м ъ  п р и  к аж д о й  дан н ой  д іаф рагм ѣ
D2с в ѣ то с и л у  о б ъ е к т и в а  (по ф орм улѣ  L =  р^-), а слѣдо-
в а т ел ь н о  и  о тн о си тел ь н о е  вр ем я  эксп о зи ц іи  въ  зав и ­
сим ости  о т ъ  э т о го  п ер в аго  ѵ словія .
Освѣщеніе предмета зави си тъ  о т ъ  силы и качества
падаю ш аго  н а  н его  свѣта. Э ти  сво й ства  свѣ та  в ъ  
свою  о ч ер е д ь  об условли ваю тся  в р ем ен ем ъ  года, вы ­
со то ю  со л н ц а  н ад ъ  гори зон том ъ , т .-е. часом ъ дня и 
б о гатств о м ъ  с в ѣ та  н аи б о л ѣ е  д ѣ й стви тельн ы м и  акти ­
ни чески м и лучам и . С читаем ъ  нели ш н и м ъ  п р и вести
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таблицу, вы численную  приблизительно, но дающую 
возм ож ность суди ть о качествахъ  свѣта н еп осред­
ственно падаю щ ихъ на предм етъ солнечны хъ лучей; 
п ри  исчисленіи ея  принята во вниманіе и химическая 
сила лучей  въ  разны е мѣсяцы и часы. З а  единицу 
принята напряж енность лучей  солнца въ полдень въ 
іюнѣ.
Часы до полудня. 12 11 10 9 8 7 6 5 4
Май, Ію н ь , Ію л ь ...................... 1 1 1 2 2 3 5 11 70
Февраль, М а р т ъ , Апрѣль. |  
Августъ, С ент яб р ь , Октябрь j
2 2 3 5 11 70 —
Ноябрь, Д е к а б р ь ,  Я н в ар ь . . 5 5 11 70 _ —
Часы послѣ полудня. 12 1 2 3 4 5 6 7 8
П риведенный цифры, однако, не могутъ считаться 
вполнѣ опредѣленными, такъ  какъ  иногда на хими­
ческую дей стви тельность лучей  солнца вліяютъ 
атмосферическія явленія, какъ, напр., сырость, отра- 
жающія свѣ тъ  облака, иногда уменьшающія его  силу, 
а  въ  други хъ  случаяхъ, обратно, рефлектирую щ ія 
свѣтъ  на предм етъ, присутствіе снѣга, отраж еніе 
лучей  отъ  поверхности  моря, степ ень прозрачности 
воздуха и  проч.
Тѣмъ не менѣе, ьъ  общихъ ч ер тах ъ  эти цифры 
даю тъ возм ож ность настолько опредѣлить относи­
тельную  силу свѣта, чтобы н е  дѣлать непоправимо- 
грубы хъ ошибокъ.
П ерейдемъ къ третьем у  условію  — къ качеству 
снимаемаго предмета. П одъ этим ъ, преж де всего, под- 
разум ѣвается состояніе покоя или движенія предмета, 
а затѣмъ его  окраска. Очевидно, что  при фотографи- 
рованіи движущ ихся предм етовъ экспозиція долж на 
быть тѣмъ короче, чѣмъ бы стрѣе движ еяіе; съ другой  
стороны, чѣыъ короче экспозиція, необходимая, чтобы  
движущ ійся предметъ получился на снинкѣ не разма­
занными, тѣм ъ должно быть сильнЬе освѣщ еніе. П о ­
этому часто приходится отказаться  отъ  съемки бы стро 
движ ущ агося предмета, потому что если поставить 
затворъ  на требуемую  этимъ движ еніем ъ скорость, 
то при такой  скорости освѣщ еніе м ож етъ оказаться  
недостаточнымъ для получен ія  правильно вы держ ан- 
наго снимка. Если ж е уменьш ить скорость затвора для 
полученія Достаточной вы держ ки, то движущ ійся 
предм етъ м ож етъ оказаться размазаннымъ.
Н е менѣе затрудненій п редставляетъ  окраска или 
цвѣтъ предмета. Начнемъ съ того, что  предметы, окра­
ш енные въ наиболѣе яркіе  для  ,глаза цвѣта: красный, 
ж елты й и зелены й (оптически яркіе), оказы ваю тъ 
весьма слабое дѣйствіе на пластинку, и въ этомъ отно- 
ш еніи мало чѣмъ отличаются отъ  предметовъ, окра- 
шенныхъ въ  черный или коричневы й цвѣтъ. Однако 
и эти цвѣта, хотя очень медленно, но все-таки измѣ- 
няю тъ чувствительный слой, такъ  что при продолж и­
тельной экспозиціи р езу л ьтатъ  мож етъ получиться 
благопріятны й. Н о здѣсь является затрудненіе въ  
томъ (какъ это почти всегда и  бываетъ), что рядом ъ 
съ предметами, окрашенными въ упомянутые цвѣта, 
м огутъ находиться предметы, окраш енные въ  синіе, 
фіолетовые, бѣлые цвѣта, т.-е. наиболѣе сильно дѣй- 
ствующіе на пластинку. Въ первом ъ случаѣ нуж на 
очень медленная, а во втором ъ—быстрая экепозиція. 
Вопросъ объ  опредѣленіи времени ея при такого 
рода съемкахъ въ больш инствѣ случаевъ разрѣ - 
ш ается такъ , что экепонирую тъ сколько нуж но для 
выработки менѣе актиническихъ двѣтовъ; но ру ко ­
водиться при этомъ приходится не только цвѣтомъ, 
но и значеніемъ предмета такого цвѣта въ общ ей 
картинѣ.
Н аконецъ, громадное вліяніе оказы ваетъ и составь
красокъ: часто  краски на видъ одинаковаго тона про­
изводить на пластинку различное дѣйствіе, напр., 
синій кобальтъ  дѣй ствуетъ  какъ  бѣлый цвѣтъ, б е р ­
линская л азу р ь —какъ ж елты й или красный, и т. д.
Д альнѣ йш ее условіе—разстояніе оригинала—подле- 
ж и тъ  точному опредѣленію . Это разстоян іе  им ѣетъ 
значеніе  только  при  сравнительно близкомъ полож е- 
- ніи пред.мета къ объектив}^ и, слѣдовательно, оно мо- 
ж етъ  быть н еп осредствен но измѣрено. Здѣсь суще- 
ствуетъ  правило, что врем я экспозиціи обратно про- 
пордіонально квадрату  разстоян ія  предм ета отъ 
объектива. Ч ѣмъ лредм етъ ближ е, тѣмъ изображ еніе 
его на матовомъ стеклѣ  круп нѣ е, а стало быть и по­
верхность, на которой  расп р ед ѣ л яется  отбрасы ваемое 
предм етом ъ извѣстное количество свѣта, будетъ  тѣмъ 
больш е, но зато  тѣмъ слабѣе будетъ  освѣщ ена, 
подчиняясь и здѣсь тому ж е правилу обратной п ро­
порции
П оелѣднее условіе — отепень чувствительности пла­
стинки—п ри  современномъ фабричномъ ихъ  изготовле- 
ніи, вл іяетъ  на продолж ительность съемки довольно 
опредѣленно. Если привы кнуть к ъ  одному какому-либо 
сорту пластинокъ  хорош ей фабрики, то  затрудненій 
чувствительность пластинки не причиняетъ , какъ 
довольно постоянная величина. Если же послѣ съемки 
на п ластинкахъ  одного сорта приходится работать 
на други хъ , то  слѣдуетъ  обратить вниманіе на №№ 
чувствительности  и соотвѣтственно приведенному 
нами выш е отнош енію  эти хъ  № №  измѣнить экспо- 
зицію. Единственны м ъ вѣрны мъ средствомъ для прі- 
обрѣтен ія  умѣнія опредѣлять время эксиозиціи яв­
ляется личны й опытъ, наблю дательность и большая 
практика. Немалую  пользу въ  этомъ отнош еніи при­
н оси ть  записы ваніе условій, при  которы хъ произво­
дится съемка, съ обозначеніемъ врем ени экспозиціи. 
И зъ  накопивш агося таким ъ путем ъ матеріала можно 
извлечь весьм а сущ ественны й указан ія и соображ енія. 
Мы съ  своей  стороны  реком ендуем ъ всѣмъ зани­
мающимся фотографіей непрем ѣнно вести  ж урналъ 
съемки, особенно если производятся снимки въ  раз- 
личны хъ ѵсловіяхъ и не исклю чительно моменталь­
ные. Т акой  ж урн алъ  мож етъ быть заполняемъ при­
близительно следую щ ими данными.
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И зъ всего  излож енного видно, что если п ри н ять 
в ъ  соображ ен іе всѣ указанны й данныя, то и въ этомъ 
случаѣ  п олучатся  выводы о врем ени экспозиціи только 
приблизительны е.
Д ля опредѣлен ія врем ени экспозиціи придумано 
нѣсколько инструм ентовъ, назы ваем ы хъ фотометрами, 
однако немногіе изъ  нихъ даю тъ хотя-бы  приблизи­
тельно примѣнимыя указанія. И зъ  числа этихъ  при- 
боровъ заслуж иваю тъ вниманія два: Ф отом етръ „Идь- 
ф орда“ состоит ь и зъ  пяти  колецъ , и зъ  которы хъ 
в н у тр ен н ее  и внѣ ш нее неподвиж ны , а остальным 
вращ аю тся. Н а окруж ности  колецъ имѣю тся всѣ  дан­
ныя, опредѣляю щ ія экспозицію, какъ-то: чувствитель­
ность пластинки, отверстіе  объектива, врем я года и 
часъ  дня, х ар актер ъ  предм ета, и пр. Вращ ая эти 
кольца до совпаденія всѣхъ  эти х ъ  данны хъ, замѣ- 
чаем ы хъ в ъ  н атурѣ  оператором ъ, на внѣш нем ъ кольцѣ 
прямо прочиты ваю тъ врем я экспозиціи.
Д ругой  фотом етръ, назы ваемы й актинометромъ 
Винна, п остроен ъ  на иномъ принципѣ, а именно на 
н еп осредствен ном ъ дѣйствіи свѣ та на кусочекъ  бро­
мистой бумаги, темнѣю щ ей до опре- 
дѣленной степ ен и  въ  опредѣлен ное 
время. Т а к ъ  какъ  время потемнѣнія 
бумаж ки зави си тъ  отъ  хим ической 
силы свѣ та во время опыта, то 
актин ом етръ  д ае тъ  возможность 
опредѣли ть эту  силу автом атиче­
ски; остается  къ  полученной силѣ 
свѣта ввести  лиш ь поправку на 
величину дѣйствую щ аго отверстія  
объектива и на чувствительность 
пластинки. П риведя къ  совпаденію  Активометръ Вшта. 
на ин струм ентѣ  эти  данныя, н еп о­
средственно отсчиты ваю тъ указан ное на немъ время 
экспозиціи. П ри  съем кахъ на откры томъ воздѵхѣ этотъ  
при боръ  д а е т ъ  практически  вполнѣ точны я указанія.
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Съемка.
Ознакомившись на предыдущ ихъ страницахъ съ 
оптическими свойствами и качествами объективовъ, 
съ устройствомъ фотографической камеры, съ свой­
ствами чувствительнаго слоя, (ва которомъ получается 
изображеніе, и, наконецъ, съ условіями экспозиціи, 
мы можемъ сознательно приступить къ съемкѣ.
Т акъ  какъ полный стативный аппаратъ отли­
чается отъ ручныхъ камеръ только большей или 
меньшей сложностью конструкціи, необходимой для 
возможно универсальнаго примѣненія прибора, то мы 
и опишемъ болѣе подробно именно съемку съ  по­
мощью стативнаго аппарата. Всѣ манипуляцін, какія 
при этомъ нужны, будутъ относиться къ  ручнымъ 
камерамъ постольку, поскольку эти послѣднія къ нимъ 
приспособлены. Особенности ж е съемки ручными 
приборами будутъ нами указаны впослѣдствіи. Рав- 
нымъ образомъ, по отношенію къ свѣточувствитель- 
ному матеріалѵ мы будемъ описывать работу на 
сгеклянны хъ ш іастинкахъ, такъ  какъ  съемка на плен- 
кахъ и обработка ихъ тождественны съ пластинками, 
а послѣднія до сего времени употребляю тся чаще и 
даю тъ болѣе солидные результаты . Исклю ченія изъ 
этого полож енія такж е будутъ приведены въ  своемъ 
мѣстѣ.
П риступая къ съемкѣ, слѣ д уеть  преж де всего 
удостовѣриться въ полной исправности всего при­
бора. Затѣ м ъ  заряж аю тъ  кассеты , если этого не было 
сдѣлано заран ѣ е , уклады вая въ н и хъ  пластинки сяоемъ 
вверхъ , къ  задвиж кѣ, т. е. такъ , чтобы п ри  съемкѣ 
слой при ш елся къ  объективу. Заряж ан іе  кассетъ  
производится при  красномъ фонарѣ, но непрем ѣнно 
какъ  мож но дальш е отъ него. Бы ло бы очень полезно 
при вы кнуть на ощ упь отли чать сторону слоя отъ  
задн ей  стеклянной  стороны  и зар яж ать  кассеты  въ 
полной темнотѣ, во избѣж аніе риска полученія ву ­
ал я  отъ  дѣй ствія  даж е краснаго  свѣта.
З ар я ж ан іе  пленокъ, намотанны хъ на катзгшку 
вліѣстѣ съ  предохранительной  черной бумагой, можно 
производить непосредственно на дневномъ свѣтз^, но 
всетаки  лучш е для этого вы бирать мѣста, защ ищ ен­
ный отъ  яркаго  свѣта. П ленки  на кат \тш кахъ вкла­
ды ваю тся въ  особыя роликовым кассеты  типа И стмена, 
состояния изъ  друхъ  роликовъ, съ одного изъ  кото- 
ры хъ п лен ка сматы вается на другую  съ помощью 
ключа. К ассеты  эти  разнообразнаго  згстройства и по­
тому мы и хъ  не будемъ подробно описывать. Замѣ- 
тимъ лишь, что на задней стѣн кѣ  такой  кассеты  
им ѣется красн ое окошечко, въ  которое слѣдятъ за 
перем ѣщ еніем ъ пленки  при  вращ еніи ключа, пока въ 
окош ечкѣ  не появится цифра, соотвѣтств\'ю щ ая оче­
редном у ном еру съемки.
З а р я ж а я  кассеты  пластинками, съ поверхности 
слоя необходимо предварительн о смахнуть пыль пли 
барсуковой  кистью , или ж е  брусочкомъ дерева, 
обклеенны м ъ бархатомъ. Если этого не сдѣлать, то 
на н егати вѣ , п ри  проявлен іи , м огутъ оказаться про­
зрачный точки, оттого, что свѣ тъ  ч ер езъ  пылинки 
недостаточно подѣйствуетъ  на слой. Н уж но такж е 
остерегаться  дотроги ваться  влажными пальцами до 
слоя, во избѣж ан іе непоправим ы хъ п ятен ъ .
Затѣ м ъ  собираю тъ ап п аратъ , навинчиваю тъ его 
на разставленн ы й тренож ники, привинчиваю тъ объ- 
ективъ, раздвигаю тъ  кам еру приблизительно на длину 
фокз'са об ъ екти ва  и устанавливаю тъ ее п ередъ  объ­
ектам и съемкп. П ри  навинчиваніи камеры  на т р е ­
нож ники обращ аю тъ вниманіе, чтобы всѣ бараш ки 
послѣдняго, особенно у головки, были туго за т я ­
нуты; только при  этомъ условіи стативъ  бзгдетъ  воз­
можно тверди .
П ервы м и и важ нѣйш имъ условіемъ полученія
правильнаго, не искаж еннаго изображения является, 
какъ мы знаемъ, строго вертикальная установка мато­
ваго стекла. Въ противномъ случаѣ получится слѣ- 
дующее. Если мы направимъ ' камеру на предметъ, 
имѣющій вертикальный линіи, напр., домъ, и не со- 
блюдемъ этого основного правила, а наклонимъ ма-
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товое стекло (вмѣстѣ съ  камерой пли на его шар- 
нирѣ) впередъ, къ предмету, то узидимъ на матовомъ 
стеклѣ, что вертикальны й ли зій  изображенія не па­
раллельны: домъ получится наверху шире, чѣмъ внизу 
(фиг. 63). Если же мы установимъ камеру такъ, что 
матовое стекло окаж ется отклоненнымъ назадъ, то 
домъ на изображеніи будетъ  узкимъ на верху, а ши- 
рокимъ внизу (фиг. 69). В езъ  сомнѣнія, такое иска- 
женіе не войдетъ въ  наши планы.
Приведя матовое стекло въ  вертикальное поло- 
женіе по отвѣсу, если таковой имѣется при камерѣ, 
или по ватерпасу, или, наконепъ, по возможности 
точно на глазъ ,—закроем ъ задокъ камеры кускомъ
Рѣзко.
Н ерѣзко .
Д войны е
контуры .

чернаго сукна или, что гораздо лучш е, сшитымъ изъ  
полотнищ ъ покры валомъ и зъ  черн аго  ластика, под-
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су н ем ъ  подъ пего голову и начнем ъ разсм атривать 
и зображ ен іе.
П р еж д е  всего  мы замѣтимъ, что оно обращенное, 
т. е. в е р х ъ  п редм ета внизу, ни зъ  наверху, п равая  
сторона его налѣво, а лѣвая направо.
Затѣм ъ мы увидимъ, что предм етъ  ри ­
суется нерѣ зко , оттого, что матовое 
стекло не въ фокусѣ. Приведете изо- 
браж енія въ фокусъ составляетъ  вто­
рую важ ную  манипуляцію  и прои зво­
дится опы тны мъ путем ъ, посредством ъ Ф п г - 70. 
крем альеры , сближ еніемъ или растяж е- в а т е р п а с ъ .  
ніемъ кам еры . Л ицам ъ близорукпм ъ и 
молодымъ эта  о п ерац ія  у д ается  легко; для лицъ ж е 
дальнозоркихъ сущ ествѵю тъ для этой цѣли лупы, ко­
торыми и слѣ д уетъ  пользоваться.
П ы таясь привести  предм етъ  въ  фокусъ, мы скоро
замѣтимъ, что нельзя одновременно получить на ма­
товомъ стеклѣ одинаково рѣзкими всѣ его части: если 
передніе планы рѣзки, задніе туманны; задніе рѣзки, 
передніе туманны. К акъ мы знаемъ уже, это происхо­
дить отъ  различной дли­
ны сопряженныхъ фо­
кусовъ, и помочь этому 
можно двумя способами. 
П ервый состоять въ 
томъ, что приводить 
рѣзко въ фокусъ не зад- 
ній и не передній планъ, 
а середину между ними; 
если разность въ сопря­
ж енны хъ фокусахъ не 
слишкомъ велика, т. е. 
если первый планъ ле- 
Житъ не слишкомъ близ­
ко къ аппарату, то мож­
но найти такое помо­
ж е т е  матоваго стекла, 
при которомъ всѣ части 
предмета могутъ ока­
заться удовлетворитель­
но рѣзкими. Второе сред­
ство заклю чается въ  діа- 
фрагмированіи объектива 
для увеличенія его глубины. П ри этомъ однако не 
слѣдуетъ упускать изъ вида паденія свѣтосилы объ­
ектива въ такой пропорціи: при увеличеніи глубины 
вдвое, т. е. при уменыненіи вдвое діаметра 
отверстія, свѣтосила уменьш ается вчетверо, 
т. е. въ квадратѣ. Отсюда понятно, что діа- 
фрагмированіе слѣдуетъ  примѣнять толь­
ко въ строго необходимыхъ предѣлахъ. 
Иногда впрочемъ, если п р и в е д е т е  въ  сред- 
ній фокусъ не можетъ доставить удовде- 
творительнаго изображенія, приходится 
вмѣетѣ съ тѣмъ примѣнять и діафрагми- 
Ф пг. 72. рованіе. Неумѣренное діафрагмированіе 
Лупа. имѣетъ еще и другой недостатокъ, а
именно лиш аетъ снимокъ воздушной пер­
спективы: наш ъ глазъ не можетъ одновременно обнять 
разны е планы; для него въ данный моментъ рѣзокъ
Фиг. 71. 
П окры вало.
только тотъ , которы й разсм атри вается. Чтобы ближ е 
подойти къ  натуральном у впечатлѣнію  при обозрѣніи 
снимка, ж елательно, чтобы на немъ рѣ зче всего былъ 
главный п редм етъ  съемки, а остальны е получили зна- 
ченіе аксессуаровъ , которы е поэтому и могутъ быть 
менѣе рѣ зки , чтобы сохранилась на снимкѣ н ату ­
рал ьн ая  воздуш ность.
П рипомнимъ ту тъ  же, что намъ придется діафраг- 
м ировать объ екти въ  не только для равномѣрной рѣ з- 
кости плановъ, но и для распространенія  рѣзкаго 
района къ  краям ъ пластинки.
О кончивъ п р и в е д е т е  въ  фокусъ, закрѣпимъ кр е ­
м альеру, закроемъ объективъ крыш кой или заведемъ 
затворъ , откинем ъ матовое стекло, на его мѣсто вста- 
вимъ кассету  по порядку очередного  номера, откроемъ 
задвиж ку кассеты , закроемъ задокъ камеры  покры- 
валомъ.
Д ля экспозиціи  намъ нуж но опредѣлить ея время. 
Если мы пользуемся актинометромъ, то приведемъ 
его  въ  дѣйствіе, а если нѣтъ , то сообразимъ всѣ 
обстоятельства, о которы хъ было сказано въ  преды ­
дущ ей главѣ  и опредѣлимъ, сколько долж на при дан- 
ны хъ условіяхъ  длиться съе.мка.
О п редѣ ли въ  врем я экспозиціи, слѣдуетъ  выждать 
нѣсколько еекундъ, чтобы кам ера приш ла въ  вполнѣ 
н еподвиж ное состояніе, и воспользоваться этимъ вре- 
менемъ, чтобы окончательно удостовѣриться, что ни­
чего не упущ ено изъ вида ни въ располож еніи сю­
ж ета съемки, ни въ  располож еніи  приборовъ.
П ри  съем кѣ  съ  вы держ кой безъ  помощи затвора 
о бъекти вн ая  кры ш ка снимается просто рукой; это 
движ еніе  надо производить очень осторож но, чтобы 
не придать кам ерѣ  ни малѣйш аго сотрясенія; лучш е 
всего предварительн о сдвинуть кры ш ку на самый 
край оправы , чтобы при экснозиціи снять ее безъ 
затрудн ен ія . П ри съемкѣ съ вы держ кой при помощи 
затвора нуж но по возможности гіримѣнять пневма- 
тическій спускъ, а не ручной, такж е во избѣж аніе 
сотрясен ія .
Снявъ кры ш ку или огкры въ затворъ, даю тъ свѣту 
подѣйствовать на чувствительны й слой опредѣленное 
время. Д ля о тс ч е та 'е го  секундами лучш е всего при- 
м ѣнять часы, но нелиш не пріобрѣсти навы къ отсчи­
ты вать секунды  и безъ  нихъ. П о прош ествіи времени
экспозиціи, быстро надѣваю тъ крыш ку на объективъ 
или закрываю тъ затворъ, затѣмъ задвигаютъ обратно 
крышку кассеты, вынимаютъ послѣднюю изъ камеры 
и укладываютъ ее въ футляръ. Съемка окончена и 
можно немедленно приступить къ проявленію снятаго 
изображ енія, или ж е отложить это на нѣкоторое 
время.
Во избѣж аніе ошибокъ, нужно экспонировать 
пластинки въ  порядкѣ ихъ нумеровъ и отмѣчать 
снятые изъ нихъ въ журналѣ или на запискѣ. П очти 
всѣ фотографы при съемкѣ волнуются, иногда забы- 
ваютъ снятые нумера и вновь экспонирую тъ уж е сня­
тый пластинки, или дѣлаю тъ пропуски. Въ этомъ 
отношении нужно принять за правило, — въ случаѣ 
сомнѣнія, экспонированъ или нѣтъ данный нумеръ, 
вторично ни въ какомъ случаѣ не вкладывать его 
въ камеру; если онъ не былъ экспонированъ, про- 
иадетъ пустая пластинка; иначе ж е пропадутъ двѣ 
съемки и одна пластинка.
О писавъ въ общихъ чертахъ  технику съемки, 
приведемъ нѣсколько частныхъ с.тучаевъ.
Положимъ, что снять нужно пейзажъ. П риведя 
его въ фокусъ, мы замѣтимъ, что если соблюдемъ 
правило вертикальной установки матоваго стекла, то 
на изображеніи линія горизонта пройдетъ посрединѣ; 
получится столько же земли, сколько неба. Если на 
пейзаж ѣ имѣются интересны е первы е планы, то рас­
положенные на нихъ предметы и займутъ землю; но 
если ихъ въ натурѣ нѣтъ, то пейзаж ъ можетъ ока­
заться на снимкѣ скучнымъ, мы найдемъ, что на немъ 
слишкомъ много земли. Чтобы уменьшать по желанію 
площадь, занимаемую на рисункѣ землею, служ итъ 
подъемъ объективной доски. Дѣйствительно, стоитъ под­
нять объективъ, и соотношеніе неба и земли измѣ- 
нится; во многихъ случаяхъ, особенно при съемкѣ 
предметовъ высокихъ, подъемъ объектива совершенно 
необходимъ. Само собою понятно, что при съемкѣ 
сверху внизъ, напр., съ горы, можетъ получиться 
слишкомъ много неба; въ такомъ случаѣ поступаю тъ 
обратно — опускаютъ объективъ насколько нужно, 
чтобы заполнить площадь снимка тѣми частями на­
туры. который интересны. Т акъ  какъ вообще не­
красиво, когда линія горизонта проходитъ по сре- 
динѣ матоваго стек та, то понятно, что подъемъ
им ѣетъ очень больш ое значеніе и п ри м ѣн яется  почти
всегда.
Бы ваю тъ  случаи, когда подъем а доски недоста­
точно, чтобы снимаемый высокій предм етъ  сполна 
пом ѣстился на пластинкѣ; тогда приходится вывести 
основаніе камеры  изъ  горизон тальной плоскости— 
н ап рави ть ее  объективом ъ вверхъ . Н о въ  этомъ слу- 
чаѣ м атовое стекло о каж ется  не вертикальны м ъ и 
линіи п ред м ета  получатся на снимкѣ сходящ имися 
кверху. Чтобы избѣж ать этого, нуж но уклонить ма­
товое стекло такъ , чтобы, несм отря на приданное 
кам ерѣ полож еніе, оно могло быть установлено вер ­
тикально. Д ля этого  и служ и ть уклонъ матоваго стекла 
вокругъ горизонтальной оси. Но такъ  какъ  при этомъ 
ось об ъ екти ва  уп адетъ  на матовое стекло не п ерп ен ­
дикулярно, а подъ угломъ, то для уравн ен ія  происхо­
дящ ей отсю да неравном ѣрности рѣзкости  придется 
вновь п р и вести  въ  фокусъ среди ну стекла и задіа- 
ф рагмировать объективъ  довольно сильно.
И ногда при ходи тся  снять, напр., одну сторону 
улицы въ  ракурсѣ , и по условіям ъ д ви ж ен ія—момен­
тально. Д л я  моментальной съем ки тр еб у ется  большое 
отверстіе , а п ри  болыпомъ отверстіи  не получатся 
равном ѣрно рѣзким и близко располож енны е и далекіе 
дома. Е сли всѣ близко-располож енны е предм еты  п ри ­
ходятся  к ъ  одному краю пластинки, то для уравне- 
н ія  р ѣ зкости  можно поставить матовое стекло косо, 
прим ѣнить боковой у к л о н ъ , а именно удлинить раз- 
стояние этого  к р ая  отъ  объектива; слѣдовательно 
получится съ  одного к р ая  матоваго стекла болѣе 
длинны й фокусъ, чѣмъ съ другого, и рѣзкость м ож етъ 
быть вы равнена этимъ способомъ достаточно для 
съемки болынимъ отверстіем ъ. Боковой  уклонъ при- 
м ѣняется вообще рѣдко.
Г лавн ѣ й ш ая дѣятельн ость лю бителей ограничи­
в ается  слѣдую щими работами;
1) ландш афтны е и архи тектурн ы е снимки,
2) п о р тр етн ы е и групповы е снимки,
3) репродукц іи .
1) Ландшафтные и архитектурные снимки. Ф отогра- 
фированіе ландш афтовъ п редставляетъ  самое распро­
стран енное п оле дѣй ствія  лю бителей, главными обра­
зомъ в ъ  виду его общ едоступности. П ри  съем кахъ 
этого рода приним ается въ  соображ еніе слѣдую іцее
преж де чѣмъ приступить къ  снипанію вида, должно 
основательно опредѣлить его достоинства и недо­
статки, разсмотрѣть его съ различны хъ точекъ зрѣ- 
нія и при различномъ освѣщеніи, принимая въ расчетъ  
и его окраску: часто вся красота ландшафта заклю­
чается въ эффектномъ сочетаніи красокъ, а не въ 
красивомъ расположеніи и очертаніи формъ. Должно 
всегда помнить, что фотографія передаетъ  преимущ е­
ственно только послѣднее. Такимъ образомъ опредѣ- 
ляется  преж де всего пригодность ландшафта для 
фотографированія вообще, затѣмъ отыскивается точка 
зрѣнія, съ которой онъ имѣетъ наиболѣе худож е­
ственный видъ, и опредѣляется время дня, наиболѣе 
выгодное для съемки, въ  отношеніи освѣщенія. П ри 
опредѣленіи пригодности даннаго сюжета для съемки 
весьма полезно пріучиться разсматривать его не двумя, 
а однимъ глазомъ, т.-е. въѵ словіяхъ зрѣнія объектива. 
Освѣщеніе оказываетъ очень сильное вліяніе на кра­
соту снимка.
Яркое полуденное солнечное освѣщеніе конечно 
всего свѣтлѣе, но худож ественнѣе освѣщеніе въ  
часы, удаленные отъ полудня. У треннее и вечер­
нее освѣщеніе, съ длинными тѣнями и неясными 
контурами дали иногда производитъ чрезвычайно 
художественные эффекты. Нужно стараться сни­
мать при слегка облачномъ небѣ: облака на снимкѣ 
очень оживляютъ картину. Самое выгодное полозкеніе 
солнца справа или слѣва отъ аппарата; положеніе 
его сзади аппарата не даетъ  тѣней и обыкновенно 
черезчуръ плоско; что касается снимковъ противъ 
солнца, такъ назыв. contre-jour, то они хотя и очень 
эффектны вообще, но требую тъ снаровки. Главное, 
что необходимо соблюдать при подобнаго рода сним- 
кахъ, это то, чтобы лучи солнца не падали прямо 
въ объективъ: для этого заслоняю тъ объективъ кус- 
комъ картона, можно даж е ш ляпой или рукой, но 
нужно слѣдить за тѣмъ, чтобы эти предметы не по­
пали въ поле зрѣнія объектива. Л ѣсные снимки во­
обще лучше производить въ облачную погоду, выж и­
дая момента, когда солнце закроется  проходящимъ 
облакомъ.
Симметричное располож еніе предметовъ на снимкѣ 
портитъ художественность впечатлѣнія. Главный 
предметъ въ  ландшафтномъ скимкѣ долж енъ помѣ-
щ аться не въ  серединѣ  рисунка, а по возможности 
сбоку; зем ля не должна занимать больш е */з въ  вы ­
соту, а н еб о —больш е 2/з. Вообщ е линія горизонта не 
долж на проходить ровно по серединѣ  рисунка. П устой 
п ередн ій  план ъ  порти тъ  эффектъ картины; точно 
такж е некраси во и большое пространство неба безъ 
всяки хъ  облаковъ. П рисутствіе на переднем ъ планѣ 
какихъ-либо предм етовъ значительно м ѣ няетъ  видъ 
ландш афта и ож и вляетъ  его. Ч асто такіе предметы 
вводятъ  на передн ій  планъ  даж е искусственно, но 
они неп рем ѣнн о долж ны гарм онировать съ общимъ 
содерж аніем ъ картины . О блака нерѣдко припечаты - 
ваю тъ искусственн о съ помощью готовы хъ виньетокъ. 
П ри  вы борѣ точки зрѣ н ія  слѣдуетъ  избѣгать боль­
шого коли чества п араллельны хъ линій въ  очертаніяхъ  
предм етовъ; необходимо, чтобы онѣ по возможности 
разнообразились.
П одробное излож еніе всѣ хъ  условій, которымъ 
д олж енъ  удовлетворять ландш афтный снимокъ и съ 
худож ествен ной , и  съ технической  стороны вывело бы 
насъ далеко  за предѣлы  краткаго  руководства. Счи- 
таем ъ однако нелиш нимъ ещ е разъ  коснуться вре­
мени экспозиціи, какъ  самаго важ наго фактора т е х ­
ники съемки.
Л андш аф тны е снимки прои зводятся  на открытомъ 
воздухѣ, слѣдовательно въ  наилучш ихъ условіяхъ 
освѣщ енія, а потому часто требз^ютъ малыхъ долей 
секунды  для полной вы работки изображ енія. Выше 
мы видѣли, какъ  трудно точно сообразить экспози- 
цію; для при близи тельн аго  ж е  представленія о ней 
приведем ъ таблиц у B u rto n ’a, составленную  для сол- 
нечнаго  освѣщ енія  и для пластинокъ чувствитель­
ностью  около 20° W . П ри съем кѣ на нластинкахъ 
вы сокой чувствительности  (25 W ) эти  цифры слѣ- 
д у етъ  ум еньш ить въ  4 раза.
Затѣм ъ , мы уж е упоминали о качествахъ  орто- 
х ром ати чески хъ  пластинокъ . В ъ  пей заж ной  съемкѣ, 
гдѣ рядом ъ  съ  синими тонами (вода и небо) много 
зелен ы хъ  тон овъ  (деревья , тр ава  и пр.), ортохромія 
им ѣетъ особое значеніе. Н а обы кновенны хъ пластин- 
кахъ  небо и освѣщ енная даль, при  правильной экспо- 
зиціи д ля  зем ны хъ предметовъ, въ  болы пинствѣ слу- 
ч аевъ  получаю тся настолько передерж анны м и, что 
облака и нѣ ж н ы е свѣтлые тона пропадаю тъ. Н а орто-

хром ати ческихъ  пластинкахъ, очувствленны хъ къ  не- 
актиническим ъ лучамъ, эти послѣдніе вы рабаты ваю тся 
гораздо лучш е, а вліяніе син ихъ  лучей ослабляется, 
и потому снимокъ получается болѣе гармоничнымъ. 
Н о для достиж ен ія  возмож наго соверш енства при- 
м ѣняю тъ п р и  ортохром атической съем кѣ ещ е такъ  
наз. свѣтофильтры, представляю щ іе ж елты я стекла, 
надѣваем ы я на об ъ екти въ .Н азн ач ен іе  свѣтоф ильтровъ 
ослабить ещ е болѣе синіе и ф іолетовые тона, чтобы 
ур авн ять  по возмож ности экспозицію  к а к ъ  для акти- 
ническихъ, такъ  п н еакти ническихъ  цвѣтовъ. П ри 
слабоаіъ свѣтоф ильтрѣ экспозиц ія удли няется  р аза  
въ три -четы ре.
П ри  архитектурныхъ сним кахъ (кромѣ техниче- 
скихъ) слѣдуетъ  снимать здан ія  не съ фасада, а съ 
угла или въ  ракурсѣ , причем ъ особенное вниманіе 
должно обращ ать на прямыя линіи; для  прави ль­
ной и хъ  п ередачи  необходимо при  таки х ъ  снимкахъ 
у стан авли вать матовое стекло вертикально особен­
но тщ ательно, и пользоваться исклю чительно симме­
трическим и объективами. Д л я  такого рода работъ  
подъем ъ объективной доски яв л яется  необходимой 
принадлеж ностью  апп арата и при м ѣн яется  почти 
всегда.
С ъем ка внутри зданій п редставляетъ  одну и зъ  са- 
мыхъ трудн ы хъ  работъ , как ъ  по неоп ределен н ости  
и продолж ительности  экспозиціи, такъ  и по контраст­
ности освѣщ енія (напр, окно и тѣн евая  часть стѣны). 
П ри  съем кѣ  внутренн остей  слѣ д уетъ  п ри н ять  за п р а­
вило по возмож ности избѣгать, чтобы окна попадали 
на снимокъ; если ж е это неизбѣж но, то  лучш е раз- 
мѣщать и х ъ  подальш е отъ  к р аев ъ  пластинки; иначе 
зам ѣчается  явленіе , назы ваемое ореоломъ.Происхожде- 
ніе ореоловъ  слѣдую щ ее.
Сильный свѣ тъ , исходящ ій отъ  яр ко  освѣщ ен- 
наго предм ета, при  достаточной экспозиціи не только 
изм ѣ няетъ  чувствительны й слой, но часть свѣтовы хъ 
лучей п р о н и каетъ  сквозь слой и отр аж ается  обратно 
отъ  стеклян н ой  стороны  пластинки; понятно, что эти 
отраж ен н ы е лучи такж е дѣйствую тъ на слой, и что 
чѣмъ косѣе они падаю тъ на пластинку, тѣмъ больше 
и районъ  и хъ  р азсѣ ян ія  послѣ отраж ен ія . В ъ резуль- 
татѣ  напр, окно на снимкѣ п олучается  не рѣзким ъ, 
каково оно въ  натурѣ , а окруж енны м ъ какъ  бы сія-
ніемъ съ расплывчатыми контурами. Д ля уничтож е- 
нія или уменыпенія образованія ореоловъ закраш и- 
ваю тъ заднюю стеклянную сторону краской, погло­
щающей большую часть лучей, прош едш ихъ сквозь 
слой, напр, составленной изъ  клейстера съ двойнымъ 
по вѣсу количествомъ сухой умбры. Самому наносить 
такую  краску и копотно, и грязно; въ  продаж ѣ нахо­
д ятся  спеціальныя противоореольны я пластинки, кото­
рый и употребляю тся для такого рода съемокъ. К раска 
смывается передъ проявленіем ъ сырой губкой. Замѣ- 
тимъ кстати, что противоореольны я нластинки по­
лезны  не только при съем кахъ внутренностей, но и 
во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ одновременно имѣю тся 
большіе контрасты  свѣтовъ и тѣней; такъ, напр., въ  
пейзаж ахъ съ деревьями, контуры  послѣднихъ, со- 
прикасающ іеся съ небомъ, вы ходятъ на нихъ совер­
ш енно чистыми. Пленки, въ виду ихъ малой толщины, 
почти не даю тъ ореоловъ, и въ  этомъ отнош еніи не 
требую тъ особыхъ заботъ.
Второе правило при съемкѣ внутренностей за ­
клю чается въ  томъ, что время экспозиціи разсчиты- 
вается для выработки темныхъ мѣстъ, а не свѣтлыхъ; 
хотя  послѣднія окаж утся при этомъ передерж ан­
ными, но въ  среднемъ снимокъ получится лучшимъ, 
чѣмъ если бы поступать обратно. Упомянемъ о томъ, 
что при съемкѣ внутренностей, въ виду малыхъ раз- 
стояній, примѣняются по преимущ еству короткофо­
кусные, ш ирокоугольные объективы.
2) Портретные и групповые снимки. Сниманіе портре- 
товъ, несомнѣнно, составляетъ  наиболѣе трудную  
часть фотографической практики и требуетъ  не только 
навыка и вкуса, но такж е нѣкоторы хъ спеціальны хъ 
приспособленій, которыми лю бители обыкновенно не 
обладаютъ.
То же самое можно сказать и относительно группъ 
въ болынихъ размѣрахъ. Н о снимки маленькихъ 
группъ и оживленныхъ сценъ на открытомъ воз- 
духѣ представляю тъ ш ирокое и благодарное поле 
для занятій фотографа-любителя, и при нѣкоторомъ 
художественномъ вкусѣ даю тъ прекрасны е резуль­
таты.
При сниманіи портрета главную роль н граетъ  
полож еніе снимаемаго лица и его освѣщеніе. Поэтому 
передъ  съемкой должно внимательно изучить это
лицо и най ти  наиболѣе выгодный для него поворотъ 
головы и располож ен іе туловищ а. Ч асти послѣдняго 
(руки, ноги) слѣ д уетъ  располагать такъ , чтобы онѣ 
не слиш комъ вы давались впередъ , иначе онѣ выйдутъ, 
при неболы пихъ  разстоян іяхъ  отъ  камеры  до снимае­
ма!' о лица, несоразм ѣрно крупньГми. Вообще, чтобы 
получить возможно правильную  перспективу, для 
иортретовъ  слѣдѵетъ прим ѣнять объективы  съ длин- 
нымъ фокусомъ. Е сли ж е такого объектива нѣтъ , то 
лучш е не дѣлать п ортретовъ  крупными; вообще не 
слѣдуетъ  стави ть апп аратъ  ближ е пяти  ш аговъ отъ 
лица во избѣж аніе несоразм ѣрности его  отдѣльны хъ 
частей.
Ещ е болѣе важную роль и гр аетъ  освѣщ еніе го­
ловы. Главны й общія п рави ла этого освѣщ енія сво­
дятся  къ  слѣдующему:
a) освѣщ еніе должно преобладать верхне-боковое;
b ) обѣ половины  лица долж ны  быть освѣщены 
не одинаково;
c) различіе  въ  степени освѣщ енія обѣихъ поло- 
вин ъ  лица не долж но быть слиш комъ велико.
В полнѣ правильное и произвольно-регулируем ое 
освѣщ еніе достигается только  въ  фотографическомъ 
павильонѣ, какой  у страи вается  профессіональными 
фотографами. Л ю бители ж е п рои зводятъ  свои п ор­
третн ы е снимки или на откры том ъ воздухѣ , или въ  
комнатѣ. В ъ первомъ случаѣ  должно избѣгать п р я ­
мого верхн яго  свѣта и, при  надобности, затемняю тъ 
одну сторону  лица, поставивъ невдалекѣ, сбоку, н е ­
прозрачны й экранъ, недопз'скаю щ ій прямого боко­
вого свѣта. П ри снимкахъ въ  комнатѣ помѣщ аютъ 
снимаемое лицо у  окна, не слиш комъ близко и 
бокомъ к ъ  нему, и освѣщ аю тъ тѣневую  сторону 
отраж аю щ им ъ свѣтъ  бѣлым экраномъ, камеру ж е 
располагаю тъ  ближ е къ  окну, наискось отъ сни­
маемой особы. П рилагаемы й ч ер теж ъ  (въ  планѣ) 
пом ож етъ вы яснить располож ен іе предм етовъ при 
съем кѣ.
В есьм а.п олезн о  нижнюю часть окна занавѣсить 
какой -н и будь  матеріей, напр., синей кисеей  или 
тонкимъ коленкором ъ, чтобы уменьш ить освѣщ еніе 
снизу и при дать ему нѣсколько верхне-боковое на- 
правленіе.
Окно.
К ам ера . |)* ( |
О Сним аем ая  особа
Болѣе подробны я свѣдѣнія объ этомъ предметѣ 
желающіе найдутъ въ обш ирныхъ курсахъ по фото- 
графіи. Большую пользу можетъ принести такж е изу- 
ченіе работъ  извѣстныхъ профессіоналовъ и попытки 
достиж енія тѣ хъ  ж е эффектовъ освѣщ енія. II въ пор­
третной съемкѣ гораздо легче судить о томъ, что 
именно получится на снимкѣ, если наблюдать какъ 
позу, такъ и освѣщеніе не обоими, а лишь однимъ 
глазомъ. П ри этомъ лучше вы ясн яется  степень кон­
трастности освѣіденія и качество рисунка. Вообще 
же мы не совѣтѵемъ любителю въ  началѣ своихъ 
занятій производить портретны е снимки, въ виду раз- 
очарованій и  даже непріятностей, могущихъ вотрѣ- 
титься ему на этомъ поприщѣ.
П ри групповы хъ снимкахъ наиболѣе важное зна- 
ченіе имѣетъ расположеніе лидъ, составляющихъ 
группу. Располож еніе это, преж де всего, должно быть 
естественное и непринуж денное. В ъ направленіи, по 
которому смотритъ объективъ, группа должна быть 
расположена тѣсно (въ направленіи глубины фокуса), 
такъ, чтобы и при употребленіи большихъ діафрагмъ 
отдѣльныя лица вышли, приблизительно, одинаково 
рѣзко; кромѣ того, при съемкѣ объективами съ не- 
длиннымъ фокусомъ, лучш е не располагаю тъ фигуръ 
близко къ краю  пластинки, такъ  какъ  иначе крайнія 
лица могутъ получиться растянуты ми въ ширину. 
Н е менѣе важную роль при групповы хъ снимкахъ 
и граетъ  и освѣщеніе. П ри регулированіи послѣдняго 
должно руководствоваться тѣми же правилами, какъ 
и при портретны хъ снимкахъ, наблюдая главнымъ
образомъ за тѣмъ, чтобы оно не было контрастны м ъ 
и имѣло верхне-боковое направленіе.
3) Репродукціи. Снимки съ картинъ, гравю ръ, фо- 
тографій, статуй, научны хъ предм етовъ и т. д., пред- 
ставляю тъ  весьма интересны й предм етъ  занятій  для 
лю бителя. Н ѣ которы я изъ  такого рода работъ  очень 
просты, но другія  требую тъ большого навы ка, а такж е 
и особы хъ приспособленій *).
П ри съем кѣ плоскихъ предм етовъ (картин ъ , гра­
вю ръ) п рави льн ая  установка камеры им ѣетъ особенно 
сущ ественное значеніе. М атовое стекло ея  должно 
быть въ  точности параллельно плоскости снимаемаго 
рисунка. О б ъ екти въ  долж енъ бы ть непрем ѣнно сим­
м етрической  конструкціи.
О свѣщ еніе должно быть разсѣ ян ное и равномѣр- 
ное, б езъ  бликовъ и свѣтлы хъ  и ятен ъ , а такж е и 
безъ  тѣ н ей  отъ  неровности бумаги ч ер теж а или р и ­
сунка. П ри  сниманіи блестящ ихъ м еталлическихъ 
п редм етовъ  долж но избѣгать яркаго  освѣщ енія и 
реф лексовъ, или ж е уп о тр ебл ять  противореольны я 
пластинки.
П р и  сниманіи раскраш енны хъ рисунковъ, мас- 
лян ы хъ  кар ти н ъ  и т. п. цвѣтны хъ предм етовъ, слѣ- 
д у етъ  пользоваться  ортохроматическими пластинками 
и свѣтоф ильтрам и, причем ъ послѣдніе долж ны быть 
болѣе густыми, чѣмъ при ландш афтной съемкѣ.
*) ІІн те р п с у ю щ п х ся  бо л ѣ е  п олн ы м ъ  р у к о в о д ет в о м ъ  по ф отограф іп  
отсы л аем а , к ъ  п р ев о сх о д н о м у  еочп нен ію : F . S c h m id t. C om pend ium  
d e r  p r a c t i s c h e n  P h o to g r a p h ic .  п м ѣ ю щ ем у ся  и  в ъ  р у с ск о м ъ  п ер ево д ѣ .
М ом ентальны й еъем ки.
М оментальными'съемками признаю тся такія съем­
ки, при которы хъ экспозиція длится доли секунды. 
Т акія съемки требѵю тъ непремѣнно примѣненія зат ­
вора, потому что рукою нѣтъ возможности такъ  бы­
стро открыть и закрыть объективъ. М оментальный 
съемки можно производить и стативнымъ дорожнымъ 
аппаратомъ, но спеціально для нихъ сущ ествую тъ 
ручныя камеры, которы я нами уж е описаны.
Д ля полученія хорош ихъ моментальныхъ сним­
ковъ нуж ны слѣдующія условія:
1) Свѣтосильный объективъ съ короткими фоку- 
сомъ;
2) хорош ее освѣщеніе;
3) небольшой форматъ снимка;
4) пластинки и пленки высокой чувствительности.
Само собою понятно, что чѣмъ свѣтосильнѣе объ­
ективъ, тѣмъ, прп прочихъ равны хъ условіяхъ, бы- 
стрѣе вырабатывается изображ еніе. Hi о съ другой 
стороны, чѣмъ свѣтосильнѣе объективъ, или чѣмъ 
больше діафрагма, тѣмъ меньше его глубина. М ежду 
тѣмъ при моментальныхъ снимкахъ именно нужны 
оба эти качества, и соединить ихъ въ одномъ объек- 
тивѣ можно лишь въ  томъ случаѣ, если у объектива 
будетъ короткій фокусъ. Поэтому приходитя при- 
мѣнять объективы, длина фокуса которы хъ не больше 
длинной стороны пластинки или, въ  крайнемъ случаѣ, 
діагоналп ея; напр., для пластинки въ  9 X  12 см. около
12—15 см. Въ болы ш ш ствѣ недорогихъ  ручны хъ ка­
меръ при м ѣн яю тся объективы  свѣтосилою  не болѣе 
F  : 10 или F  : 12; но такое относительное отверстіе  
удовлетворительно лишь при ярком ъ солнечномъ 
освѣщ еніи для съем окъ не бы стрѣе 1/5° секунды, что 
впрочеыъ достаточно для больш инства обыкновен- 
ны хъ моыентальныхъ съемокъ. П ри  облачномъ небѣ, 
весною  и осенью, а такж е д л я  болѣе быстрыхъ 
съемокъ, нуж ны  и болѣе свѣтосильны е объективы, 
напр. F  : б — F  : 8.
Роль хорош аго освѣщ енія и высокой чувстви­
тельности  пластинокъ ясны  сами по себѣ. Что ка­
сается  небольш ихъ форматовъ, то выгода этого об­
стоятельства  обусловливается слѣдующимъ.
Ч ѣм ъ меньш е форматъ пластинки, тѣм ъ короче 
фокусное разстоян іе  соотвѣтствую щ аго объектива и, 
слѣдовательно, тѣм ъ въ меньш емъ масш табѣ будутъ 
рисоваться  отдѣльны е движ ущ іеся предметы; значитъ, 
тѣмъ н е  м еньш ее разстоян іе  успѣю тъ на пластинкѣ 
передви н уться  эти  предметы  во время съемки и по­
тому тѣм ъ рѣ зче  они вы йдутъ на снимкѣ. Затѣмъ, 
мы знаем ъ, что при  двухъ  объекти вахъ  одинаковой 
свѣтосилы , но различнаго фокуснаго разстоян ія, болѣе 
ярким ъ о каж ется  то  изображ еніе, которое воспроиз­
ведено объективом ъ съ болѣе коротким ъ фокусомъ, 
такъ  какъ  въ  этом ъ случаѣ лучи, исходящ іе отъ  пред­
мета, расп р о стр ан ятся  на меньшую поверхность. 
Такпм ъ образомъ при коротком ъ фокусѣ, соотвѣт- 
ствую щ емъ пластинкѣ  меньш аго формата, мы можемъ 
или увели чи ть  скорость затвора, или при  той ж е ско­
рости получить болѣе вы работанн ое изображ еніе.
О бы чны я сцены  и ж и вы я сущ ества м огутъ быть 
достаточно рЬзко  сняты  при  хорош ем ъ освѣщ еніи 
при слѣдую щ ихъ скоростяхъ:
I. Л и ц а  и сцены, когда возможно вы брать моментъ 
относительнаго покоя,—отъ  ’/» до 1 секунды;
II. Ж ивотны м  въ  покойномъ состояніи  отъ 
V2—Ѵіо сек.
III. Г ородскія  улицы и т. п. ож ивленны е сюжеты, 
см отря по величинѣ  фигуръ на матовомъ стеклѣ, отъ 
Ѵго до '/50 с е К.
IV. П асущ іяся  стада ж и вотн ы хъ отъ  х/го— 1/зо сек.
V. К орабли въ  движ еніи на разстоян іи  свыше 
500 м етровъ  отъ  '/ад— */зо сек.
VI. Корабли и лодки на болѣе близкомъ разстоя- 
Н ІИ  ОТЪ 7= 0— V 150 с е К.
VII. Ж и вы я сущ ества, проходящ ія въ  направленіи 
перпендикулярном ъ къ  оси объектива, при величинѣ 
фигуръ на матовомъ стеклѣ  отъ  2—5 см.—отъ 7 10 ДО 
х/мо  сек.
VIII. Бѣгущія лошади и люди отъ 7100 До Ѵ200 сек-
П ри камерахъ съ постояннымъ фокусомъ, т.-е. та­
кихъ, въ  которы хъ объективы , навсегда установлен­
ные въ  главный фокусъ, не могутъ выдвигаться для 
съемки близкихъ предметовъ, н е  слѣдуетъ снимать 
моментально предметовъ, находящ ихся передъ объек- 
тивомъ ближе 100 фокусныхъ разстояній  этого объек­
тива. Н апр., при объективѣ въ  15 см.—ближе 15 ме- 
тровъ. И наче изображ еніе этихъ предметовъ будетъ  
невполнѣ рѣзко. Если ж е такіе предметы должны 
быть тѣмъ не менѣе сняты, то  для увеличенія глу­
бины придется діафрагмаровать объективъ, и ісоот- 
вѣтгтвенно уменьш ить скорость затвора.
П ри выборѣ ручного прибора, кромѣ небольшого 
формата изображ енія, елѣдуетъ  отдавать предпочте­
т е  такимъ приборамъ, въ  которы хъ имѣется: а) объек­
тивъ  свѣтосилою не менѣе F : 8; б) выдвиженіе объ­
ектива впередъ для съемки близкихъ предметовъ;
в) регулируюідійся на различны й скорости затворъ;
г) подъемъ объективной доски, и д) по возможности 
приспособленіе для приведенія въ  фокусъ по мато­
вому стеклу.
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моментальныхъ снимка складной камерой Герцъ- 
Аннпотца.
(О бъективъ  двойной анастигматъ .,Д агоръ .“)
При дождливой погодѣ.
Моментальный снимокъ складной камерой Герцъ-Аншютца. 
(Объективъ двойной анастигмагь Герца ,Д елоръ “ .)
Н егати вн ы й  п р о ц е ее ъ .
По окончаніи съемки, экспонированны м пластинки 
п ер ен о сятъ  въ  темную комнату для проявленія. Замѣ- 
тнмъ, что послѣднее можно производить какъ неп о­
средственно послѣ съемки, так ъ  и спустя неопредѣ- 
ленное врем я (годъ и болѣе), потому что сухія  пла­
стинки очень прочны и сохраняю тъ  зап еч атлевш ееся  
на нихъ изображ ен іе  почти б езъ  всякаго  изм ѣненія 
очень долго. Н уж но только сохранять неп роявлен- 
ны я пластинки въ  темнотѣ и не оставлять и хъ  въ  
кассеткахъ , а  переклады вать в ъ  коробки, тщ ательно 
п р ед о х р ан яя  отъ  сырости.
П ер ед ъ  проявлен іем ъ  необходимо убѣдиться  въ  
полномъ затем неніи  лаборатор іи  и приготовить всѣ 
нуж ны е растворы  и посуду, т а к ъ  чтобы они находи­
лись подъ рукою . Р асполож ен іе  эти хъ  предметовъ 
на столѣ при близи тельн о такое: прямо п ер ед ъ  собой 
ставятъ  фонарь; п ер ед ъ  нимъ кю ветку  для проявле- 
нія; направо склянки съ составными частями п рояви ­
теля , стаканъ  съ  дѣленіями илп м ензурку, и подальше 
отъ ни хъ  кю ветку съ фиксирующ имъ растворомъ. 
Слѣва кассетки  или коробку съ снятыми пластин­
ками. Рядом ъ, на полу, справа (если н ѣ тъ  водопро­
вода) ведро съ  водой и ковшомъ и ведро пустое; 
рядомъ или на колѣни чистое полотенце или тряп ку .
З асвѣ ти въ  фонарь, откры ваю тъ кассетку, выни- 
маютъ пластинку и кладутъ ее  въ  кюветку, ж елати н ­
ными слоемъ вверхъ. послѣ чего быстро и равно- 
мѣрно обливаю тъ проявляю щ ими растворомъ, приго­
товленны ми зар ан ѣ е  въ  стаканѣ . Это обливаніе тре-
буетъ нѣкотораго навыка; если не вся пластинка 
сразу смочилась жидкостью, то нужно скорѣе качать 
ванночку, чтобы проявитель разлился по всей поверх­
ности пластинки, иначе на ней могз’тъ образоваться 
потеки. ІІокачиваніе ванночки слѣдуетъ произво­
дить во все время проявленія, чтобы отработавш ія части 
проявителя постоянно замѣнялись свѣжими. Выни- 
ыаніе пластинки изъ кассетки и обливаніе ея  про- 
явителемъ лучше производить подальше отъ фонаря: 
пластинки бываютъ наиболѣе чувствительными въ 
С}гхомъ состояніи, а свѣтъ отъ фонаря все-таки въ 
извѣстной степени актиниченъ и можетъ при про- 
должительномъ дѣйствіи произвести измѣненіе бро- 
мистаго серебра. Послѣ того какъ пластинка вполнѣ 
смочится и на ней начнетъ  появляться рисунокъ, 
кюветку можно подвинуть ближе къ  фонарю. Если 
мѣсто не позволяетъ относить кюветку отъ свѣта, 
то слѣдуетъ прикрывать ее въ началѣ картономъ.
Д ля наблюденія за ходомъ проявленія пластинку 
разглядываю тъ на просвѣтъ, для чего ее  время отъ 
времени вынимаютъ изъ ванночки и держ ать передъ 
фонаремъ. П ри красномъ освѣщенін трудно бываетъ 
судить о степени почернѣнія полѵчающагося нега­
тива. Въ виду этого фонарь обыкновенно снабжается 
ещ е и желтымъ стекломъ, передъ  которымъ негативъ 
и разглядываю тъ подъ конецъ проявленія, чтобы 
опредѣлить надлежащую степень густоты; такое раз- 
глядываніе, однако, слѣдуетъ продолжать очень не 
долго, потому что желтое стекло (или бумага) про­
пускаете гораздо больше актиническихъ лучей, чѣмъ 
красное. П ри ортохроматическихъ пластинкахъ ж ел­
тое стекло не допускается вовсе.
П реж де чѣмъ приступить къ изложенію самаго 
хода проявленія, мы должны сказать нѣсколько словъ 
о дѣйствіи, составѣ и способахъ приготовленія про- 
являю щихъ растворовъ.
При дѣйствіи свѣта при экспозиціи бромистое 
серебро, заключающееся въ  желатинномъ слоѣ, прі- 
обрѣтаетъ свойство разлагаться, подъ вліяніемъ вод- 
ныхъ растворовъ нѣкоторы хъ вещ ествъ, на бромъ и 
металлическое серебро. Послѣднее, имѣющее темный 
цвѣтъ, оставаясь въ слоѣ, дѣлается на немъ види- 
мымъ. Въ тѣхъ частяхъ слоя, который подверглись 
наиболѣе сильному дѣйствію свѣта, и который соот-
вѣ тствую тъ  свѣтамъ предм ета съем ки,—слой серебра 
при  разлож ен іи  осядетъ  наи болѣе плотно, и эти части 
будутъ  наи болѣ е непрозрачны ; въ  частяхъ, соотвѣт- 
етвую щ ихъ полутонамъ и потому м енѣе подвергш ихся 
дѣйствію  свѣта, слой сер ебр а  будетъ  меньше, а по­
тому п розрачн ѣ е, а мѣста слабо освѣщ енны я—тѣни 
п р ед м ета—остан утся почти безъ  изм ѣнен ія и потому 
будутъ  п р о зр ач н ѣ е  всѣхъ  другихъ.
Т аки хъ  вещ ествъ, разлагаю щ ихъ бромистое сере­
бро, проявляю щ ихъ скры тое изображ еніе, въ  настоя­
щ ее врем я довольно много: гидрохинонъ, пирогал- 
дояъ , глицинъ, эйконогенъ, метолъ, парамидофенолъ, 
амидолъ и др. Однако простой  водный растворъ  п ро­
являю щ ихъ вещ ествъ  вы зы ваетъ  изображ еніе весьма 
м едленно и  неравном ѣрно. Н еобходимо добавить къ  
нему др у го е  вещ ество, способное ускорить и у р егу ­
лировать проявленіе; так ія  вещ ества обыкновенно 
со сто ятъ  и зъ  щ елочей, напр., углекислы й натрій  или 
калій, и  назы ваю тся ускорителями. Н о и въ такомъ 
составѣ  п рояви тели  не вполнѣ  пригодны  для п р ак ­
тики: они бы стро разлагаю тся  сами. Д л я  сохраненія 
проявляю щ аго раствора къ  нем у поэтому добавляется 
ещ е т р е ть е  вещ ество, сохранитель, обыкновенно сѣр- 
нистокислы й натрій. Р астворъ  всѣхъ эти х ъ  вещ ествъ, 
смѣш анны хъ въ  опредѣлен ны хъ количествахъ и со- 
отнош ен іяхъ , об разуетъ  такъ  назы ваемы й нормальный 
растворъ.
Замѣтимъ, что вы боръ того или другого изъ  про­
являю щ ихъ вещ ествъ  весьма мало вл іяетъ  на окон­
чательны й резу л ьтатъ  п роявлен ія : со всѣми ими мо- 
гутъ  бы ть получены  одинаково превосходны е н ега­
тивы. Б олы п ія  или меныпія достоинства негатива, 
поскольку они зави сятъ  отъ  проявленія, достигаю тся 
навыкомъ и искусствомъ фотографа въ  видоизмѣненіи 
пріем овъ и состава п рояви теля , смотря по ходу про- 
явлен ія . Мы ни въ  какомъ случаѣ  не совѣтуем ъ н а­
чинаю щ ему любителю м ѣнять проявитель, пока не 
будетъ  п р іо б р ѣ тен ъ  основательны й навы къ въ  работѣ  
одним ъ которы м ъ нибудь и зъ  нихъ.
С ъ своей  стороны, для описан ія процесса про- 
явл ен ія  мы вы берем ъ гидрохинонный проявитель въ  виду 
слѣдую щ ихъ его свойствъ: п роявлен іе  идетъ  послѣдо- 
вательн о  и медленно, что д аетъ  возможность слѣдить 
за нимъ и  во врем я изм ѣнять составъ проявителя,
смотря по обнарѵживаемымъ даннымъ; онъ допускаетъ 
весьма значитедьныя отступленія отъ правильнаго 
времени экспозиціи; онъ сохраняется весьма долго— 
мѣсяцами въ растворахъ; онъ допускаетъ проявленіе 
въ одномъ растворѣ нѣсколькихъ пластинокъ одна 
за другой; онъ даетъ негативамъ цвѣтъ, способствую­
щих быстрой печати позитивовъ; степень контраст­
ности свѣтовъ н тѣней можетъ быть регулируема по 
желанію; наконецъ, онъ безвреденъ и не пачкаетъ 
ни рукъ , ни бѣлья.
Д ля составленія нормальнаго гидрохиноннаго прояви­
теля необходимо предварительно приготовить впрокъ 
слѣдующіе растворы:
I. Г и д р о х и н о н н ы й  р а с т в о р ъ :
Воды г о р я ч е й   500 куб. сант.
Сѣрнистокислаго натрія. 50 грам.
Г и д р о х и н о н а   10 грам.
Гидрохинонъ всыпается послѣ полнаго раство- 
рен ія  сѣрнистокислаго натрія; затѣмъ растворъ филь­
труется  въ первую склянку черезъ  воронку, въ  ко­
торую вложенъ кусочекъ гигроскопической ваты.
II. Щ е л о ч н о й  р а с т в о р ъ :
В о д ы .................................. 500 куб. сант.
Углекислаго калія (поташа). 40 грам.
По раствореніи профильтровать во вторую 
склянку.
III. Р а с т в о р ъ  б р о м и с т а г о  к а л ія :
Воды  ................................80 куб. сант.
Бромистаго калія . . . .  3 грам.
Этотъ послѣдній растворъ, приливаемый въ  про­
явитель каплями, служ ить для замедленія проявленія 
въ  случай надобности.
Всѣ три раствора сохраняю тся неопредѣленно 
долгое время.
Д л я  составленія свѣжаго нормальнаго проявителя 
берутъ поровну растворовъ I и II и прибавляю тъ на 
каж дые 20 куб. сант. по 1—2 капли раствора III. К о­
личество. смѣщаннаго проявителя, необходнмаго для
проявлен ія , зависи тъ  конечно отъ  формата пластинки. 
Т акъ , напр., д ля  разм ѣра 9 X 1 2  см. берѵ тъ  40 к. с., 
для 13 X  18 — 80 к. с., для 18 X  24—120 к. с. и т. д.
Т е п е р ь  положимъ, что мы сдѣлали пробную  съем ­
ку. напр., на открытомъ воздухѣ, на пластинкѣ 
9 X  12 см., при діафрагмѣ F  : 25, при облачномъ небѣ, 
и  опредѣлили время вы держ ки въ  1 секунду’; пред- 
полож имъ затѣм ъ, что продолж ительность этой в ы ­
д ер ж ки  правильная.
С оставимъ прояви тель и зъ  20 к. с. раствора I. 
20 к. с. р аство р а  II и прильем ъ 4 капли раствора III. 
Затѣм ъ полож имъ снятую  пластинку въ  кю вету, и 
больемъ ее  составленньш ъ прояви-телеыъ и зъ  ста- 
ана. Въ это врем я пластинка соверш енно чиста, 
ѣловато-молочнаго цвѣта; все  врем я покачивая кю- 
зету  въ  р у ках ъ , чтобы вся п оверхн ость слоя равно- 
дѣрно смачивалась проявителем ъ, мы приблизительно 
ч ер езъ  1 м инуту замѣтимъ, что на слоѣ нѣкоторы я его 
части н а ч н у т ъ ' понемногу темнѣть: это  п оявятся  са- 
гые сильны е св ѣ та  изображ ен ія, т.-е. тѣ  части, кото­
ры й соотвѣтствую тъ  свѣтлымъ частям ъ предмета. Эти 
свѣ та  б удутъ  постепенн о тем нѣть, уплотняться  и чрезъ  
н ѣ которое вр ем я  начнутъ  п оявляться  слѣдую щія, 
менѣе освѣщ енны я части предм ета, его  полутона. По 
м ѣрѣ  дальнѣйш аго постепенн аго  хода проявленія, 
какъ свѣта, так ъ  и полутона ещ е болѣе уплотнятся , 
раіоны  потем нѣнія  пластинки постепенн о  увеличатся, 
іачн утъ  п р о явл яться  тѣневыя части изображ енія. На- 
конецъ, по прош ествіи  ещ е н ѣ котораго  врем ени вся  
пластинка окаж ется болѣе или менѣе потемнѣвш ей, 
за  исклю ченіемъ тѣ хъ  частей , которы я были в.о врем я  
экспозиц іи  прикры ты  захваткам и кассеты  и потому 
не подверглись дѣйствію  свѣта.
В ъ это тъ  моментъ или нѣсколько раньш е слѣ- 
дѵ етъ  подн ять пластинку изъ  ж идкости и разсм отрѣть 
ее  п роти въ  ф онаря на проходящ ій свѣтъ. Мы увидимъ, 
что рисун окъ  и подробности вы ступ ятъ  при этомъ 
гораздо рельеф нѣе, чѣмъ при  разгляды ваніи  въ  кю- 
веткѣ . и сдѣлается  возможнымъ судить какъ о томъ, 
все ли и зображ ен іе  проявилось, такъ  и о томъ, какая  
получилась сила негатива, т .-е . соотнош еніе густоты  
свѣ то въ  и тѣ н ей  изображ ен ія. С м отря по результату  
осмотра или продолж аю тъ п роявлен іе  для увеличенія 
густоты  изображ енія, или п рекращ аю тъ его.
Судить о нормальной, должной силѣ или густотѣ  
свѣтовъ и тѣней  негатива можно только послѣ нѣ- 
котораго опыта, хотя бы послѣ пробнаго спечатыва- 
нія на бумагу первыхъ проявленны хъ негативовъ. 
Впослѣдствіи конечно операторъ пріобрѣтетъ навыкъ 
въ одѣнкѣ хода проявленія и будетъ останавливать 
его во время, когда изображеніе не только проявится, 
но и достаточно загустѣетъ для полученія достаточ- 
наго соотношенія силы отдѣльныхъ его составныхъ 
частей. Въ правильно проявленномъ негативѣ отно­
сительная густота свѣтовъ и тѣней должна быть 
такова, чтобы послѣ копировки на бумагу получи­
лось соотвѣтствую щ ее натурѣ гармоничное изобра- 
ж еніе. Свѣта должны быть настолько густы, чтобы 
на бумагѣ получились почти бѣлыми, но съ подроб­
ностями, а въ тѣняхъ должны быть всѣ детали. Со- 
отношеніе тѣ х ъ  и другихъ въ негативѣ должно быть 
таково, чтобы свѣта не были слишкомъ густы (зава­
лены), а тѣни не были слишкомъ прозрачны.
Если все это оудетъ соблюдено, то проявленіе 
нашего снимка продлится не долѣе 5 — 6 минутъ, 
послѣ чего мы сполоснемъ пластинку водой и пере- 
ложимъ ее въ занрѣпляющій растворъ или фиксажъ до 
полнаго исчезновенія съ изнанки молочно-бѣловатаго 
слоя. Послѣ фиксажа получится сильный, прорабо­
танный негативъ, съ правильными контрастами свѣ- 
товъ, полутоновъ и тѣней. О фиксированіи впрочемъ 
мы скажемъ дальш е подробно.
Если мы прекратимъ проявленіе пластинки ранѣе 
должнаго времени, недопроявимъ ее, то она будетъ 
отличаться отъ нормально проявленной тѣмъ, что 
свѣта не успѣютъ достаточно загустѣть, а тѣнп бу­
дутъ слишкомъ прозрачны, можетъ быть даж е д е­
тали въ нихъ не успѣю тъ выработаться. Т акой н е­
гативъ послѣ закрѣпленія будетъ весь слишкомъ 
слабъ, прозраченъ, стекловиденъ и даетъ однообраз­
ный сѣрый отпечатокъ безъ силы.
Съ другой стороны, если черезчуръ продлить про- 
явленіе правильно выдержаннаго снимка, перепроявить 
пластинку, то весь негативъ слишкомъ потемнѣетъ, 
окажется мало прозрачнымъ и черезчуръ сильнымъ; 
свѣта могутъ загустѣть такъ, что не будутъ пропе­
чатываться на бумагу, детали въ нихъ сольются въ 
одной непрозрачной масеѣ, и отпечатокъ, хотя на
н егативѣ  и были подробности в ъ  тѣ н ях ъ , будетъ  
жесткими: свѣ та  будутъ ч ер езч у р ъ  бѣлыми, а тѣни 
слиш комъ черными.
Т еп ер ь  прослѣдим ъ карти н у  проявлен ія  передер­
жанной пластинки; для этого сдѣлаемъ новый снимокъ 
при тѣ х ъ  ж е условіяхъ , что и первы й, но продлимъ 
экепозицію вчетверо  долѣе, т.-е. 4 секунды. О пустивъ 
пластинку въ свѣж ій нормальны й проявитель, мы 
увпдимъ, что до появлен ія  п ервы хъ  слѣдовъ изобра- 
ж ен ія п рой детъ  меньш е времени, чѣмъ при  первой  
пластинкѣ; вскорѣ  затѣмъ п о явятся  полутона, а за 
ними и  тѣни, и весь н егати въ  окаж ется  проявлен- 
нымъ ран ѣ е , чѣмъ свѣта и полутоны  ѵспѣютъ 
в ъ  достаточной мѣрѣ загустѣть. Если п р екр ати ть  
ироявлен іе  въ  это тъ  моментъ, то послѣ закрѣп лен ія  
получится слабый, вялый, мало контрастны й н ега ­
тивъ, полны й деталей, но лиш енны й силы. Е сли ж е 
продлить проявлен іе , то пластинка начнетъ  вся тем­
н еть , вуали роваться  и на просвѣтъ  сдѣлается  мало 
прозрачной ; п р екр ати въ  проявлен іе  и  отфиксиро- 
вавъ  пластинку, мы получим ъ мало прозрачны й н е ­
гати въ , очень долго печатаю щ ій и въ  болы пинствѣ 
случаевъ  мало контрастны й, вялы й. Все проявлен іе  
п ер ед ер ж ан н аго  н егати ва  займ етъ  минуты 2 — 3, бо- 
лѣе или  м енѣе в ъ  зависимости отъ  степ ени  п е р е ­
держ ки.
О днако п ри  правильномъ проявлен іи  можно не 
только спасти п ередерж ан н ы й  снимокъ, но п полу­
чить хорош ій негативъ, если п ер ед ер ж ка  не была 
чрезмѣрноп. Д л я  этого надо видоизмѣнить составъ 
п р о яви тел я , К акъ  только будетъ  замѣчено, что про- 
явленіе началось и идетъ  слиш комъ скоро, нуж но его 
замедлить, и для этого при м ѣн ить растворъ  I I I .  Сливъ 
съ проявляем ой  пластинки прояви тель  обратно въ  
стаканъ, п ри бавляю тъ  къ  нему ещ е нѣсколько ка­
пель 10°/о раствора бромистаго калія ,—5 до 10 и бо- 
лѣе въ  зависимости отъ  п ередерж ки ,—-и вновь обли- 
ваю тъ имъ пластинку. Т отчасъ  ж е сдѣлается  зам ѣт- 
нымъ, что дѣй ствіе  п рояви теля  замедлилось, и что- 
свѣта густѣю тъ , а тѣни задерж иваю тся; если п ер е ­
д ерж ка  не была чрезмѣрною , то въ результатѣ , осма­
тр и вая  по временами н егати въ  на просвѣтъ, можно 
остановить п р о явл ен іе  въ  такой  моментъ, когда сила 
н егати ва  п о к аж ется  достаточной. О быкновенно легкое
потемнѣніе всего негатива останется, но это не по­
вредить замѣтно его качеству.
Иногда можно заранѣе предвидѣть, что данная 
пластинка передержана; въ этомъ случаѣ уже прямо 
заготовляю тъ проявитель съ  прибавкой бромистаго 
калія и тогда проявленіе передерж анной пластинки 
идетъ нормальнымъ ходомъ.
Сдѣлаемъ еще третій  опытъ: уменьшимъ экспо- 
зицію при съемкѣ въ четы ре раза противъ первой 
пластинки, т.-е. выдержимъ ее  вмѣсто 1 секунды всего 
1/ і  сек. В ъ этомъ случаѣ при проявленіи въ  нор- 
мальномъ проявителѣ получится недодержанный нега­
тивъ, а картина проявленія будетъ такая: обливъ 
пластинку проявигелемъ, преж де всего придется 
долго ждать, пока начнѵтъ появляться первы е при­
знаки изображенія. Когда они наконецъ появятся, то 
такая  же задерж ка произойдеть до появленія полу- 
тоновъ, и, вслѣдствіе этого, свѣта за то ж е время 
успѣютъ сильно загустѣть. Появленія же деталей въ 
самыхъ темныхъ мѣстахъ мож етъ и совсѣмъ не 
произойти, потому чтЬ при недодерж кѣ свѣтъ мо­
ж етъ  не измѣнить слоя в ъ  соотвѣтствую щ ихъ мѣ- 
стахъ. Въ общемъ, по сравненіи съ правильно выдер- 
жаннымъ снимкомъ, мы замѣтимъ замедленіе процесса 
проявленія. Если прекрати ть проявленіе и отфикси- 
ровать пластинку, то на полученномъ негативѣ свѣта 
будутъ слишкомъ густы, перепроявлены , тѣни слабы, 
а темныя мѣста стекловидно-прозрачны и безъ подроб­
ностей. Въ общемъ негативъ будетъ прозрачный и 
контрастный.
Какъ только выяснится, что детали въ тѣн яхъ  
при проявленіи больше не вырабатываются, лучше 
прекратить проявленіе: въ противномъ случаѣ, при 
продолженно.чъ проявленіи, на пластинкѣ получится 
общій вуаль, происхожденіе котораго вызывается 
двоякой причиной. Во-первыхъ, при чрезмѣрно дол- 
гомъ проявленіи свѣтъ краснаго фонаря отчасти все- 
таки подѣйствѵетъ на слой, и произведенное имъ 
свѣтовое впечатлѣніе проявится въ проявителѣ. Во 
вторыхъ, хотя  мы выше предполагали, что не измѣ- 
ненное при экспозиціи бромистое серебро не разла­
гается проявителемъ, въ дѣйствительности, однако, 
при долговременномъ дѣйствіи проявителя происхо­
дить до извѣстной степени возстановленіе м еталла-
ческаго серебра , отлагаю щ агося въ  слоѣ въ видѣ 
равном ѣрнаго вѵаля даж е и на мѣстахъ, не подверг­
ш ихся дѣйствію  свѣта.
Сильно недодерж анны й негати въ  конечно не мо- 
ж етъ  быть вполнѣ  удовлетворительно проявленъ , 
такъ  как ъ  чего  нѣ тъ  на пластинкѣ, того нельзя  и 
вызвать; но до извѣстной степени предупредить 
кон трастность и сдѣлать н егати въ  болѣе или менѣе 
прнгоднымъ для печати  возможно. Т а к ъ  какъ  причина 
кон трастн ости  леж и тъ  въ  замедленномъ проявленіи , 
то слѣ д уетъ  его  ускорить. Д л я  этого, какъ только 
недодерж ка вы яснится, т.-е. будетъ  замѣчено, что 
н оявлен іе  п ервы хъ  п ри знаковъ  изображ ен ія  зад ер ­
ж ивается, то тч асъ  ж е сливаю тъ проявитель, и при- 
бавляю тъ  к ъ  нему раствора I (щ елочи), служащ аго 
ускорителем ъ, ещ е 10 — 20 к. с., и вновь обливаю тъ 
пмъ пластинку; п роявлен іе  пой детъ  ускоренны м ъ хо- 
домъ, и, если недодерж ка не велика, то  закончится 
въ норм альны й срокъ. Здѣсь однако надо замѣтить, 
что больш ое проц ентное содерж аніе щ елочи въ  про- 
яви телѣ  вы зы ваетъ  образован іе вуаля: поэтому для 
ум ены лен ія  этого  °/о содерж ан ія , вмѣстѣ съ прибав­
кой щ елочи вдвое, разбавляю тъ  проявитель вдвое 
водой. Х отя въ  общемъ вслѣдствіе разбавлен ія  про- 
цессъ ещ е замедлится, но въ  виду того, что въ  про- 
яви телѣ  будетъ  щ елочнаго раствора вдвое больше, 
чѣмъ гидрохиноннаго, дѣй ствіе  его, какъ  ускорителя 
работы  гидрохинона, все-таки  удвоится.
Если недодерж ка п редп олагается  или извѣстна 
заран ѣ е, то п роявитель надлеж ащ аго состава, съ 
избы тконъ щ елочного раствора, заготовляется  забла­
говрем енно и имъ ведѵтъ проявлен іе  съ самаго н а­
чала. С лѣ дуетъ  окончить проц ессъ  р ан ѣ е обнаруж е- 
н ія  чрезм ѣрной контрастности и до наступлен ія  об- 
щ аго вуаля.
Т аки м ъ образомъ мы видимъ, что ошибки въ 
экспозиц іи  м огутъ быть исправлены  видоизмѣненіемъ 
состава п рояви теля . Но чтобы успѣть это сдѣлать 
вб-врем я, нуж но, чтобы п рояви тель  по возможности 
не елиш комъ быстро вы зы валъ. М ежду тѣмъ свѣж ій 
п рояви тель  отли чается  бы стротой дѣйствія, и  при 
обычной р аботѣ  бы ваетъ полезно его ѵмѣрить.
Выш е мы упомянули, что въ  одномъ и томъ ж е 
коли чествѣ  п р о яви тел я  можно прояви ть  не одн\г, а
нѣсколько пластинокъ; по мѣрѣ проявленія, работав- 
шій проявитель пріобрѣтаетъ  свойство дѣйствовать 
медленнѣе, менѣе энергично, чѣмъ свѣжій, и потому 
даетъ  оператору возможность вд-время справиться 
съ неправильностями экспозиціи. Поэтому работавш ій 
гидрохинонный проявитель не слѣдуетъ выбрасывать; 
его сливаютъ въ отдѣльнѵю склянку съ надписью 
„старый гидрохинонный проявитель”, и прю іѣш и- 
ваю тъ къ свѣжему въ нѣкоторой прогюрціи. Д ругіе  
отработавшіе проявители, кромѣ гидрохиноннаго, 
сохранять не стоитъ, потому что они скоро разла­
гаются.
Для составленія смѣшаннаго нормальнаго прояви­
теля изъ свѣжаго и стараго обыкновенно берутъ;
Раствора I ........................................ 2 объема
Стараго проявителя . . . .  1 объемъ.
П рибавка бромистаго калія къ  растворамъ I и 11 
дѣлается ненужной, потому что въ старомъ прояви- 
телѣ уже имѣется нѣкоторое количество брома, какъ  
введенное въ  него при предыдущ емъ проявленіи, 
такъ и извлеченное имъ изъ слоя при разлож еніи 
бромистаго серебра на металлическое серебро и 
бромъ. Проявленіе начинаютъ въ приведенномъ рас- 
творѣ и, судя по времени появленія первыхъ при- 
знаковъ нзображенія, или въ  немъ ж е и заканчиваю тъ 
процессъ, или, смотря по надобности, приливаютъ 
либо щелочи, либо бромистаго калія.
П ри моментальныхъ съемкахъ, обычно разсматри- 
ваемыхъ какъ болѣе или менѣе недодержанный, 
можно примѣнять одинъ свѣжій проявитель, состоя- 
щій поровну изъ растворовъ I и И, безъ бромистаго 
калія. О бладая энергіей и быстротой дѣйствія, такой 
проявитель предохранить негативъ отъ излишней 
жесткости, контрастности и быстро вы зоветъ все, 
что только на пластинкѣ есть. И въ этомъ случаѣ в ъ  
одномъ растворѣ можно проявить отъ 8 до 10 пла­
стинокъ, лишь понемногу прибавляя щелочнаго рас­
твора II, если процессъ будетъ замедляться.
Замѣтимъ, что гидрохинонный проявитель нужно 
примѣнять по возможности комнатной температуры , 
около 14°. Болѣе холодный растворъ п роявляетъ
медленно и контрастно, а теплы й слишкомъ быстро 
и притомъ вуалируетъ  пластинку.
Можно такж е приготовить гидрохинонный п ро­
явитель и въ одной жидкости, что представляетъ  
удобство, напр., въ путеш ествіяхъ. Для этого нали- 
ваютъ въ  соотвѣтствующѵю склянку 1000 к. с. горячей 
воды, и растворяю тъ  въ ней  80 гр. сѣрнистокислаго 
натрія; но раствореніи прибавляю тъ 10 гр. гидрохи­
нона; когда и онъ растворится, прибавляю тъ 75 гр. 
углекислаго калія (поташъ). По полномъ раствореніи 
послѣдняго фильтрую тъ растворъ  и разливаю тъ по 
маленькимъ склянкамъ въ 50 — 100 к. б. каждая, на­
полняя ихъ  почти до пробки. Въ закупоренны хъ 
и до верха налиты хъ склянкахъ готовый проявитель 
мож етъ сохраняться мѣсяцами. Само собою разу- 
мѣется, что регулировать такой растворъ уж е нельзя, 
если не завести е д е  отдѣльныхъ растворовъ щелочи 
и бромистаго калія.
П родессъ  проявленія пленокъ ничѣмъ не отли­
чается отъ  приведеннаго выше. Единственное не­
удобство п редставляетъ  склонность пленокъ сверты ­
ваться въ  ж идкостяхъ, пока ж елатинная сторона не 
набухнетъ. Поэтому первы е нѣсколько моментовъ 
приходится держ ать пленку въ  проявителѣ  лицомъ 
книзу, но тотчасъ  ж е переворачиваю тъ ее, какъ 
только сверты ваніе прекратится. За послѣднее время, 
впрочемъ, появились пленки, которы я этого недо­
статка не имѣютъ, такъ какъ покрыты желатиномъ 
съ обѣихъ сторонъ.
О писанная выше картина проявленія относится
н е  только къ гидрохинону, но и къ  цѣлому ряду
иедленныхъ проявителей, названны хъ такъ  потому, 
что они вызываю тъ изображ еніе постепенно: сначала 
свѣта, потомъ полутона и наконецъ тѣни. Н аиболѣе 
употребительны е изъ этихъ проявителей, кромѣ 
гидрохинона, слѣдующіе: пирокатехинъ, глицинъ и 
пирогаллолъ. Всѣ наши описанія процесса проявленія 
гидрохинономъ примѣнимы и къ  этимъ проявите- 
лямъ. Но кромѣ медленныхъ, сущ ествую тъ еще быстрые 
проявители, какъ эйконогенъ, метолъ, амидолъ, аду- 
ролъ, родиналъ (парамидофенолъ), кристаллосъ и пр., 
которы е вызываю тъ все изображ еніе,—свѣта и тѣни,— 
почти одновременно. У правляться съ ними значи­
тельно трудн ѣе въ  виду быстроты ихъ дѣйствія, но
зато они обладаютъ и нѣкоторыш і хорошими каче­
ствами. Далѣе мы опишемъ нѣсколько общеѵпотре- 
бительныхъ проявителей обѣихъ группъ. Пока же 
вернемся къ  нашимъ пробнымъ снимкамъ :).
*) И нтересую щ им ся обстоятельн ы м ъ  и злож ен іем ъ  теорін  и п р а к ­
тики  п роявлен ія  можемъ реком енд овать  кн игу : фонъ-Гю бль ..11 ро-
я в л е н і е  ф о т о г р а ф и ч е с к н х ъ  б р о ы о с е р е б р я н ы х ъ  ж е л а т и н -  
н ы х ъ  п л а с т и н о к ъ  п р и  с о м н ѣ н і и  в ъ  п р а в и л ь н о с т и  э к с п о -  
з и ц і и “  (въ русском ъ  переводѣ ).
Фикейрованіе.
П роявленную  пластинку вынимаютъ изъ  прояви­
теля, споласкиваю тъ водою и кладутъ желатиннымъ 
слоемъ вверхъ  въ  кю ветку съ закрѣпляющимъ раство- 
рѳмъ или фиксажемъ, для удаленія изъ ж елатиннаго 
слоя бромистаго серебра, неизмѣненнаго свѣтомъ и, 
сдѣдовательно, сохранивш аго свою способность къ 
дальнѣйш ему потемнѣнію (свѣточувствительность). 
Ф иксаж ъ р астворяетъ  это серебро, и пластинка въ 
м кстахъ, гдѣ послѣднее находилось, дѣлается про­
зрачною. При фиксажѣ такж е необходито покачивать 
кювету.
О кончаніе фиксированія опредѣляется  по исчез- 
новенію бѣлой окраски съ обратной стороны пла­
стинки, что происходить черезъ  5 — 10 минутъ по 
погруж еніи е я  въ  растворъ; но для полнаго извле- 
ченія бромистаго серебра изъ слоя полезно оставить 
пластинку послѣ того еще минутъ на 5 въ  фйксажѣ 
или п ерен ести  въ свѣжій фиксирующей растворъ.
Ф иксированіе можно вести или при  красномъ 
фонарѣ, или при  лампововомъ свѣтѣ, вообще при сла- 
бомъ освѣщеніи.
Въ качествѣ  фиксажа употребляю тъ большей 
частью водный растворъ сѣрноватистокислаго натрія 
(гипосульфита), крѣпостыо обыкновенно въ  20—40° о, 
т.-е. берѵтх 200—400 граммъ этой соли и растворяю тъ 
ихъ  въ 1000 куб. сант. воды. Э тотъ растворъ при 
послѣдовательномъ ѵпотребленіи ж ел тѣ етъ  инерѣдко
передаетъ  свою окраску негативамъ, почему пред- 
почтительнѣе приготовлять его всякій разъ  свѣ- 
жимъ. Г ораздо прочнѣе такъ  называемый кислый фик- 
сажъ, содержащій кромѣ гипосульфита ещ е сѣрнисто- 
кислую соль натрія и  какую нибудь кислоту; напр.:
a) Воды. . . — . . . . 1300 куб. сант.
Гипосульфита . . . .  300 грам.
b) Воды....................................  200 куб. сант.
Сѣрнистокислагонатрія 45 грам.
Лимонной кислоты . . 15 „
По раствореніи обѣ жидкости сливаются вмѣстѣ 
въ склянку. П ередъ простыми растворомъ гипосуль­
фита кислый фиксажъ им ѣетъ то преимущество, что 
въ  него можно опускать пластинку непосредственно 
изъ  проявителя, безъ  предварительнаго споласкива- 
нія  водой, что онъ долго остается  прозрачнымъ и 
что употреблять еуо можно многократно, до исто- 
щ енія.
Кислый фиксажъ можно получить готовымъ въ 
фотографическихъ магазинахъ, въ патронахъ и  въ 
порошкѣ подъ названіемъ F ixirsalz. Этотъ преп аратъ  
очень удобенъ и яедорогъ; обращ еніе съ нимъ ука­
зано въ наставленіяхъ. При составленіи фиксажа долж­
но тщательно остерегаться, чтобы онъ не попалъ 
на пластинки до проявленія, или въ проявляющій рас­
творъ: малѣйшіеслѣды его производятъ пятна. Въ виду 
этого послѣ всякаго ' обращ енія съ  гипосульфитомъ 
должно обмывать руки и посуду.
По окончаніи фиксированія негативы подверга­
ются промывкѣ. Гіромываніе должно быть произведено 
основательно, до полнаго удаленія гипосульфита. Пла­
стинка вынимается изъ фиксажа, промывается подъ 
струей  воды, и затѣмъ опускается въ чистую кю ветку 
или въ больпіую чашку, наполненную водою, кото­
рую мѣняютъ 5—6 разъ  въ  теченіе  Г/з — 2 часовъ. 
Если имѣется въ  распоряж еніи проведенная вода, 
то промываніе ведутъ въ особыхъ, имѣющихся въ 
продажѣ бакахъ, въ которы хъ могутъ помѣститься 
сразу  нѣсколько пластинокъ, въ особомъ станкѣ. Въ 
такихъ бакахъ промывка значительно ускоряется и 
достаточно уж е одного часа.
С лѣдуетъ ещ е замѣтйть, что для полнаго раство- 
р ен ія  неизмѣненнаго свѣтоиъ броыистаго серебра и 
удален ія  его изъ  слоя, необходимо наливать въ кю­
вету  столько фиксажа, чтобы жидкость покрывала 
пластинку по меньш ей мѣрѣ на 1 см. въ  высоту; рав- 
йымъ образомъ нужно по временамъ его усиливать 
добавленіемъ гипосульфита. И наче въ слоѣ могутъ 
остаться, не смотря на исчезновеніе молочнаго цвѣта, 
нерастворенньш и сѣрнисто-серебряны я соединенія, 
которы я промывкой не извлекаю тся и служ атъ при­
чиной вы двѣтанія и порчи негативовъ и позитивовъ; 
эту  порчу часто приписываютъ недостаточной окон­
чательной промывкѣ, и не подозрѣваю тъ, что истин­
ная е я  причина кроется въ недостаточной фикси- 
рэвкѣ, или вѣрнѣе въ слабости или истощеніи фик­
сирующего раствора.
П ослѣ промывки весьма полезно задубить ж ела­
тинны й слой и для этого вы держ ать пластинку въ 
слѣдующемъ растворѣ минутъ пять:
Воды 200 к. с.
К васцовъ каліевы хъ 8 гр.
Дубленіе или квасцеваніе слоя имѣетъ цѣлью уве­
личить его прочность. Кромѣ того, приставш ая къ 
негати ву  пыль, которая на неквасцованномъ негативѣ 
такъ  плотно при стаетъ  къ нему-, что по высыханіи 
о стается  на слоѣ,—съ квасцованнаго высыхшаго н е­
гатива удал яется  весьма легко. При обработкѣ нега­
тива теплыми растворами, что нензбѣж но лѣтомъ или 
въ ж аркихъ странахъ, квасцеваніе п редохраняетъ  
слой отъ  разж иж енія, саолзанія и морщенія; въ виду 
этого квасцую тъ негативы, въ подобныхъ случаяхъ, 
между проявленіям ъ и фиксированіемъ, или тотчасъ 
послѣ фиксажа; въ исключительныхъ случаяхъ можно 
квасцевать даж е до проявленія. Этимъ процессомъ 
п р ен еб регать  не слѣдѵетъ, что къ сожалѣнію часто 
бы ваетъ . П рибавимъ ещ е, что квасцеванные послѣ 
фиксажа негативы  могутъ быть въ окончательной 
промывкѣ болѣе короткое время. П ослѣ квасцеванія 
негативы  споласкиваю тъ нѣсколько разъ  водой; можно 
такж е осторож но протереть поверхность слоя,^ въ 
водѣ, пальцами для удаленія пыли и могущаго обра­
зоваться  налета.
Промытыя пластинки вынимаютъ изъ воды, стря- 
хиваю тъ, вытираю тъ чистой тряпкой стеклянную  
сторону, снимаютъ мокрымъ пальцемъ пылинки съ 
желатиннаго слоя и ставятъ  негативы  сушиться.
Сушка производится при комнатной тем п ературѣ , 
но не у печки и не на солндѣ (ж елатинъ м ож етъ 
расплавиться). Для сушки негативы  размѣщаютъ на 
особыхъ станочкахъ, или прислоняю тъ къ стѣнѣ на 
полкахъ, ж елатинной стороной внутрь для предохра- 
нен ія  отъ пыли. Обыкновенно сушка длится отъ  6 до 
12 часовъ.
Чтобы значительно ускорить сушку (до 15 — 20 
минутъ) можно, въ случаѣ надобности, погрузить про­
мытый негативъ въ  кю вету съ денатурированны мъ 
спиртомъ, который замѣститъ в ъ  слоѣ воду.
Высушивашемъ пластинокъ оканчивается н ега­
тивный процессъ; лабораторія тщ ательно приводится 
въ  преж ній порядокъ, а негативы  укладываю тся въ 
коробку до приступа къ  копированію.
О бработка плецокъ тр еб у етъ  еще одной допол­
нительной манппѵляціи. Вынутыя изъ промывки плен­
ки погруж аю тся минутъ на 5 въ  5°/о растворъ глице­
рина и безъ  дальнѣйш еи промывки подвѣш иваю тся 
за уголокъ на булавкѣ къ краю полки. Глицеринъ 
п редохрэняетъ  отъ  скручиванія послѣ сушки. П ленки 
же, покрытыя ж елатиномъ съ обѣихъ сторонъ, въ  
этомъ процессѣ не нуж даю тся.
Нормально выдержанное и проявленное 
негативное изображеніе.
П озитивное изображение (отпечатокъ) 
съ нормальнаго негатива.

Оцѣнка н егативовъ .
О пытный любитель долж енъ умѣть опредѣлять 
готовые негати вы  по внѣш нему ихъ виду: оцѣни- 
вать ихъ качества  и узнавать недостатки и причины 
ихъ вызвавш ія. Главнѣйш іе типы негативовъ съ н е ­
достатками, зависящ ими или отъ  невѣрной экспозиціи, 
или отъ  невѣрнаго  проявленія, слѣдующіе:
Недодержанный негативъ: мало или н ѣ тъ  вовсе по­
дробностей въ тѣневы хъ частяхъ; чрезмѣрная кон­
трастность свѣтовъ и тѣней; тѣневы я части стекло­
видно прозрачны , свѣта завалены.
Передержанный негативъ: много подробностей во 
всемъ изображ еніи, включая тѣни; недостаточная кон­
трастность свѣтовъ и тѣней; общій болѣе или менѣе 
густой вуаль; однообразный сѣрый монотонный видъ.
Недопроявленный негативъ: общая слабость свѣ- 
товъ и тѣней; чрезм ѣрная прозрачность; вялость, 
отсутствіе силы.
Перепроявленный негативъ: общая густота свѣтовъ 
и тѣней; чрезм ѣ рная сила; малая прозрачность.
Конечно недостатки экспозиціи и проявленія мо- 
гутъ  комбинироваться между собой во всевозможныхъ 
отнош еніяхъ,но для недодерж ки останетсятипичнымъ 
отсутствіе подробностей въ тѣ н ях ъ ,д л я  п ер едерж ки — 
богатство деталей  при общей вялости, для недопро- 
явленія—общая слабость и для перепроявленія — 
общая густота рисунка.
Н о и правильно экспонированные и проявленны е 
негативы м огутъ  иногда обладать различными недо­
статками, в ъ  видѣ вуаля, п ятен ъ  и т  д. Любителю
чрезвы чайно важ но знать причины , обусловливаю щ ая 
п оявлен іе  подобны хъ н ед остатковъ , чтобы  имѣть 
возм ож ность п р и н ять  необходим ы й мѣры для избѣ- 
ж ан ія  и х ъ  п овторен ія . К онечно, всѣ хъ  случаевъ  мы 
не м ож ем ъ здѣсь п ер еч и сл и ть  и описать, и потом у 
остан овим ся только  на важ н ѣ й ш и хъ  и зъ  нихъ.
Вуаль, покрывающий н ерѣ дко  негативы , м ож етъ  
зави сѣ ть  о тъ  слѣдую щ ихъ при чи нъ :
a) Вуаль п о кр ы ваетъ  сплош ь всю п ласти н ку .— 
Н а  пластинку  поп алъ  п осторон н ій  свѣтъ  п ри  зар я - 
ж ан іи , п р и  выниманіи и зъ  кассетки , при  п р о явл ен іи . 
П одобны й ж е вуаль ин огда п рои сходи ть  отъ  слиш ­
ком ъ эн ерги чн аго  п р о я в и те л я  (избы токъ щ елочи).
b ) В уаль  п о кр ы ваетъ  сплош ь всю пластинку , 
кромѣ угловъ  и кр аевъ , п р и кр ы ты х ъ  крю чками и  за­
держ кам и  кассетъ .—П ер е д е р ж к а ,—П осторонни! свѣ тъ  
вн у тр и  кам еры  (напр., когда солнечны й свѣ тъ  п ад аетъ  
в ъ  самый объекти въ).
c) Вуаль мѣстный, окруж аю щ ій  наи болѣ е  свѣ тлы я 
части  и зоб раж ен ія  (окна, двери , наи болѣе я р к о  освѣ- 
щ енны е п р ед м еты ), такъ  назы ваем ы е о р е о л ы .— П р и ­
чи н а—со л яр и зац ія—п ер ео свѣ щ ен іе  эти х ъ  ч астей  н е ­
гати ва  лучами, отраж аю щ им ися о тъ  задн ей  п о в ер х ­
н о сти  пластинки.
d) Ч ерн ы й  густой  вуаль на к р а я х ъ  п ласти н окъ  
у казы ваетъ , что пластинки были стар ы я  или дурно 
упакованы .
Д р у го й  наиболѣе расп р о стр ан ен н ы й  н едостатокъ  
н егати вовъ , это — разнообразны й  пятна на и хъ  п о ­
в ер х н о сти .
a) Б олы п ія  рѣ зко  оч ерч ен н ы й  п ятн а  и полосы, 
б олѣ е  свѣтлы я, чѣмъ остальн ой  фонъ, указы ваю тъ  
на то, что  п р о яви тел ь  дѣ й ствовалъ  на однѣ части  
п оверхн ости  пластинки  дольш е, чѣм ъ на дрѵгія , т.-е. 
что  пластинка была н еравн ом ѣ рн о  облита п роявляю - 
щ имъ раствором ъ.
b ) Т ем ны я п ятн а  въ  видѣ о тп ечатко въ  п ал ьц евъ  
указы ваю тъ  на то, что пластинку  брали рукам и п о т ­
ными, или запачканны м и въ  гиносульф итѣ.
c) М елкія прозрачны м пятны ш ки указы ваю тъ  на 
при сѵ тствіе  пыли, которую  забы ли см ахнуть п ри  за- 
клады ваніи  пластинокъ. Е сли  ж е  эти  пятны ш ки 
им ѣю тъ правильную  круглую  форму величиной  при- 
м ѣрно съ булавочную  головку , то  это  у к азы ваетъ .
что приставш іе къ слою пузы рьки воздуха не были 
смыты проявителем ъ, котораго было взято слишкомъ 
малое количество.
Б олѣ е подробный свѣдѣнія о недостаткахъ не­
гативовъ желаю щ іе найдутъ въ брошюркѣ Ильфорда: 
Ошибки и неудачи на пластинкахъ 1) и въ книгѣ: 
F. Schm idt. Pho tograph isches F eh lerbuch .
Раземотрѣвіпи полученны е негативы, тѣ  изъ нихъ, 
которые будутъ признаны безукоризненными, можно, 
но не необходимо, покрыть лакомъ, продающимся въ 
готовомъ видѣ въ магазинахъ (негативный лакъ), 
для  предохранен ія  ж елатиннаго слоя отъ порчи и 
разны хъ случайностей. Н егативы  ж е, представляю щ іе 
извѣетные недостатки, предварительно исправляю тъ.
Мѣстное исправленіе, помощью кисти или каран­
даша, назы вается  ретушью, и прим ѣняется больше 
д ля  портретны хъ снимковъ. Э тотъ способъ испра- 
вленія тр еб у етъ  спеціальнаго изученія, и любителями 
рѣдко употребляется. Кистью и краской приходится 
только иногда задѣлывать мелкія пятнышки на нега- 
тивахъ, что не п редставляетъ  особаго труда. Въ 
продаж ѣ для этой цѣли существѵ- 
етъ  особая краска „A bdeckfarbe"— 
покры внаякраска, анилиновый „Кар- 
минъ“ и еще лучш е — „Lam ben- 
schw arz" (ламповая копоть), аква­
рельная краска въ  формѣ круглой 
лепеш ки. Д ля удобства работы  по­
лезно пріобрѣсти ретуш евальны й 
станокъ.
Д ля исправленія негатива р е ­
тушью лучш е прибѣгнуть къ помо­
щи худож ника-ретуш ёра. Ф иг. 73.
ІІсправлен іе  ж е негативовъ, р е т у ш ев ал ь н ы й  ста- 
представляю щ ихъ недостатки на ' нокъ. 
всей ихъ поверхности, производится 
обыкновенно самими любителями. Оно бы ваетъ двухъ 
родовъ, именно: усиливаніе и ослабленіе негативовъ.
Уоиливанію подлеж атъ монотонные, вялые, но 
прозрачны е негативы, не представляю щ іе достаточ­
ной контрастности, а такж е негативы  н едопроявлен­
ные, содерж ащ іе много деталей , но не имѣющіе над-
*) Н з д а я іе  Ѳ. Іохи м ъ и К0.
леж ащ ей  густоты . Н егати вы  завуали рован н ы е н уж но 
п р ед вар и тельн о  освободить о тъ  вуаля  указанны м и 
н и ж е способомъ, ин аче вм ѣстѣ  съ  и зображ ен іем ъ  
уси ли тся  и вуаль.
И зъ  м ногочисленны хъ способовъ усиливанія мы 
остан овим ся на самомъ у п отреби тельн ом ъ , съ  помо­
щью сулемы. Сулема п р е д с та в л я е тъ  хим ическое соёди - 
н ен іе  р ту ти  и хлора, о чен ь  яд о ви то е  (осторож ность!). 
Н егати въ , полож енны й въ  р аств о р ъ  этого  вещ ества , 
дѣ л ается  сначала сѣрымъ, потом ъ б ѣ лѣ етъ , н егати в ­
ны й ри сун окъ  какъ  бы и с ч е за е тъ  и п о степ ен н о  п о ­
является  пози ти вное и зо б р аж ен іе , достигаю щ ее въ  
ины хъ случаяхъ  полной силы, т а к ъ  что  п о л у ч ается  
кар ти н ка  какъ-бы  на молочномъ стекл ѣ  или фарфорѣ, 
но, къ  сож алѣнію , н еп р о чн ая . Ч ѣы ъ дольш е п робу- 
д е т ъ  н егати въ  въ этомъ растворѣ , тѣм ъ больш ую  
бѣлизну  онъ  п о л у ч и ть  и тѣм ъ больш е б у детъ  уси- 
ливаніе. К огда ж ел аем ая  ст еп е н ь  усиливан ія  достиг­
н ута , о чем ъ  су дятъ  р азгл яд ы в ая  н егати в ъ  н а  про- 
свѣ тъ  (подлож ивъ  ли стъ  бѣлой  бумаги), н егати в ъ  
вы ни м ается  изъ  р аствора, тщ ател ьн о  п ром ы вается  и 
п о гр у ж ается  въ  р аств о р ъ  сѣрнистоки слаго  н атр ія , 
гдѣ онъ п остеп ен н о  ч ер н ѣ е т ъ . К огда п о ч ер н ѣ н іе  
пр о и зо й д етъ  равном ѣрно по всей  пластинкѣ , то о п е ­
рация счи тается  оконченною , н егати в ъ  вы нимаю тъ 
и снова с тар ател ьн о  пром ы ваю тъ .
Р аство р ы  для усиливан ія  составляю тся  такъ :
Р а с т в о р ъ  1.
В о д ы ................................................................  200 куб. сант.
С улемы (р ту ти  двухлори стой ) . . .  5 грм.
Х лори стаго  н атр ія  (п о вар ен н о й  соли). 5 „
Р а с т в о р ъ  2.
В о д ы ....................................................................... 80 куб. сант.
С ѣ рн п стоки слаго  н а т р ія  . . . . .  10 грм.
или:
В о д ы  100 куб. сант.
Д войного  а м м і а к а   5 „ „
Въ п родаж ѣ  им ѣю тся н ѣ сквл ько  готовы хъ  уси - 
л и вателей ; изъ  н и х ъ  д а е т ъ  отли чн ы е р е зу л ь т ат ы
готовая ж идкость „А.гфа“. Хорошо промытую пла­
стинку опускаю тъ въ 10°/о водный растворъ этой 
жидкости до нужной степ ени  усиленія и затѣмъ 
промываютъ. Н икакого послѣдующаго черненія не 
требуется .
Ослабленію подвергаю тся негативы  слишкомъ гу ­
стые, п ерепроявленн ы е и завуалированны е (негативы 
слабые, но завуалированны е подвергаю тся сперва 
ослабленію , съ цѣлью удален ія вуали, а потомъ уси­
ливаю тся). О слабленіе производится въ ваннѣ, соста­
вленной изъ  слѣдую щ ихъ двухъ растворовъ:
Р астворъ  1.
В о д ы ................................................................  500 куб. сант.
С ѣрноватистокислаго натрія  . . . .  100 грм.
Р астворъ  2.
В о д ы ..............................................   . , . 50 куб. сант.
К расной кровян ой  с о л и .....................  10 грм.
На 100 куб. сант. раствора 1-го берется  5 куб. 
сант. раствора 2-го; чѣмъ меньш е при бавляется  2-го 
раствора, тѣмъ слабѣе дѣй ствуетъ  эта  ванна. К ю ­
ветку  нуж но все время покачивать. По окончанін 
ослабленія пластинку хорош о промываю тъ и суш атъ.
Съ ослабленіемъ должно соблюдать большую 
осторож ность: оно основы вается на растворен іи  ме- 
таллическаго серебра, образующ аго, какъ  извѣстно, 
и вуаль, и  самый рисунокъ. Сначала и счезаетъ  вуаль, 
затѣмъ начинаю тъ ослабляться полутѣнм и детали, 
такъ  что эти  послѣднія легко могутъ пропасть со- 
всѣмъ и н егативъ  будетъ испорченъ. Лучш е всего 
вынуть пластинку7 изъ  ванны нѣсколько ранѣ е до- 
стиж енія нуж ной степени ослабденія, потому7 что 
негативъ впослѣдствіи ещ е нѣсколько ослабѣваетъ  
въ промывной водѣ. Впрочемъ, послѣ очень основа­
тельной промывки его можно вновь усилить.
Вообще ж е любитель долж енъ стараться прямо 
получать негативы , обладающіе надлежащими кач е­
ствами, и нрибѣгать къ усиливанію или ослабленію 
только въ  крайнихъ слу7чаяхъ, потому7 что какъ бы 
ни было тщ ательно произведено то и другое, резуль-
таты  все-таки  н е  зам ѣ н ятъ  подлиннаго  хорош аго  н е ­
гатива.
У си лен іе  и  ослаблен іе  м ож но прои зводи ть как ъ  
н еп о ср ед ствен н о  п ослѣ  пром ы вки н егати ва , так ъ  и  
п ослѣ  его  вы сы ханія. П о сл ѣ д н ее  даж е сл ѣ д у етъ  
п р едп очесть .
В ъ заклю ченіе укаж ем ъ  ещ е одинъ способъ  
и сп р авл ен ія  чрезы ѣрно ко н тр астн ы х ъ  н е га т и в о в ъ — 
съ помощ ью надсѣрнокислаго амионія (am m onium  рег- 
su lfatum ). Чтобы  ум еньш ить в ъ  н егати вѣ  к о н тр аст ­
ность, н уж н о  ослабить только  одни свѣта и  со х р а­
нить при этом ъ первон ачальную  силу п о лутон овъ  и 
детали  въ  тѣ н ях ъ . Н адсѣрнокислы й аммоній нм енно 
и о бладаетъ  свойством ъ д ѣ й ствовать  ослабляю щ имъ 
образом ъ н а  металлическое сер еб р о  п роп орц іонально 
густотѣ  его  осаж денія в ъ  слоѣ, т.-е. на свѣ та  дѣй- 
ству етъ  сильнѣе, чѣмъ на тѣн и .
Самый проц ессъ  в ед ется  такъ : тщ ательно промы ­
ты й и вы суш енны й й егати въ  кладутъ  слоем ъ квер х у  
въ  кю ветку  (лучш е бѣлую  фарфоровую ), въ  которой  
налитъ  3°/о растворъ  надсѣрнокислаго аммонія (т .-е. 
3 части соли на 100 ч астей  воды ), и слегка покачи- 
ваю тъ  ее; п роц ессъ  н а с ту п а е тъ  весьм а скоро, и  
нуж но все  врем я наблю дать за  ходомъ его, п р и п о ­
ды мая н егати в ъ  изъ  ванны  за  одинъ и зъ  угловъ; 
какъ  только  ослабленіе д о сти гн етъ  ж елаем ой  с те ­
пени , н егати в ъ  бы стро вы нимаю тъ изъ  кю ветки и, н е  
пром ы вая, кладутъ  его  в ъ  другую  кю ветку, съ  10°/о 
раствором ъ сѣрнистокислаго  н атр ія , гдѣ  и оставля- 
ю тъ минуты 3—4, послѣ ч его  тщ ательн о  пром ы ваю тъ 
и сѵш атъ.
С овѣ туем ъ  п рои зводи ть  опы ты  съ  усилен іем ъ  и 
ослабленіем ъ сначала на ненѵ ж ны хъ н егати вах ъ , 
чтобы  п р іоб рѣ сти  навы къ, и то гд а  уж е п р и сту п ать  
къ  исправленію  тѣ х ъ  н егати вовъ , которы е это го  дѣй- 
ствительн о  требую тъ .
О тпечатокъ съ негатива, ослабленнаго надсѣрнокислымъ
аммоніемъ.

Р азн ы е п р оя ви тел и .
Пирогалловый проявитель. Главная составная часть 
этого п рояви теля  — пирогаллолъ или пирогалловая 
кислота; это чрезвычайно легкое, чисто бѣлаго цвѣта, 
порош кообразное вещ ество; сохраняется  обязательно 
въ  банкѣ изъ  синяго стекла; сильно ядовито, у п о ­
требляется  со щелочью и сѣрнистокислымъ натріемъ. 
П ирогалловы й проявитель, подобно гидрохинонному, 
весьма эн ерги ченъ , работаетъ  медленно и постепенно, 
отлично вы рабаты ваетъ  детали въ  тѣн яхъ  и можетъ 
быть п ри н аровлен ъ  ко всякой экспознціи, хотя не 
въ  такой мѣрѣ, какъ  гидрохіш онный. О собенность 
его—зам ѣчательная прозрачность и чистота н егати ­
вовъ. Весьма сущ ественны й недостатокъ пирогалло- 
ваго п р о яви тел я  заклю чается въ  томъ, что онъ пач- 
каетъ  бѣлье и руки. Иногда онъ бы ваетъ  причиной 
п оявлен ія  сыпи. Н егативы  иногда пріобрѣтаю тъ 
ж елтую  окраску, х о тя  и удалимую впослѣдствіи. 
Одинъ изъ  лучш ихъ р ец еп товъ  пирогалловаго про­
яви теля  въ  двухъ  ж идкостяхъ слѣдуюіцій:
Р астворъ  1-й.
1000 куб. сант. дестиллпрованной воды 
200 грм. сѣрнистокислаго н атр ія  (ней- 
тральн аго)
10—12 кап ель  хим. чист, сѣрной  кис­
лоты
28 грм. пирогаллола.
соб лю д ать
п оряд окъ
раствореп ія .
Р астворъ  2-й.
1000 куб. сайт. воды.
100 грм. кристалл, соды (ѵглекиелаго натрія).
Можно взять какъ сѣрнистокислый, такъ и угл е­
кислый натрій  — безводные, но только въ ноловин- 
номъ количествѣ.
Д ля уп отреблен ія  смѣш иваю тъ по одному объему 
обоихъ растворовъ и при бавляю тъ  1 объемъ воды. 
П ри  ѵвеличеніи количества воды ходъ проявлен ія  
зам едляется  и ослабляется контрастность получае- 
мыхъ негативовъ.
П ри передерж кѣ  прибавляю тъ  каплями растворъ  
бромистаго калія (1 : 10). В ъ одномъ и томъ ж е рас- 
тво р ѣ  можно проявить нѣсколько пластинокъ. при- 
чем ъ проявленіе  все болѣе и болѣе зам едляется  и 
увеличивается  контрастность.
Глициновый проявитель наиболѣе прочный и зъ  ка- 
тего р іи  медленныхъ проявителей . Благодаря его свой­
ству вызывать сначала самые сильные свѣта, а за- 
тѣм ъ уж е постепенно полутоны  и тѣн евы я детали, 
онъ хорош о даетъ  возмож ность судить о правиль­
ности  экспозиціи и  сообразно таковой изм ѣнять свой 
составъ. П роявляю щ ее вещ ество—глицинъ, п р ед ста ­
вл яетъ  собою слегка ж елтоваты й порош окъ, хорош о 
сохраняю щ ійся въ банкахъ коричневато стекла; при 
каж дой баночкѣ п р и лагается  наставленіе къ  его 
употреблен  ію. Здѣсь мы приводимъ лучшій, по на­
ш ему мнѣнію, составъ  п рояви теля  по рец еп ту  бар. 
Гюбль.
Запасный растворъ  п ри готовляется  въ . сильно 
концентрированном ъ каш ицеобразном ъ видѣ, для 
чего  въ -10 куб. сант. горячей  дестилир. воды раство- 
ряю тъ  сперва 25 грам. крист, сѣрнистокислаго н атр ія , 
затѣм ъ  10 грам. глицина, и послѣ того 50 гр. поташ а 
(углекислаго калія); поташ ъ нуж но всы пать сперва 
понемногу, маленькими порціями, такъ  какъ при  его 
растворен іи  ж идкость сильно пѣнн тся  отъ  вы дѣле- 
н ія  углекислаго газа. Во все врем я приготовленія 
раствора слѣдуетъ  поддерж ивать одинаковую тем ­
п ературу, для чего  стаканчикъ  съ раствором ъ ста­
в и ть  въ какой нибудь-сосудъ съ налитой въ  него  
горячей  водой.
П олученною  каш ицеобразную  слегка ж елтоватаго 
д вѣ та  ж идкость, для удобства пользованія, можно 
разлить по неболылимъ скляночкамъ вмѣстимостью 
въ  3 или 5 куб. сант. (напр., изъ-подъ гомеопати- 
ческихъ лекарствъ  и т. п.).
Д ля проявлен ія  нормально вы держ анны хъ сним­
ковъ 1 часть концентр, п рояви теля  разбавляю тъ 15-ю 
частями воды. П рибавка бромистаго калія (каплями, 
1 :10) нуж на только тогда, когда въ помѣщеніи, гдѣ 
работаю тъ, тем п ература выш е 20° R.
Д л я  передерж анн ы хъ снимковъ 1 часть концентр, 
п р о я в и тел я  можно разбави ть только 10-ю частями 
воды и прилить на каж дые 50 куб. сант. раствора 
■отъ 5 до 10 капель бромистаго калія (1 : 10).
Д л я  недодерж анны хъ снимковъ (коротк. момен­
тальн ы хъ) концентриров. п роявитель разбавляю тъ 
30-ю и даж е болѣе частями воды и на каж дые 50 куб. 
сант. раствора прибавляю тъ отъ 1 до 2 куб. сант. 
р аство р а  ѣдкаго н атра 1 :10 .
Въ одномъ и томъ ж е растворѣ  глициноваго 
п р о яви тел я  можно проявлять послѣдовательно до 12 
негативовъ , и проявитель остается  все врем я чи- 
стымъ, очень мало окраш еннымъ или помутнѣвшимъ 
отъ  оки слен ія  кислородомъ воздуха.
Метоловый проявитель при надлеж итъ  къ чпслу 
быстрыхъ проявителей , и при м ѣн яется  преим ущ е­
ствен но для проявлен ія  моментальныхъ снимковъ. Ста­
рый, бывшій въ  употреблен іи  метоловый прояви ­
тель, одинъ или въ смѣси со свѣжимъ, пригоденъ 
для п р о явл ен ія  вы держ анны хъ снимковъ. М етоловый 
прояви тель , какъ въ одной, такъ  и въ двухъ жид- 
костяхъ , довольно проченъ, отли чается  большою 
скоростью  работы , причем ъ вы зы ваетъ почти одно­
врем енно и свѣта и тѣни, и даетъ  мягкіе негативы, 
имѣющіе сѣровато-чэрны й цвѣтъ, гораздо менѣе гу ­
стой, чѣмъ при  гидрохинонномъ проявителѣ . Поэтому 
метоловый проявитель слѣдуетъ  предпочитать гидро- 
хинонномѵ въ  тѣ х ъ  случаяхъ, когда ож идается недо­
держ ка, когда негативы  представляю тъ  сильные 
контрасты  между свѣтомъ и тѣнью. Отъ тем п ера­
туры  онъ зависитъ весьма мало.
Дѣйствую щ имъ началомъ метоловаго п рояви теля  
служ и ть слож ное органическое соединеніе—метолъ; 
это твердое, порош кообразное, сѣраго цвѣта веще-
ство, легко растворимое въ водѣ. В ъ проявнтелѣ  
необходимо присутствіе сѣрнистокислаго н атр ія  и  
щелочи.
М етоловый проявитель при готовляется  или въ  
двухъ растворахъ , или въ  одной жидкости.
Д ля п рояви теля  въ  одной ж идкости реком ен- 
дуемъ слѣдующій растворъ :
Соблю сти п о р яд о къ  р а с ­
творенья, т . е . спер,ва 
р аств о р и ть  м ето л ъ , а  по- 
то м ъ  сѣ р н и сто к . н атр ій .
1) Воды горячей . 1000 куб. сант.
2) М етола................ 20 грм.
3) Сѣрнистокисла-
го натр ія  . . 150 „
Послѣ полнаго р астворен ія  прибавляю тъ
4) Соды кристал­
лической. . . 160 грм.
Р аство р ъ  обладаетъ довольно большою проч­
ностью.
Д ля проявлен ія  онъ слишкомъ крѣпокъ, и потому 
его слѣдуетъ  разбавлять 3—4 объемами воды, и при­
бавлять на каждые 10 куб. сант. смѣси по 1—2 капли 
раствора бромистаго калія (1 :10).
Въ двухъ жидкостяхъ метоловый проявитель го ­
товится такъ:
Р астворъ  Л» 1.
1) Воды го р я ч е й ......................  1000 куб. сант.
2) М е т о л а ................................... 10 граммъ.
3) Сѣрнистокислаго н атр ія  . 100 „
Р аство р ъ  № 2.
В о д ы   1000 куб. сант.
Соды кристаллической . . 100 граммъ.
Для проявленія нормально экспонированны хъ 
снимковъ смѣшиваютъ оба р аство р а  по равной части 
и прибавляю тъ нѣсколько капель раствора броми­
стаго  калія (1 :10). Щ ел о ч ь  (р аство р ъ  2-й) варьирую тъ, 
какъ  и въ  гидрохинонномъ проявителѣ, сообразно 
выдерж кѣ.
Д ля ѵменыненія эн ергіи  метоловаго проявителя 
(въ  случаѣ передерж ки), его  смѣшиваю тъ съ раство-
ромъ стараго  проявителя или прибавляю тъ болыпія, 
п роти въ  указанныхъ, количества раствора бромистаго 
калія. К ъ  послѣднему м етолъ вообще гораздо менѣе 
чувствителенъ, чѣмъ гидрохинонъ.
Проявитель Родиналъ. Это весьма быстрый прояви­
тель, продающ ійся готовьш ъ въ  видѣ одной жид­
кости, сильно концентрированной и сохраняющейся 
весьма долгое время. Подобно метолу, родиналъ 
вы зы ваетъ  изображ еніе сразу; едва 
успѣю тъ появиться свѣта, какъ уже 
еейчасъ ж е  вслѣдъ за ними появляю тся 
полутоны  и детали въ  тѣн яхъ . Это 
одинъ и зъ  лучш ихъ п р ояви телей  для 
іяоментальныхъ снимковъ, даетъ  чистые, 
бы стро печатаю щ іе негативы  и ни­
когда не заваливаетъ свѣтовъ. П ро­
являю щ ее начало его — парамидофе- 
нолъ. Д ля употреблен ія  его разбав- 
ляю тъ водой, причемъ для нормально 
экспонированны хъ пластинокъ б ерутъ  
1 часть родинала на 20 частей  воды; 
при недодерж кѣ  (быстры хъ момен- 
тальны хъ снимкахъ) увеличиваю тъ ко­
личество воды до 30 частей на 1 часть 
родинала, а при передерж кѣ  берутъ  
1 часть его на 15 частей воды и прі#  
бавляю тъ значительное количество р а ­
створа бромистаго калія (1 :10). Замѣ- 
тимъ кстати, что  гидрохинонъ и гли- 
цинъ весьма чувствительны  къ при­
б а в ь  бромистаго калія, пирогаллъ—- 
нѣсколько менѣе, тогда какъ  метолъ и родиналъ 
весьма мало отзывчивы на него, и можно много при­
лить бромистаго калія, п реж де чѣмъ дѣйствіе его 
стан етъ  замѣтнымъ.
Н ебольш ая прибавка бромистаго калія весьма по­
лезна и при нормальной экспозиціи, такъ  какъ со- 
дѣй ствуетъ  сохраненію  чистоты  и прозрачности въ  
тѣн яхъ , и въ  то ж е  время нисколько не замедляетъ 
хода проявлен ія  и не при даетъ  контрастности; чтобы 
его замедлить, нуж но прибавить на каж дые 50 куб. 
сант. разведеннаго  проявителя 2—3 куб. сант. (уж е 
не капель) бромистаго кал ія  (1: 10). Это особенно 
полезно при сильныхъ передерж кахъ , когда употреб-
Ф иг. 74.
П рояви тель
Р о д и н ал ь .
ляется  болѣе концентрированны й растворъ  родинала 
для ѵсиленія контрастовъ.
В ъ  заклю ченіе замѣтимъ, что чѣмъ ж иж е в зя т ь  
проявитель, тѣмъ мягче, п р о зр ач н ѣ е  получатся не­
гативы. П роявлять вообщ е нуж но нѣсколько сильнѣе, 
чѣмъ тр еб у ется  въ  окончательномъ видѣ, такъ  какъ 
при фиксированіи негативы  немного сдаютъ (от- 
ходятъ).
Аиидоловый проявитель. Это проявитель весьма 
энергичный, и особенно отли чается  бы стротой п ер во ­
начального дѣйствія. В ходящ ее в ъ  составь его п ро­
являющее вещ ество, амидолъ, по внѣшнемѵ виду 
весьма схож ее  съ гидрохинономъ, само по себѣ уж е 
обладаетъ проявляющими свойствами, и  на столько 
сильными, что не только н е  т р е б у е т ъ  прибавки щ е­
лочей, но необходимо ум ѣрять его  энергію  при бав­
кой замедлителя (бромистаго калія).
Къ сожалѣнію амидоловые растворы , такъ  ж е какъ 
и самъ амидолъ въ  сухомъ видѣ| н е  отличаю тся п р о ч ­
ностью, и будучи подверж ены  дѣ й ств :ю атмосфернаго 
воздуха, легко  окисляются и тер яю тъ  свои проявляю- 
щія свойства.
Амидолъ считается особенно подходящимъ про- 
явителем ъ для пленокъ.
И зъ р ец еп то въ  мы опиш емъ два:
1) К онцентрированны й проявитель:
В ъ 1000 куб. сант. воды  растворяю тъ  сначала 
20 гр . амидола и затѣм ъ 200 гр. кристал. сѣрнисто- 
кислаго натрія; полученная ж идкость мож етъ хорош о 
сохраняться только въ наполненны хъ и плотно заку- 
поренны хъ склянкахъ, почем}' полезно разлить ее  
по маленыш мъ бутылочкамъ.
Д ля проявленія нормально вы держ анны хъ сним- 
ковъ одну часть концентр, проявителя разбавляю тъ 
3 частями воды, прибавляя на каж дые 50 куб. сант. 
ж идкости 5 —10 капель раствора бромистаго калія (1:10) 
и отъ  3 до 5 капель раствора сѣрноватистокислаго 
натрія (1 : 10).
В ъ одной и той  ж е  ж идкости можно послѣдова- 
тельно проявить 4—5 пластинокъ, послѣ чего п р о ­
явитель дѣлается  уж е негоднымъ.
П ри передерж кѣ  мояДю прибавлять бромистаго 
калія больше, а сѣрноватистокислаго натрія вовсе не 
приливать.
2) П роявитель въ отдѣльны хъ жидкостяхъ.
В ъ  1000 куб. сант. дестил. воды растворяю тъ 50 гр. 
кристал. нейтральн. сѣрнистокислаго натрія. Растворъ 
этотъ  довольно проченъ, если соль взята нейтральная.
Д ля проявленія берутъ  на 100 куб. сант. этого 
раствора отъ  V2 Д° 1 грамма! сухого амидола (въ по- 
рошкѣ , прибавляю тъ 10—20 капель раствора броми­
стаго кал ія  (1 : 10) и, если н ѣ тъ  передерж ки , то и 
сѣрноватистокислаго натрія около 10 капель (1 : 10).
Д ля избѣж анія отвѣш иванія малыхъ количествъ 
амидола полезно завести маленькую роговую  лож ечку 
желаемой вмѣстимости, и брать порош окъ на глазъ, 
сколько надо.
П ри сильно п ередерж анн ы хъ снимкахъ броми­
стаго калія можно прибавлять въ проявитель не только 
каплями, но даж е куб. сантиметрами, напр, на 100 куб. 
сант. готоваго раствора въ исклю чительныхъ слу- 
чаяхъ  можно прилить до 30 куб. сант. бромистаго 
калія (1 : 10).
Смѣшанные проявители. К ром ѣ просты хъ прояви­
телей, т.-е. съ однимъ какимъ-нибудь проявляющ ими 
вещ еством ъ, бываю тъ ещ е такъ  называемые смѣшан- 
ные проявители, напр., пирогалло-гидрохинонны и, 
метоло-гидрохинонный, эйконогено-гидрохинонны й 
и др. Мы опишемъ послѣдній, т.-е. эйконогено-гидро­
хинонный, какъ  хорош о испытанный и дающій п р е­
красны е результаты . Въ этомъ проявителѣ  назначеніе 
эйконогена — содѣйствовать бы стрѣйш ей вы работкѣ 
деталей  въ  тѣн яхъ . Но одинъ эйконогенъ, какъ весьма 
быстрый, энергичны й проявитель, даетъ  еѣрые, до­
вольно п розрачны е негативы , гидрохинон ь же, на- 
оборотъ, д аетъ  сильные и густы е; весьма нерѣдко 
при вы работкѣ  имъ деталей  въ  тѣ н яхъ  свѣта успѣ- 
ваю тъ слишкомъ уплотниться. Смѣшивая ихъ вмѣстѣ, 
мы ум ѣряем ъ х ар актер ъ  обоихъ, и въ  резѵльтатѣ 
получается прекрасны й проявитель, энергичный, до­
вольно быстрый, но работаю щ ій постепенно, и вы ра­
батывающей равномѣрно, одинаково хорош о, и свѣта 
и детали въ  тѣн яхъ .
Р ец еп тъ  его  слѣдующій:
Р аство р ъ  №  1. Въ горячей (но не кипящ ей) де- 
стилнрованной водѣ растворяю тъ порознь;
80 грм.І сѣрнистокислаго н атр ія
(н ейтральнаго) . . в ъ  600 куб. сант. воды
10 „ гидрохинона . . .  я 100 „ „
10 „ эйкоыогена . . . . „ 100 „
по растворен іи  сливаю тъ вм ѣстѣ и фильтруютъ.
Р аство р ъ  №  2.
80 грм. поташ а (углекислаго  калія) в ъ  800 куб. 
сант. воды.
Д л я  р аствора  Лг° 2-й воду можно брать и  не де- 
стилированную , но весьма полезно ее  хорош о п р о ­
кипятить (и потомъ остудить), чтобы  извлечь заклю - 
чаю щ ійся въ  ней  воздухъ. Б л аго дар я  этому растворъ  
поташ а (а такж е и др у ги х ъ  щ елочей —соды, ѣ дкихъ  
н атр ія  и кал ія  и  пр.) со х р ан яется  лучш е и  дольш е.
Д л я  ѵ п отреблен ія  б ер у тъ , т р и  нормальной вы- 
держ кѣ , раствора №  1—двѣ  части  и одну часть рас­
тв о р а  №  2; при небольш ой п ер ед ер ж к ѣ  (или при  мо- 
нотонномъ освѣщ енін  сю ж ета въ  еѣренькѵю  погоду), 
ум ены паю тъ количество щ елочи, а болѣе - значитель­
н ая  п ер ед ер ж ка  и сп равляется  бромистымъ каліем ъ 
(1 : 10). П ри недодерж кѣ, или п ри  проявленіи  момеы- 
тальны хъ снимковъ съ очен ь короткой  экспозиціей 
С/гоо—'/іооо сек.) б ер у тъ  одну часть  р аство р а  №  1-й, 
двѣ  части №  2-го, и разбавляю тъ  въ  2—3 р а за  водой 
(для ум еньш енія контрастности).
Э тотъ  прояви тель хорош ъ ещ е тѣмъ, что его  
можно прим ѣнять къ  х ар актер у  пластинокъ, на кото ­
ры хъ  работаю тъ, и для ж естки х ъ , сильно работаю - 
щ ихъ пластинокъ (Занковскаго, изохроматич. Л ю мьера 
и др.) нѣсколько ум еньш ить количество гидрохинона 
и настолько ж е  увеличить эй коногена (напр. 9 + 1 1 ,  
8 +  12), а для вялоработаю щ ихъ пластинокъ на- 
оборотъ .
Проявители въ патронахъ. Н асколько при еерьез- 
ны хъ зан ят іях ъ  ф отографіею  необходимо самостоя­
тельн о е  изготовление проявляю щ ихъ растворовъ  и 
измѣненіе и хъ  состава сообразно условіям ъ съемки, 
настолько  ж е  иногда п олезн о  и удобно имѣть так іе  
готовы е составы, для превращ ения которы хъ въ хо- 
рош ій п рояви тель  тр е б у е тс я  лиш ь разведен іе  или
растворен іе  нхъ водою. Т акіе  готовы е составы осо­
бенно удобны в ъ  путеш ествіяхъ и экскурсіяхъ.
Г отовы е проявители  бываютъ и въ ясидкомъ видѣ, 
и  въ  формѣ патроновъ съ сухими веществами. П ервьіе 
тр ебу ю тъ  лишь разведен ія водою въ  указанныхъ на 
эти к етк ах ъ  пропордіяхъ, а вторы е разламываются 
или раскупориваю тся, содерж имое ихъ всыпается въ 
указан н ое  на оболочкѣ количество воды, и въ резуль- 
т а тѣ  п олучается  отличный готовы й проявитель.
Само собой разумѣется, что регулировать прояв- 
лен іе  такими жидкостями и патронами уж е нельзя; 
видоизмѣненія, какія м огутъ потребоваться въ  слу- 
ч аях ъ  н едодерж ки  или передерж ки , могутъ быть 
осущ ествлены  только измѣненіемъ концентрацін. П о­
лезно, впрочемъ, имѣть такж е  подъ рукой  10°/о рас­
тво р ъ  бромистаго калія для замедленія проявленія 
въ слѵчаѣ передерж ки.
Въ настоящ ее время въ  патронахъ изготовляю тся 
почти всѣ проявители, а именно: гидрохинонъ, эйко- 
н огеяъ , пнрогаллъ, амидолъ, метолъ, глицинъ, ортолъ 
и др. Т аким ъ образомъ любитель, привыкшій къ од­
ному какому-либо проявителю , мож етъ примѣнять 
его  и въ  случаяхъ, исключающихъ возможность р а ­
боты  въ  правильно устроенной лаборатории
Медленное проявленіе. П одъ названіемъ медленнаго 
проявленія разум ѣется способъ проявленія пласти- 
нокъ весьма разжиж енны ми проявителями, въ  бакахъ 
съ  пазами, въ  которые проявляемый пластинки встав­
ляю тся стоймя. Т акіе баки устраиваю тся на 6 и 12 
пластинокъ.
М едленное проявленіе примѣняется по преиму­
щ еству въ  тѣ х ъ  случаяхъ, когда экспозиція и условія 
съемки каж дой пластинки неизвѣстны, напр., по 
возвращ еніи  изъ долгаго путеш ествія или экскурсіи 
съ больш имъ запасомъ снятаго  матеріала, возстано- 
вить которы й пересъем кой, въ  случаѣ неудачи, уж е 
нельзя.
Разж иж енны е проявители, при медленномъ про- 
явленіи, отличаю тся тѣмъ свойствомъ, что даю тъ 
возм ож ность получить одинаково пригодные нега­
тивы  при очень большихъ отклоненіяхъ отъ нор­
мальной правильной экспозиціи; напр., возможны слу­
чаи, что посредствомъ медленнаго проявленія полу­
чатся  одинаково пригодные снимки съ предмета при
п ослѣдовательной экспозиціи в ъ  1 =о сек., 1 з сек. и 
6 сек., т.-е. в ъ  п редѣ лахъ  экспозиціи  1 :300.
Д ля медленнаго проявленія примѣнимы всѣ  су- 
щ ествую щ іе проявители, но наилучш іе результаты  
д аетъ  глициновый проявитель по рец ен ту  Гюбля.
С оставляется основной растворъ  въ  видѣ каш ицы,
неизмѣняю щ ійся при  храненіи . Въ 40 куб. см. горя­
чей  воды растворяю тъ 25 гр . сѣрнистокислаго н атр ія , 
куда затѣм ъ прибавляю тъ 10 гр. глицина, а потом ъ 
50 гр. углекислаго  калія. П олучается  каш ица, кото­
рая  для употреблен ія  разводи тся  только водой.
С оставляется въ  бакѣ слѣдую щ ая ванна:
Н а каж ды е 1000 к. с. воды
12 » » каш ицы
2 » » бромистаго кал ія  1 :10.
Т ем п ература ж идкости долж на быть приблизи­
тельн о  10° Ц., т.-е. слѣдуетъ  охлаж дать ж идкость 
льдомъ д ля  полученія наилучш ихъ результатовъ .
О пустивъ  в ъ  пазы  пластинки съ соверш енно 
неизвѣстнойэкспозиціей , ож идаю тъ появленія п ер вы х ъ  
слѣдовъ изображ енія. П р и  правильной экспозиціи 
они покаж утся между 15 и 20 минутами, и проявленіе  
потребует!» 3/і — 1 часа. П р и  п еред ерж кѣ  первы е слѣ- 
ды изображ енія п о явятся  ран ѣ е , и  окон чательное 
проявлен іе  такж е  закончится раньш е. П ри недо- 
д ер ж кѣ  первы е слѣды запоздаю тъ, а окончаніе про- 
явленія  м ож етъ  зад ер ж аться  до I 1/2—2 часовъ.
Ч ѣмъ выше тем п ер ату р а  раствора, тѣмъ меньш е 
допускаем ы е проявителем ъ предѣлы  отступлений отъ  
норм альнаго врем ени  экспозіш іи . Т акъ , напр., п ри  
комнатной тем п ературѣ  сильно передерж анны м  п ла­
стинки (р азъ  въ  30 — 40) получаю тся завуали рован ­
ными, чѣм ъ однако смущ аться н е  слѣдуетъ; по ослаб- 
лен іи  получится  хорош ій н егати въ .
Е сли медленнымъ проявлен іем ъ  п ользуется  лю­
б и тель  у ж е достаточно опы тны й въ  опредѣлен іи  
экспозиціи, и потому не допускаю щ ій чрезм ѣрно грѵ- 
бы хъ ош ибокъ, то  при ком натной тем п ер ату р ѣ  можно 
прп м ѣ н ять  растворъ :
на 1000 куб. сант. воды
20 » » каш ицы
15—30 капель бромистаго калія .
Все проявленіе длится 15—20 мйну.тъ. Въ одномъ 
растворѣ  можно послѣдовательно проявить 60 — 80- 
пластинокъ, замѣняя проявивш іяся новыми.
Д альнѣйш ая обработка н егати ва—фиксированіе, 
квасцеваніе и  п р о ч . — ничѣмъ не отличается отъ  
обычнаго процесса.
П ози ти вн ы й  пр оідеееъ .
П осредствомъ позитивнаго  процесса достигается  
конечны й р езу л ьтатъ  всякой  фотограф ической съем­
к и — полученіе изображ ен ія, подобнаго снятому п ред ­
м ету  какъ  по рисунку, такъ  и по располож енію  свѣ- 
товъ  и тѣн ей . Д л я  этого  съ  н егати ва  дѣлаю тъ отпе­
чатки или копіи.
П озитивный проц ессъ  основанъ  на дѣйствіи свѣта 
сквозь н егати въ  на какую -либо п оверхн ость (бумагу, 
стекло), покрытую  слоемъ какого-либо свѣточѵвстви- 
тельнаго п реп арата. Е сли  налож ить н егативъ  на 
такую  поверхность и  п о д вер гн у ть  его  дѣйствію  
свѣта, то  тѣ  части, которы я защ ищ ены н еп р о зр ач ­
ными мѣстами н егати ва  (свѣта), останутся неизмѣ- 
ненными свѣтомъ, а части, находящ іяся подъ п ро­
зрачны ми мѣстами н егати ва (тѣни) п олучать  наиболь­
ш ее свѣтовое впечатлѣніе; мѣста ж е, при кры ты я полу­
прозрачны ми частями (полутона), окаж утся и зм е­
ненными свѣтомъ постольку, поскольку соотвѣтствую - 
щ ія части негатива п розрачн ы  для свѣта. Такимъ 
образомъ на свѣточувствительной поверхности свѣта 
и тѣнн располож атся обратно располож енію  и хъ  на 
н егативѣ  и, слѣдовательно, тож ественно съ оригина­
ломъ съемки.
Въ настоящ ее врем я сущ ествуетъ  множ ество 
способовъ производства позитпвовъ, но въ большин- 
ствѣ  изъ нихъ для этого  служ и ть бумага, р ѣ ж е  стекло.
П озитивны е процессы  дѣлятся  на двѣ болыш я 
группы: къ  одной относятся так іе  процессы , при 
которы хъ  можно слѣдить за образованіемъ видимаго
изображ енія; къ  другой п р и н адлеж ать  такіе, при 
помощи которы хъ  получаю тся невидимый изображ енія, 
проявляемый впослѣдствіи тѣм ъ или инызіъ способомъ.
Въ п ервой  группѣ  чувствительны мъ къ свѣту 
препаратом ъ служ ить обыкновенно хлористое серебро, 
а во второй бромистое и хлоробром истое серебро, 
а такж е разны е пигменты или краски, очувствленны е 
къ свѣту.
Хлористое серебро, приготовляем ое изъ  азотнокис- 
лаго сер еб р а  и  различныхъ хлористы хъ солей, обла- 
даетъ  въ  вы сокой степени способностью темнѣть отъ  
дѣйствія  свѣта, на чемъ и основанъ процессъ види- 
магэ образован ія  изображ енія. Если нанести  на бу­
магу слой хлористаго серебра, подвергнуть его дѣй- 
ствію свѣ та подъ негативомъ и затѣм ъ закрѣпить, 
то на бумагѣ получится прочное позитивное изобра- 
женіе.
Однако, если нанести такой  слой на бумагу безъ  
п редварительн ой  ея  подготовки, то пригоднаго изо- 
браж енія не получится: оно о бразуется  въ  толщ ѣ 
бумаги и будетъ  слабымъ, вялымт. и н е \гдовлетвори- 
тельнымъ. П оэтом у бумагу п редварительн о  обраба- 
ты ваю тъ различными способами, отъ которы хъ и по- 
лучаю тъ назван іе  сорта бумагъ.
М ожно, напримѣръ, смѣшать хлористое серебро  
съ ж елатином ъ и облить бумагу полученной ж ела­
тинной эмульсіей: получится аристотипная бумага; за- 
тѣмъ, можно составить эмѵльсію изъ того  ж е серебра 
съ коллодіономъ—получится целлоидинная бу^мага; на- 
конецъ, можно образовать хлористое серебро на п о ­
верхности  бумаги, предварительно покры той слоемъ 
яичнаго бѣлка — получится альбуминная бумага. Эти 
три  типа бумагъ и составляю тъ первую  группу; разн о­
видностей ж е  ихъ, отдѣльны хъ сортовъ, весьма много.
Бромистое серебро, съ которы мъ мы уж е ознако­
мились въ  негативном ъ процессѣ, употребляется  для 
позитивовъ такж е въ  составѣ  ж елатинны хъ эмульсій, 
но въ  этомъ случаѣ ему при дается  меньш ая чув­
ствительность къ  свѣту, чѣмъ для негативовъ. П о­
кры тая  бромож елатинной эмульсіей бумага именно 
потому и н е  даетъ  непосредственнаго  видимаго 
и зображ енія, что таково свойство этой  эмульсіи—д а­
вать скры тое изображ еніе, которое затѣм ъ долж но 
быть п роявлен о  тѣми ж е способами, какъ  и негативъ .
О бром осеребряны хъ и пигм ентны хъ бумагахъ, 
состава яющ ихъ вторую  группу , мы скаж ем ъ ниж е 
особо, а т еп ер ь  излож им ъ механизмъ производства 
копій, поскольку онъ отн оси тся  ко всѣмъ бумагамъ, 
печатаю щ илъ видимымъ изображ еніем ъ .
Д ля полученія съ  н егати в а  о тп ечатка  на бумагѣ, 
нуж но п реж де всего  п ри вести  какъ  тотъ , такъ  и 
другую , въ  неп осредствен ное соприкосновеніе ли ц е­
выми сторонами и п одвергн уть затѣмъ дѣйствію  
свѣ та  (кон тактн ая  печать). Д ля этого  уп отребляется  
простой  при боръ—копировальная рамка.
Она п редставляетъ  изъ  себя  деревянн ую  рамку 
съ фальцами, въ  которы е влож ено  толстое зеркаль­
ное стекло. Н а это стекло  съ  вн утрен н ей  стороны  
рамки наклады вается  д ер ев ян н ая  крышка, разрѣ зан -
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ная на двѣ  половины, соединенны й петлями. Крыш ка 
плотно приж им ается къ  стеклу  пруж инами, п ри крѣ п - 
ленными на двухъ откидны хъ брускахъ. В ъ такихъ  
рам кахъ можно копировать негативы  не только вели­
чиною въ  зеркальн ое стекло, но и меньш ихъ размѣ- 
ровъ, такъ  какъ это стекло достаточно прочно, чтобы 
вы держ ать давленіе пруж инъ.
Б ы ваю тъ  такж е и упрощ енны й рамки, б езъ  зер- 
кальнаго стекла, называемый американскими. У строй ­
ство и хъ  такое  ж е, какъ  и первы хъ, но в ъ  виду от- 
сутствія зеркальнаго стек л а  онѣ тоньш е и  легче, н е ­
гати въ  кладется  прямо на фальцы. Н еудобство и хъ  
состои тъ  в ъ  томъ, что  въ  ни хъ  можно коп ировать  
негативы  только того формата, на которы й онѣ  сдѣ- 
ланы; кромѣ того, при разм ѣрѣ  больше 13 X  18 см. 
подъ давленіем ъ пруж и н ъ  негативы  могутъ лопнуть. 
Д ля п еч атан ія  съ плен окъ  можно влож ить въ  фальцы 
вы чищ енное стекло  отъ  стар аго  негати ва.
Самый процессъ копированія очень простъ: н е га ­
тивъ  кладется  на зеркальное стекло рамки, или прямо 
на фальцъ рамки, если она американской системы, 
ж елатинны мъ слоемъ вверхь; на него наклады вается 
бумага, чѵвствительнымъ слоемъ внизъ, т. е. на ж е ­
латинны й слой негатива; п оверхъ  этой  бумаги кла­
д ется  нѣсколько листовъ мягкой пропускной или 
оберточной  бумаги, величиной равной формату рамки, 
затѣм ъ все это  закры вается крышкою и заж им ается 
пруж инами. Заряженная такимъ образомъ рамка вы ­
ставляется  на свѣтъ, въ наклонномъ положеніи, п е р ­
пендикулярно къ  падающему свѣту, т. е. такъ, чтобы 
она, так ъ  сказать, смотрѣла на небо.
При п ечати  на буыагахъ, печатаю щ ихъ видимымъ 
изображ еніем ъ, за  ходомъ коп ирован ія  должно слѣ- 
дить, время отъ  времени откры вая поперемѣнно, сна­
чала одну, потом ъ другую  половину крышки, и отги­
бая листокъ  чувствительной бумаги, оставляя д р у ­
гую половину зажатою, чтобы бумага не сдвинулась. 
Заклады ваніе бумаги въ  рамки, а такж е наблюденіе 
за ходомъ коп ирозанія  должно производить не на пол- 
номъ свѣту , а гдѣ-нибѵдь въ  затемненномъ углу ком­
наты , иначе чувствительная бумага м ож етъ потемнѣть.
П ер ед ъ  печатаніем ъ полезно распредѣлить н е ­
гативы на группы , сообразно ихъ контрастности и 
густотѣ; для полученія дѣйствительно хорош аго о т­
печатка нуж но, чтобы  свѣ тъ  былъ тѣмъ сильнѣе, 
чѣмъ гущ е и контрастнѣе негативъ, и н аче—копиро­
вать его  нуж но тѣмъ быстрѣе, чѣмъ онъ гуще, и. на- 
оборотъ , тѣмъ медленнѣе, чѣмъ онъ слабѣе. Чтобы 
замедлить иечатан іе  слабы хъ негативовъ , покрываю тъ 
копировальны й рамки однимъ или двумя слоями п а­
пиросной бумаги; ещ е лучш е установить передъ  
рамкою или полож ить на н ее  зеленое стекло; печать 
пойдетъ  медленно, по сильно. К онтрастны е негативы , 
для уекорен ія  процесса и для умены ненія контра- 
стовъ на копіи, можно печатать  прямо на солнцѣ, 
держ а ихъ однако въ  р у ках ъ  и пош евеливая въ  
разны хъ направленіяхъ , чтобы тѣни пылинокъ, не- 
достатковъ и дарапинъ на стеклѣ  и проч. не вышли 
на копіи въ  видѣ бѣлыхъ точекъ  и полосъ.
Т ак ъ  какъ  въ  послѣдующей обработкѣ раство­
рами копіи свѣтлѣю тъ, то въ  копировальной рамкѣ 
ихъ  нуж но нѣсколько перепечатывать противъ  того
вида, которы й копія долж на имѣть послѣ окон чатель­
ной отдѣлки.
О предѣливъ так ъ  или иначе, в ъ  зависимости отъ  
сорта  бумаги, достаточную  степ ен ь  густоты  отпеча- 
тавш агося  изображ енія, вынимаю тъ копію изъ  рамки 
и уклады ваю тъ ее  въ  темны й кон вертъ  или коробку, 
пока накопится достаточн ое количество отпечатковъ; 
отпечатанны й копіи, въ  общемъ, можно сохранять 
до послѣдую щ ей обработки  приблизительно столько 
ж е  времени, сколько и не отпечатанную  бумагу того 
ж е  сорта, если упаковать е е  обратно такъ , какъ  она 
продается .
Само собою разум ѣется , что вы нутая  изъ  рамки 
коп ія съ  вядимымъ изображ ен іем ъ  не мож етъ быть 
вы ставлена на свѣтъ; отъ  дѣйствія  его  вся копія 
п отем н ѣ етъ  и изображ ен іе  исчезнетъ . Есдибы такую  
хлоросеребрян ую  копію неп осредствен но послѣ  п е ­
чати  отфиксировать, т.-е. закрѣпить, то и зображ ен іе  
н а ней сдѣлается нечувствительны м ъ къ  свѣ ту  и 
слѣдовательно долгосохраняемымъ; но оно при этомъ 
п олучитъ  непріятны й ры ж ій цвѣтъ, которы й ж е л а ­
тельн о  измѣнить въ  другой.
Д ля этой цѣли сл у ж и ть  п роц ессъ  откраш иванія 
или вирированія бумаги въ  растворахъ , назы ваем ы хъ 
виражами. Въ составѣ  ви раж ей  для хлоросеребряны хъ 
бумагъ красящ имъ началом ъ является  хлорное золото, 
входящ ее в ъ  соединеніе съ  серебром ъ о тп ечатка  и 
придаю щ ее ему различны е „фотографическіе“ тона. 
Въ послѣднее врем я стали прим ѣнять, кромѣ того, 
хлороплатини тъ  калія, особую  платиновую  соль. И  
золото, и платина п родается  въ  запаянны хъ стеклян- 
ны хъ  трубочкахъ , по 1 грамму, которы я п ер ед ъ  со- 
ставленіем ъ  вираж а нуж но осторож но разби ть и со­
держ им ое раствори ть въ  100 к. с. дестиллированной 
воды: получится нормальный золотой или платиновы й 
растворъ , сохраняемы й въ  склян кахъ  темнаго стекла.
Вираж и составляю тся по различнымъ рецептам ъ, 
и зъ  которы хъ  каж дый спеціально пригоденъ для того 
или другого сорта  бумаги. Э ти рец еп ты  мы приве- 
дем ъ при описаніи бумагъ; здѣсь ж е замѣтимъ, что 
обы кновенно въ  р ец еп тах ъ  реком ендуется  брать 
дестиллированную  воду; если такой  воды подъ рукой  
не окаж ется, то можно зам ѣ н ять  е е  мягкой прокипя- 
ченой, затѣм ъ проф ильтрованной водой.
П ер ед ъ  вирированіем ъ необходимо однако осво­
бодить отпечатанный копіи отъ  избы тка различны хъ 
солей, введенны хъ въ слой для содѣйствія успѣш - 
ности копированія. Если ихъ  оставить, то вирирова- 
ніе бугд етъ  происходить плохо и неравномѣрно, а 
вираж ная ванна будетъ портиться  1).
Эти соли удаляю тся и зъ  слоя посредствомъ пред­
варительной промывки, которая долж на быть произве­
дена не менѣе, чѣмъ въ 3—4 смѣнахъ воды и не ко­
роче 5—8 минутъ. При промы вкѣ кладутъ  отпечатки 
въ  кю вету съ водой лицомъ внизъ  одинъ на другой, 
и затѣмъ^ вынимаю тъ нижній, перемѣщ аю тъ его на- 
верхъ , опять берутъ  нижній, кладутъ  наверхъ  и такъ  
продолж аю тъ пока не п рой детъ  нѣсколько очередей. 
Затѣм ъ зам ѣняю тъ воду свѣж ей и вновь продѣлы- 
ваю тъ тож е, пока вода не п ер естан етъ  слегка окра­
ш иваться в ъ  опаловый цвѣтъ.
П риготовивъ предварительно виражъ, наливаю тъ 
въ кю вету нѣкоторое его количество сообразно числу 
отпечатковъ, и, поставивъ рядом ъ кю вету съ промы­
тыми плавающ ими въ  водѣ отпечатками, перем ѣ- 
щ аю тъ и х ъ  по одному в ъ  ви раж ъ  лицомъ книзу. За- 
тѣмъ нижній отпечатокъ вынимаю тъ изъ вираж а за 
два в ер х н и х ъ  угла, переворачиваютъ и кладутъ вновь 
въ  ви р аж ъ  лицомъ кверху на другіе; такъ  же посту- 
паю тъ съ  слѣдующими копіями, пока все количество 
не окаж ется  перевернѵты м ъ лицомъ кверху; тогда 
берутъ  всю пачку отпечатковъ  и переворачиваю тъ 
ее цѣликом ъ опять лицомъ книзу; вновь вынимаю тъ 
ниж ній отпечатокъ  за два угла, кладутъ его н аверхъ  
лицомъ кверху', точно такъ  ж е  поступаю тъ съ слѣдую- 
щимъ, затѣм ъ всѣ вмѣстѣ вновь переворачиваю тъ 
лицомъ книзу и т. д. Вся эта манипуляція длится до 
тѣ х ъ  поръ, пока отпечатки , посвѣтлѣвш іе сначала 
въ  вираж ѣ, не потемнѣю тъ въ  немъ и не окрасятся, 
т.-е. п р іоб рѣ тутъ  желаемый тонъ. К аж ды й сортъ  бу­
маги, каж ды й вираж ъ, притомъ въ  зависимости отъ  
времени изготовленія бумаги, даетъ  то тъ  или другой 
тонъ въ  различное время; въ  общемъ вирированіе 
обы кновенно длится 5—8 минутъ.
О тонѣ  отпечатка судятъ не по тому виду, какой
*) Прп у и о тр еб л ен іп  комбинированны х^, в и р а ж ъ  - ф и ксаж н ы х ъ  
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онъ  им ѣетъ въ  кю ветѣ; его  слѣдуетъ  вы нуть изъ 
ж идкости и посмотрѣть насквозь, на проходящ ій 
свѣ тъ .
К огда будетъ  замѣчено, что т о тъ  или д ругой  от­
п ечатокъ  пріобрѣлъ ж елаем ы й тонъ, его извлекаю тъ  
и зъ  вираж а и кладутъ  в ъ  кю вету  съ  чистой водой; 
остальны е вирирую тъ тѣм ъ ж е порядкомъ, вновь уда- 
ляю тъ в ъ  воду готовые, и такъ  до конца всей пачки . 
Затѣм ъ  ви р аж ъ  сливаю тъ въ  особую  склянку; вы б р а­
сы вать его  не слѣдуетъ , т а к ъ  какъ  онъ мож етъ слу­
ж ить и дальш е, до полнаго истощ енія, для  в и р и р о ­
вания слѣдую щ ихъ партій  отпечатковъ .
Послѣ вири рован ія  слѣ д уетъ  вторая промывка, 
тѣм ъ же порядкомъ, но въ  2—3 смѣнахъ воды  для 
удаленія и зъ  бумаги ви раж н ой  жидкости.
Х отя хлоросеребряны е отп ечатки  послѣ погрѵ- 
ж енія въ  воду дѣлаю тся м енѣе чувствительны м и къ 
свѣту, чѣмъ сухіе, тѣыъ н е  м енѣе какъ  промывку, 
т ак ъ  и вирированіе сл ѣ д у етъ  производить подальш е 
отъ  окна для предохранен ія  свѣтлы хъ м ѣстъ отъ  по- 
темнѣнія, а  ещ е лучш е при  лампѣ или свѣчѣ.
Во всемъ позитивномъ п роц ессѣ  нуж но особенно 
тщ ательно наблюдать за  чистотою  рукъ . М алѣйшая 
влаж ность ихъ или ничтож нѣйіпія коли чества посто- 
ронн ихъ  вещ ествъ  причиняю тъ непоправимую  порчу. 
Особенно это относится к ъ  вирированію : самые н е­
значительны е слѣды гипосульф ита разлагаю тъ ви ­
раж ъ  и п ортятъ  отпечатки .
Д ля полнаго закрѣпленія изображ ен»! ихъ  о б р а­
б а т ы в а ю т  тѣмъ ж е раствором ъ, съ которымъ мы по­
знакомились въ  негативном ъ процессѣ , т. е. раство­
ром ъ сѣрноватистокиолаго натрія (гипосульфита). Но 
д ля  бумагъ онъ б ер ется  въ  нѣсколько ослабленной 
концентраціи , а именно 20: 100.
Воды.....................................................  1000 к. с.
С ѣрноватистокислаго натр ія  . 200 гр.
Р аство р ъ  этотъ  сл ѣ д у етъ  брать свѣжимъ для каж ­
дой партіи  отпечатковъ , а стары й выливать.
Для фиксированія или закрѣ п лен ія  ставятъ  кю вету  
съ  налиты м ъ въ  н ее  фиксаж емъ п еред ъ  собою; слѣва 
помѣщ аю тъ кю вету съ  водой и промытыми о тп ечат ­
ками, а справа кю вету  съ чистой водой. О тпечатки  
переклады ваю тся въ ф иксаж ъ по одному лицомъ
вверхъ . Чтобы  не пачкать руками, мокрыми отъ  фик­
сажа, леж ащ ихъ въ  водѣ отпечатковъ, что произвело 
бы на нихъ пятна, отпечатки  берутъ  изъ воды лѣвой 
рукой , а въ  фиксажѣ расправляю тъ ихъ правой. За- 
тѣмъ уж е описаннымъ порядкомъ переклады ваю тъ каж ­
дый ниж ній отпечатокъ наверхъ , не прекращ ая этой 
операціи  до окончанія фиксированія, на что требзтется 
по меньш ей мѣрѣ 10 минутъ.
По окончаніи фиксажа отпечатки  по одному п е­
реклады ваю тся въ  кю вету съ чистой водой и затѣмъ 
постз'Паютъ в ъ  окончательнзтю промывку.
Окончательная промывка въ  позитивномъ процессѣ 
ш іѣ етъ  гораздо  больш ее значеніе, чѣмъ въ  негатив- 
номъ, и тщ ательностью  ея выполненія не слѣдуетъ 
ни при каки хъ  обстоятельствахъ  пренебрегать. Слиш- 
комъ часто приходится видѣть любительскіе снимки, 
иногда прекрасн о  выполненные, но выцвѣтшіе, по- 
ж елтѣвш іе и украш енны е различными пятнами: это 
резу л ьтатъ  скорой, плохой окончательной промывки 
и присзтгствія въ  бз'магѣ слѣдовъ фиксажа. К ъ  со- 
жалѣнію , эти  недостатки обнарз'ж иваю тся не тотчасъ , 
а по истечен іи  иногда нѣсколькихъ лѣтъ,
Д ля основательной промывки польззчотся слѣдую- 
іцпмъ способомъ: ставятъ рядом ъ двѣ кю веты ,—одну 
съ отпечаткам и въ 
водѣ, другую  съ 
чистой водой. П е- 
релож ивъ  нѣсколь- 
ко разъ отпечатки  
снизу вверхъ , пе- 
р ен о сятъ  и хъ  по 
одиночкѣ во вто ­
рую кю вету, а въ 
п ер во й  см ѣняю тъ 
воду; п ереклад ы ­
ваю тъ копіи во 
второй  кю ветѣ  нѣ- 
сколько р азъ  и пе- 
рен осятъ  въ  п е р ­
вую; продолж ать эту операцію  необходимо до тѣ х ъ  
поръ, пока отпечатки не промою тся основательно въ  
10 водахъ; послѣ этого можно разсчиты вать, что въ  
нихъ не обнаруж ится разрѵш енія отъ вліянія гипо­
сульфита. Самое важ ное при промывкѣ, равно какъ и
Ф иг. 78.
Б а к ъ  д л я  п ром ы вки  о тп е ч а тк о в ъ .
при вирированіи  п фикснрованіи, это  постоянное дви­
ж е т е  отпечатковъ; спокойно леж ащ ія въ  водѣ копіи 
никогда н е  промоются.
Если в ъ  распоряж еніи  им ѣется водопроводъ, то  
весьма удобно примѣнять для промывки баки съ  косо 
располож ен ной  вн утрен н ей  трубкой; в ъ  ни хъ  вода 
н е  только автоматически смѣняется, но и вращ ается , 
увлекая  своимъ круговы м ъ движ еніем ъ отпечатки .
Ф и г. 79 
А м ер п к ан ск іѳ  щ п пчпкп .
О кончательно промытые отпечатки  подвѣш и- 
ваю тся для сушки щипчиками къ  протянутой  вер евкѣ  
или уклады ваю тся лицомъ ввер х ъ  на чистомъ растя- 
нутомъ полотенцѣ.
И зобразивъ  ходъ п еч ати  и обработки  бѵмагъ п е р ­
вой группы , печатаю щ ихъ вифимымъ изображ еніем ъ, 
мы перейдем ъ къ  описанію отдѣльны хъ главнѣйш ихъ 
сортовъ  таки хъ  бумагъ, имѣю щ ихся въ  настоящ ее 
время въ  продаж ѣ. Равны м ъ образомъ, не обобщ ая 
п роц есса на бумагахъ второй  группы, печатаю щ ихъ 
невидимымъ изображ еніем ъ. проявляемымъ впослѣд- 
ствіи, мы укаж ем ъ при и х ъ  олисаніи всѣ особенности 
и х ъ  обработки.
Аристотипная бумага. Н аиболы пимъ расп ростран е- 
ніемъ среди лю бителей п ользуется  хлоросеребряная 
желатинная бумага, н азы ваем ая иначе аристотипной. 
О на продается  в ъ  соверш енно готовомъ для копирб- 
ванія видѣ, нарѣзанною  на фотографическіе форматы 
и ли  въ  листахъ , долгосохраняем а, быстро п еч атаетъ  
и годится для разнообразны хъ  способовъ обработки.
А ристотипн ая бумага б ы ваетъ  съ блестящ ей и 
матовой поверхностью . Кромѣ того, блестящ ей бу- 
магѣ легко можно или п ри дать  высокій глянецъ, или 
обратить е е  въ  матовую, или, наконецъ, сдѣлать от­
п ечатокъ  на ней полуглянцевы мъ; на матовой ж е  бу- 
магѣ можно полѵчать только м атовы е отпечатки .
Л учш іе негативы  для аристотипной бумаги не 
долж ны быть контрастными; слабые, но детально 
проработанны е негативы, на другихъ бѵмагахъ даю- 
щіе вялы е оттиски, печатаю тъ на ней вполнѣ удовле­
творительно.
П ечать ведется  по общему типу; копировать слѣ- 
дуетъ  тем нѣе, чѣмъ ж елательн о видѣть копію въ  
окончательном ъ видѣ, потому что она значительно 
оелабѣваетъ  при  обработкѣ растворами.
В ири рованіе  и  фиксированіе производится двумя 
способами: или въ  двухъ растворахъ ,—отдѣльны хъ 
вираж ѣ  и фиксаж ѣ—или въ  одной составной ваннѣ— 
вираж ъ-ф иксаж ѣ. П ослѣдній способъ значительно 
сокращ аетъ  позитивны й проц ессъ  и потому преиму­
щ ественно прим ѣняется любителями.
Процессъ оъ отдѣльными вирашемъ и финсажемъ. От- 
печатавъ  копію нѣсколько темнѣе, чѣмъ требуется 
въ  законченном ъ видѣ, подвергаю тъ ее  предвари­
тельной промывкѣ въ  8—4 водахъ, пока вода не пе- 
р естан етъ  принимать слегка опаловаго оттѣнка, и 
погруж аю тъ  въ  вираж ъ. И зъ  многочисленныхъ р е- 
цептовъ приведем ъ слѣдующіе:
1) Л изеганга: 1. Воды дестилл. . . . 1000 к. с.
Роданистаго аммонія . 20 грм.
II. Воды дестиллир. . . 750 к. с.
Х лорнаго золота . . .  1 грм.
Д ля составленія ванны смѣш иваю тъ обоихъ рас­
творовъ  поровну, причемъ растворъ  II вливается въ  
растворъ  I, а не наоборотъ. По исчезновеніи краснаго 
цвѣта, вираж ъ  готовъ  для употребленія. Смѣшаннымъ 
вираж ем ъ можно пользоваться нѣсколько разъ , уси­
ливая его  добавленіемъ раствора II. Ж елаем ы й тонъ 
опредѣляется на просвѣтъ.
2) Ильфорда: Воды дестиллирован. . . 500 к. с.
Роданистаго аммонія . . 2 гр.
Раствора хлорнаго золо­
та 1: 1 0 0   15 к. с.
О тпечатки  вирирую тся до тѣ хъ  поръ, пока при 
осмотрѣ на просвѣ ть  красноваты й оттѣнокъ оста­
нется только въ  глубокихъ тѣняхъ. Х отя этотъ  ви­
р аж ъ  годен ъ  для работы  тотчасъ по изготовленіи, 
но составленны й за 24 часа откраш иваетъ  значи­
тельн о  равном ѣрнѣе. В ъ  случаѣ  загрязнен ія  или исто- 
щ ен ія ванн ы  зам ѣняю тъ е е  свѣж ею . Е сли  ви раж ъ  
окраш и ваетъ  неравном ѣрно, то  это  у казы ваетъ  на 
чрезм ѣрную  его крѣпость: в ъ  таком ъ случаѣ  или 
п ри ли ваю тъ  къ  нему 20°/о воды, или на каж ды е 
500 к. с. ви раж а п ри бавляю тъ  4 куб. сант. раствора:
С ѣрнистокислаго н атр ія  . . .  10 грм.
Воды дестилл....................................... 300 к. с.
П ослѣ вири рованія  сл ѣ д у етъ  вторая промывка и 
фиксированіе въ  20% р аств о р ѣ  еѣрноватистокислаго  
натрія, в ъ  течен іе  10 м инутъ, а затѣм ъ тщ ательн ая  
окончательная промывка.
Процессъ въ комбинированной виражъ-фиксажной ваннѣ. 
Д ля ускорен ія  позитивнаго п роц есса  часто прибѣ- 
гаю тъ  к ъ  обработкѣ  ари стоти п н ой  бумаги комбини­
рованны м и вираж ъ-ф иксаж ны м и растворам и . У скоре- 
н іе достигается, во-п ервы хъ , тѣм ъ, что при ви р аж ъ - 
фиксаж ѣ не тр еб у ется  предварительной и  второй про­
мывки, а затѣм ъ ви ри рован іе  и  ф иксированіе прои схо- 
д и тъ  одновременно.
При обы кновенны хъ лю бителъскихъ р аб о тах ъ  
вираж ъ-ф иксаж и даю тъ вполнѣ  удовлетвори тельн ы е 
результаты ; но при сер ьезн ы х ъ  занятіяхъ  ф отограф іей 
сл ѣ д у етъ  всегда п редп очесть  отдѣльны е вираж и и 
фиксажи: съ ними достигаю тся лучш іе тон а и обез- 
п ечи вается  прочность изображ енія, чего нельзя  у т ­
верж дать  относительно вираж ъ-ф иксаж ей. Во вся- 
ком ъ случаѣ для начинаю щ ихъ лю бителей  вираж ъ- 
фиксажи п редставляю тъ  больш ое удобство.
Л и зеган гъ  д аетъ  слѣдую щ ій отличный ви раж ъ - 
фиксажъ:
I. Воды дестилл........................................... 800 к. с.
С ѣрноватистокислаго н атр ія  . . .  20 гр.
Р оданистаго  а м м о н і я .........................25 „
У ксуснокислаго н атр ія  плавлен. . 15 „
Р аствора кал. квасцовъ 6 : 100 . . 60 к. с.
Въ это тъ  растворъ  необходимо добавить нѣсколько 
азотнокислаго  серебра; взам ѣнъ его  опускаю тъ туда 
обрѣзкн  нефиксированной аристотипной бумаги, напр., 
испорченны й перепечатан ны й копіи; растворъ  извде- 
ч етъ  изъ нихъ серебро.
Ч ер езъ  24 часа это тъ  р аство р ъ  фильтрую тъ сквозь
фильтръ или гигроскопическую  вату  и приливаю тъ 
слѣдующій растворъ:
Свѣжій вираж ъ-фиксаж ъ дѣй ствуетъ  медленно; 
но по мѣрѣ добавочнаго насыщ енія его азотнокис- 
лымъ серебром ъ, извлекаемымъ изъ  вирируемы хъ 
непромытыхъ копій, дѣйствіе его ускоряется. Э тотъ 
виражъ-фиксажъ мож етъ служ ить неоднократно. Для 
поддержанія его въ постоянной концентраціи обык­
новенно къ старому раствору, сливаемому въ  от- 
дѣльную склянку, п ередъ  слѣдующимъ употребле- 
ніемъ его  приливаю тъ 1/з или 1/ і  свѣж аго изъ запаса. 
Истощеніе вираж ъ-фиксаж а обнаруж ивается зелено- 
ватымъ оттѣнкомъ копій.
Д ля обработки вираж ъ-фиксаж емъ нужно п ер е ­
печаты вать копіи нѣсколько сильнѣе, чѣмъ для от- 
дѣльнаго вираж а.
П огруж енны я безъ предварительной промывки въ 
впраж ъ-ф иксаж ъ копіи сначала получаю тъ ж елты й 
цвѣтъ, которы й постепенно густѣетъ, п ереходитъ  
въ красноваты е и коричневы е тона и затѣмъ въ  си- 
ній. П ри всѣ хъ  вираж ъ-фиксаж ны хъ ваннахъ судить 
о тонѣ копіи нуж но не на просвѣтъ, какъ при от- 
дѣльной ваннѣ, а на отраж енны й свѣтъ, т.-е. какою 
копія представляется  въ ж идкости. П ослѣ промывки 
и просуш ки тонъ  измѣняется весьма мало.
П ослѣ вираж ъ-ф иксаж а производится обычная 
основательная промывка не м енѣе чѣмъ въ 10 пере- 
мѣнахъ воды.
Т акъ  какъ  аристотипная бумага покры та слоемъ 
ж елатина, а послѣдній въ  набѵхш емъ отъ воды со- 
стояніи легко плавится при  повыш енной температурѣ, 
то всѣ растворы  не долж ны быть теплѣе 15° Р.
Замѣтимъ, что вираж ная и вираж ъ-фиксажяыя 
ванны можно пріобрѣтать въ  магазинахъ готовыми; 
при пѵтеш ествіи  особенно удобны вираж ъ-фиксаж ны е 
патроны, растворяю щ іеся въ водѣ и дающіе хорош іе 
результаты . Н аставленія прилагаю тся къ препара- 
тамъ.
Всякую желатинную  бумагу для уплотненія слоя, 
приданія ей  способности сопротивляться сырости и
II. Воды дестилл. . 
Хлорнаго золота
200 к. с. 
I гр.
5 „Х лористаго аммонія . .
теплотѣ , а такж е  м еханическим ъ повреж деніям ъ, 
весьма полезно задубить раствором ъ квасцовъ. Если 
ви ри рован іе  п рои зводи тся  въ  отдѣльномъ вираж ѣ, 
то  можно заквасц евать копіи въ  предпослѣ дней  водѣ 
или  при  предварительн ой , или при  окончательной 
промывкѣ; если ж е  п ри м ѣн яется  вираж ъ-ф и ксаж ъ, 
то квасц евать п ри ходи тся  при  окончательной про- 
мывкѣ. Л учш е всего  для этого  состави ть насы щ ен­
ны й р аств о р ъ  квасцовъ въ  горячей  водѣ и при ли­
вать  н ѣ к о то р о е  количество этого р аствора  въ одну 
и зъ  промывныхъ водъ.
Р авн ы н ъ  образомъ о тп еч атк и  можно дубить и въ  
3°/о р аство р ѣ  формалина.
К акъ  мы уж е упом янули , ари стоти п н ая  бумага 
бы ваетъ  глянцевая и  м атовая. О бработка ихъ  р ас ­
творами соверш ен но одинакова. Г лянцевая бумага по 
преим ущ еству  п ри м ѣ н яется  для небольш ихъ форма- 
товъ ; она великолѣпно п е р е д а ет ъ  какъ  рѣзкость 
рисунка, такъ  и  малѣйш ія детали  въ  тѣ н ях ъ . Н о 
д ля портретовъ , равн о  как ъ  и для  съем окъ н а  форма- 
т ах ъ  относительно круп ны хъ, ей  слѣдуетъ  п р ед п о ­
ч есть  матовую  бумагу, даю щ ую болѣе х у д о ж ествен ­
ное впечатлѣн іе гравю ры . |
Выш е мы замѣтили, что  матовая аристоти пная 
бумага д аетъ  только м атовы е отпечатки , тогда  какъ
глян ц евой  можно п ри дать  какъ  различную  степ ень 
глянца, так ъ  и о брати ть  п оверхн ость  ея  в ъ  матовую . 
Э то достигается слѣдую щими способами.
Эмальированіе. П ром ы ты е и  вы ушенные аристо- 
типны е отпечатки , (а  если  они были квасцованы , 
то  и  прямо изъ пром ы вной воды  б езъ  п р ед в ар и тел ь ­
ной просуш ки), кладѵтъ по одному в ъ  кю вету  съ 
водой, даю тъ  ж елати н у  слегка намокнуть и подво- 
д я т ъ  подъ отп ечатокъ  стеклянную  пластинку нѣ-
Ф и г . 80.
В  а л н к ъ -  г л а д п л к а .
Ф и г. 81. 
Э м ал и р о в ан н ая  п л а с т и н к а .
сколько ббльш аго размѣра, предварительно хорош о 
вымытую и протертую  полотенцем ъ съ нѣкоторымъ 
количествомъ талька. Затѣм ъ  пластинку, вмѣстѣ съ 
отпечаткомъ, придерж ивая его  за одинъ уголъ, вы- 
нимаютъ изъ  кю веты, даю тъ стечь избы тку воды, и 
кладутъ на пачку листовъ пропускной бумаги, при- 
крываютъ сверху  нѣсколькими листами такой  ж е  бу­
маги или чистымъ полотенцем ъ и прикаты ваю тъ 
снимокъ к ъ  пластинкѣ валикомъ-гладилкой. Э тотъ 
инструментъ состоитъ изъ  валика, обтянутаго р е ­
зиной и надѣтаго на ось съ рукояткой. Прижимать 
нужно начиная отъ  средины  къ краямъ, чтобы выда­
вить не только лишнюю воду, но и воздѵхъ, могущій 
оказаться между стекломъ и отпечаткомъ.
К огда снимокъ вы сохнетъ, онъ обыкновенно самъ 
отскаки ваетъ  отъ  стекла; если ж е этого не происхо­
дить, то поднимаю тъ одинъ изъ  угловъ отпечатка 
остріемъ нож а и, держ а его за этотъ  уголъ, легко 
снимаютъ рукою. П лохое отдѣленіо отпечатка ука- 
зы ваетъ  на недостаточную  очистку стекла.
О бработанны й такимъ образомъ отпечатокъ по- 
лучаетъ  блестящ ую  зеркальную  поверхность. Вмѣсто 
стеклянны хъ пластинокъ для той же цѣли продаются 
эмалированны я ж естяны я пластинки, а такж е целлу­
лоидный, но на нихъ глян ец ъ  получается не столь 
соверш енны мъ, какъ на стеклѣ.
Матированіе. Если вмѣсто обыкновеннаго стекла 
взять матовое, или целлулоидную  матовую пластинку, 
то то тъ  ж е отпечатокъ приним аетъ матовую поверх­
ность.
П ри наклеиваніи отпечатковъ глянцевы хъ и ма- 
тированны хъ, пріобрѣтенны й ими глянецъ или матъ 
въ  значительной степени у трачи вается  отъ  влаж ­
ности клея. Д ля избѣж анія этого, наложеннымъ на 
пластинки отпечаткам ъ даю тъ нѣсколько подсохнуть, 
но не совсѣмъ высохнуть; затѣм ъ намазываютъ крах- 
маломъ листики двухлистоваго картона соотвѣтствую - 
щаго разм ѣра и слегка прикаты ваю тъ послѣдніе ва­
ликомъ къ  отпечаткамъ. По высыханіи того и дру­
гого сняты е съ  пластинокъ отпечатки  окаж утся 
дублированны ми предохраняю щ имъ отъ  клея слоемъ. 
Вмѣсто крахмала можно такж е употреблять готовый 
ж елатинны й клей, которы й для разж иж енія ставится 
предварительно въ теплую  воду.
О тпечатки  на матовой (н е  м атированной) ари сто - 
типной бумагѣ такого  дублирован ія н е  требую тъ; 
хот? въ  мокромъ видѣ они получаю тъ н ѣ которы й  
глянецъ , но по вы сы ханіи стан о в я тся  опять матовыми.
Н аконецъ, средній гл ян ец ъ  п олуч ается  при  сѵшкѣ 
отп ечатка  на вольномъ воздухѣ  неп осредствен но  
послѣ окончательной промывки.
К ром ѣ обы кновенны хъ сортовъ аристоти пноіі 
бумаги, и зъ  которы хъ лучш ія вы дѣлы ваю тся фирмами
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Этпкетъ упаковкп арпстотппноп бум. Ильфорда.
И льф ордъ, Л ю мьеръ, И стм ен ъ  и  др. крупны м и фа­
бриками, мы упом янем ъ ещ е объ  особыхъ сортахъ , 
пмѣю щ нхъ свои спец іальн ы я качества.
Спеціальная аристотипная бум ага  Ильфорда для кон- 
тр астн ы х ъ  н егативовъ  д аетъ  возм ож ность получить 
годные отпечатки  съ  так и х ъ  спльны хъ и ж естки х ъ  
негативовъ , которы е на дрѵ ги хъ  ари стоти п н ы хъ  бу- 
м агахъ дали  бы черн о-бѣлы я негодны я копіп; эта  
бумага, слѣдовательн о, см ягч аетъ  кон трастность н ега­
тива. О бработка такая  ж е, как ъ  и обы кновенны хъ 
ари стоти п н ы хъ  бумагъ.
Самовирирующаяся бум ага  Ильфорда у с т р ан я ет ъ  н е ­
обходимость вираж а. Т р ебу ю щ іяся  для этого ви р и ­
рую  щія соли введены  у ж е  въ  слой въ  томъ количе- 
ствѣ, какое необходимо д ля  полнаго  вири рован ія  
данной поверхн ости  или  формата. О тп ечатки  на этой 
бумагѣ, безъ  п ред вари тельн ой  промывки, п о гр у ­
ж аю тся в ъ  слѣдую щ ій растворъ :
В о д ы ..................................... 400 к. с.
К васцовъ  каліевы хъ. . . 30 гр.
Роданистаго аммонія . . 1 „
П риблизительно  чрезъ  5—8 м инутъ отпечатки 
п р іобрѣ тутъ  коричневый тонъ; кю вету нуж но или 
покачивать, или примѣнять обычный пріемъ пере- 
клады ванія отпечатковъ снизу вверхъ. И зъ  этого 
раствора копіи переносятся в ъ  кю вету съ водой и 
подвергаю тся промывкѣ минутъ 10, послѣ чего п о­
груж аю тся по одиночкѣ въ  фиксажъ, состояний и зъ  
15° о воднаго раствора сѣрноватисто-кислаго натрія, 
а затѣм ъ промываю тся обычнымъ порядкомъ. Чтобы 
не составлять каж дый разъ  перваго  изъ этихъ раство- 
ровъ, можно заготовить вп рокъ  слѣдую щ ія двѣ ж ид­
кости, которы я передъ употребленіем ъ смѣшиваются 
въ  нуж ном ъ количествѣ  по числу копій:
I. В о д ы   2500 к. с.
К васцовъ каліевы хъ . . .  200 грм.
II. В о д ы .........................................  350 к. с.
Роданистаго аммонія . . .  8 грм.
Д л я  ѵ потребленія приливаю тъ къ  10 частям ъ 
I раствора 1 часть II раствора.
Э та бумага, во всѣхъ отнош ен іяхъ  не уступаю ­
щ ая лѵчшимъ аристотипнымъ бумагамъ, имѣетъ ещ е 
то преимущ ество, что на ней получаю тся всегда оди­
наковы е пурпурно-коричневы е красивы е тона. За- 
тѣмъ отп ечатки  въ ваннѣ н е  только окраш иваю тся 
автоматически, но вмѣстѣ съ тѣмъ и квасцуются, что 
значительно облегчаетъ  и хъ  сушку: промытые отп е­
чатки м ож но прямо вы ж ать въ разлож енном ъ на 
столѣ полотенцѣ , не опасаясь повредить слой. Эта 
бумага такж е бы ваетъ и глянцевая, л матовая, при- 
чемъ дальн ѣй ш ая обработка ея  такая  же, какъ  и 
обы кновенны хъ аристотш іны хъ бумагъ.
Целлоидинная бумага. Э та бумага, покры тая слоемъ 
хлоро-серебрянаго  коллодіона, за послѣднее время 
вош ла во всеобщ ее употреблен іе  среди профессіо- 
нальны хъ фотографовъ для изготовленія матовыхъ 
п ортретн ы хъ  отпечатковъ. Коллодіонны н слой ея, въ  
сравненіи  съ  желатиннымъ слоемъ аристотипны хъ 
бумагъ, обладаетъ  большей прочностью  и не боится
влаги. В ъ  продаж ѣ она и м ѣется  какъ  съ глянцевой, 
т а к ъ  и съ матовой поверхностью , подъ различными 
наименованіям и: К урца, К ри стен сен а , Н егро, А нкеръ  
и др. О бработка какъ  глян цевой , такъ  и м атовой  бу ­
маги одинакова. По п реи м ущ еству  у п о тр еб л яется  
ц еллои ди н н ая  бумага съ  матовой поверхностью , даю ­
щ ая  очень красивы е тон а п ри  вири рован іи  въ  золо- 
томъ, а затѣм ъ  платиновом ъ вираж ѣ.
Д ля этой  бумаги примѣнимы  какъ  отдѣльны й 
ви раж ъ  и ф иксаж ъ, такъ  и ком бинированны е ви раж ъ - 
фиксажи, указан ны е вы ш е д ля  аристоти пной  бумаги, 
и  способъ обработки  е я  этим и растворам и ничѣм ъ 
отъ  прн веденн аго  не о тли чается . О тп адаетъ  лиш ь 
квасц еван іе , ненуж ное на коллодіонны хъ слояхъ . П ри 
обработкѣ  вираж ъ-фиксаж ам и дополнительное вири- 
р о ван іе  плати н ой  не прнмѣнимо.
П роцессъ  съ двойными ви ри рован іем ъ—золотомъ 
и  п лати н ой —ведется  въ  слѣдую щ емъ порядкѣ : отпе- 
ч атавъ  коп іи  сильнѣе, чѣм ъ нуж но въ  окончатель- 
ном ъ видѣ и п одвергн увъ  и х ъ  предвари тельн ой  про- 
мывкѣ, опускаю тъ  въ золотой  ви раж ъ  (по К р и с т е н ­
сену):
А. Воды д естн лли рован   1000 к. с.
У ксуснокислаго н атр ія  крист. . . 10 грм.
Б у р ы ...........................................................  10 грм.
Б. Воды дестн лли рован ..................................100 к. с.
Х лорнаго з о л о т а   1 грм.
Н а 100 к. с. р аство р а  А  б ер у т ъ  2 куб. см. рас­
тво р а  Б. В анна годи тся  только  на одинъ р азъ . Ви- 
рирѵ ю тъ  въ  ней коротко , до кори чн еваго  тон а, за- 
тѣм ъ  п одвергаю тъ  коп іи  втори чн ой  промывкѣ, послѣ 
ч его  п огруж аю тъ  въ  платиновую  ванну, ко то р ая  
долго сл у ж и ть  и со х р ан яется , но не мсжетъ быть 
усиливаема:
В оды  дестнллирован ....................... 600 к. с.
Ф осфорной кислоты  (уд . в. 1,120). 15 к. с.
Х лористой платины  съ  каліем ъ . 1 грм.
П ослѣ  платиновой ванн ы  отп ечатки  вновь про- 
мываютъ и наконецъ  фиксирѵю тъ въ  20°/о растворѣ  
сѣрноватистокислаго  н а тр ія  (гипосульф ита). П л ати ­
новый ви раж ъ  придаетъ копіямъ богатый черный 
темный тонъ, напоминающій гравюрную  краску. О кон­
чательная промывка, тщ ательная и основательная, 
закан чи ваетъ  процессъ.
Мы упомянемъ здѣсь объ особомъ сортѣ целло­
идинной бумаги, выпущ енномъ въ продаж у подъ на- 
именованіемъ «Рембрандтъ». Она предназначается 
спеціально для печати съ негативовъ настолько сла- 
быхъ, вялы хъ, что съ нихъ на обыкновенныхъ бума- 
гахъ  было бы невозможно получить сколько-нибудь 
сносны хъ копій. М ежду тѣмъ у начинающихъ обы кно­
венно бы ваетъ  много таки хъ  негативовъ. Н а б}"магѣ 
«Рембрандтъ» съ  нихъ получаю тся удовлетворитель­
ные отпечатки .
Эта бумага бы ваетъ матовая и глянцевая; оран­
ж евы й ц в ѣ тъ  е я  исчезаетъ  при  обработкѣ. Н а ней  
слѣдуетъ  перепечаты вать сильнѣе, чѣмъ на обы кно­
венной целлоидинной бѵмагѣ, и для вираж ъ-фиксаж а 
сильнѣе, чѣмъ для отдѣльнаго вираж а. Въ осталь- 
номъ обращ еніе съ ней тако е  же, какъ  и съ обыкно­
венной целлоидинной бумагой.
Альбуминная бумага. Ещ е въ  недавнее время почти 
исклю чительно примѣнявш имся для изготовленія по- 
зитивовъ  свѣточувствительны мъ матеріаломъ была 
альбуминная бумага. Н ы нѣ къ ней опять возвра­
щ аю тся въ виду ея  деш евизны, прочности и красоты, 
глубины  и детальности получаемы хъ на ней и зоб ра­
жений. К ром ѣ того, бумага эта, продаваемая въ не- 
очувствленном ъ видѣ, т.-е. нечувствительной къ  свѣту, 
м ож етъ сохран яться  годами безъ  порчи; необходимое 
для п ечати  количество ея очувствляется непосред­
ственно п еред ъ  работой.
К акъ  показы ваетъ  самое названіе, эта бумага п о ­
кры вается, на фабрикахъ, слоемъ альбумина, т.-е. 
яичнаго бѣлка. П ри дѣйствіи  на альбуминъ очувст- 
вляю щ ей его къ  свѣту позитивной ванны, состоящ ей 
изъ  р аствора  азотнокислаго серебра, въ слоѣ альбу­
мина получается  хлористое серебро, темнѣющ ее отъ 
дѣй етв ія  свѣта.
Н еочувствленную  альбуминную бумагу сохра- 
н яю тъ  въ  папкѣ, въ  не сыромъ, но и не въ слиш ­
комъ сухомъ мѣстѣ; къ альбуминному слою по воз­
можности не слѣдуетъ  при касаться  пальцами, осо­
бенно влажными. П ередъ  очувствленіемъ, для дости-
ж ен ія  наилучш ихъ результатовъ , реком ендуется вы ­
держ ать  бумагу нѣсколько часовъ  въ  сы роватом ъ 
прохладном ъ мѣстѣ, напр., в ъ  погребѣ .
П озитивная, очувствляю щ ая или сенсибилизи­
рую щ ая ванн а составляется такъ:
Воды дестиллированной . . . 100 к. с.
А зотнокислаго сер еб р а  (ляп и съ ) 10 гр.
П роф ильтровавъ, добавить нѣсколько капель 10° о 
воднаго раствора соды. О бразую щ ійся въ  склянкѣ  
осадокъ долж енъ въ  ней  оставаться .
Н аливъ въ  кю вету, спец іальн о предназначенную  
д ля  серебрен ія , и зъ  склянки  достаточное коли чество  
раствора, настилаю тъ листокъ альбуминной бумаги, 
п редварительн о  протерты й кусочком ъ протечн ой  бу­
маги для у дален ія  пыли, н а  поверхн ость ж идкости, 
альбуминомъ вни зъ . Д ля этого б ер у тъ  его за  два п р о ­
тивополож ны е края  или угла, прогибаю тъ  середи н у  
и  опускаю тъ  ее  до соприкосновенія съ  ж идкостью ; 
потомъ у ж е  постепенно опускаю тъ  и края. П ри этом ъ 
долж но особенно наблю дать за тѣм ъ, чтобы ж идкость 
н е  затекл а  на изн анку бумаги. П ослѣ  того, как ъ  б у ­
м ага л я ж е т ъ  ровно на п овер х н о сти  ж идкости, ее  под- 
нимаю тъ щ ипчиками сначала за  одинъ конецъ, п о ­
том ъ за д ругой —и у д аляю тъ  стеклян н ой  палочкой 
появляю щ іеся  иногда на н ей  цузы рьки воздуха, за- 
тѣм ъ  оставляю тъ  ее  п лавать, лѣ то м ъ  Н/г минуты, а 
зимою 2—3 минуты. П отом ъ щ ипчиками же снимаю тъ 
е е  съ  поверхн ости  ж идкости , даю тъ  послѣдней стечь, 
и  вѣш аю тъ бумагу на н атян уты й  горизон тально ш ну- 
р о къ , съ  помощью ам ери кан ски хъ  щ ипчиковъ, для 
просуш ки.
М ожно п редвари тельн о  слегка  обсуш ить ее  м еж ду 
нѣскольким и листами п роп ускн ой  бумаги.
В есь п р о ц ессъ  с е р е б р е н ія  лучш е всего п р о и зво ­
ди ть  вечером ъ, п р и  свѣ тѣ  лам пы  или  свѣчи; суш и ть  
бумагу долж но в ъ  темномъ помѣщ еніи. К ром ѣ того , 
об язател ьн о  соблю дать самую строгую  чистоту: кю­
ветка, ку д а  нали вается  сер еб р ян ы й  растворъ , долж на 
у п о тр еб л яться  исклю чительно д л я  это й  цѣли, р у к а  
долж ны  бы ть тщ ательно вымыты, так ъ  к а к ъ  отъ  при- 
ко сн о вен ія  н ечисты хъ  п а л ь ц е в ъ  п о явл яю тся  п я тн а , 
в ъ  особен ности  долж но о с т ер е га т ь с я  р аств о р о в ъ  ги ­
посульфита, малѣйшіе слѣды котораго обусловливаю тъ 
появленіе ры ж ихъ п ятенъ . Т акъ  какъ  при сенсиби- 
лизированіи бумаги часть серебра расходуется изъ 
раствора, то  его должно врем я отъ времени усили­
вать; обыкновенно полагаю тъ, что цѣлый листъ аль­
буминной б}-маг и размѣромъ 45 X  55 см. беретъ  1 грм. 
азотнокислаго серебра; поэтому такое количество по- 
слѣдняго прибавляется къ серебряном}7 раствору 
послѣ сенсибилизированія каж даго листа. У потреб­
л ен н ая  ж идкость проф ильтровы вается обратно въ  
склянку  съ остальными растворомъ С еребряная ванна 
м ож етъ служ ить очень долгое время.
Д л я  очищ енія раствора вы ставляю тъ ванну на 
солнце; отъ  этого на дно осядутъ черны е хлопья, ко­
торы е и оставляю тся на днѣ. П олезно вообще сохра­
нять серебряны й растворъ  на свѣту.
Р аство р ъ  азотнокислаго серебра при чи няетъ  на 
бѣльѣ  и рукахъ , при дѣйствіи свѣта, черны я пятна; 
поэтому слѣдуѳтъ обращ аться съ нимъ осторожно, и 
по окончаніи работы  погруж ать пальцы въ  растворъ  
гипосульфита.
П риготовленная такимъ образомъ альбуминная 
бумага очень не прочна, м ож етъ сохраняться  1—2 
дня, послѣ чего  н ачи н аетъж елтѣть .Н ѣ сколько  дольше 
она сохраняется , если д ерж ать  ее  подъ прессомъ, 
п ерелож и въ  листами пропускной бумаги, проп итан­
ными раствором ъ соды и высушенными.
С ущ ествую щ ая въ  продаж ѣ готовая посеребренная 
альбуминная бумага хотя  и значительно прочнѣе, но 
не даетъ  таки х ъ  красивы хъ отпечатковъ, какъ свѣж е 
посеребрен ная.
П ри  коппрованіи  на альбуминной бумагѣ нужно 
нѣсколько перепечаты вать. И зъ  копировальной рамки, 
послѣ п редварительн ой  промывки въ  нѣсколькихъ 
смѣнахъ воды, пока послѣдняя не будетъ болѣе п ри ­
нимать опаловаго цвѣта, отпечатки  поступаю тъ въ 
вираж ъ.
В ираж ей для альбуминной бумаги имѣется очень 
много; приве демъ нѣкоторы е изъ  нихъ (по Ержемскому):
Д ля  черно-фіолетоваго тона:
В оды ....................................................................  400 к. с.
П лавлен наго  уксуснокислаго натрія  . 4 грм.
Р аствора хлорнаго золота 1 : 100 . . 16 к. с
Ж елтоваты й  тонъ  р аств о р а  послѣ сутокъ  дѣ- 
л ается  синевато-ф іолетовы м ъ и тогда ви раж ъ  при- 
годен ъ  в ъ  дѣло. П о м ѣрѣ  истощ ен ія  его ѵсиливаю тъ 
нѣсколькими куб. сант. запаснаго  раствора:
Воды  ..........................................................50 к. с.
П лавленнаго  уксуснокислаго н атр ія  . 4 грм.
Р аство р а  хлорнаго золота  1 : 100 . . 50 к. с.
Д л я  чернаго тона:
В о д ы .....................................................  400 к. с.
Ф осф орнокислаго н а тр ія  . . .  3 грм.
Золотого  р аствора  1 : 100. . . 10 к. с.
Э тотъ  вираж ъ м ож етъ  бы ть у п о тр еб л ен ъ  въ  дѣло 
то тч асъ  по изготовленіи  и сохран яется  долго. П ри 
истощ еніи  п ри бавляется  нѣсколько  куб. сант. золо­
того  р аство р а  1 : 100.
Д л я  коричнево-чернаго тонаі
В оды ......................................................  1000 к. с.
Б у р ы   12 грм.
П ер ед ъ  ѵпотребленіем ъ на каж ды е 400 к. с. этого  
р аствора приливаю тъ 7 к. с. золотого  р аствора  1 : 100, 
послѣ  чего  вираж ъ м ож етъ  быть тотчасъ  ж е  примѣ- 
н ен ъ  въ  дѣло и долго сохран яется .
П ослѣ вирированія кор о тко  пром ы ваю тъ о тп ечат ­
ки въ  2—3 смѣнахъ воды и  ф иксирую тъ въ  20°/’о рас- 
творѣ  сѣрноватистокислаго  н атр ія .
П роц ессъ  окан чи вается  обы чной обильной п р о ­
мывкой.
Бумаги еъ проявленіемъ.
В торая группа пози ти вн ы хъ  бумагъ носи тъ  на- 
зван іе  бумагъ съ проявленіем ъ. Главнымъ и х ъ  отли- 
ч іем ъ отъ  преды дущ ихъ бум агъ  является  содерж ан іе  
въ  покры ваю щ емъ и хъ  чувствнтельном ъ слоѣ бро­
мистаго серебра , откуда и п рои сходи ть названіе: 
бромистая бумага. Самый слой это тъ , въ общ ихъ чер - 
тах ъ , им ѣетъ такой  ж е  со ставь  и свойства, какъ  и
чувствительная эмульсія негативны хъ  пластинокъ. 
ГІечатаніе прои зводи тся  такж е  въ  копировальны хъ 
рамкахъ, но только  экспозиція бы ваетъ  очень кр атко ­
временною , в ъ  зависимости отъ  густоты  негатива, 
чувствительности  бумаги и отъ  интенсивности источ­
ника свѣта. И зображ еніе п олучается  невидимое, скры ­
тое, которое, какъ  и въ  негативном ъ процессѣ , обна­
ру ж и вается  только проявленіем ъ.
К опированіе на такихъ  бумагахъ, несм отря на 
сравнительно высокую и хъ  цѣну, зависящ ую отъ 
стоимости бромосеребряной эмульсіи, п редставляетъ  
многія преимущ ества. П реж де всего, при  извѣстномъ 
навы кѣ п ечатан іе  идетъ чрезвы чайно быстро, затѣмъ, 
не су щ еству етъ  никакой зависимости отъ  состоянія 
погоды, далѣе — явл яется  возможность работать во 
всякое врем я дня и ночи, наконецъ путем ъ комби- 
націи врем ени экспозиціи и состава проявителя можно 
изм ѣнять х ар актер ъ  отпечатковъ, исправлять нѣкото- 
рые н едостатки  негативовъ, копировать мѣстами 
сильнѣе или слабѣе, и т. д. П онятно, что для выпол- 
ненія всего этого  требуется  навыкъ и искусство со 
стороны фотографа, пріобрѣтаемы е только путемъ 
долговременной практики.
П ріемы  обработки бромо-серебряны хъ бумагъ въ 
общ ихъ чертахъ  сводятся къ тѣмъ ж е правиламъ, 
какими руководствую тся при  обрабатываніи н егатив­
ны хъ снимковъ на бромож елатинны хъ пластинкахъ; 
покрываю щ ая эти бумаги бромож елатинная эмульсія 
только тѣмъ и  отличается отъ  эмульсіи пластинокъ, 
что она значительно менѣе евѣточувствительна.
Заряж ан іе  копировальной рамки производится въ 
темной лабораторіи, при красномъ фонарѣ. Для экс- 
позиціи можно пользоваться всѣми источниками свѣта; 
самымъ удобнымъ, конечно, является электрическая 
лампочка, дающая возможность въ самой лабораторіи 
производить экспозицію любой длительности.
Е сли ж е пользую тся для этого лампой, то при хо­
дится держ ать ее въ  сосѣдней комнатѣ; зарядивъ 
рамку, покрываю тъ ее картонной крышкой, подхо- 
дятъ  къ  лампѣ, устанавливаю тъ рамку на опредѣлен- 
номъ разстояніи отъ нея, перпендикулярно къ пламени, 
снимаютъ на опредѣленное врем я экспозиціи крыш ку, 
вновь закры ваю тъ рамку крышкой и вносятъ ее  въ  
лабораторію .
П родолж ительность экспозиц іи  зависи тъ  отъ  и н ­
тен си вн ости  источника свѣ та  и  качества  н егатива, 
но больш ое значеніе , конечно, и м ѣ етъ  и степ ен ь  чув­
стви тельн ости  слоя. Ч увстви тельн ость сущ ествую - 
щ ихъ  сортовъ  бумагъ столь различна, что  у казать  
в р ем я  экепозиціи  можно только  приблизительно. 
Т ак ъ , напр., на платинобром истой бумагѣ И стмена, 
съ  средн яго  н егатива, на р азстоян іи  50 см. о тъ  16" 
кероси н овой  лампы и зо б р аж ен іе  п о л у ч ается  в ъ  5—6 
секун дъ .
Д ля и зб ѣ ж ан ія  н ап расн ой  порчи  бумаги велѣд- 
ств іе  неп рави льной  экспозиціи , можно реком ендовать 
слѣдую щ ій пріем ъ: б ер у тъ  ли стъ  чувствительной  бу­
маги, на которой нам ѣрены  работать, разр ѣ заю тъ  его  
пополам ъ, заклады ваю тъ п оловин ку листа въ  копиро­
вальную  рамку подъ  н егати въ , п экспонирую тъ ча­
стями, полосками въ 2—3 сант. ш ирины, при кры вая 
остальн ое непрозрачны м ъ картономъ; допустим ъ — 
п ер вая  полоска экспони рован а 3 сек.; отодвигая кар- 
то н ъ , экспони рую тъ  слѣдую щ ую  полоску ещ е 3 сек.; 
п ер ед ви н у въ  картон ъ  д алѣ е  — опять экспонирую тъ 
3 сек., и  н акон ец ъ , сн явъ  кар то н ъ  прочь—экспони­
р у ю тъ  ещ е 3 сек.; таким ъ  образом ъ п ер вая  полоска 
была освѣщ ена 3 X 4 = 1 2  сек., 2 -я—9 сек., 3-я — 
6 сек. и п ослѣ дн яя  3 секунды . П роявивъ  вполнѣ это тъ  
пробны й полулистъ , можно отли чн о видѣть по этим ъ 
полоскамъ, ко то р ая  экспозиц ія  была надлеж ащ ей и 
сообразн о съ  этим ъ опы томъ экспонировать одну за 
другою  нуж ное число копій. О ставш ую ся вторую  
половинку листа можно у п о тр еб и ть  на дальнѣйш ія 
пробы.
Д ля бромисты хъ пози ти вн ы хъ  бумагъ пригодны  
всѣ тѣ  п роявители , которы е употребляю тся и  для  
негати вн аго  процесса; но, обы кновенно, для ѵмень- 
ш ен ія  бы строты  дѣй ствія  эти  прояви тели  разбавляю тъ 
вдвое водой, съ добавленіем ъ бромистаго калія. Л учш е 
всего д ля  начинаю щ аго составлять тѣ проявители , 
как іе  показаны  в ъ  н аставлен іях ъ , прилагаем ы хъ къ  
каж дому п акету  бумаги.
Какъ бы ни были хорош и р езультаты , получаемы е 
проявлен іем ъ  бромисты хъ бумагъ различными про­
яви телям и  для н егати вовъ , однако лучш имъ прояви- 
телем ъ  слѣдуетъ  п р и зн ать  тотъ , которымъ можно 
получить бархатно-черны й тонъ . Такого тона можно
добиться съ гидрохинономъ, амидоломъ, родиналомъ 
и другими проявителями, но лишь при непремѣнномъ 
условіи точно правильной экспозиціи, опредѣленной 
приведеннымъ выше опытомъ; иначе получаются, что 
и бы ваетъ въ  больш инствѣ случаевъ, тона сѣроватые 
или ры ж еваты е. М ежду тѣм ъ сущ ествуетъ одинъ 
старый, почти забытый, а именно желѣзный прояви­
тель, которы й даж е при значительны хъ отступле- 
ніяхъ отъ  точной экспозиціи всегда даетъ  красивый 
соверш енно черны й тонъ; этотъ  проявитель рабо- 
таетъ  медленно, постепенно, сохран яетъ  прекрасную 
бѣлизну свѣтовъ, и лучш ими операторами, при ра- 
ботѣ на бромосеребряны хъ бумагахъ, прим ѣняется 
почти исключительно.
П риведемъ слѣдующій р ец еп тъ  ж елѣзнаго про­
явителя.
Растворъ I.
В о д ы ..................................... 1000 к. с.
Щ авелевоки слаго  кал ія  . 300 грм.
Растворъ II.
В о д ы ..................................... 250 к. с.
С ѣрнокислаго ж елѣ за  . 80 грм.
С ѣрной кислоты. . . .  8 капель.
Растворъ III.
В о д ы ............................................100 к. с.
Бром истаго кал ія  . . .  10 грм.
Н епосредственн о п еред ъ  проявленіем ъ смѣши- 
ваю тъ: 5 частей  раствора I съ  1 частью раствора II 
и при бавляю тъ  по 5 капель раствора III на каж дыя 
100 к. с. этой  смѣшанной жидкости.
С оставленны й ж елѣзны й проявитель сохраняется  
въ кю ветѣ  недолго; какъ  только будетъ  замѣчено, 
что онъ  разл агается  и ж ел тѣ етъ , тотчасъ  зам ѣняю тъ 
его свѣ ж ей  смѣсью.
П е р е д ъ  проявленіем ъ слѣдуетъ  полож ить отп е­
чатокъ в ъ  кю вету и облить водой, чтобы смочить 
слой и  устран и ть  образован іе воздуш ны хъ пузы рь- 
ковъ. С ливъ затѣм ъ воду, зам ѣняю тъ ее  проявителем ъ.
П о окончаніи  п роявлен ія  ж елѣзом ъ, за ходомъ
котораго слѣдятъ  по виду  о тп ечатка  въ  кю ветѣ , не­
обходимо прополоскать отп ечато къ  въ  кислой ваннѣ 
д ля  п рекращ ен ія  дѣй ств ія  п р о яв и тел я  и вы бѣлен ія  
свѣ тлы хъ  мѣстъ. Э та ванн а составляется  и зъ  5 к. с. 
уксусной кислоты  на 1000 к. с. воды. П рополоскавъ 
отп ечатокъ  въ  этой  просвѣтляющей ваннѣ  не долѣе 
1 минуты, п ерен осятъ  его въ  кислы й фиксаж ъ.
В о д ы .......................... 1000 к. с.
Г и п осульф и та .................100 грм.
С ѣрнистокислаго н атр ія . 20 »
С ѣрной кислоты . . . .  5 >
Ф иксированіе п р одолж ается  не м енѣе 15 минутъ. 
П риведенны й фиксаж ъ м ож етъ быть зам ѣненъ кислой 
ф иксирной солью, продаваемой въ  пакетахъ , которая  
для  ѵ потреблен ія  разводи тся  водой въ  пропорціи  1 : 8.
О тф иксированны я коп іи  промываю тся, квасцую тся 
и подвергаю тся окон чательной  весьма тщ ательной 
промы вкѣ, а затѣм ъ суш атся. П р и  п роявлен іи  бромо- 
сер еб р ян ы х ъ  бумагъ не ж елѣзны м ъ, а иными п р о яви ­
телям и, можно не п ри м ѣн ять просвѣтляю щ ей  ванны.
К акъ  лучш іе сорта бром о-серебряной бумаги 
можно указать  бумаги И льф орда, И стмена, Л ю мьера
и др. и в ъ  особен- 
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оромистую оѵмагу 
И льфорда и И ст­
мена; эта  послѣд- 
н яя  бумага не со- 
д ерж и тъ  въ  соста- 
вѣ  покры ваю щ ей 
ее  эмульсіи п ла­
тины, как ъ  можно 
думать по назва- 
нію; она только 
даетъ  отпечатки , 
по тону схож іе съ 
отпечаткам и на 
платиновой  бума- 
гѣ . Всѣ эти  бумаги бы ваю тъ гладк ія  и ш ерохова­
тый; п ер в ы я  у п о тр еб л яю тся  для рисун ковъ  м алаго 
формата или содерж ащ и хъ  м елкія  детали , в то р ы я—
Ф п р . 83.
Э тп к етъ  з 'п а к о в к п  б ром осереб рян ой  б у м а ги  
И л ьф о р д а .
для ри сун ковъ  болѣе круп наго  формата. Хорош о вы­
полненны е отпечатки  на этого  рода бумагахъ быва­
ю тъ очень эффектны и худож ественны .
В ъ  заключение упомянемъ особые сорта бумагъ, 
печатаю щ нхъ съ  проявленіем ъ, а именно существую- 
щ ія въ  продаж ѣ бумаги Велоксъ, Декко и G aslight Йль- 
форда. Эти бумаги не обладаю тъ высокой чувстви­
тельностью  настоящ ихъ бром осеребряны хъ бумагъ, 
такъ  что допускаю тъ возможность производить всѣ 
м анипулядіи  съ ними днемъ, въ  слабо освѣщенномъ 
углу комнаты, вечером ъ—при свѣтѣ лампы или свѣчи. 
Д ля экспозиціи  лучш е пользоваться дневнымъ свѣ- 
томъ (поближ е къ  окну) или сильными искусствен­
ными источниками, напр., электрическим ъ, магніе- 
вымъ, хотя впрочем ъ газовы я и керосиновы я лампы, 
при продолж ительном ъ дѣйствіи, такж е могутъ слу­
ж ить для освѣщ енія. П родолж ительность экспозиціи 
зависитъ отъ  силы свѣта и отъ  качества негатива. 
Д ля п роявлен ія  обыкновенно употребляется  смѣшан- 
ный гидрохинонно-метоловый проявитель; для фик- 
сированія пользую тся кислою фиксажною ванною. 
Подробным наставлен ія относительно печатан ія  на 
этихъ бумагахъ прилагаю тся при каж домъ пакетѣ. 
О тпечатки получаю тся краеиваго чернаго тона и не 
требую тъ вирированія.
Пигментная бумага. Подъ этимъ названіемъ нахо­
дится въ  продаж ѣ неочувствленная къ  свѣту, долго­
сохраняем ая бумага, покры тая слоемъ ж елатина съ 
примѣсью какого-либо пигмента, т. е. краски. Н а этой 
бумагѣ получаю тся копіи, отличаю щ іяся безусловной 
прочностью; ни одна изъ  другихъ бумагъ не можетъ 
дать столь худож ественны хъ, артистическихъ отпе­
чатковъ разнообразнѣйш ихъ цвѣтовъ и тоновъ; по 
всей справедливости слѣдуетъ считать эту бумагу 
первою между другими позитивными бумагами.
П игментны й способъ основанъ на свойствѣ ж е ­
латина, обработаннаго растворомъ двухромовокислаго 
калія, дѣлаться отъ дѣйствія свѣта нерастворимымъ 
въ  водѣ; поэтому по отпечатаніи подъ негативомъ и 
обрабѳткѣ теплою  водою желатинный слой вмѣстѣ 
съ краской вымывается въ тѣ хъ  мѣстахъ, гдѣ свѣтъ 
не подѣйствовалъ на слой, т. е. въ свѣтахъ, а въ 
мѣстахъ, испытавш ихъ дѣйствіе свѣта, ж елатинъ съ 
краской остается  и образуетъ  изображеніе.
Сенсибилизуютъ бумагу обы кновенно вечером ъ н а- 
канунѣ  печати . Д ля  этого  п редвари тельн о  нарѣ заю тъ  
бумагу ровно и остры мъ нож ом ъ, на стеклѣ , по тре- 
буемымъ форматамъ.
С енсибилизирую щ ая ван н а состоитъ и зъ  воднаго 
р аств о р а  двухромовонислаго калія 1 :20 . В ъ эту  ж ид­
кость, налитую  в ъ  кю вету, погружаютъ н арѣ зан н ы е 
листы  слоем ъ внизъ, п р и  ламповомъ или слабомъ 
дневном ъ свѣтѣ, и  оставляю тъ  въ  ней  3 минуты. 
О бразую щ іеся воздуш ны е п узы рьки  тщ ательно уда­
ляю тся как ъ  съ лицевой, так ъ  и  съ  задней  стороны .
По истечен іи  трехъ м инуть вынимаю тъ бумагу 
и зъ  раствора, кладутъ  на чи стое стекло  лицомъ вн и зъ  
и при глаж иваю тъ  по зад н ей  сторонѣ резиновы м ъ ва- 
ликомъ для удален ія и зли ш ка раствора, затѣм ъ сни- 
маютъ бумагу со стекла, кл ад у тъ  изнанкой на п ро­
течную  бумагу и вмѣстѣ съ  н ей  подвѣш иваю тъ су ­
ш иться на п ротянутую  в ер ев к у  в ъ  достаточно теп- 
ломъ темномъ помѣщенііи. В ъ ночь она вы сы хаетъ ' и 
о стается  годной для п еч ати  въ  течен іе  нѣсколькихъ  
ближ айш ихъ дней.
Т ак ъ  какъ  в ъ  пигм ентном ъ процессѣ  копирую ­
щ ееся изображ еніе  не видно, то для наблю денія за 
ходомъ печати  у п о тр ебл яется  фотометръ. Э тотъ  ин- 
стрѵм ентъ бы ваетъ  р азн о й  конструкции; чащ е всего 
уп отребляется  ф отометръ Ф огеля  или С ойера. О нъ 
п р ед ставл яетъ  ящ и чекъ , кры ш ка котораго состоитъ 
и зъ  р яд а  прозрачны хъ ч астей  различной густоты , съ 
непрозрачны м и нумерами; по м ѣрѣ  дѣйствія свѣта 
сквозь эти  прозрачны й части  крыш ки, на влож енномъ 
внутри  кусочкѣ  обы кновенной целлоидинной бумаги 
п роп ечаты ваю тся нумера, сначала наиболѣе прозрач ­
ны хъ мѣстъ, затѣм ъ болѣе гѵсты хъ.
Въ виду того, что для п еч ати  на пигм ентной бу- 
магѣ тр еб у ется  п ри бли зи тельн о  столько ж е времени, 
какъ  и н а  целлоидинной, реком ендуется  сдѣ лать  съ 
даннаго негатива пробны й отпечатокъ  на этой  по- 
слѣдней  бумагѣ, при чем ъ одноврем енно съ  рамкой 
вы ставить на свѣтъ , рядом ъ  съ  нею, И  фотометръ, 
заряж ен н ы й  тою  ж е бумагой. П о отпечатаніи  в ъ  ко­
пи ровальн ой  рамѣ и зо б р аж ен ія  долж ной силы, откр ы ­
ваю тъ ф отом етръ и зам ѣчаю тъ проп ечатавш ую ся ио- 
слѣдню ю цифру. Э ту ц и ф ру нам ѣчаю тъ на самомъ 
негативѣ . П ослѣ небольш ого навы ка легко опредѣ-
лять густоту  негатива на глазъ  и отмѣчать соотвѣт- 
ствующимъ градусомъ фотометра.
З ар яди въ  рам ку пигментной бумагой и выставивъ 
одновременно на свѣтъ  фотометръ съ новымъ лист- 
комъ целлоидинной бумаги, печатаю тъ до тѣхъ  поръ, 
пока в ъ  фотометрѣ не отпечатается полученны й для 
даннаго н егати ва пробный градусъ. П ередъ  печатью 
оклеиваю тъ полоской черной бумаги въ  3—5 мм. края 
негатива, съ стеклянной стороны, съ цѣлью предо­
хранить к р а я  отпечатка отъ  дѣйствія свѣта и  отъ 
обламыванія краевъ  при проявленіи.
Проявленіе полученнаго неви дим аю  изображ енія 
заклю чается въ  раствореніи  въ  водѣ части  слоя, не- 
п одвергнувш агося дѣйствію свѣта. Н о полученное 
изображ еніе долж но быть проявлено со стороны не 
внѣшней, а внутренней, прилегаю щ ей къ  бумагѣ, а по­
тому слой сначала переносится на другую , временную 
подлож ку, такъ , чтобы наруж н ая  сторона прилегала 
къ  этой  новой подложкѣ.
В ъ качествѣ  временной подлож ки примѣняется 
особая бумага Сойера, толстая, непромокаемая, съ 
полированной поверхностью . Л истъ такой  бумаги го- 
денъ на много разъ . О нъ долж енъ бы ть размѣромъ 
не меньш е отпечатка. Если эта подлож ка примѣ- 
няется  не въ  первы й разъ , то ее  нуж но заблаговре­
менно наполировать фланелью сънѣскольким и каплями 
раствора воска въ  бензинѣ. Вся операція переноса 
на врем енную  подложку, а послѣ п роявлен ія—на по­
стоянную, носитъ названіе двойного переноса.
В ы нувъ отпечатокъ изъ  рамки, кладутъ его ми­
нуты на двѣ йъ чистую холодную воду; затѣмъ подъ 
водой приводятъ  его въ соприкосновеніе съ подлож­
кой Сойера, вынимаю тъ и хъ  вмѣстѣ изъ  воды и кла­
дутъ на стекло, отпечаткомъ кверху. Затѣм ъ прити- 
раю тъ валикомъ, постепенно усиливая давленіе, и 
сырымъ снимаю тъ со стекла. К огда всѣ отпечатки 
снабж ены  временными подложками, и хъ  кладутъ ми- 
нутъ  на 20 между листами пропускной бумаги.
ГІо истечен іи  этого врем ени отпечатокъ вмѣстѣ 
съ переносн ой  бумагой погрѵж аю тъ въ  теплую  воду 
(30—32» К).
К акъ только подъ вліяніемъ теплой воды жела- 
тинъ разм ягчится, что узн ается  по выступленію  его 
часхидъ и зъ -за  краевъ  отпечатка, отдѣляю тъ бумагу
пигм ентнаго отп ечатка  отъ  его  слоя, которы й такимъ 
образомъ останется п ер еведен н ы м ъ на подлож ку. За- 
тѣм ъ растворен ны й ж елати н ъ , если онъ остан ется  на 
поверхн ости , осторож но см ы вается трен іем ъ  пальцами.
О тъ  дальнѣйш аго дѣй ствія  теплой  ванны  рису- 
н окъ  н ач н етъ  п р о яв л яться  ч р езъ  нѣсколько секун дъ , 
и  въ  короткій  п ром еж утокъ  врем ени будетъ  прояв- 
лен ъ  вполнѣ . П о  достиж еніи  долж ной степени, про- 
явлен іе  останавливаю тъ погруж ен іем ъ  о тп ечатка  въ  
холодную  воду.
П роявлен іе  въ  зн ачи тельн ой  степ ени  подчиняется 
контролю . Т акъ , напр., п ереп еч атан н ы й  рисунокъ  
м ож етъ бы ть значительно ослабленъ, если прим ѣнить 
б олѣ е горячую  воду. С лиш комъ густы я тѣн и  м огутъ 
бы ть сдѣланы  болѣе прозрачны м и, если поливать эти 
мѣста горячей  водой и зъ  чай ника. Равны м ъ образом ъ 
и н едопечатанн ы я копіи м огутъ  быть часто спасены  
осторож ны м ъ п роявлен іем ъ  в ъ  болѣе холодной водѣ. 
В ообщ е можно сказать, что артисти ческ іе  эффекты 
достигаю тся надлеж ащ ей  обработкой отп ечатка  при 
проявленіи  водой соотвѣтствѵю щ ей тем п ературы .
О роявлен іе  можно прои зводи ть на полномъ днев- 
номъ свѣту , такъ  к а к ъ  сенсибилизированная бумага 
свѣточувстви тельна только въ  сухомъ видѣ.
К ак ъ  только отп ечато къ  п роявлен ъ , промы ваю тъ 
его  въ  холодной водѣ и помѣщ аю тъ затѣм ъ м инутъ 
на 10—15 въ  квасцовую  ванну 5 : 100, пока ж елты й  
ц вѣ тъ  двухромовокислой соли не исчезнетъ . П ослѣ 
этого  отп ечатокъ  п ром ы вается  въ  чистой водѣ и  под- 
вѣ ш и вается  для просуш ки на вольномъ воздухѣ.
Съ врем енной подлож ки можно п ер ен о си ть  от­
п ечатки  на окончательную  подлож ку и безъ  п ред ва­
р и тельн ой  просуш ки, прям о  и зъ  холодной воды, но 
слой п ри  этомъ очень н ѣ ж ен ъ  и его  легко повредить.
Окончательной подложной м ож етъ  служ ить какъ 
всякая  хорош ая, чи стая  ж елати н и рован н ая  бумага, 
так ъ  и опаловы я пластинки, стекло, ф арфоръ и проч. 
С пеціальны я бумаги имѣю тся въ  продаж ѣ готовыми, 
разнообразны хъ  тоновъ и поверхн остей .
Л и стъ  бумаги, на которую  предполагается  п ер е ­
нести  окончательно пи гм ен тн ое изображ еніе, дол­
ж ен ъ  бы ть разм ѣром ъ больш е отпечатка, но по воз­
мож ности меньш е врем енной  подложки; прим ѣрно за
полчаса до п ерен оса  слѣдуетъ  п огрузи ть окончатель­
ную подлож ку  в ъ  воду.
З атѣ м ъ  кладутъ  находящ ійся на врем енной под- 
лож кѣ  сухой отп ечатокъ  въ  чистую  воду, нагрѣтую  
п ри м ѣрн о до 35° и  туда ж е одноврем енно опускаю тъ 
разм оченны й листъ  окончательной подлож ки. Ж е л а ­
тини рованную  поверхность (покры тую  нераствори- 
мымъ ж елати н ом ъ) этого  листа приводить въ  сопри- 
косн овен іе  съ  отпечаткомъ, и зб ѣ гая  воздуш ны хъ пу- 
зы рьковъ , вынимаю тъ оба л и ста  вм ѣстѣ изъ  воды и 
кл ад у тъ  на стекло, причем ъ окончательная подлож ка 
долж на бы ть н аверху . П ри помощи валика осторож но 
п рп ти раю тъ  оба листа до полнаго контакта, послѣ 
чего, сн явъ  все  вмѣстѣ со стекла, подвѣш иваю тъ для 
просуш ки. В рем енная подлож ка мож етъ быть сн ята  
лишь послѣ полной просуш ки обоихъ листовъ.
Д ля п ер ен о са  проявлен н аго  и высѵш еннаго на 
врем енной подлож кѣ изображ ен ія  на любую твердую  
п о вер х н о сть—стекло фарфоръ, кость и пр .—необхо­
димо п редвари тельн о  обработать эту  поверхность 
слѣдую щ ей смѣсью: въ  800 к. с. теплой  воды распѵ- 
скаю тъ  40 гр. ж елатина Н ельсона №  1 и къ этому' 
теплому7 раство р у  приливаю тъ малыми количествами, 
п ри  помѣш иваніи, растворъ  и зъ  1 грм. хромовыхъ 
квасц овъ  въ  160 к. с. горячей  воды, послѣ  чего смѣсь 
ф ильтрую тъ ч ер езъ  кисею.
Н аилѵчш ими бумагами для пигм ентнаго процесса 
счи таю тся бумаги А втотипной К омпаніи въ  Лондонѣ, 
вы дѣлы ваю щ ей и хъ  во всевозм ож ны хъ цвѣтахъ, р аз­
ной толщ ины  и съ различно обработанны ми п оверх­
ностями.
Е ъ  п ослѣдн ее врем я появилась особая пигментная 
бумага Бюлера, которучо можно п роявлять  безъ  п е р е ­
носа,—на первон ачальной  подлож кѣ. Э та бумага даетъ  
эффекты обы кновенны хъ пигм ентны хъ бумагъ, бы­
ваетъ  разли чн ы хъ  ц вѣтовъ  и повидимому7 ш ироко 
расп р о стр ан яется  меж ду лю бителями. П ослѣ обычнаго 
очувствленія двѵхромовокислымъ каліемъ и печати съ 
фотометромъ она сначала р азм ягчается  въ горячей 
водѣ, а затѣм ъ  п роявляется  холодной водой черезъ  
сѣтку. П одробны й указан ія  заклю чаю тся въ  пакетахъ  
этой  бумаги.
О кончательная о т д ѣ л к а  п о зи т и е о в ъ .
О кон чательная отдѣ лка копій я в л яе тс я  такж е 
весьма важ н ой  частью  н р о ц ессо въ  и хъ  изготовлен ія ; 
к ъ  сож алѣнію , ею  часто п рен еб регаю тъ ; м еж ду тѣм ъ 
монтировка, и особенно обрѣзка, м огутъ въ  весьм а 
значительной  м ѣрѣ  изм ѣнить весь  видъ снимка.
Вы суш енны е послѣ п ослѣ дн ей  промывки о тп е­
чатки  п реж де  всего п од вергаю тся  обрѣзнѣ. В есьм а 
расп ростран ен о  мнѣніе, что  п р и  отдѣлкѣ копіи нужно 
сохранить точный ф орматъ, соотвѣтствую щ ій фор­
мату негатива; по наш ем у мнѣнію, это  глубоко ош и­
бочно.
П р еж д е  всего, казен н ы е форматы пріѣдаю тся; 
затѣм ъ лучш іе худож н и ки  в сѣ х ъ  врем енъ  даю тъ 
намъ о б р азц ы  ф орм атовъ п о л о тен ъ  и ри сун ковъ  по 
отнош енію  сторонъ  самые разнообразны е; наконецъ, 
им ѣя в ъ  расп оряж ен іи  опредѣ лен ны й ф орматъ, фо- 
тограф ъ никогда не въ  состоян іи  такъ  использовать 
его  весь, чтобы зап олн и ть каж дую  его часть частям и 
рисунка, интересны м и и  нуж ны м и для дополненія 
общ аго впечатлѣн ія  карти н ки . О бы кновенно на ряду 
съ  главны м ъ сю ж етомъ, по преи м ущ еству  на к р ая х ъ , 
оказы ваю тся д етал и  не только  нен уж ны я, но и  вред­
ны й д ля  общ аго вида снимка. В сѣм ъ слиш комъ зна­
комы ф отограф ическіе п ей заж и  съ  огромными пу- 
стымъ передним и  планом ъ или съ  чрезм ѣрно обш ир­
ными чисты м и пусты м и небом ъ; часто попадаю тся 
снимки съ  сим м етрическим и располож ен іем ъ  ч астей  
нап раво  или налѣво о тъ  среди нной  линіи; ещ е чащ е, 
особенно при  м ом ентальны хъ сним кахъ, явл яю тся
неж елательны й фигуры, попавшія въ поле зрѣ н ія  
объектива помимо ож иданія фотографа, почти всегда 
смотрящія въ  лицо зрителю  и несоразмѣрно крупный 
по сравненію  съ  главнымъ сюж етомъ съемки.
М ежду тѣм ъ всѣмъ извѣстно, что однимъ изъ  
главны хъ условій силы впечатлѣн ія  отъ картины  
явл яется  ясн ая  и единая вы раж енная въ ней мысль: 
худож ники просто не и зображ аете  лишняго; фото- 
граф ъвы н уж денъ  отрѣзать лиш нее,если  это возможно.
П оэтому фотографъ долж енъ приступить къ  об- 
рѣ зкѣ  копіи не иначе, какъ  предварительно сообра- 
зпвъ, какія  части на его снимкѣ получились лишними 
въ  отнош еніи главнаго сю ж ета съемки. В ъ наш емъ 
начальномъ руководствѣ мы н е  можемъ дать точныхъ 
указан ій  по теоріи  композиціи, и ограничиваемся 
простыми указан іемъ на необходимость отданія пред- 
почтен ія  мысли и вкусу п ередъ  заданными фор­
матами.
П рактически  суж деніе о лиш нихъ для снимка 
сторонахъ облегчается простыми пріемомъ: положивъ 
передъ собою ко- 
пію, закры ваю тъ 
ея  к р а я  двумя со­
ставными полос­
ками бумаги, и зъ  
которы хъ  каж дая  
склеен а и зъ  па­
ры полосокъ  подъ 
прям ы м ъ угломъ.
О гран и чи вая  п о­
ле к ар ти н к и  эт и ­
ми угольны м и п о ­
лоскам и, и р у к о ­
во д ясь  со б ствен ­
ны м и вкусом ъ, б ез ­
ж алостн о  о тр ѣ за- 
ю тъ  все  ли ш н ее . фиг. si.
Д л я  о б р ѣ зк и  Р ѣ з а к ъ  д л я  о б р ѣ з ы в а я ія  о т п е ч а т к о в ъ . 
обы кн овен н о  п р и -
м ѣ н я ю тся  д в а  способа: или  обы кн овен н ы й  н ож ъ , и ли  
сп ец іал ьн ы й  п р и б о р ъ —рѣ закъ . П ослѣдн ій  и м ѣ етъ  то  
п р еи м у щ ество , что о тп еч атки  о б р ѣ зы ваю тся  всегда  
ро вн о  и  п о д ъ  прям ы м и углам и; они очен ь у д о б и ы іи  
п р ак ти ч н ы .
Д ля обрѣзки  обы кновенны мъ н о ж о іу іъ  или зам е ­
няющими его особыми острыми перьями, триммеромъ 
или спеціальны мъ нож ичкомъ слѣдуетъ  пользоваться  
стеклянной линейкой съ дѣле- 
ніями, как ія  имѣю тся въ  прода- 
ж ѣ; р ѣ зать  ж е  очень удобно на 
стеклянной пластинкѣ больш ей ве- 
Фиг. 85. личины , чѣмъ отпечатокъ; каза-
Н ож ъ д л я  о б р ѣ зы в а н ія  лось бы > что нож ъ ту п и тся  О 
о тп е ч а т к о в ъ . стекло; однако его при ходи тся
на п р ак ти к ѣ  подтачивать на 
оселкѣ  н е  чаще, чѣмъ при  обрѣзан іи  на картон ѣ  или 
цинкѣ. О чен ь полезны  т ак ж е  стеклянны е ш аблоны, 
особенно разграф лены е, съ кото­
ры ми легко  достигается  прям о- 
угольность угловъ.
М онтировочны е бланки  и 
картоны  бы ваю тъ разн аго  фор- 
Т р и м м ер ъ . м а т а 1 и цвѣ товъ , а такж е  гл ян ­
цевыми и матовыми. Д ать у каза- 
н ія, какой  картон ъ  для той  или другой  цѣли л у ч ш е— 
н ельзя: э т о  дѣло вкуса. О дного лиш ь слѣдуетъ  избѣ- 
гать, э т о —прим ѣненія кар то н а  съ  заран ѣ е отп ечатан ­
ными рамками, и то лиш ь в ъ  виду при веденн аго  выше 
соображ ен ія  объ услЬвіяхъ об рѣ зки  отп ечатковъ .
В се-таки  можно указать , что темны е картоны , 
равно  к а к ъ  и глянцевы е, п од ходятъ  для глян ц евы хъ  
отп ечатко въ , а бѣлый и м атовы е для м атовы хъ  ко- 
пій. В ъ п ослѣдн ее врем я вош ли в ъ  уп отреблен іе  ш ер­
ш авы е картон ы  ц вѣ та  солдатскаго  сукна, гр я зн о -зе ­
л ен ы е и други хъ  н е я р к и х ъ  тоновъ: они одинаково 
п од ходятъ  какъ къ  матовы мъ, такъ  и къ  глян цевы м ъ 
коп іям ъ  и  придаю тъ имъ краси вы й видъ.
Н акл ей ка  всевозм ож ны хъ отп ечатковъ  н а  раз- 
н ы хъ  бум агахъ  п рои зводи тся  одинаково; п ри  этом ъ 
однако ж ел ати н н ы е отпечатки , т. е. аристоти пны е и 
бром осереб рян ы е долж ны  бы ть квасцованные. Исклю - 
чен іе  по способу наклей ки  п р ед став л я етъ  лиш ь от­
печатки  н а  аристоти пной бумагѣ, которы м ъ при данъ  
высокій гл ян ец ъ  сушкою н а  стеклѣ , и которы е д убли ­
рованы  картоном ъ. С ъ н и х ъ  и начнемъ.
Д л я  наклей ки  таки х ъ  ари стоти п н ы хъ  о т п е ч а т ­
ковъ  нам азы ваю тъ каким ъ-либо густы м ъ клеем ъ, 
напр., синдетикононъ  или  гумміарабикомъ только  ихъ
м алеиы ш хъ от_
кр ая  на V2 см-. и  затѣмъ, п ри лож ивъ  снимокъ къ  к а р ­
тону, наклады ваю тъ п о вер х ъ  стекло и небольш ой 
гр у зъ . Если бы смочить изн ан ку  так и х ъ  отпечатковъ 
болѣе ж идким ъ клеем ъ, то сы рость могла бы п ро­
никнуть вн утрь  какъ  подклеечнаго двухлистового 
картон а, так ъ  и бумаги, и гл ян ец ъ  легко  могъ бы 
оказаться  испорченньш ъ.
Д л я  п р о ч и х ъ  ж е бумагъ—альбуминной, ж елати н ­
ной квасц ован ной , целлоидинной и др. уп отребляется  
обы кновенны й крахмальный клейстеръ.
В зявъ  нѣкоторое количество картоф ельнаго крах ­
мала, хорош о разм ѣш иваю тъ его съ небольшимъ коли- 
чеством ъ холодной воды и затѣм ъ, п ри  помѣш иваніи, 
вливаю тъ туда кипятку. П о остѵженіи, 
к л ей стер ъ  и зъ  сосуда, в ъ  котором ъ его 
готовили, п ереклад ы вается  въ  чистую  
старен ькую  рѣдкую  тр яп о чк у  и продав­
л и в ается  в ъ  какой-либо ш ирокій сосудъ.
Х орош ій кл ей стер ъ  долж енъ  бы ть густой, 
б езъ  пыли, соринокъ и комочковъ. Вмѣсто 
крахм ала, особенно для 
п ечатковъ , мож но упо­
т р е б л я ть  продаж ны е го­
товы е кл еи —нор ннъ или 
п асту  Стаффорда.
А льбум инны е и цел- 
лоидинны е отпечатки  
можно как ъ  обрѣзать, 
такъ  и н аклеи вать  безъ  
п р ед вар и тельн о й  про­
суш ки, нем едленно пос- 
лѣ  окон чательн ой  про­
мывки. Ж ел ати н н ы е  ж е
квасцованны е отпечатки  долж ны быть непремѣнно 
п ред вари тельн о  просуш ены  и вновь размоченщ въ  
холодной водѣ п еред ъ  самой наклейкой. Д ѣло въ  
томъ, что  задубленны й квасцами ж елати н ъ  д ѣ лается  
прочны ми и мало набухаю щ идъ отъ  воды при  вто- 
ричном ъ размачиваніи лиш ь послѣ п редварительн ой  
просуш ки; р ан ѣ е  ж е таковой  какъ  дубленны е, так ъ  
и не дубленн ы е отпечатки  ночТги одинаково легко  
п од верж ен ы  м еханической порчѣ.
О біцій ходъ  наклейки такой:
О б р ѣ завъ  отпечатки , погруж аю ть ихъ  на корот-
Ф н г. 87.
Б а н к а  к л е я  С таф ­
ф орда.
Ф и г. 88.
Н а ста  С таф ­
ф орда  в ъ  о ло ­
вян н ой  труб - 
к ѣ .
кое врем я, минуты на 2—3, в ъ  кю вету  съ  холодной во­
дой. Т ѣм ъ врем енем ъ на столѣ  заготовляю тъ  стек л ян ­
ную  пластинку, больш ей вели чи н ы , чѣмъ самый боль­
ш ой отпечатокъ , и покры ваю тъ  его  листомъ м окрой 
писчей  бумаги; это  д ѣ л ается  потому, что ж ел ати н н ы е 
мокрые о тп ечатки  очень плотно п ри стаю тъ  к ъ  стеклу .
Н амокш іе отпечатки , н ач и н ая  съ  самы хъ круп - 
ны хъ, п ер ен о ся тъ  на стекло , уклады вая и х ъ  лицом ъ 
вн и зъ  одинъ  на другой , стопочкой; затѣм ъ п ри кры - 
ваю тъ полотенцем ъ и вы ж им аю тъ лишнюю воду съ  
помощью рези н оваго  вали ка . О тп ечатки  п ослѣ  этого  
д ер ж атся  плотно и не сбиваю тся.
Н ам азы ваю тъ волосяной  кистью заготовленны м ъ 
клейстером ъ верхн ій  о тп ечатокъ , проводя нѣсколько 
р а зъ  вдоль и п о п ер ек ъ , к а к ъ  бы расти рая, сяим аю тъ  
соринки и комочки, приподы м аю тъ остріем ъ нож а 
ѵголокъ о тп еч атка  и н аклады ваю тъ  на кар то н ъ . За- 
тѣм ъ покры ваю тъ  отпечар-окъ пропускной бумагой 
или  полотенцем ъ и п ри каты ваю тъ  по разны м ъ на- 
п равленіям ъ, отъ  середины , резиновы м ъ валиком ъ. 
П опавш ій на лицевую  сторон у  крахм аль можно сн ять  
сырой губкой . Ч тобы  ум еньш ить короблен іе  кар то н а  
п р и  вы сы ханіи н аклеен н аго  отпечатка, можно гіред-
отп ечатокъ , п редвари тельн о  слегка  н атерты й  р ас ­
твором ъ м арсельскаго мыла. А ристотипны я бумаги 
можно такж е п ротаски вать  сквозь него, но холод- 
нымъ способомъ.
Д альнѣйш ая отдѣлка отп ечатковъ  уж е при надле- 
ж и тъ  къ  области ретуш и; лю бители ограничиваю тся 
обы кновенно задѣлкой, съ  помощью кисточки, раз- 
личны хъ м елкихъ деф ектовъ.
вар и тел ьн о  слегка смочить 
кар то н ъ  сырой губкой или 
съ  обратн ой  стороны, или 
съ  обѣи хъ  сторонъ.
Ф и г. 89.
Л ю б п тель ек ій  с ат и н и р о в а л а -  
н ы й  п р ес с ъ .
Д л я  приданія лучш аго 
глян ц а  альбуминнымъ и 
целлоидиннымъ о тп еч ат ­
кам ъ п ри м ѣн яется  такъ  
назы ваем ы й горячій  сати- 
нировальны й прессъ , со­
стояний и зъ  н агрѣваем аго  
стального вальца, ч ер е зъ  
которы й протаски вается
Д іапозитивы .
П озитивны е отпечатки можно дѣлать не только 
на различнаго сорта бумагахъ, но и на стеклянныхъ 
пластинкахъ, и тогда они получаю тъ названіе діапо- 
зитивовъ, т.-е. прозрачны хъ картинъ.
По отчетливости и мягкости изображ енія и  осо­
бенно по богатству и прозрачности деталей въ  тѣ- 
няхъ діапозитивы значительно превосходятъ отп е­
чатки на какихъ бы то ни было бумагахъ; притомъ 
изготовленіе ихъ  весьма просто, благодаря чему на­
ходить въ  послѣднее врем я 
все больш е поклонниковъ ср е­
ди фотографовъ-любителей.
П римѣняю тся діапозити- 
вы главнымъ образомъ для 
проекціоннаго (волш ебнаго) 
фонаря и стереоскопа, но 
могутъ такж е служить укра- 
ш еніемъ для оконъ, витринъ, 
ламповыхъ абаж уровъ и т. п.
Д іапозитивы можно дѣ- 
лать и на обыкновенныхъ 
броможелатинныхъ пластин­
кахъ, но на практикѣ для 
этой цѣли употребляю тся 
особыя пластинки, называе­
мый діапозитивными, который отличаются отъ нега- 
тивны хъ составомъ покрывающего ихъ желатиннаго 
чувствительнаго слоя. Въ слой негативныхъ пласти-
Фпг. 90. 
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н о к ъ  входитъ  только бром истое серебро, а  въ  діа- 
п ози ти вн ы я,—кромѣ бром истаго, входитъ  ещ е х л о ­
ри сто е  серебро , зн ачи тельн о  м енѣ е чувстви тельн ое  
и болѣе м елкозернистое; поэтом у пластинки полу­
чаю тся м енѣе чувствительны й, но зато гораздо  про- 
зр ач н ѣ е  и чищ е н егати вн ы хъ , и  дающ ія возм ож ность 
вести  п роц ессъ  п р о я в л ен ія  болѣе увѣренно.
П риготовлять  д іапозитивы  можно двумя спосо­
бами: п ри  помощи ф отограф ической  камеры, т.-е. пу- 
тем ъ  съем ки негатива, и неп осредствен ны м ъ — кон- 
тактн ы м ъ —печатан іем ъ  в ъ  копировальной рам кѣ . Мы 
опиш ем ъ послѣдній, какъ  н аи болѣ е употреби тельн ы й 
и простой .
З а р я ж ать  копировальную  рам ку и п р о яв л ять  
нуж но конечно тож е при н еакти ническом ъ освѣщ еніи , 
но въ  виду малой чувстви тельн ости  д іап озитивн ы хъ 
п ласти н окъ  н ѣ тъ  надобности  в ъ  тем н о-красн ом ъ  
свѣтѣ; можно взять  тем нож елты й, при ' котором ъ  
л егч е  рабо тать  вообщ е и в ъ  особенности суди ть о 
надлеж ащ ей  силѣ отп ечатка . В ъ  копировальную  рам ку 
(вы брать съ  болѣе мягкими п р у ж и н а­
ми) кл ад у тъ  н егати въ , как ъ  обы кно­
венно, с тек л ян н о й  стороной вни зъ , и 
на н его  н аклады ваю тъ  д іапозитивную  
пластинку, слоем ъ к ъ  слою, закры ва- 
ю тъ рам ку и  экспонирую тъ, т .-е. печа- 
таю тъ  так ъ  ж е, какъ  на бромисты хъ 
бумагахъ. П еч атать  можно как ъ  на 
дневном ъ свѣту , т а к ъ  и п ри  любомъ 
искусственном ъ свѣтѣ . В ъ п ервом ъ  
случаѣ эксп он и рую тъ  въ  нѣкотором ъ
Ф иг. 91. р азсто ян іи  отъ  окн а (не н а  солнцѣ) 
С п е ц іад ь н а я  о тъ  1 до 3 секун дъ  въ  зависимости 
р а м к а  И л ь ф о р д а . отъ  силы свѣта, густоты  н егати в а  и 
чувстви тельн ости  даннаго сорта пла­
сти н окъ . П ри искусственном ъ свѣтѣ, въ зависимости 
отъ  источника, эксп ози ц ія  б у д етъ  иная, болѣе п р о ­
долж ительная; оп редѣ ли ть ее  точно невозмож но; 
лучш е всего  п ож ертвовать  одну пластинку, экспони­
ро вать  е е  частями, какъ  бы ло указано  п ри  экспози- 
ціи бромисты хъ бумагъ и  п утем ъ  опыта устан овить 
продолж ительность п еч атан ія .
К акъ  на лучш ія д іап озитивн ы я пластинки  для 
ч ер н аго  тона можно у казать  на англійскія пластинки
фабр. Ильфорда — „Ilford special lan te rn  plates"; ихъ  
можно назвать почти универсальными, такъ какъ онѣ 
даютъ возможность получить хорош іе отпечатки не 
только съ нормальныхъ, но и съ вялы хъ или слабыхъ,
THE
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О бразц ы  эти к ето в ъ  д іап о зи ти вн ы х ъ  п ласти н о к ъ  И льф орда.
равно какъ  и сильно контрастныхъ негативовъ, 
только пѵтемъ измѣненія состава проявителя и вре­
мени экспозиціи.
Д ля теплы хъ тоновъ (красноватаго, коричневаго, 
тона сеп іи) имѣются особыя пластинки такъ  назыв. 
«Альфа» (Ilford  «Alpha» lan tern  p lates) значительно 
м енѣе чувствительный и требующія поэтому болѣе 
продолж ительнаго печатан ія  (разъ  въ  5), чѣмъ п р е­
дыдущая пластинки; работать на пластинкахъ „Альфа" 
вообщ е нѣсколько труднѣе, надо больше навыка и 
умѣнья, зато, освоившись съ ними, можно получать 
прекрасны е результаты; кромѣ того ихъ можно ви­
рировать золотомъ, подобно отпечаткамъ на аристо­
типной бумагѣ, во всѣ фотографическіе тона.
Д ля того, чтобы края пластинокъ во время пе- 
чатан ія  оставались чистыми, не затянутыми темной 
вуалью, совѣтѵемъ защищать ихъ черными масками 
съ  соотвѣтственными вырѣзами, чтобы свѣтъ не могъ 
заходить за  края  пластинки; маски для прикры тія 
слѣдуетъ  класть со стеклянной стороны негатива, а 
не между слоями, такъ  какъ  иначе не будетъ плот- 
наго ихъ  соприкосновенія и картина можетъ выйти 
нерѣз.кой.
П ри печатаніи картинокъ лучш е избрать какой-
либо постоян н ы й  источн икъ  свѣта, напр., лампу, 
электри ч ество  и т. п., и  точн о отмѣтить то разстоя- 
н іе , на котором ъ у стан ав л и в ается  рамка. Б о л ѣ е  кон­
тр астн ы е негати вы  сл ѣ д у етъ  п еч атать  на болѣе я р -
□  □  
□  □
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ком ъ свѣту , т. е. ближ е къ  лампѣ; болѣе слабы е—по­
дальш е о тъ  н ея , для п о л у ч ен ія  контрастности. Не 
сл ѣ д у етъ  забы вать правила, что  сила св ѣ та  обратно 
пропорціональна квадратамъ разстояній и сообразоваться  
съ  нимъ п ри  печати .
Д л я  п роявлен ія  д іап ози ти вовъ  пригодны  всякіе 
п рояви тели , только въ  б олѣ е разбавленном ъ видѣ, 
чѣм ъ для негативовъ , напр., р а за  въ  11;г—2, и съ 
н ѣ к о то р о й  прибавкой  бром истаго калія; какъ  общ ее 
п рави ло—замѣтимъ, что м едленны е п рояви тели  даю тъ  
сильны е и сочны е д іап озитивы , а бы стры е и эн ер ­
гичны е п р о я в и тел и —болѣе слабы е и сѣ рен ьк іе . Этими 
свойствами п р о яви тел ей  пользую тся для при м ѣн ен ія  
и х ъ  къ  х ар ак тер у  н егати вовъ , и для очень сильны хъ 
и кон трастн ы хъ  б е р у т ъ  эн ерги чн ы е п рояви тели , а 
для  норм альны хъ и слабы хъ н егати вовъ  п редп очти - 
тельн ѣ е  ѵ потребляю тъ  м едленны е проявители .
Самый ходъ, какъ  и тех н и к а  п р о явл ен ія  и  фик- 
си р о в ан ія  соверш енно так іе  ж е, как ъ  и въ  негатив- 
ном ъ процессѣ , только п р о яв л ять  надо си яьн ѣ е  и 
разсм атр и вать  об язател ьн о  на просвѣ тъ , имѣя въ 
виду, что  неотф иксированны е д іапозитивы  всегда  ка ­
ж у тся  силънѣе, чѣмъ они п олучаю тся  на самомъ дѣлѣ  
п ослѣ  ф иксированія и  промы вки.
□□
П ромы вка послѣ фиксажа и квасцеванія должна 
быть тщ ательная, не менѣе 1 часа въ проточной водѣ 
и 2-хъ часовъ въ  перемѣнной водѣ, мѣняя ее 8—10 
разъ . Послѣ промывки пластинки вынимаютъ изъ 
бака (или кю ветки) даютъ стечь избытку воды, и про- 
тер евъ  ихъ  комочкомъ сырой скомканной ваты (чтобы 
сн ять насѣвшую изъ воды грязь, песокъ, кусочки ж е­
латина и т. д.) ставятъ  на станокъ для  просушки.
Затѣм ъ картинки, въ  случаѣ надобности, рету- 
нш рую тъ, задѣлываю тъ пятныш ки и другіе изъяны, 
и, налож ивъ на желатинную сторону черную маскз7 
соотвѣтственнаго фасона, прикры ваю тъ чистымъ про- 
зрачнымъ такъ  назыв. покровнымъ стекломъ, оди- 
наковаго съ діапозитивомъ размѣра; и если кар ­
тинки предназначены  для волшебнаго фонаря, оклеи- 
ваютъ все вмѣстѣ по краям ъ полосками черной гум­
мированной бумаги.
Если ж е  діапозитивы предназначаю тся для укра- 
шенія витринъ, оконъ, ламповыхъ абаж уровъ и т. д., 
или ж е  для стереоскопа, то кромѣ покровнаго стекла 
надо подлож ить съ задней, стеклянной стороны діа- 
позитива ещ е и матовое стекло (возможно мелкозер­
нистое) матомъ наруж у, и  тогда уж е оклеить все 
вмѣстѣ полосками бумаги или заклю чить въ особыя 
металлическія рамочки.
В ъ діапозитивахъ великолѣпно передаю тся все­
возможные свѣтовые эффекты. Можно сказать, что 
всякая  мелочь, малѣйшая деталь, какъ рисунка, такъ 
и полутона, вы ходятъ на діапозитивѣ съ тою же 
степенью  выработки, какая имѣется въ негативѣ. 
М ежду тѣмъ на бумагахъ, какъ  извѣстно, отпечатокъ 
всегда получается  хуже, чѣмъ качество негатива. 
Весьма эффектно выходятъ снимки противъ солнца 
(contre-jour), облачнаго неба, зимнихъ пейзажей, осо­
бенно съ инеемъ на деревьяхъ, и ещ е болѣе того— 
подраж анія лунному эффекту.
Д ости гается  это послѣднее чрезвычайно просто: 
въ облачную погоду послѣ полудня, когда по небу 
разсѣяны  кучевы я облака, выбираютъ подходящій 
сю ж етъ, преимущ ественно берегъ  моря, озера или 
рѣки, и  выж давъ поэффектнѣе моментъ, когда солнце 
закроется  набѣжавшимъ облакомъ или тучкой (пару- 
сомъ проходящ его судна, маякомъ, или наконецъ вѣт- 
вистымъ деревомъ на берегу  и т. д.), дѣлаютъ сни-
мокъ, съ  весьма короткой  экспозиціей , н а  противо- 
ореольны хъ  п ластинкахъ , и  п роявляю тъ  его возможно 
мягче, детальн ѣ е, не вы ж и дая п оявлен ія  болы пихъ 
подробностей в ъ  тѣ н ях ъ , так ъ  какъ  и н аче  небо, 
облака и  блики на водѣ п ер еп р о я в я тся  (залѣп ятся) и 
снимокъ вы йдетъ  чрезм ѣрно ж есткимъ.
П риготовленны й съ подобнаго снимка д іапози- 
ти въ  особенно тщ ательно промы ваю тъ иослѣ ф иксаж а 
и  окраш иваю тъ въ  синій или син е-зелены й д вѣтъ .
В ъ продаж ѣ сущ ествую тъ  готовы е патроны  для 
окраш иван ія  д іап озитивовъ  в ъ  синій, красны й и ко­
ричневы й  ц вѣ тъ  (D euco  P a tro n en ), но для ж елаю щ ихъ 
самимъ при готовить так іе  растворы  мы приводим ъ 
здѣсь ч еты р е  лучш ихъ  р ец еп та .
Д ля  синяго тона (р е ц е п т ъ  д-ра Ф огеля).
Р аство р ъ  №  1-й.
100 куб. сант. дестил . воды.
1 грм. лим оннокислаго ж ел ѣ за  съ  амміакомъ.
Р аство р ъ  №  2.
100 куб. сант. дести л . воды.
1 грм. красн аго  синькали.
С охраняю тся въ  темнотѣ.
Д л я  уп о тр ебл ен ія  составляіотъ  р аство р ъ  въ  слѣ- 
дую щ емъ порядкѣ:
50 куб. сант. р аств о р а  Х° 1.
10 „ „ ледяной уксусной кислоты .
50 „ „ р аство р а  Х° 2.
Т о н а  получаю тся о тъ  син е-чернаго  до голубого, 
въ зависимости отъ  продолж ительности  дѣй ствія .
Д л я  тона еепіи:
Р аство р ъ  X  1-й.
100 куб. сант. дестил. воды.
1 грм. азотноки слаго  у р ан а  (вещ ество  сильно 
ядовитое).
Р аств о р ъ  № 2-й.
100 куб. сант. дестил. воды.
1 грм. красн аго  синькали .
Д л я  улотребленія смѣшиваютъ:
90 куб. сант. раствора № 1.
Ю „ „ № 2.
О краш иваніе длится отъ б до 10 минутъ.
Д л я  зелено-голубого тона окраш иваю тъ діапо- 
зитивы сначала въ тонъ сепіи, послѣ чего споласки- 
ваю тъ водой и погруж аю тъ въ  смѣсь, состоящую изъ
100 куб. сант. дестил. воды,
20 „ „ раствора хлорнаго ж елѣза (1:100)
Д л я  краснаго тона:
приготовляю тъ отдѣльно 10°'о-ые растворы  въ дестил- 
лированной водѣ:
1) нейтральнаго  лимоннокислаго калія,
2) сѣрнокислой мѣди, и
3) краснаго  синькали;
для уоіотребленія смѣшиваютъ такъ:
100 куб. сант. раствора №  1.
П ередъ  окраш иваніемъ діапозитивы должны быть 
особенно тщ ательно промыты послѣ фиксажа; во время 
окраш пванія ванночки (лучш е бѣлыя фарфоровым) 
слѣдѵетъ покачивать; при  этомъ отпечатки нѣсколько 
усиливаю тся; послѣ окраш иванія промывать надо н е­
долго, достаточно нѣсколькихъ минутъ (5—10), такъ 
какъ  слиш комъ продолж ительное промываніе ослаб- 
л я етъ  тонъ  отпечатковъ.
Всѣ окраш иваю щ ія смѣси сохраняю тся не долго, 
поэтому' всякій  разъ  и хъ  нуж но приготовлять свѣ- 
Ж и м и .
Что касается  изготовленія діапозитивовъ пооред- 
ствомъ камеры, то этимъ способомъ можно получить 
д іапозитивное изображ еніе не только того ж е мас­
ш таба, что на негативѣ , но и  увеличенное и умень­
ш енное.
Д л я  этого прибѣгаю тъ къ  слѣдѵющему приспо- 
собленію: вы бираю тъ ящ и къ  большей величины, чѣмъ 
негативъ; одну изъ найбольш ихъ его  стѣнокъ сни- 
маютъ, и  взам ѣнъ ея  вставляю тъ или матовое стекло,
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или рам ку съ папиросной бумагой; въ  противоп олож ­
ной стѣн кѣ  вы рѣзаю тъ  соотвѣтствую щ ее н егати ву  
отверстіе , въ  которое послѣдній  п ри крѣплЯ ется  тѣм ъ 
или инымъ способомъ. В ы стави въ  ящ икъ в ъ  окно, 
хорош о освѣщ енное, и  затем н и въ  остальную  часть 
окна, за  ящ икомъ устан авли ваю тъ  фотографическую  
камеру, п ри водятъ  р ѣ зко  в ъ  фокусъ изображ ен іе, 
иыѣю щ ееся на н егати вѣ , и  п рои зводи ть  съем ку  на 
д іапозитивной или м алочувствительн ой  обы кновенной 
пластинкѣ. Н а ней, послѣ  п роявлен ія , получится 
д іапозитивъ.
Т аки м ъ ж е способом ъ мож но дѣлать съ  н е га т и ­
вовъ дубликаты , какъ  въ  увеличенном ъ, так ъ  и въ 
ум ены ненном ъ видѣ; ето и тъ  лиш ь съ  п олученнаго  
приведенны м и выш е способом ъ д іапозитива откопи- 
ро вать  контактны м и способом ъ на пластинкѣ копію, 
которая  послѣ п р о явл ен ія  о каж ется  негативом ъ.
Т о т ъ  ж е  способъ двойного  коп ирован ія  — или 
контактны м и способомъ в ъ  рам кѣ, или съ помощью 
ф отограф ической  кам еры —д аетъ  возм ож ность полу­
чить съ  слиш комъ слабаго, или, обратно, ч е р е зч у р ъ  
кон трастнаго  н егати ва  норм альны й. И сп равлен іе  в я ­
лости и ли  чрезм ѣрной кон трастн ости  первон ачаль- 
наго н егати ва  б у д етъ  въ  этом ъ случаѣ зави сѣ ть  отъ  
соотвѣтствую щ аго состава  п р о яви тел я , прим ѣнен- 
наго в ъ  проявлен іи  какъ  д іапознтива, так ъ  и вторич  • 
наго н егати ва.
У величенія .
За  послѣднее время, съ распространеніем ъ ма- 
ленькихъ ручн ы хъ  камеръ, съ помощью которы хъ 
получаю тъ картинки весьма малаго масштаба, р аз­
вилось стрем леніе увеличивать такія  картинки до 
болѣе или м енѣе крупны хъ размѣровъ. Д ля этого 
сущ ествую тъ два способа; увеличение посредствомъ 
т. наз. конусовъ, т.-е. постоянны хъ приборовъ, со- 
ставленны хъ и зъ  двухъ упрощ енны хъ фотографиче- 
скнхъ кам еръ, и увеличеніе посредствомъ оптичеекаго 
фонаря.
Конуса бываю тъ различной конструкцін, но въ 
общемъ представляю тъ собою соединеніе двухъ глу- 
хихъ ящ иковъ, съ  объективомъ между ними. Въ 
внѣш ней стѣнкѣ  менынаго ящ ика вырѣзано отверстіе, 
въ которое вставляется  увеличиваемый негативъ; въ  
противополож ную  ему сторону большого ящика вста­
вл яется  кассета, въ  которую кладется листъ броми­
стой бумаги. Въ пространствѣ  между обоими ящичками 
им ѣется перегородка, къ которой прикрѣпленъ объек­
тивъ, обы кновенно очень короткофокусный. Разстоя- 
ніе объектива съ  одной стороны до негатива, а съ 
другой до кассеты  заран ѣ е строго вычислено, такъ  
что и зображ ен іе негатива рѣзко проекти руется  на 
бумагѣ въ  увеличенномъ въ  опредѣленное число 
р азъ  размѣрѣ; напр, съ негатива размѣромъ 6 X 9  полу­
чается  картинка въ 13X18, 18X 24 см. и  т. д.. смотря 
по разм ѣру  конуса и его конструкціи.
С ущ ествую тъ и такіе конуса, которы е допускаютъ 
увеличен іе съ  негативовъ не одного, а различны хь 
разм ѣровъ, напр., 6 X 9 ,  8 X 8 ,  9 X  12 см., до размѣ-
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С клад ной  у в е л и ч и т е л ь н ы й  к о н у съ  
Д -р а  К рю геы ера в ъ  сл о ж ен н о м ъ  К о н у с ъ  Д -р а  К р ю ген ер а  в ъ  
в и д ѣ . р а ск р ы т о м ъ  в п д ѣ .
ровъ  отъ  1 3 X 1 8  до 1 8 X 2 4  см. Т ак іе  конуса болѣе 
сложны и требую тъ  п ерестан овки  объектива, которая  
впрочем ъ производится снаруж и , по особымъ дѣле- 
ніямъ, и на п ракти кѣ  затрудн ен ія  не п р едставляетъ .
В ъ общ ихъ чертахъ  
ходъ  у вели ч ен ія  такой: 
встави въ  в ъ  переднюю ка- 
м ерку увеличиваем ы й н е ­
гативъ, а въ кассету  зад ­
ней  кам еры  листъ  бромо­
сер еб р ян о й  бумаги, вы носятъ  при боръ  на свѣтъ  н ега- 
тивом ъ к ъ  источнику св ѣ та .П о  п рош ествіи  нѣкотораго  
врем ени экспозиціи ,—изм ѣряем аго  при дневном ъ свѣ- 
т ѣ  сообразно объективу, гу сто тѣ  негатива, чувстви ­
тельн ости  бумаги и степ ен п  увели чен ія , секундам и,— 
оканчиваю тъ экспозицію  и  вносятъ  п ри боръ  въ  ла- 
бораторію , освѣщ енную  ж елты м ъ  свѣтомъ. П рояви въ  
листокъ бромистой бумаги, на нем ъ получаю тъ у в е ­
личенную  копію съ даннаго негатива. К онечно, чѣмъ 
р ѣ зче  негативъ , тѣм ъ лучш е будетъ  п увеличенны й 
позитивны й отпечатокъ.
Д лй увеличеній у п о тр еб л я ется  т а  ж е  бромосе­
р еб р я н ая  бумага, кото р ая  описана нами выш е при 
излож еніи процесса коп и рован ія  на бум агахъ съ
проявленіем ъ. Самое п роявлен іе , по пріемамъ, такж е 
не о тли чается  отъ  описаннаго тамъ ж е.
П ервы е опыты еъ увеличительны м ъ конусомъ 
конечно м огутъ быть неудачны, потому что для уве- 
личеній тр еб у ется  нѣкоторая опытность какъ для 
опредѣлен ія  времени экспозиціи, такъ  и для про- 
явленія. Н о  р азъ  опытомъ установится, въ  чемъ 
именно л еж и тъ  причина неудачи , дальнѣйш ая работа 
при увели чен іяхъ  очень проста.
У ведичен ія  съ  помощью увеличительнаго фонаря 
имѣю тъ сравнительно съ предыдущими способомъ
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Увеличительный фонарь.
то преимущ ество, что форматъ увеличен ія не огра­
ни чена. Т ак ъ , напр., съ н егати ва  размѣромъ 6 X 9  см. 
можно получить увелнчен іе любого размѣра, а не 
только 1 3 X 1 8  или 1 8 X 2 4 , какъ  съ  конусомъ. Но 
взамѣнъ этого  фонарь им ѣетъ п недостатки, заклю- 
чаю щіеся въ  томъ, что весьма трудно сдѣлать такой 
при боръ  вполнѣ не пропускаю щ ій свѣта, а такж е 
что такой  при боръ  хорош аго качества дорогъ, зна­
чительно дорож е хорош аго конуса. У величительный 
фонарь впрочем ъ можетъ служ ить не только для
увеличен ій , но такж е и  д л я  проекд іи  д іап ози ти вовъ  
на экранъ; въ  этомъ случаѣ  онъ носитъ н азван іе  
оптичеекаго  или волшебнаго фонаря.
Е сли въ  фонарь встави ть  негативъ , то  на экран ѣ  
получится увеличен ное н егати вн о е  изображ еніе; уста- 
новивъ н а  мѣстѣ этого  и зо б р аж ен ія  бром осеребряную  
бумагу, н а  ней, послѣ п р о явл ен ія , окаж ется у вел и ­
ченны й позитивъ.
П ри увеличен іяхъ ф онарем ъ надо имѣть в ъ  виду 
слѣдую щ іе пріемы:
Й а стѣн ѣ  п р и кр ѣ п л яю тъ  кнопками листъ  бѣлой  
бумаги, н а  которой каран даш ом ъ отчерчиваю тъ  раз- 
м ѣ ръ  ж елаем аго  изображ енія, напр. 18 X  24 см. П ро- 
ти въ  этого  листа устан авли ваю тъ  заж ж енны й ф онарь 
на длинномъ, напр., лом берномъ столѣ, вставляю тъ  
въ  ф онарь увеличиваем ы й н егати въ , и, п ри ближ ая 
и ли  у д ал яя  фонарь, стар аю тся  вогнать получаем ое 
на стѣн ѣ  изображ ен іе  в ъ  отчерченную  на бумагѣ  
рамку. П р и в е д е т е  и зо б р аж ен ія  въ рѣ зк ій  ф окусъ 
п рои зводи тся  или крем альерой  объектива, если тако ­
вая  им ѣется, и ли  вы движ еніем ъ п ередн яго  м ѣха фо­
н аря. П ри ведя  изображ еніе  въ  фокусъ, вы нимаю тъ 
и зъ  ф онаря негативъ; стараю тся  посредством ъ п ер е - 
дви ж ен ія  ф онарной лампы в п ер ед ъ  или н азадъ  вн утри  
фонаря достигн уть совершенно равномѣрнаго освѣщ енія 
п о л я  изображ енія  на эк р ан ѣ  (или  стѣнѣ). Это условіе  
очень важ но. Д ости гн увъ  этого , вновь вставляю тъ  
н егати в ъ  въ  фонарь, д іаф рагм ирую тъ об ъ екти въ  до 
п о л у ч ен ія  равном ѣрной р ѣ зк о сти  всего п оля  нзобра- 
ж ен ія, и  закры ваю тъ о б ъ ек ти въ  крыш кой. Само со­
бою разум ѣ ется , что ком ната долж на бы ть о свѣ щ ен а 
исклю чительно лабораторны м ъ неакти ническим ъ ж ел- 
ты мъ свѣтом ъ.
З атѣ м ъ  прикалы ваю тъ  кнопками или булавками 
къ  бѣлой  бумагѣ на стѣн ѣ , въ  отчерченной  рамкѣ, 
листъ  бром осеребрян ой  бумаги; откры въ кры ш ку 
объектива, п рои зводятъ  экспозицію , врем я которой  
о п р ед ѣ л яется  опытомъ.
Т ако й  п ред вари тельн ы й  о п ы тъ  дости гается  проб­
ной экспозиціей узкой  полоски бром осеребрян ой  бу­
маги, экспонируем ой п о  ч астям ъ  съ помощью листа  
неп розрачнаго  картона, к а к ъ  это  было описано при 
кон тактн ом ъ копированім  на б ром осеребрян ы хъ  бу- 
магахъ. Зам ѣти въ  наи болѣ е удачную  экспозицію  по
результатам и  пробнаго проявленія, получаю тъ долж ­
ное врем я е я  для  даннаго увеличенія.
П ослѣ  экспозиціи въ теч ен іе  полученнаго такимъ 
образомъ врем ени закры ваю тъ объективъ  крыш кой, 
откалы ваю тъ экспонированны й листъ бром осеребря­
ной бумаги и п роявляю тъ  его  обычнымъ способоыъ.
О бы кновенны е проекдіонны е объективы , какіе 
бы ваю тъ на волш ебны хъ проекціонны хъ ф онаряхъ, 
для увели чен ій  н е  годятся, потому что въ болынин- 
ствѣ  они страдаю тъ хром атической аберацій. П оэтому 
для увеличительн ы хъ  ф онарей при м ен яю тся так іе  
ж е  или тѣ  ж е  фотографически исправленны е объек­
тивы, как іе  служ атъ  для съемки увеіш чиваемаго н е­
гати ва даннаго форліата. Д ругим и словами, объективъ 
ф онаря д олж ен ъ  рѣзко покры вать форматъ увели чи ­
ваемого негати ва.
Д ля увеличен ій  вообщ е слѣ д уетъ  и збирать наи- 
болѣе чувствительны е сорта бромосёребряной.бумаги, 
такъ  как ъ  ин аче экспозиц ія м ож етъ длиться чрез- 
мѣрно долго. П рл  искусственны хъ источникахъ свѣта, 
п ри  увели чен іи  какъ конусомъ, такъ фонаремъ экспо- 
зиція обы кновенно тр еб у етъ  многихъ минутъ.
.Лучшими негативам и для увели чен ія  считаю тся 
такіе , которы е даю тъ хорош іе мягкіе отпечатки  на 
аристотипной бумагѣ; они долж ны быть прозрачными, 
детальны ми, мягкими и рѣзкими; слѣдуегъ  помнить, 
что п ри  увеличеніи всякій  деф ектъ негатива такж е 
увеличивается .
С т е р е о в к о п ія .
Б е зъ  сомнѣнія, всѣм ъ и звѣ стен ъ  при боръ , нося- 
щ ій назван іе  стереоскопа и служ ащ ій д ля  разсм атри- 
в ан ія  двойны хъ с т е р еоскопич ес к ихъ карти н окъ . Т а- 
к ія  карти н ки  м огутъ бы ть воспрои зведены  не только 
фотограф іей, но и просты ми рисункам и п ером ъ или 
карандаш емъ; простѣ ірніе  стер ео еко п и ч еск іе  рисун ки  
появи ли сь  весьма давно, а им енно въ  тридцаты хъ  
годахъ  ирош лаго столѣ тія , р а н ѣ е  и зо б р ѣ тен ія  фото- 
графіи, и  нослѣдн яя лиш ь разви л а  стереоскоп ію  до 
всеобщ аго е я  расп ростран ен ія .
О тъ обы кновенны хъ плоски хъ  рисунковъ стер ео - 
скоп и ческ ія  и зоб раж ен ія  отличаю тся, какъ  тож е 
всѣм ъ извѣстно, тѣмъ, что  п ри  разсм атрнваніи  въ  
стереоскоп ѣ  они даю тъ н е  только  очертан ія  изобра- 
ж ен н ы хъ  предм етовъ, что п олучается  и на обы кно­
вен н ы хъ  рисун кахъ , но и зр и тел ьн о е  ощ ущ еніе 
рельефности, тѣлесноети таки хъ  предм етовъ. Ёслибы 
удалось сдѣлать стереоскоп и ческое  фотограф ическое 
и зображ ен іе  предм етовъ  въ  н атуральн ы хъ  ц вѣ тах ъ ,— 
что повидимомѵ у ж е  н едалеко  отъ  осущ ествлен ія ,— 
то  впечатлѣн іе  отъ  разгл яд ы ван ія  такого  снимка въ  
стер ео ск о п ѣ  ничѣмъ, кром ѣ о тсутств ія  движ енія, не 
отличалось бы отъ  вп еч атлѣ н ія  зри теля , наблюдаю- 
щ аго сняты й  п ред м етъ  обоими глазами. Н о и при 
отсутств іи  двѣтовъ  стер ео ск о п и ч еская  фотографи­
ч еск ая  съем ка п р ед став л яется  самымъ соверш енны мъ 
способом ъ точн аго  восп рои зведен ія  тѣлесны хъ , т.-е. 
рельеф н ы хъ предм етовъ.
В п ечатлѣ н іе  рельефа главными образомъ зави ­
си тъ  о тъ  наблю денія п редм ета въ натѵрѣ не однимъ 
только , а обоими глазами; на томъ ж е  основаніи то ж е 
вн ечатлѣ н іе  рельеф а получается  и въ  стереоскопѣ , 
гдѣ два отдѣльны я нзображ енія, соотвѣтствую щ ія 
правом у и лѣвому глазу, сняты я съ двухъ точекъ  
зрѣнія, сливаю тся въ  одно. Н о для  этого  необходимо, 
чтобы  оба эти  изображ енія были непремѣнно сняты 
съ  д вухъ  то ч ек ъ  зрѣнія ; если  наклеить рядом ъ двѣ  
копіи съ  одного и того  ж е  снимка, вп ечатлѣ н ія  
р ельеф а получиться не мож етъ.
Стереоскопическая камера, собственно говоря, со­
стоитъ  изъ  двухъ  рядом ъ поставленны хъ обыкновен- 
ны хъ фотограф ическихъ камеръ, соединенны хъ въ 
одномъ приборѣ. Таким ъ образомъ онъ  состоитъ и зъ  
продолговатой  камеры, раздѣленн ой  внутри п ер е ­
городкой, съ двумя равными объективами, расп оло­
женны ми рядом ъ ,—каж дый противъ  середины  каж дой 
половины  матоваго стекла.
О бы кновенны е разм ѣры  пластинокъ стереоскопи- 
чески хъ  кам еръ, предназначенны хъ для разсм атри- 
ванія въ  общ ераспространенных-!, стереоскопахъ , 
имѣю тъ разм ѣры  или 9 X  18) или 8*/2 X  17 см.; на н и хъ  
умѣщ аю тся рядом ъ два изображ енія, каж дое размѣ- 
ромъ 9 X 9  или 8 1/ 2 X  8 1/ 2 см-
Съемка. Д л я  обы кновенная, не стереоскопическаго  
хорош аго  снимка, какъ мы знаемъ, нужно, чтобы 
линіи рисун ка отвѣчали худож ественны м и требова- 
н іян ъ  красоты , были располож ены  въ п редѣ лахъ  
обрѣза сообразно заданіямъ, предъявляем ы м и для  
составлен ія  каж дой худож ествен ной  картины; самый 
о б р ѣ зъ  и гр а е тъ  при этом ъ весьма важную роль. 
Д алѣе, долж на быть соблю дена такая  линей ная п е р ­
спектива, чтобы  первы е п л а н ы ,попавш іе на снимокъ, 
бы ли располож ены  н е  слишкомъ близко отъ  аппарата, 
иначе они выш ли бы чрезм ѣрно крупными по отно- 
шенію к ъ  другим и планами. Затѣм ъ, для реальности  
впечатлѣ н ія  необходимо не упускать изъ  вида воз­
душ ной перспективы , передаваем ой на снимкѣ п о ­
средством ъ н е  вполнѣ равном ѣрной рѣзкости  различ- 
ны хъ  плановъ.
В ъ стереоскопической съем кѣ эти условія утрачи- 
ваю тъ свое важ н ое значеніе: располож еніе линій 
ри сун ка въ  предѣ лахъ  об рѣ за  п олучаетъ  иное зна-
чен іе, так ъ  какъ  въ  стёр ео ско п ѣ  эти  линіи расп р е- 
дѣляю тся  по различнымъ планам ъ; чрезм ѣ рная бли­
зость  предм етовъ п ер ваго  плана не только не в р е ­
д и т ь  общему впечатлѣнію , но, напротивъ, со ставл яетъ  
его  особенную  прелесть ; нріемы достиж енія воздуш ­
н ой  персп екти вы  дѣлаю тся излишними, такъ  какъ  
зам ѣняю тся ясньш ъ впечатлѣн іем ъ  разнаго  уд ален ія  
плановт,!
Н ако н едъ  и самые сю ж еты , въ  зависимости о тъ  
видимаго в ъ  стереоскопѣ  рельеф а, и р іобрѣ таю тъ  иное 
вы раж еніе, чѣмъ на одиночномъ снимкѣ. В есьма не- 
рѣ дко  то, что н а  плоской  картин ѣ  п р іо б р ѣ таетъ  
извѣстны й и н тересъ , таковом у у ж е  не о тв ѣ ч аетъ  въ  
стереоскоп ѣ , и обратно; так іе  сю ж еты, которы е мо­
г у т ъ  не вы звать ж елан ія  худож ника восп рои звести  
и х ъ  на плоской  карти н ѣ ,—сю ж еты  съ самыми бли з­
кими первы ми планами и  предметами, иногда д аж е 
отчасти  загораживаю щ ими часть общ ей картины , п е ­
р ед ать  которы е въ  плоском ъ и зображ еніи  яви лось  
бы затруднительны м ъ, потом у что  и н тер есъ  и х ъ  
заклю чается  не столько в ъ  кр асо тѣ  линій и п ятен ъ , 
сколько въ  рельеф ѣ, Ьъ рэзн опланности , — так іе  сю­
ж еты  оказы ваю тся для стер ео ск о п а  самыми подхо­
дящ ими и пр іобрѣтаю тъ  п ри  этом ъ родѣ съем ки осо­
бенную  при влекательн ость. Рэвны м ъ образом ъ и н те ­
ресны  всевозм ож ны е n a tu re  m o rte  и внутренн ости  
зданій, представляю щ ія значительны й трудн ости  и 
даю щ ія н евѣ рн ы я п р ед ставл ен ія  въ  плоскомъ изобра- 
ж еніи . Вообще все то, гдѣ  рельеф ъ , разноп лан ность 
и н еп осредствен н ая  близость и ервы хъ  п лан овъ  и 
п р ед м ето въ  представили  бы трудны й условія  или 
д аж е ш ли бы въ  р азр ѣ зъ  съ  худож ественны м и тр е - 
бованіями отъ  плоской картин ы  — такіе  сю ж еты  по 
больш ей части являю тся  наилучш ими для стереоскопа. 
С ъ другой стороны, есть  сю ж еты , которы е в ъ  стер ео ­
скоп ической  съемкѣ вы ходятъ  хуж е, чѣмъ въ  оди­
ночной. Таковы, напр., ож ивленны й сцены  съ быстрымъ  
движеніемъ: въ стереоскоп ѣ  онѣ прои зводятъ  фальш и­
вое впечатлѣніе , так ъ  как ъ  п р ед ставл яется  н ен ату ­
ральной  остановка д ви ж ен ія  рельеф н ы хъ  предм етовъ; 
странно видѣть человѣка, напр., занесш аго  одну ногу 
и стоящ аго на другой, т е р я я  равновѣсіе  и вм ѣстѣ  
съ  тѣм ъ оставаясь  в ъ  этой  н ен атуральн ой  позѣ ; ло­
ш адь, каж ущ аяся  рельеф ной, но остан овивш аяся въ
воздухѣ и не падаю щ ая—въ стереоскопѣ непонятна, 
а потому непріятна, и т. д. Равнымъ образомъ и 
портреты  въ  стереоскопѣ производятъ непріятное 
впечатлѣніе восковыхъ фигуръ.
О тъ объективовъ, употребляем ы хъ въ  стереоско- 
пін, слѣдуетъ  требовать двухъ главнѣйш ихъ свойетвъ: 
возможно больш ей глубины и большого угла зрѣнія. 
П ервое условіе важно потому, что главнѣйшими сю­
ж етами служ атъ именно разнопланны е рельефны е 
предметы, обладающіе глубиной, а второе условіе н е­
обходимо какъ  для съемки внутренностей зданій, 
такъ  и для полученія близкихъ первы хъ плановъ. 
Оба эти условія заставляю тъ, слѣдовательно, ж елать 
объективовъ короткофокусныхъ.
По наш ему мнѣнію, наилучшими являю тся такіе  
объективы , фокусное разстояніе которы хъ не ире- 
вы ш аетъ 11 см. При такомъ фокусѣ изображеніе по­
лучается подъ угломъ около 65°, т.-е. подъ такимъ 
угломъ, которы й соотвѣтствуетъ  ясному полю зрѣ н ія  
человѣческаго глаза безъ поворота головы; при этихъ 
именно условіяхъ мы разсм атриваем ъ находящ ееся 
п еред ъ  нашими глазами въ натурѣ. Особой свѣтосилы 
отъ  объективовъ не, требуется, такъ  какъ  для полу- 
чен ія  большой глубины приходится ихъ діафрагми- 
ровать не меньш е F  : 12 или F: 18, а потому большая, 
чѣмъ F : 12 свѣтосила является  роскошью, на прак- 
тикѣ почти непримѣнимой.
Затворъ въ обоихъ объективахъ долж енъ быть 
такъ  соединенъ, чтобы дѣйствовать въ нихъ одно­
временно; болынихъ скоростей не требуется, потому, 
что для полученія глубины приходится диафрагмиро­
вать объективъ  настолько, что быстро снимать нельзя, 
но скорости отъ  V25 сек. до 1 сек. и затѣмъ вы держ ка 
должны быть обезпечены  хорош имъ механизмомъ. 
Мы считаемъ лучшими стереоскопическими затворами 
приборы  Т орнтонъ-П икара и Бауш ъ и Ломбъ.
Ч то касается  устройства камеры, то она мож етъ 
быть и самой простой, и сложной,—конструкція ни­
мало н е  вл іяетъ  на качество снимковъ. Въ ней  однако 
весьма ж елательно прнспособленіе для подъема 
объективной доски, главнымъ образомъ необходимое 
для съемки внутренностей зданій.
Затѣм ъ является  вопросъ о разстояніи между объек­
тивами. Мы по опыту знаемъ, что чѣмъ дальше отстоитъ
предм етъ , тѣмъ рельеф ъ его  меньш е и обратно. Д л я  
у вел и ч ен ія  рельеф а таки х ъ  отдаленн ы хъ п ред м етовъ  
мы мож емъ нѣсколько р азд ви н у ть  объективы , однако 
н е  далѣ е 9 см. одинъ отъ  другого; ин аче въ  стер ео - 
скопѣ  б удутъ  плохо совп адать  изображ ен ія  близ- 
к и х ъ  п редм етовъ . П риспособленіе въ  кам ерѣ, даю щ ее 
возм ож ность нѣсколько и зм ѣ н ять  р азстоян іе  м еж ду 
объективам и, въ  виду этого  ж елательн о , х о тя  н е  
необходимо, а если оно есть , то  для дальнихъ п р ед ­
м етовъ  объективы  раздвигаю тъ , а для бли зки хъ —сбли- 
ж аю тъ.
П ри самой съемкѣ, ничѣм ъ не отличаю щ ейся о тъ  
обычной, кромѣ вы бора сю ж ета, главнѣйш ее вним аніе 
долж но бы ть обращ ено н а  равномѣрную  р ѣ зко сть  
плановъ , особенно п ер ед н я го . Экспозиція долж на 
бы ть разсчи тан а  скорѣе н а  легкую  п ередерж ку , чѣм ъ 
н ед одерж ку , для получен ія  возмож но больш аго к о ­
ли чества  д етал ей  въ тѣ н ях ъ .
П ри проявленіи нуж но стар аться  получить по воз­
мож ности мягкій, даж е сл егка  вялы й  негативъ , чтобы  
в ъ  п ози ти вѣ  проп ечатали сь хорош о не только  д етали  
в ъ  тѣ н яхъ , но и весьма явствен н о  потем нѣли свѣ та . 
Б о л ѣ е  кон трастн ы е н егати вы  даю тъ так ія  копіи, ко ­
торы й при разсм атриваніи  въ  стер ео ск о п ѣ  дѣлаю тъ  
впечатлѣ н іе , что сн яты е предм еты  покры ты  как ъ  бы 
снѣгомъ. Д л я  полученія возмож но болѣе детал ьн ы х ъ  
н егати во въ  весьма ж ел ательн о  прпм ѣненіе орто х р о - 
м ати чески хъ  пластинокъ , х о тя  бы безъ  свѣтоф иль- 
тровъ , Копированіе бумашныхъ отп ечатковъ  и и х ъ  о б р а­
ботка растворам и ничѣмъ н е  о тли чается  отъ  коп и ро- 
ван ія  обы кновенны хъ снимковъ; р еком ен дуется  гл ян ­
ц евая  ари етоти п н ая  бумага, какъ  хорош о передаю щ ая 
детали  изображ енія.
Г лавнѣйш ая особен ность изготовлен ія  стер ео ско - 
пи чески хъ  позитивовъ заклю чается  въ  обрѣзкѣ и на- 
клейкѣ ихъ. Если бы н аклеи ть  двойной стереоскоп и - 
ч еск ій  отп ечато къ  на блан кѣ  такъ . какъ это тъ  о т п е ­
ч атокъ  вы ш елъ и зъ  коп и ровальн ой  рамки и разсм от- 
р ѣ ть  снимокъ въ  стереоскоп ѣ , то  получилось бы 
о б р атн о е  д ѣй стви тельн ости  вп ечатлѣ н іе  рельеф а: 
п ер вы е планы  оказались бы на мѣстѣ заднихъ, а зад- 
н іе  вы ступили бы в п ер ед ъ . Д л я  правильнаго  об р а- 
щ ен ія  такой  н еестеств ен н о й  карти н ки  сл ѣ д у етъ  п ри  
о б рѣ зкѣ  поступать такъ:
П росуш енны й стереоскопически! отпечатокъ  слѣ- 
д уетъ  р азр ѣ зать  пополамъ; затѣм ъ правы й отп еча­
токъ  п ерем ѣ сти ть  на мѣсто лѣваго, а лѣвый на мѣсто 
праваго. П ослѣ наклейки н а  бланкъ такое перем ѣ- 
щ енное изображ еніе  даетъ  в ъ  стереоскоп ѣ  правиль­
ный, соотвѣтствую щ ій н ату р ѣ  рельеф ъ.
О бъясн ен ій  необходим ости такого  п ерем ѣ щ ен ія  
обоихъ изображ еній  предлож ено много; мы приведем ъ 
сам ое п ростое.
П ри съемкѣ каждый изъ  объективовъ произвелъ 
въ  своей  кам еркѣ  изображ еніе, п ер ев ер н у то е  „вверхъ  
ногами"; при  этомъ правы й объективъ п рои звелъ  
п равое п ер ев ер н у то е  изображ ен іе, а лѣвы й—лѣвое. 
Для обозрѣн ія  каж даго изъ  эти хъ  изображ еній  на 
бѵмагѣ въ  правильномъ полож еніи, т.-е., во-первы хъ, 
„вверхъ  головой", а во вторы хъ , праваго  изображ е- 
нія правы м ъ глазомъ, а лѣваго  лѣвы м ъ,—намъ нуж но 
сначала полож ить п е р е д ъ  собой двойной отп ечатокъ  
„вверхъ  ногами", а затѣм ъ  отдѣльно п ер евер н у ть  
каждое и зъ  н и хъ  на 180°, т.-е, обратить „головой 
вверхъ"; этого  однако невозм ож но сдѣлать безъ  и х ъ  
разрѣ зкн . Е сли  прослѣдить на о тп ечатай  эту послѣд- 
шою манипуляцію , то окаж ется , что она д аетъ  то тъ  
ж е р езу л ьтатъ , что и р азр ѣ зка  отпечатка пополамъ, 
а затѣм ъ перем ѣщ ен іе праваго  изображ ен ія  налѣво, 
а лѣ ваго  нап раво .
ГІри обрѣзкѣ обратимъ вниманіе на другое важ ­
ное обстоятельство . Н а опы тѣ •замѣчено, что если 
въ  перем ѣщ енном ъ снимкѣ іш ѣю щ іеся на обоихъ 
изображ ен іяхъ  одинаковые предм еты  (напр., дерево , 
камень и  пр.) отстоятъ  д р у гъ  отъ  друга на боль- 
ш емъ разстоян іи , чѣмъ 7,2 стм., то  такой снимокъ 
„больно глазам ъ " разем атри вать въ  стереоскопѣ: 
и зо б р аж ен іе  плохо сливается. П оэтому при обрѣзкѣ  
отдѣльны хъ отп ечатковъ  нуж но стараться , чтобы это  
р азсто ян іе  н е  превосходило при веденн аго  предѣ ла. 
Н а п ракти кѣ  для обрѣзки придерж иваю тся слѣдую - 
щ аго способа.
Заказы ваю тъ  стеклянны й ш аблонъ размѣромъ в ъ  
длину 7,2 см , а въ  вы соту  8 см. Заднюю сторону  его, 
покры тую  матомъ. разграф ляю тъ квадратиками. На- 
лож ивъ тако й  ш аблонъ на лѣ вое  изображ еніе  о тп е ­
чатка, зам ѣчаю тъ, л р о ти въ  какой  линіи п ри ходи тся 
какой-нибудь замѣтный п р ед м етъ  (столбъ, кам ень,
в ѣ тк а  и пр .) и обрѣзаю тъ  и зо браж ен іе  нож ом ъ съ 
ч ет ы р е х ъ  сторон ъ  по ш аблону; н а  задн ей  сторон ѣ  
и зоб раж ен ія  ставятъ  букву  п  (правый). З атѣм ъ  п ер е- 
н осятъ  ш аблонъ на п р ав о е  и зображ ен іе  такъ , чтобы  
т о т ъ  ж е  зам ѣченны й предм етъ  при ш елся противъ  
то й  ж е ч ерточки  ш аблона, и обрѣзаю тъ  его, помѣ- 
ти въ  затѣм ъ  изн ан ку  буквою  л (лѣвый). Н аклеивъ  
оба изображ енія  на стер еоскоп и ческ ій  бланкъ ря- 
домъ вплотную , мы получим ъ снимокъ, разсм атри- 
ваемы й въ  стер ео ско п ѣ  б езъ  всякаго  утруж ден ія  
глаза.
Т акъ  какъ  разм ѣ ръ  каж даго  изъ изображ ен ій  
больш е 7,2 X  8 с м , то  и н огда бы ваетъ  жаль' о тр ѣ - 
зать  какую -нибудь деталь; то гд а  можно п еред ви н уть  
ш аблонъ такъ , чтобы  эта  д етал ь  осталась, а лиш иться 
другой , находящ ейся съ  противоп олож ной  стороны . 
Во всякомъ случаѣ, п р и  любой вы ш инѣ стереоскоп и - 
ческаго  изображ енія, разстоян іе  меж ду равны ми п р ед ­
метами н а  обоихъ и зо б р аж ен іях ъ  не долж но п е р е ­
ходи ть указан н аго  п р е д ѣ л а  7,2 см.
О собенно красивы  стереоскоп и ческ іе  д іапозитивы  
н а  стеклѣ. В ъ виду услов ія  п ер ем ѣ щ ен ія  изображ е- 
ній , так іе  д іапозитивы  н ел ьзя  п еч атать  прям о съ  не­
гати ва, оба и зображ ен ія  сразу . Д ля этого  сущ е- 
ствую тъ  особы я передзижныя рамки, которы я устроен ы  
Такъ: сначала наклады вается , полож имъ, п р авая  по­
лов іна д іапозитивной пластинки  на лѣ вое  н егатив- 
н о е  изображ ен іе, экси он и ровавъ  эту  часть, откры - 
ваю тъ  снова рамку, п ер ед ви гаю тъ  д іапозитивную  
пластинку вправо, а н егат  лвъ  влѣво, чтобы  на лѣвой 
половин ѣ  д іап озитивн ой  п ластинки  отп ечаталось  п р а ­
в о е  и зоб раж ен іе, и снова эксп он и рую тъ . О бѣ экспо- 
зиціи, конечно, долж ны  бы ть соверш ен н о  равными, 
чтобы  изображения получились одинаково о тп еч атан ­
ными. Т аки м ъ способомъ двойной  экспозидіи  у с т р а ­
н я е т с я  необходим ость р а зр ѣ за н ія  д іапозитива, а  изо- 
б р аж ен ія  вы ходятъ  долж ны м ъ образом ъ перем ѣ - 
щ енными.
С ущ ествѵетъ , впрочем ъ, ещ е способъ, п осред - 
ством ъ котораго  можно и зб ѣ ж ать  п ерем ѣ щ ен ія  изо- 
браж ен ій  при печатан іи , а именно можно р азр ѣ зать  
пополам ъ н егати въ  алмазомъ, отр ѣ зать  прочь лиш нія 
е го  части, п ерем ѣсти ть обѣ  половинки одну на мѣсто 
другой , у кр ѣ п и ть  обѣ половинки на чистомъ етеклѣ
и затѣ м ъ  ср а зу  п еч атать  оба и зображ ен ія, которы й 
таким ъ образом ъ  дальнѣйш аго п ерем ѣ щ ен ія  у ж е  н е  
потребѵ ю тъ . Э того  способа однако мы не реком ен - 
дуем ъ лю бителям ъ въ  виду трудн ости  аккуратн ой  
рѣзки  стек о л ъ  и возм ож ности легко исп орти ть н е ­
гати въ ,
Стереоекопъ, которы м ъ пользую тся для разсм атри- 
ван ія  и зображ ен ій , долж ен ъ  по длинѣ ф окуса оку- 
л я р о в ъ  соотвѣтствовать  длинѣ  ф окуса стереоско- 
пи чески хъ  объективовъ , которы ми сдѣлана съемка, 
если  впрочем ъ ж елательн о получить вп ечатлѣ н іе  п р а ­
вильной, соотвѣтствую щ ей  н ату р ѣ  перспективы . Т а ­
кимъ образом ъ для о б ъ екти во въ  въ  11 см. фокуснаго 
р азсто ян ія  н у ж ен ъ  стереоекоп ъ  съ фокусами окуля- 
р о в ъ  н е  м енѣе 10 и не болѣе 12—13 см. Чѣмъ длин- 
н ѣ е ф окусное разстоян іе  стер ео ско п а  сравнительно 
съ длиною фокуса объ екти вовъ , тѣм ъ  перспекти ва 
п о каж ется  болѣе преувеличенной , и  обратно, чѣмъ 
оно короч е , тѣм ъ п ер сп екти ва  болѣе укорачи вается  
по сравненію  съ натурой , тѣм ъ задніе планы каж утся  
ближ е к ъ  переднимъ.
П ри  ретуш и, еслибы так о в ая  потребовалась, какъ  
на негати вахъ , такъ  и на п ози ти вахъ , необходимо 
имѣть въ  виду, что всякое и сп равлен іе  на одномъ 
и зображ еніи  долж но точно соотвѣтствовать таком у ж е 
исправленію  на другомъ изображ еніи ; иначе п олу­
чи тся въ  стереоскопѣ  впечатлѣніе имѣющ агося 
деф екта не только не въ исправленномъ, но чаще и 
въ  худш ем ъ видѣ. П оэтому слѣдуетъ  стараться вовсе 
н е  при бѣ гать  къ ретуш и и для этого обращ ать осо­
бое вниманіе на всѣ операціи  и условія, который 
м огутъ  служ ить причиною  и хъ  возникновенія.
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О бъ екти вн ое  к о л ь ц о  . . . . 33 П е р и с к о п ъ ............................. . . 24
О б ъ е к ти в ъ  . 8 П еч атан іе  д іа п о зи т и в о в ъ  . . 167
О б ъ е к ти в ы  п р о сты е  . . . . 22 „ с т ер ео с к о п и ч еск и х ъ
„  с л о ж н ы е  . . . . 23 о т п е ч а т к о в ъ  : ........................ 184
„  с и м м е тр и ч е с к іе . . 23 П и гм ен тн ая  б у м а г а . .  . . . 155
„  я е с и м м е т р и ч е е к іе . 23 „  „  Б ю л е р а  . 159
„  п о р тр етн ы е  . . . 25 П л асти н ки  д іа п о зи ти в н ы я  И ль-
,, дли н н о ф о ку сн ы е  . 26 ф о р д а  .......................................... 167
СТР. СТР.
П ласти н ки  и зохром атич еская  . 68 Р а з с т о я н іе  м еж ду  с т е р ео ск о ­
„  о ртохром ати ч еск ія . 6S п ически м и  объ екти вам и  . 181
„  х р о м а ти ч еск ія  . . 68 Р а м а  ко п и р о в ал ь н ая  . . . 132
П ленки  бром о-серебряны я . . 70 Р е п р о д у к ц і и ................................... 93
П лен очн ы я к а м е р ы . . . . . 53 Р ету ш е в а л ь н ы й  с тан о к ъ . . . 115
„  к а с се ты . . . 42 Р у ч н ы я  к а м е р ы ............................. 50
П оверхн ость  ф окусн ая  . . 12, 19 Р ѣ з а к ъ  д л я  обрѣ зки  о т п е ч а т ­
П одлож ка д л я  п и гм ен тны хъ  от- к ов ъ  ......................................... 161
в е ч а т к о в ъ .............................. 158
П од ъ ем ъ  объекти вн ой  доски 84
П ози тивны й  п р о ц е с съ . . . 130 С ам о в и р и р у ю щ а я с я  б у м ага
П окры вало  ....................................... 82 И льф орда .............................. 144
П оле з р ѣ н і я . .............................. 14 С ати ни рован іе  ц ел л о и д и н н ы х ъ
и зо б р аж ен ія  . . . 14 о тп еч атк о в ъ  . ........................ 164
П ортретн ы е о б ъ екти вы  . . 25 С ен си то м етр ъ В ар н ер к е  . .  . 68
П ортретн ы й  съ ем ки . . . . 90 С еребро хлори стое  • . . . . 131
П остоян н ая  о п р а в а . . . . 33 „  бром истое . . .6 7 , 131
П р ед в ар и тел ь н ая  пром ы вка от С вѣ тов ое  п я т н о ........................ 20
п е ч а т к о в ъ ..............................( 135 С в ѣ то си л а  . ................................... 12
П ром ы вка н е г а т и в о в ъ . . . 110 С в ѣ т о ф и л ь т р ы .............................. 89
„  о т п е ч атк о в ъ  . ЛЗЬ 137 С им м етри ческіе  о б ъ е к ти в ы . . 23
П р о св ѣ тл яю щ ая  в ан н а  д л я  бро С истем ы  обозначенія д іаф р агм ъ 30
м и стой  бум аги  . . . . 154 С клянки  . . . . . . . . 64
П росты л к а с с е т ы  . . . 42 С лож ны е объекти вы  . . . . 23
П ростой  о б ъ е к т и в ъ . . . . 22 С м ѣш анны е п рояв и тели  . . , 125
П рояви тели  см ѣ ш ан н ы е . . 125 С о б и р ател ьн ая  л и н за  . . . . 8
,, в ъ  п атрон ахъ 126 С опряж енное ф окусное р а зе т о -
,, ж ел ѣ зн ы й  д л я  бро я н і е ............................................... 11
м и стой  бум аги . . 153 С опряж енны й ф окусъ  . . . . 11
п и р о га л л о вы й  . 119 С о ставъ  п р о яв и тел я  . . . . 99
,, гли ц и н овы й  . . 120 С п ец іал ь н ы я  д іап о зи ти в н ы я
,, м етоловы й . . . 121 п л асти н к и  И льф орда . . . 167
Р о д и н ал ъ  . . . С тан окъ  рету ш ев ал ьн ы й . . . 115
ам и доловы й  . . 124 С тати в ъ  . ......................................... 43
,, гидрохипонпы н . 100 С текло  оп ти ческое . . . . . 8
П р о яви тел ь  см ѣ ш анны й нор С тенопъ . ......................................... 29
м ал ьн ы й  . . . . 108 С тереоскои ія 178
П роявлен іе  .................................... 97 С тер ео ск о п и ч еск ая  к ам ер а . . 179
,, д іап о зи ти в о в ъ  . 168 ,, с ъ е м к а  . . 179
,, м едлен н ое . . . 127 С тереоскопи ческ іе  объ екти вы . 181
„ пигм ен тной  бум аги 157 С тереоскоп и ческ ій  з а т в о р ъ . . 181
,, п лен окъ  . . . 107 С тереоскоп и ческ іе  д іап о зи ти вы
П ятн о  с в ѣ т о в о е ............................. 20 на  с т е к л ѣ . . . . . . 184
С Т Р . С Т Р .
С т е р е о с к о п ъ .................................... 185 Ф и кси рован іе  н егати в о в ъ  . . 109
С тойка д л я  суш ки  н ег а т и в о в ъ . 66 ,, о тп е ч а тк о в ъ  . . 136
С ту п к а  ................................................ 64 Ф о к у сн ая  п оверхн ость . . . 12 19
С ухія п л а с т и н к и . . . . 69 Ф о ку сн о е  р а зс т о я н іе  гл авн о е . 10
С уш ка о тп е ч а т к о в ъ . . . . . 138 j, соп ряж ен ­
С ъем ка ................................................ 78 ное ................................................ 11
С ъем ки  а р х и т е к т у р н ы я  . . . 89 Ф о к у съ  ............................................... 10
„  в н у т р и  зд а н ій  . . . 89 ,, о п ти ч еск ій . . . . . 18
,, м о м ен тал ьн ы й  . . . 94 „  хи м ич еск ій  . . . . 18
„  л а н д ш а ф т н ы я  . . . 85 ,, сопряж енн ы й . . . . 11
,, г р у п п о в ы я . . 90 ,, г л а в н ы й . ........................ 10
,, п р о ти в ъ  со л н ц а . . . 86 Ф он ари  д л я  тем н ой  ком н аты  . 61
п о р тр етн ы й  . . . . 90 Ф он арь  в о л ше б н ы й . . . . . 176
С ъем ка р учн ы м и  к а м е р а м и  51 58 ,, о п ти ч еск ій  . . . . . 173
Т а б л и ц а  в р ем ен и  э к е п о зи ц іи .
Ф отом етры  д л я п и гм ен т н а го  пе-
88 ч а т а н ія  . . . . . 156
„  о с в ѣ щ ен ія  сн и м аем а-
го  п р е д м ет а  . ...................... 73 З ^ и м и ч еск ій  ф о к у съ  . . . . 18
Т е л е о б ъ е к т и в ы  . . . . 27 Х л о р и сто е  серебро  . . . . . 131
Т ем н ая  л а б о р а т о р ія  . . . . 60 Х р о м а т и ч е с к а я  аб ер р ац ія  . . 17
Т ипы  к а м е р ъ  . . . . . 45 Х р о м а ти ч ес к ія  п лас ти н к и  . . 68
Т ри м м еръ 162
У в е л и ч е н ія . 173
Ц е л л о и д и н н а я  б у м ага  . . . 145
У в е л и ч и те л ь н ы й  к о н у с ъ  д -р а ТІ
40
К р ю г е н е р а . .............................. 174
т іа с т и  к а м е р ъ . ..............................
У в ел и ч и те л ьн ы й  ф о н а р ь . . . 175 Ч ех о л ъ  д л я  к а м е р ы  . . . . 44
15 Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  п л ас ти н о к ъ . 68У го л ъ  и зо б р а ж е н ія .  . . . .
, ,  з р ѣ н ія  ..................................... 14 Ш а б л о н ъ  д л я  о брѣ зкп  о тп е­
У клон ы  к а м е р ъ  .............................. 85 ч а т к о в ъ . .................................... 162
У н и в е р с а л ь н ы я  к а м е р ы  . . . 39 Ш и р о ко у го л ьн ы е  о б ъ ек ти вы  . 27
У еи л и в а н іе  н е г а т и в о в ъ  . . . 116 Ш торны е за т в о р ы  при  п ла -
У екорен іе  п р о я в л е н ія  . . . . 105 сти н к ѣ  . .................................... 38
У с л о в ія  э к с п о з и ц іи . . . . . 72 Ш торн ы я к а с с е т ы  . . . . . 42
У стан о в к а  м а т о в а г о  с т е к л а  . 80
„  н а  ф о к у с ъ . . . . 81 Щ и п ч и к и  д л я  п о д вѣ ш и в ан ія
У стр о й ство  д іа ф р а гм ъ . . . . 32 бу м аги  ........................................... 13S
У ходъ з а  о б ъ ек тп в о м ъ  . . . 34
Ф и к с а ж ъ ...............................
Э к с п о з и ц ія .......................................... 71
109 Э м ал ьи р о ван іе  ар и с то ти п н ы х ъ
,,  к и с л ы й ........................ 110 о т п е ч а т к о в ъ  . ........................ 142
„  ,, д л я  броми­
сто й  б у м а ги  . . .  . . 154 ^ Іщ іік о о б р а зн ы я  кам ер ы  . . . 52
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МОСКВА,
Уг. Рождественки и Софійки.
- < T W  ' ^ r s r
Главные представители для всей Россіи
П Р О И З В О Д С Т В А
АНГЛІНСКАГО ЗАВОДА
, , | 4 л ь ф о р д ъ “ b im i t e d
♦♦ Пластинки „Ильфорда11, благодаря ихъ высокимъ 
качествамъ получили всемірную известность, ♦♦
ПЕРЕЧЕНЬ ВСВХЪ СОРТОВЪ ПДАСТПНОКЪ и льф о рд а :
O rd in ary  (обыкновенной чувствительности).
E m press (средней чувствительности).
S pecia l Rapid (снеціально быстрый).
C h ro m atic  (хроматическія).
Rapid Isochrom  (быстрыя изохроматическая).
M o narch  (наивысшей чувствительности).
Process (репродукціоаныя).
S pecial Lan tern  (спеціально діапозитпвныя).
Alpha L antern  (діапозитивныя Альфа для теплыхъ 
тоновъ).
Zenith  (епеціальео-портретныя).
O rd in ary  Backed (обыкнов., чувств, противооре­
ольныя).
Em press Backed (средней чувствпт. противооре­
ольныя).
C h ro m atic  Backed (хроматпческія противооре­
ольныя).
A rg en tic  Brom id O pals (броможѳлатиповыя опа- 
ловы я позитивныя).
И
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. МОСКВА.
ВЪ ЛОНДОНЪ.
oj
Главные представители для всей Россіи
САМОПРОЯВЛЯЮЩІЯСЯ ПЛАСТИНКИ ИЛЬФОРДА
Эти пластинки не требую тъ  проявляю щ ихъ 
растворовъ, такъ  какъ проявитель введен ъ  въ 
слой при  изготовлении П ослѣ экспозиціи онѣ 
погруж аю тся въ  10-ти процентны й р аство р ъ  
углекислаго натрія, въ  котором ъ и происходитъ 
проявленіе, послѣ чего  фиксируются обычньш ъ 
образомъ. Ч увствительность ихъ одинакова съ
Ѳ. ІОХИМЪ и
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 
Невскій пр., N: 3.
МОСКВА,
Уг. Рождественки и Софійки.
Н О В О С Т Ь .
я р д у  то.
г ж
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Главное представительство для всей Россіи
Ѳ. ІО Х И М Ъ  и
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , М ОСКВА,
Невсній пр., № 3. Уг. Рождественки и Софійки.
 <ЗШФ>----
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ БУМАГИ 
„И ДЬФ О РДД“ 
( I l f o rd  L i m i t e d ) .
А Р И С Т О Т И П Н Ы Я :
ЯЕСІЕТЕНЕО TRACE HARK.
Глянцевая — бѣлая, розовая, фіолетовая.
Спеціальная.
Матовая.
Н о во сть ! С ъ углематовою  поверхностью .
Н о вость! Самовирирую щ аяся бумага І І л ь ф о р ­
д а  Калона, не требую щ ая золотой 
ванны.
Б Р О М И С Т Ы Я :
R. R .— ш ероховатая.
Р. М. S.— платино-бромнстая гладкая.
Н о вость! Б ром осеребрян ая бумага И л ь ф о р д а  
Газъ-Лейтъ съ  углематовою  п оверх­
ностью, не требую щ ая для про- 
явлен ія  темной комнаты.
-Н
;xiZL
.JS 7 Z _
I
Главное представительство для всей Россіи 
Ѳ. 10X H W b  и
н о в о с т ь .
ILFORD
в ROMP N а
I L F O R D  Limited,
I L  Г  O  R  О  ,
g  L O N D O N ,  E .  . ! 8 X 24 C/f»
G Grey Medium O o 9 3
f
БРОМОСЕРЕБРЯНАЯ БУМАГА ИЛЬФОРДА
„ Б р о м о н а “
Д Л Я  К О Н Т А К Т Н А Г О  П Е М А Т А Н І Я  И Д Л Я  
У В Е Л И Ч Е Н !  Й.
Эта бумага имѣется въ  четы рехъ  сортахъ р а з ­
личныхъ окрасокъ и д аетъ  возможность достичь 
худож ественны хъ эффектовъ.
Сорт-ь А ,— сѣ ровато -зелен оватаго  тона аква- 
маринъ съ очень грубою поверх­
ностью, похож ею  н а  холстъ.
С о р тъ  С ,— д вѣта крем ъ съ  грубымъ зерномъ. 
С о р тъ  G ,— сѣраго  тона, средней ш ерохо­
ватости.
Сорт-ь S ,—цвѣта морской воды съсред- 
нимъ зерномъ.
*
У
Е Д И Н С ТВ ЕН Н Ы Е 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЛЯ ВСЕЙ РОССІИ
0. ЮХИМЪ и КД
ПО ПРОДАЖИ КАМЕРЪ
Т Е Л Е Ф О Т Ъ .
Э тотъ  новый складной и компактный аппаратъ  
съ длиннофокуснымъ объектлвом ъ (фокусъ до ! 
1,50 м етра) гіредназначенъ для съем окъ издали, 
а  такж е для снйманія въ  увеличенном ), масшта- 
бѣ близко находящ ихся предм етовъ. Т елеф отъ 
!: им ѣетъ  то важ ное преимущ ество п ер ед ъ  упо­
требительны м и телеобъективам и, что даетъ  
изображ еніе  въ  крупном ъ вядѣ  не увеличен- 
ныя, а въ силу длиннаго дѣйствительнаго фо- 
куснаго разстоянія объектива. Слѣдствіемъ 
этого является  значительная свѣтосила Т е- |[ 
лефота, допускаю щая быстрыя моментальныя 
съемки, тогда какъ  телеобъективы  для этой 
дѣли  н е  пригодны вслѣдствіе малой свѣтосилы.
Иллюстрированный прейсъ-курантъ со снимками 
Телефотовъ высылается безплатно по первому тре- 
I  бованію. }
эеі -  : ■ .     , —№  __
ѳ. І О Х И М Ъ  и к*.
С .-П Е Т Е РБУ РГЪ , 
Невскій пр., № 3.
МОСКВА,
Уг. Рождественки и Софійки.
МОМЕНТАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ  
спеціальныхъ моделей фирмы:
„ІИэдель Іохимъ“ на 9 X  12 см.
а) съ симметрии, объектив,
б) съ апланатомъ,
в) съ анастигматомъ.
О собенно об ращ аем ъ  вн и м ан іе  н а  н а ш и
У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Е  С К Л А Д Н Ы Е  А П П А Р А Т Ы  
„ІОХИМЪ КОМПАКТЪ УНИВЕРСАЛЬ“ .
новой усоверш енствованной конструкціи на раз- 
мѣръ 9 X 1 2  и 13 X  18 см.
Э т и  а п п а р а т ы  со ед и няю т ъ  въ себгъ ест д о ст оинст ва  
к а къ  ст а т и вн а го , т а к ъ  и  р у ч н о го . О н и  и м ѣ ю т ъ  слгъ- 
д у ю щ ія  пр еи м ущ ест ва '.
Вертикальный уклонъ матоваго стекла.
Двойное растяженіе мѣха.
Приспособленіе для стереоскопической съемии. 
Квадратную заднюю часть камеры.
Съемную рамку съ матовымъ стекломъ, 
Вертикальное и горизонтальное передвиженіе объек­
тивной части.
К ъ  нгім ъ  м о гут ъ  бы т ь п р и сп о со б лен ы  безъ в с я к о й  п р и ­
го н к и :
Усовершенствованный щеловой затворъ, щель кото­
раго переставляется снаружи.
Магазинная кассета для 12 пластинонъ или 24  на- 
рѣзанныхъ пленокъ безъ мѣшка.
Кассета  для ленточныхъ пленокъ.
Кассета  для пакета пленокъ <ПРИМ0>.
0. ІОХИМЪ и КА
СКЛАДЫ ФОТОГРАФИЧЕСНИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , М ОСКВА,
Н ев ск ій  просп., № 3 . У г .  Р о ж де ств е н ки  и Соф ійки.
П О С Т О Я Н Н Ы Е
С К Л А Д Ы  О Б Ъ Е К Т И В О В Ъ :
Ц ейсса, Г ерца, Росса, Д альм ейера, Ф охтлен- 
д ера , Д ерояш , Зу тер а , Б уш а и проч.
и
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ СВШ КОПИРОВАНІЯ
или размнож енія плановъ, чертеж ей  и т. п. 
посредством ъ свѣта.
н о в о с т ь .
Ѳ. І О Х И М Ъ  и Ка.
СКЛ А Д Ы  Ф О Т О Г РА Ф И Ч Е С К И Х Ъ  П РИ Н А Д ЛЕЖ НО СТЕЙ .
С.-ПЕТЕРБУРГЕ», МОСКВА,
Н евскій  просп ., 3. У г. Р о ж д еств ен к и  и Софійкп.
Э тотъ а п п а р ат ъ  и м ѣ е т с я  н а  с к д а д ѣ  и м ож етъ  
бы ть д ем о н стр и р о ван ъ .
О ппсан іе  прибора в ы с ы л а е т с я  по первом у тре- 
бован ію  б езп л атн о
о • о • о • о
«sCSl   ....................
0 .  Л о х ѵ і м ъ  V i \ { - .
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . МОСКВА.
ПОСТОЯННЫ Е С К Л А Д Ы
С И Н Е М А Т О Г Р А Ф О В Ъ
новѣйш ей конструкціи .
НАСТОЯЩ ЕЙ
КННЕ.ТОСКОПЫ
Э Д И С О Н А  послѣдней модели.
Особенно обраідаемъ ениманіе
Н А
Б ІО С К О П Ы
А Н Г Л ІЙ С К А Г О  З А В О Д А  В Д Р В Ц Ц Ъ ,
представляю щ іе собою лучш ее въ техникѣ  
кинем атограф овъ.
С пеціальны й каталогъ  синематографовъ вы ­
сы лается за  14 коп. почтовыми марками.
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Ѳ. І о х и м ъ  и К2.
СПЕЦІАЛЬНОЕ ОТДЪЛЕНІЕ
приборовъ для увеличеній, 
проекціонныхъ фонарей 
и картинъ къ нимъ.
Т Е М Н А Я  Л А Б О Р А Т О Р І Я
съ  устройствомъ для уве­
личены  поередствомъалек- 
трпчѳскаго освѣщенія для 
пользованія наш ихъ поку- 
пателей.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. МОСКВА.
Невскій просп., № 3 .  У г о л *  Р о ж д ес тв ен к и  и Софійкн
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . МОСКВА.
РЕКОМЕНДУЕМЪ
II
для безъакцизнаго дешеваго денатури- 
|! рованеаго  спирта, продающагося въ ка- 
зенныхъ винныхъ лавкахъ свободно, 
безъ  формальностей
С пи ртовы я кухни безъ  копоти и запаха.
„ горѣлки для лампъ.
„ фонари д ля  наруж н. и  внутр. освѣщ.
„ утюги.
„ печи и  камины.
ТВЕРДЫ Й  СПЙРТЪ
необходимый 
ДЛЯ ГГ. ПУТЕШЕСТВЕННИКОВЪ.
1Ш - мі
Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А
0. ЮХИМЪ и К2.
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,
Н езск ій  проспектъ , № 3.
—3<+>S-*- - - -
Паровыя машины 
- котлы
Компаундъ-машины с п е ц м  
ально для электрическаго 
освѣщенія.
Локомобили зав о д о в  ь : Marshall, Sons & С0.
Паровые шоссейные катки: для п острой ки  и  ре-4 
монта ш оссейны хъ дорогь, зав. .A v e l in g  & Por­
te r"—въ Англіи.
Холодильныя у ст р о й ств а  зав. A. Borsig. 
Вентиляторы и экегаусторы  зав. G. S ch ie le  & С0.
Насосы: паровые и р у ч н ы е  всякаго рода.
Пожарныя трубы, подъемный машины, какъ-то:' 
дифференціальные блоки, домкраты, лебедки и 
проч. англійск. зав . „Tangyes'. 
Манометры, индикаторы , насосы для испытанія  
котдовъ и т. под. принадлежности; инжекторы, 
паровые клапаны и  проч. пароструйные аппа* 
раты зав. Б р . К е р т и н г ь .
Универсальные с м ѣ ш и в а ю щ і е  а п п а р а ты  д л я  п е р е р а ­
ботки жидкихъ тѣетообразны хъ м атер іал о в ъ .
Паровыя п  ручныя прачепіни. Стиральный и поло­
скательны й  машины, центроф уги  для отжиманія 
воды, приборы  для варки б ѣ л ь я  паромъ, катки, 
сѵ ш нльни и проч. зав. О. ІІІим м ель и К®.
Ф ранцузекіе мельничные ж ер н ова , паровыя мель- 
н и ц ы  и прочія принадлежности для помола пше­
ницы, р ж и  и проч.
П роволочны е канаты: для п одъ ем а рудъ изъ шахтъ 
и и н ы хъ  болыиихъ тяжестей, д л я  канатныхъ при­
водов!, н а  заводахъ, для бѵксированія пароходовъ 
и т а к е л а ж а  еудовъ зав. „Ad. S te in  & С°.
Буравые инструменты для гл у б о к и х ъ  скважинъ, для 
и зслѣ дован ія  почвы и другихъ  цѣлей.
А м ериканскіе земляные бурава: весьма простои и 
деш евы й  приборъ для постановки  лѣсовъ, забор- 
ны хъ столбовъ, для посадки деревьевъ, для раз- 
вѣдки гр у н та  н проч. т. п. р аб о тъ .
Десятичные п сотенные вѣсы р азн ы х ъ  системъ.
  _ _ _
и Д Е П О  МАШИНЪ
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